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Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA.
(Guru Besar Fakultas Syariah di IAIN Sumut)
Segala puji, segala syukur memang seharusnya untuk Allah 
swt, yang menciptakan kehidupan makhluk-Nya berdasarkan 
cinta. Tanpa cinta, kehidupan semua makluk di dunia ini tak akan 
pernah ada. Shalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan 
Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabat-sahabat Baginda 
hingga hari kiamat.
Bahasa Arab adalah bahasa komunikasi umat Islam di 
seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah. Pengguna bahasa 
Arab sekarang ini mencapai ratusan juta orang. Maka kita 
yang notabene seorang muslim selayaknya dapat memahami 
bahasa Arab dengan benar, berkomunikasi dengan baik dan 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahasa 
Al-quran.
Pada hakikatnya, masih banyak lagi umat Islam ini yang 
tidak mengetahui bahasa Arab, yang berimbas dengan tidak mau 
membaca alquran. Hal ini karena kurangnya berbagai referensi 
buku Arab yang berbahasa Indonesia. Baik itu yang bersifat 
terjemahan ataupun yang bukan terjemahan. Berbeda halnya 
dengan bahasa Inggris, referensi tentang bahasa Inggris cukup 
banyak, dan mudah diperoleh di mana-mana tempat. Dengan 
demikian, semakin banyak rujukan dalam suatu ilmu, maka 
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semakin banyak pula peminatnya. Sebaliknya semakin sedikit 
rujukan tersebut, maka semakin malaslah seseorang itu untuk 
memperdalaminya. 
Buku Tata Bahasa Arab Praktis ini merupakan terjemahan 
dari buku bahasa Arab “Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-
Arabiyah”, karangan Dr. Fuad Nu’mah dengan penjelasan yang 
ringkas, gaya bahasa yang sederhana dan memberikan contoh-
contoh yang selalu digunakan dalam sehari-hari sehingga qawaid 
ini mudah difahami. 
Oleh karena itu, saya menyambut baik dan berterima kasih 
kepada Saudara Sakholid Nasution, MA dalam menterjemahkan 
buku ini ke dalam bahasa Indonesia dengan baik, mudah difahami 
dengan tanpa ada penambahan dan pengurangan dari buku 
aslinya. Usaha ini salah satu dari partisipasi dalam meramaikan 
lagi buku-buku bahasa Arab yang telah ada.  Dengan adanya 
buku Tata Bahasa Arab Praktis ini, dapat membantu para 
mahasiswa di IAIN khususnya, para santri di pondok pesantren, 
dan masyarakat luas yang ingin mendalami bahasa Arab dengan 
mudah dan cepat. 
Semoga buku ini membawa manfaat dan amal ibadah bagi 
penulis dan penterjemahnya dan bagi semua pihak yang terlibat 
di dalamnya. Semoga Allah swt membalas segala usaha hamba-
Nya dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi-Nya. Amin. 
Medan, 2 Juli 2009
Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA.
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Penguasaan terhadap bahasa Arab sudah menjadi tuntutan, 
selain bahasa ini merupakan bahasa Agama Islam juga telah 
menjadi alat komunikasi dalam menjalin hubungan antar negara 
baik lokal maupun antar bangsa, dibidang ilmu pengetahuan, 
politik, ekonomi, dan budaya.
Disedari bahawa perkembangan bahasa Arab di Indonesia/
Malaysia tidak begitu pesat dibanding dengan perkembangan 
bahasa Inggris, walaupun studi terhadap bahasa ini sudah 
dilakukan sejak Agama Islam masuk ke bumi nusantara ini. 
Banyak hal yang melatarbelakangi hal tersebut, di antaranya 
adalah minimnya buku-buku pelajaran bahasa Arab yang 
ditulis dengan bahasa Indonesai dan dengan iklim Indonesia/
Malaysia.
Memang banyak kita temukan buku-buku qawaid bahasa 
Arab beredar dan dipelajari di Indonesa/Malaysia, tetapi hampir 
semuanya ditulis dalam bahasa Arab sehingga sebahagian besar 
masyarakat muslim Indonesia merasa sulit memahaminya. Bahkan 
realiti ini dianggap menjadi salah satu penyebab minimnya minat 
masyarakat Indonesia untuk belajar bahasa Arab. Tidak sedikit 
para pelajar dan mahasiswa –misalnya- menganggap bahawa 
bahasa Arab adalah bahasa yang sulit untuk dipelajari.
Beranjak dari pemikiran ini, penerjemah melihat bahawa 
buku Mulakhash Qawaid al-Lugah Al-‘Arabiyah yang disusun 
oleh Fuad Nu’mah sangat tepat untuk diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia, kerana pembahasannya yang ringkas, lugas, 
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sistematik dan memberikan contoh-contoh yang aplikatif  serta 
ditulis dengan gaya bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
Seiring dengan itu, terjemahan ini juga di tulis dengan bahasa 
yang singkat, padat dan lugas. Oleh itu, buku ini sangat tepat 
digunakan oleh semua pihak, baik siswa, mahasiswa ataupun 
masyarakat umum yang ingin mendalami qawaid bahasa Arab 
secara sistematis dan komprehensif.
Terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisifasi 
dalam penerjemahan buku ini. Terutama kepada isteri tercinta 
Reni Maulina Siregar yang selalu sabar dan tabah serta dukungan 
yang diberikan penulis ucapkan terima kasih. Dan kepada 
Penerbit Darussalam Publishing yang bersedia menerbitkan 
buku ini, diucapkan banyak terima kasih. 
      Medan, 30 Juni 2007
     Penerjemah
     Sahkholid Nasution
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JENIS-JENIS KATA DALAM BAHASA ARAB
Nahwu adalah tata bahasa Arab yang berguna untuk 
mengetahui fungsi setiap kata dalam kalimat, harkat akhir 
kata dan cara meng-i’rab-nya.
Kata -dalam bahasa Arab- terbahagi tiga:
1. ﻢﺳﻹ* (Kata benda, sifat)
Al-Ismu adalah setiap kata yang menunjukkan jenis: 
manusia, haiwan, tumbuh-tubuhan, benda, tempat, waktu, 
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Kata Isim dapat dikenali dengan beberapa tanda:
a. Ber-tanwîn ( -ً--  -ٌ--  -ٍ-- ). Contoh:
-  ٌﻞُﺟَ    = Seorang lelaki .
-  ٌﺎَﺘِﻛ   = Satu buku.
-  ٌَﺮَﺠَﺷ   = Sebatang pokok  .
b. Ber alîf  lâm (ـﻟ!). Contoh:
-  ُﻞُﺟﱠﺮﻟ!   = Seorang lelaki  itu.
-  ُﺎَﺘِﻜﻟ!  = Satu buku itu.
- َُﺮْﺠ ﱠﺸﻟ!   = Sebatang pokok   itu.
c. Dimasuki oleh huruf  nidâ (panggilan). Contoh:
-  ُﻞُﺟَ ﺎﻳ   = Wahai seorang lelaki .
-  ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻳ  = Wahai Muhammad.
d. Dimasuki oleh huruf  jar atau idhâfah. Contoh:
- َِﺮَﺠ ﱠﺸﻟ! ﻰَﻠَﻋ  = Di atas pokok  .
- َِﺮَﺠ ﱠﺸﻟ! ُﻦْﺼﻏ  = Dahan pokok  .
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e. Kalimat Ismiyah. Contoh: ٌﺪْﻴِﻔُﻣ  ُﺎَﺘِﻜﻟ! “Buku itu 
berguna”
Sebuah kata dapat dikatakan isim jika memiliki satu 
atau lebih dari tanda-tanda isim tersebut di atas.
2. ﻞﻌﻔﻟ* (Kata kerja)
Fi’il adalah setiap kata yang mengandungi masa, 
Contoh:
- َﺐَﺘَﻛ  = Telah menulis (masa lampau)
- ﺮْﺠَﻳ = Sedang berjalan (masa sekarang)
- ْﻊَﻤْﺳ = Dengarkanlah ! (masa mendatang)
Kata fi’il dapat dikenali dengan beberapa tanda:
a. Bersambung dengan  ﻞِﻋﺎَﻔﻟ! ُﺎﺗ (tâ fâ’il).
Contoh:
- ُﺖْﺒَﺘَﻛ  ( ُ ) = Saya telah menulis
- ُْﺮَﻜَﺷ ( ُ )  = Saya telah berterima kasih 
b. Bersambung dengan tâ’ muannats.
Contoh:
- ْﺖَﺒَﺘَﻛ (  ْ) = Dia (Perempuan) telah menulis (pada 
fi’il mâdhi ).
- ُﺐُﺘْﻜَﺗ (َ) = Dia (Perempuan) sedang menulis (pada 
fi’il mudhâri’).
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c.  Bersambung dengan ya’ mukhâtabah.
Contoh:
- َﻦْﻴِﺒُﺘْﻜَﺗ (َ) = Anda (perempuan) sedang menulis 
(pada fi’il mudhâri’).
- ﻲِﺒُﺘْﻛ*ُ ()  = Tulislah! (perempuan) (pada fi’il 
amar).
d. Bersambung dengan nūn tawkîd.
Contoh:
- ﱠﻦَﺒُﺘْﻜَﻴﻟ a ( ﱠ )   = Agar mereka menulis (perempuan) 
(pada fi’il mudhâri’).
- ﱠَﺮُﻜْﺷ*ُ  a( ﱠ )  = Bersyukurlah !  (perempuan) pada 
fi’il amar).
3. ُْﺮَﳊ* (Kata sambung)
Huruf  adalah setiap kata yang ertinya tidak dapat 
difahami kecuali bergabung dengan kata lain. 
Contoh: 
- ﻲِﻓ  “Di”
- ْ*  “Bahawa”
- ْﻞَﻫ  “Apakah”
- ْﻢَﻟ “Tidak/belum” 
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ﺔَﻠْﻤُﳉ* ُﻪْﺒِﺷ َ ُﺔَﻠْﻤُﳉ*
KALIMAT DAN SEMI KALIMAT
Kalimat dalam bahasa Arab ada dua jenis:
1. Kalimat Sempurna
Kalimat sempurna iaitu setiap kalimat yang tersusun 
dari dua kata atau lebih dan memberikan erti yang sempurna. 
Kalimat sempurna ini ada dua macam:
a. Kalimat Ismiyah.
Iaitu setiap kalimat yang bermula dengan kata isim atau 
dhamîr. Contoh: ٌْﻮُﻧ ُﻢْﻠِﻌﻟ! “Ilmu itu cahaya.”
b. Kalimat Fi’liyah.
Iaitu setiap kalimat yang bermula dengan kata fi’il. 
Contoh:
- ُﻞُﺟﱠﺮﻟ! َﺮَﻀَﺣ “Telah datang lelaki  itu”.
- ُﺐِﻟﺎ ﱠﻄﻟ! ُﺐُﺘْﻜَﻳ “Mahasiswa itu sedang menulis”.
2. Semi kalimat (kalimat belum sempurna):
Iaitu setiap kalimat yang tersusun dari:
a. Zharaf  dan Mudhâf  ilaih. Contoh:
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- َِﺮَﺠ ﱠﺸﻟ! َْﻮَﻓ  “Di atas pokok  ”.
- ِﺮْﻬ ﱡﻈﻟ! َﻞْﺒَﻗ  “Sebelum Zhuhur”
b. Jar Majrūr. Contoh:
-  !ِِﺰَْﻨﳌ!   “Di rumah (tempat tinggal)”.
- ِﺐَﺘْﻜَﳌ! ﻰَﻠَﻋ  “Di atas meja” 
Penting Diperhatikan!
Pada bahagian ini ada beberapa definisi singkat 
tentang berbagai istilah umum yang akan dipakai dalam 
buku pertama ini, dan istilah-istilah yang demikian itu akan 
dijelaskan secara mendetail pada penjelasan berikutnya.
1. Al-Ismu al-Nakirah (Kata yang umum)
Iaitu setiap kata yang mengandungi makna yang umum. 
Contoh:
- ٌﻞُﺟَ “Lelaki  dewasa”
- ٌﺪَﺳ*ٍ “Binatang buas
- ٌﺔَﻨْﻳِﺪَﻣ “Bandar/kota”
- ٌﺮْﻬَﻧ “Sungai”dan lain-lain.
2. Al-Ismu al-Ma’rifah (Kata yang jelas)
Iaitu setiap kata yang mengandungi makna yang khusus. 
al-Ismu al-Ma’rifah ada beberapa macam, iaitu: 
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a. Al-Dhamîr (kata ganti untuk orang).  Contoh:
- ﺎَﻧ*   “Saya”
- َﺖْﻧ*  “Kamu”
- َﻮُﻫ  “Dia” dan lain-lain.
b. Al-‘Alam (nama orang dan tempat).  Contoh:
- ٌﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ  “Nama orang”
-  َُﺮِﻫﺎَﻘﻟ!  “Kaherah (nama Ibu Bandar/kota Mesir)”
c. Ismu al-Isyârah (kata tunjuk). Contoh:
- !َﺬَﻫ  “Ini”
- َﻻُﺆﻫ “Mereka itu”
d. Al-Ism al-Maushūl, (kata sambung). Contoh:
- ِﺬﱠﻟ! “Yang (untuk lelaki )”
- ّﻟ!  “Yang (untuk perempuan)”
e. Ber-alif  lâm. Contoh:
- ُﻞُﺟﱠﺮﻟ! “Orang dewasa itu”
- ُﺪَﺳَﻷ! “Binatang buas itu”
- ُﺔَﻨْﻳِﺪَﳌ! “Bandar/kota itu”
- ُﺮْﻬﱠﻨﻟ! “Sungai itu”
f. Mudhâf kepada kata yang ber alîf  lâm. Contoh:
- ِﺐِﻟﺎ ﱠﻄﻟ! ُﺎَﺘِﻛ “Buku pelajar”
-  ِﺔَﻘْﻳِﺪَﳊ! ُﻮُﺳ “Pagar taman”
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g. Panggilan yang jelas sasarannya, Contoh:
-  ُﻞِﺿﺎَﻨُﻣ ﺎَﻳ   “Wahai pejuang !”
3. Al-Tanwîn
Iaitu bunyi nûn mati yang tidak ditulis tetapi diucapkan 
pada akhir kata isim nakirah dan dilambangkan dengan 
dhummatain, fathatain, dan kasratain. Contoh:
- ٌﻞُﺟَ َﺎَﺟ  “Seorang lelaki  dewasa telah tiba.”
- ًﻼُﺟَ ُﺖَْﻳ*  “Saya telah melihat seorang lelaki .”
- ٍﻞُﺟَﺮِﺑ ُَْﺮَﻣ  “Saya melewati seorang lelaki .”
4. Al-Ismu al-Mufrad (kata tunggal/mufrad)
Iaitu setiap kata yang mengandungi makna tunggal/
mufrad, baik berjenis lelaki  atau perempuan. Contoh:
-  ٌﺪَﻟَ   “anak lelaki.”
-  ٌَﺪَﻟَ  “anak perempuan.”
5. Al-Ismu al-Mutsannâ (kata dual/muannas)
Iaitu setiap kata yang mengandungi makna dua, baik 
berjenis lelaki  atau perempuan. Contoh:
- ٌَﺪَﻟَ  = satu orang anak perempuan
- ِﻦْﻴَﺗَﺪَﻟَ  = dua orang anak perempuan
- ِﺎَﺘَﻓ  = dua orang pemuda
- ِﺎَﺗﺎَﺘَﻓ  = dua orang pemudi
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6. Al-Jam’u (kata jamak/tiga atau lebih).
Iaitu setiap kata yang mengandungi makna lebih dari 
dua. Jamak ada tiga macam:
a. Jam’u mudzakkar sâlim, iaitu menambah huruf  waw 
dan nûn atau huruf  ya dan nûn pada akhir kata tunggal/
mufrad (ٌَﺮْﻔُﻣ). Contoh: َْﻮُﺳِﺪْﻨَُﻬﳌ! dan َﻦْﻴِﺳِﺪْﻨَُﻬﳌ!.
b. Jam’u muannats sâlim, iaitu menambah huruf  alîf  dan 
dan tâ pada akhir kata tunggal/mufrad, Contoh: ُﺎَﺳِﺪْﻨَُﻬﳌ!
c. Jam’u taktsîr, iaitu dengan merubah bentuk tunggal/
mufradnya, Contoh: 
- Kata !ٌﺎَﺟِ  dari kata tunggal/mufrad  ٌﻞُﺟ َِ 
- Kata ٌﻦْﻳِﺎَﻴَﻣ dari kata tunggal/mufrad  ٌ!َﺪﻴَﻣ 
- Kata ٌﺎَﻀَﻗ   dari kata tunggal/mufrad  ٌﻲِﻀَﻗ 
7. Al-Mashdar (Kata benda)
Iaitu isim yang maknanya tidak mengandungi masa/
waktu, al-Mashdar dibentuk dari huruf-huruf  fi’il. Contoh:
- Kata ٌْﻮُﻀُﺣ merupakan mashdar dari fi’il-nya َﺮَﻀَﺣ.
- Kata ٌْﻮُﻠُﻃ  merupakan mashdar dari fi’il-nya َﻊَﻠَﻃ .
Al-Mashdar ada dua macam:
a. Mashdar Sharîh (asli), seperti seperti contoh di atas .
b. Mashdar Muawwal (bentukan), iaitu setiap kata yang 
dibentuk dari ْ* dan fi’il-nya atau dari ﱠ* dan isim-nya serta 
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khabar-nya. Mashdar Muawwal dapat  dibentuk menjadi 
Mashdar Sharih. Contoh: 
- َﺮُﻀْﺤَﺗ  ْ*  ﻮُﺟْ* “Saya berharap agar kamu datang.” 
Dapat  dibentuk menjadi ََْﻮُﻀُﺣ ﻮُﺟْ* “Saya berharap 
kehadiranmu”.
- ٌﺔَﻌِﻟﺎَﻃ  َﺲْﻤ ﱠﺸﻟ!  ﱠ*  ﻲﱢﻨَﻤََﺗ* “Saya ingin bahawa matahari 
terbit.” Dapat  dibentuk menjadi ِﺲْﻤ ﱠﺸﻟ! َْﻮُﻠُﻃ ﻲﱢﻨَﻤََﺗ* 
“Saya ingin terbitnya matahari”.
8. Al-Fi’lu al-Mâdhi (Kata kerja lampau)
Iaitu setiap kata yang bermakna berlakunya sesuatu 
sebelum waktu bercakap. Contoh:
-  َََ  “dia telah belajar”
-  %َ ﱠﺪَﻘَﺗ  “dia telah awal datang”
9. Al-Fi’lu al-Mudhâri’ (Kata kerja masa sekarang)
Iaitu setiap kata yang bermakna berlakunya sesuatu 
pada saat waktu bercakap atau selepasnya. Contoh:
-  ُُْﺪَﻳ  “dia sedang belajar”
-  %ُ ﱠﺪَﻘَﺘَﻳ  “dia akan terlebih dahulu”
10. Fi’lu al-Amri (Kata Perintah)
Iaitu setiap kata yang menunjukkan makna berlakunya 
sesuatu selepas waktu bercakap. Contoh:
-  ْُْ*  “belajarlah”
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- %ْ ﱠﺪَﻘَﺗ  “duluanlah”
11. Huruf ‘Illah
Iaitu huruf-huruf  alîf, waw dan ya. 

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ﻷ* ﺎﺒﻟ*
ِﺎَﻨِﺒﻟ*َ  ِ*َﺮْﻋﻹ* ُﺚْﻴَﺣ ْﻦِﻣ ُﻢْﺳﻹ* 
BAB PERTAMA
ISIM DITINJAU DI SEGI  I’RĀB DAN BINĀ’ 
Dalam mempelajari gramatikal nahwu, isim –ditinjau di 
segi i’rab dan bina-nya terbahagi kepada dua, iaitu mu’rab dan 
mabnîy.
1. َُﺮُْﻌﳌ* ُﻢْﺳﻹ* (Isim yang mana  harkat akhirnya dapat 
berubah-ubah)
Iaitu kata yang mana  harkat akhirnya dapat  berubah-
ubah bersesuaian dengan perubahan jawatannya dalam 
kalimat. Contoh kata ُﻞُﺟ ِﱠﺮﻟ! misalnya adalah isim mu’rab 
kerana harkat akhirnya dapat  dhummah, fathah dan kasrah 
sesuai dengan jawatannya dalam kalimat. Ianya akan 
dibincangkan secara panjang lebar pada bahagian pertama 
dalam buku ini.
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2. ّﻲِﻨَْﺒﳌ*  ُﻢْﺳﻹ* (Isim yang mana  harkat akhirnya tidak 
berubah-ubah)
Iaitu kata yang mana  harkat akhirnya tidak berubah-
ubah sesuai dengan perubahan jawatannya dalam kalimat. 
Contoh kata ُﻦْﺤَﻧ misalnya adalah isim mabnîy kerana harkat 
akhirnya selalu dhummah apapun jawatannya dalam kalimat. 
Demikian juga dengan kata ِِﺬَﻫ adalah isim mabnîy kerana 
harkat akhirnya selalu kasrah apapun jawatannya dalam 
kalimat.
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 ﺮﻌﳌ* ُﻢْﺳﻹ* :ﻷ* ﻞﺼﻔﻟ*
PASAL I : ISIM YANG DI-I’RĀB









Penjelasan tentang isim-isim mabnîy di atas akan 
dikemukakan secara mendetail pada bahagian kedua dalam 
buku ini. 
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ْﻮُﻓَْﺮﳌ* ُﻢْﺳﻹ*
ﻢﺳﻹ* ﻊﻓ ﺎﻣﻼﻋ - ﻻ*
ISIM  YANG DI-RAFA’-KAN
PERTAMA : TANDA-TANDA RAFA’
Tanda-tanda rafa’pada isim iaitu:
a. Al-Dhummah (--ُ---)
Yang menjadikan al-dhummah (--ُ--) sebagai tanda rafa’ 
adalah:
1. ﺮﻔﳌ! ﻢﺳ (kata benda tunggal/mufrad) Contoh: َﺢَﺠَﻧ 
ُﺐِﻟﺎ ﱠﻄﻟ! “Pelajar itu telah berjaya”
2. ﺎﺴﻟ! ﺚﻧﺆﳌ! ﻊ Contoh: ُﺎَﺳﱢَﺪُﳌ! َْﺮَﻀَﺣ “Ibu-ibu 
guru telah datang”
3. ِﺴْﻜﱠﺘﻟ! ﻊ Contoh: !ُﺎَﺟﱢﺮﻟ! %َﺎَﻗ “Bapa-bapa itu telah 
berdiri” 
b. Al-Alîf  ( * )
Yang menjadikan al-Alîf  ( ! ) sebagai tanda rafa’ adalah 
ﺜﳌ!  ﻢﺳﻹ! (kata benda yang bermakna dual/muannas). 
Huruf  al-Alîf  ( ! ) yang demikian itu  bukanlah bahagian 
dari kata isim tetapi merupakan huruf  tambahan bagi isim 
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mufrad (kata benda tunggal/mufrad) dan sekali gus menjadi 
tanda rafa’-nya. Contoh:
-  ِﺎَِﺒﻟﺎ ﱠﻄﻟ! َﺢَﺠَﻧ  “Kedua pelajar itu telah berjaya”
- ِﺎَﺘَِﻴﻟﺎَﻋ  ِﺎَﺗَﺮِﺋﺎّﻄﻟ! “Kedua kapal terbang itu sangat 
tinggi”
c. Al-Waw (  )
Yang menjadikan al-Waw (  ) sebagai tanda rafa’ 
adalah
1. ﻢِﻟﺎ ﱠﺴﻟ!  ﺮ ﱠﻛَﺬُﳌ!  ُﻊْﻤَﺟ Contoh: . َْﻮُﺳِﺪْﻨَُﻬﳌ!  َﺮَﻀَﺣ “Para 
ilmuan itu telah datang”
2. ﺔَﺴْﻤَﳋ!  ُﺎِﻤْﺳَﻷ! “Isim yang lima” Contoh: َْﻮَُﺑ*  َﺎَﺟ 
“Bapamu telah datang”
Isim yang lima yang demikian itu  adalah: 
a. ٌ*َ   “Bapa”
b. ٌ*َ    “Saudara”
c. ٌﻢَﺣ   “Mentua”
d. ﻮُﻓ    “Mulut”
e. ُ    “Yang memiliki”
Huruf  al-Waw (  ) yang demikian itu  bukanlah bahagian 
dari kata isim, tetapi merupakan huruf  tambahan bagi isim 
mufrad (kata benda tunggal/mufrad) bagi menunjukkan 
bentuk jamaknya dan sekali gus menjadi tanda rafa’-nya.
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Penting Diperhatikan!
a.  Al-Dhummah (--ُ---) disebut sebagai tanda rafa’ yang 
asas, sementara Alîf  ( ! ) dan Waw (  ) sebagai tanda 
rafa’ pengganti. 
b.  Tanda rafa’ bagi isim mu’tal akhîr dengan huruf  alîf 
Contoh: ﻰَﺘَﻔﻟ! dan huruf  yâ’ Contoh: ﻲِﺿﺎَﻘﻟ!  adalah 
dengan harkat dhummah yang disembunyikan pada 
akhirnya. 
ﻢﺳﻹ* ﻊﻓ ﻻﺎﺣ - ﺎﻴﻧﺎﺛ
KEDUA: JAWATAN-JAWATAN RAFA’ 
PADA ISIM
Jawatan-jawatan rafa’ pada isim anatara lain.
a. *َُﺪَﺘُْﺒﳌ!
b. ُﺮَﺒَﳋ!
c. َﺎَﻛ ﻢﺳ atau salah satu dari sudara-saudaranya, juga 
termasuk: ُْﺮ ﱡﺸﻟ! ،ﺎَﺟﱠﺮﻟ! ،ﺔَﺑَﺎَُﻘﳌ! !ُﺎَﻌْﻓ*َ ﻢﺳ.
d. ﱠ ﺧ atau salah satu dari sudara-saudaranya.
e. ُﻞِﻋﺎَﻔﻟ!
f. ِﻞِﻋﺎَﻔﻟ! ُﺐِﺋﺎَﻧ
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Demikian halnya setiap isim yang mengikut kepada isim 
marfu’.
a. "َُﺪَﺘُْﺒﳌ* (Subjek)
1. *َﺪَﺘُْﺒﳌ! adalah adalah isim yang di-rafa’-kan yang terletak 
di awal kalimat.Contoh:
- ٌِﺪْﻌُﻣ ُﺐَﻫ ﱠﺬﻟ! “emas itu meleleh”. Kata ُﺐَﻫ ﱠﺬﻟ! adalah 
mubtada’ di-rafa’-kan dengan harkat dhummah.
- !ِْﺪَﻌﻟﺎﺑ  ٍِﺎَﻤِﻜْﺤُﻳ  ِﺎَﻴِﺿﺎَﻘﻟ! “Kedua hakim    itu 
memutuskan perkara dengan adil”. Kata ِﺎَﻴِﺿﺎَﻘﻟ! 
adalah mubtada’ tanda rafa’-nya adalah huruf  alîf  
kerana kata ِﺎَﻴِﺿﺎَﻘﻟ! adalah bentuk musanna (dual/
muannas).
- َْﻮُﺴِﻓﺎَﻨَﺘُﻣ َْﻮُﺒِﻋّﻼﻟ! “Para pemain itu saling berlumba” 
kata َْﻮُﺒِﻋّﻼﻟ! adalah mubtada’ di-rafa’-kan dengan 
huruf  waw kerana bentuknya jamak mudzakkar 
salim.
- َْﻮُﻘِﻔﱠﺘُﻣ ُﺎَﻛَﺮ ﱡﺸﻟ! “Para peserta itu sepakat” kata ُﺎَﻛَﺮ ﱡﺸﻟ! 
adalah mubtada’ di-rafa’-kan dengan huruf  dhummah 
kerana bentuknya jamak taktsîr.
- ٌﺎَﻤْﻴِﺣَ  ُﺎَﺿﱢﺮَﻤُﳌ! “Jururawat-jururawat itu sangat 
sayang” kata ُﺎَﺿﱢﺮَﻤُﳌ! adalah mubtada’ di-rafa’-kan 
dengan huruf  dhummah kerana bentuknya jamak 
muannats sâlim.
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2. *َﺪَﺘُْﺒﳌ! Adakalanya dalam bentuk:
i. Isim Mu’rab (kata yang harkat akhirnya dapat  berubah-
ubah), seperti seperti contoh di atas .
ii. Isim Mabnîy (kata yang harkat akhirnya tidak berubah-
ubah) diantaranya adalah: 
-  ٌﺮْﻴِﻤَﺿ Contoh: ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ ﺎََِﻧ* “Saya orang Arab” kata 
ﺎََِﻧ*  adalah ٌﺮْﻴِﻤَﺿ  menempati posisi rafa’ sebagai 
mubtada’.
- َﺎَﺷﻹ!  ُﻢْﺳ Contoh ﻲﱢﺑَ  ﻞْﻀَﻓ  ْﻦِﻣ  !َﺬَﻫ “Ini 
merupakan kurnia dari Tuhanku” kata !َﺬَﻫ 
adalah  َﺎَﺷﻹ!  ُﻢْﺳ menempati posisi rafa’ 
sebagai mubtada’.
- !ْﻮُﺻْﻮَﳌ! ُﻢْﺳ Contoh ﱞﻲِﺑَ*َ ٌﺎَﺘْﻧ ُﻪَﻟ َِﺰِﺋِﺎَﳉﺎﺑ َﺎَﻓ ِﺬّﻟ! 
ٌﻊِﺋ!َ kata ِﺬّﻟ! adalah  !ْﻮُﺻْﻮَﳌ!  ُﻢْﺳmenempati 
posisi rafa’ sebagai mubtada’.
-  ِْﺮ ﱠﺸﻟ! ُﻢْﺳ Contoh ْﺪُﺼْﺤَﻳ ْَْﺰَﻳ ْﻦَﻣ “Sesiapa yang 
menanam dia akan memamen” kata ْﻦَﻣ adalah 
ِْﺮ ﱠﺸﻟ!  ُﻢْﺳ menempati posisi rafa’ sebagai 
mubtada’.
Penjelasan tentang poin-poin tersebut di atas 
akan dihuraikan dalam bab ّﻲِﻨَْﺒﳌ! ُﻢْﺳﻹ! pada bahagian 
kedua dari buku ini.
iii. Mashdar yang dibentuk dari ْ* dan ﻞﻌﻓ Contoh: ْ* 
ﻢُﻜَﻟ ٌﺮْﻴَﺧ !ُْﺪِﺤﱠﺘَﺗ “Bersatu adalah lebih baik bagimu”. 
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Adapun mashdar bentukan dari kata !ُْﺪِﺤﱠﺘَﺗ ْ*  adalah 
ﻢُﻛُﺎَﺤﱢﺗ menempati posisi rafa’ sebagai mubtada.
3. *َﺪَﺘُْﺒﳌ! selalu berada di awal setiap kalimat. Namun 
demikian ianya boleh diawali oleh lâm yang disebut dengan 
!َﺪِﺘْﺑﻹ!  %َُﻻ sepertimana *َﺪَﺘُْﺒﳌ! boleh diawali oleh huruf  nâfi 
dan huruf  istifhâm. Huruf-huruf  tersebut tidak berpengaruh 
terhadap i’rab *َﺪَﺘُْﺒﳌ!. Contoh:
- ﺮْﻤَﻋ ْﻦِﻣ ٌﻞَﻀْﻓ*َ ٌﺪْﻳَﺰَﻟ “si Zaid lebih mulia dari si Umar” 
(Lam yang ada pada kata “ٌﺪْﻳَﺰَﻟ” disebut lâm ibtidâ’, 
sementara kata “ٌﺪْﻳَ” adalah mubtada’ yang di-rafa’-
kan dengan harkat dhummah.
- ﻲﱢﻨَﻤﱠﺘﻟﺎِﺑ ﺐِﻟﺎَﻄَﳌ! ُﻞﻴَﻧ ﺎَﻣ  “Keinginan tidak akan diperolehi 
hanya dengan angan-angan” (Huruf  “ﺎَﻣ” yang 
mendahului kata “ُﻞﻴَﻧ” disebut harfu nafyi, sementara 
kata “ُﻞﻴَﻧ” adalah mubtada’ yang di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah.
- ؟ ٌﺢِﺟﺎَﻧ َﺖَْﻧ* ْﻞَﻫ “Apakah kamu berjaya ?” (Kata “ْﻞَﻫ” 
yang mendahului kata “َﺖَْﻧ*” disebut harfu istifhâm 
“kata tanya”, dan kata “َﺖَْﻧ*” adalah dhamîr mabnîy 
yang menempati posisi rafa’ sebagai mubtada’.
4. Pada asasnya setiap *َﺪَﺘُْﺒﳌ! adalah ma’rifah seperti 
seperti contoh di atas , akan tetapi terkadang *َﺪَﺘُْﺒﳌ! dapat 
juga berbentuk nakirah dalam beberapa bentuk:
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a Jika mubtada’-nya disifati.
 Contoh:  ﺎَﻧَﺪْﻨِﻋ ٌﻢْﻳِﺮَﻛ ٌﻞُﺟَ “Kami mempunyai lelaki 
yang mulia” (Kata ٌﻞُﺟَ adalah nakirah kerana dia 
disifati oleh kata “ٌﻢْﻳِﺮَﻛ”).
b Jika mubtada’-nya mudhâf kepada ma’rifah.
 Contoh: ٌﻒِﻗ!َ  ٍﺎَﺴْﺣ  ُﺐِﻟﺎَﻃ (Kata ُﺐِﻟﺎَﻃ yang 
berjawatan sebagai mubtada’ adalah nakirah kerana 
dia mudahâf  kepada nakirah. 
c Jika mubtada’-nya diawali oleh harfu nafyi. 
 Contoh: ٌﺢِﺟﺎَﻧ  ٌﻢِﻟﺎَﻇﺎَﻣ “Orang zhalim tidak berjaya” 
(Kata ٌﻢِﻟﺎَﻇ yang berjawatan sebagai mubtada’ adalah 
nakirah kerana dia diawali oleh harfu nafyi.
d Jika mubtada’-nya diawali oleh harfu istifhîâm 
 Contoh: ﻢُﻜْﻴِﻓ  ٌﻞُﺟَ  ْﻞَﻫ “Apakah ada orang dewasa 
diantara kamu ?” (Kata ٌﻞُﺟَ yang berjawatan sebagai 
mubtada’ adalah nakirah kerana dia diawali oleh harfu 
istifhâm.
5. Biasanya mubtada’ dibuang ketika berkenaan dengan 
judul, Contoh tajuk buku, cerita, dan lain-lain.
Contoh: Judul: ِﻢْﺳﻹ!  ِﻊﻓَ  َُﻻﺎَﺣ (Lengkapnya adalah 
ِﻢْﺳﻹ! ِﻊﻓَ َُﻻﺎَﺣ ِﺬﻫ  kata ِﺬﻫ sebagai mubtada dibuang).
a. Mubtada’ juga boleh dibuang jika khabar-nya 
berbentuk mashdar sebagai pengganti dari fi’il-nya. 
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Contoh: “ٌﻞْﻴِﻤَﺟ ٌﺮْﺒَﺻ” (Lengkapnya adalah ٌﺮْﺒَﺻ ﺎَﻨُﻔِﻗْﻮَﻣ 
ٌﻞْﻴِﻤَﺟ, kata “ُﻒِﻗْﻮَﻣ” yang berjawatan sebagai mubtada 
boleh dibuang).
b. Demikian juga halnya mubtada dibuang pada kalimat 
jawapan. Contoh anda menjawab ِﺐَﺘْﻜَﳌ!  ﻰَﻠَﻋ “di 
atas meja” sebagai jawapan atas soalan ُﺎَﺘِﻜﻟ!  َﻦَْﻳ* 
“Yang mana satu buku itu ?” Jawapan lengkapnya 
adalah:ِﺐَﺘْﻜَﳌ! ﻰَﻠَﻋ ُﺎَﺘِﻜﻟ!  maka kata “ُﺎَﺘِﻜﻟ!” yang 
berjawatan sebagai mubtada boleh dibuang.
6. Kadangkala khabar mendahuli mubtada’.
Contoh: ُﻦْﻴِﺧْﺪﱠﺘﻟ!  ُْﻮُﻨْﻤَﻣ “Dilarang merokok” (Kata 
ُﻦْﻴِﺧْﺪﱠﺘﻟ! adalah mubtada’ yang terbelakang). Hal ini akan 
dijelaskan secara khusus pada bab khabar berikut ini.
b. ُﺮَﺒَﳋ* (Predikat)
1. Yang demikian itu dengan ُﺮَﺒَﳋ! (Predikat) adalah kata 
yang melengkapi makna mubtada’, ertinya dia merupakan 
bahagian yang melengkapi mubtada’ sehingga terbentuklah 
sebuah kalimat sempurna. Contoh: 
- ٌﺮِﺿﺎَﺣ ُﱢَﺪُﳌ! “Guru itu datang” (Kata ٌﺮِﺿﺎَﺣ adalah 
khabar yang di-rafa’-kan dengan dhummah).
- ِﺎَﺗَﺮِﺼْﺒُﻣ ِﺎَﻨْﻴَﻌﻟ! “Kedua mata melihat” (Kata ِﺎَﺗَﺮِﺼْﺒُﻣ 
adalah khabar yang di-rafa’-kan dengan alîf  kerana 
bentuknya mutsannâ).
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- َْﱞﺪِﺠُﻣ َْﻮُﺣﻼَﻔﻟ! “Para petani itu adalah orang-orang 
yang giat/rajin” (Kata َْﱞﺪِﺠُﻣ adalah khabar yang di-
rafa’-kan dengan huruf  waw kerana bentuknya jama’ 
mudzakkar sâlim).
- ٌ!َﺮِﻫﺎَﻣ  ُﺎَﺳِﺪْﻨَُﻬﳌ! “Para arkitek itu adalah orang-
orang pintar” (Kata ٌ!َﺮِﻫﺎَﻣ adalah khabar yang di-
rafa’-kan dengan harkat dhummah kerana bentuknya 
jama’ muannats sâlim).
2. ُﺮَﺒَﳋ! (Predikat) menyesuaikan diri dengan mubtada, 
baik di segi ‘adad (tunggal/mufrad, dual/muannas dan 
plural/jamak) ataupun di segi mudzakkar (lelaki) dan 
muannats (perempuan). Contoh: 
- ٌﺮِﺿﺎَﺣ  ُﱠَﺪُﳌ! “Bapa guru hadir” (contoh untuk 
tunggal/mufrad/mufrad lelaki.)
- ِ!َﺮِﺿﺎَﺣ ِﺎَﺳﱠَﺪُﳌ! “Kedua bapa guru itu hadir” (contoh 
untuk dual/muannas/mutsannâ lelaki.)
- ِ!َﺮِﺿﺎَﺣ  ُﺐِﻟﺎّﻄﻟ!َ  ُﱠَﺪُﳌ! “Bapa guru dan pelajar itu 
hadir” (contoh untuk dual/muannas/mutsanna 
lelaki.)
- ِﺎَﺗَﺮِﺿﺎَﺣ ِﺎﺘَﺳﱠَﺪُﳌ! “Kedua ibu guru itu hadir” (contoh 
untuk dual/muannas/mutsannâ perempuan.)
- َِُْﺮِﺿﺎَﺣ َِﻮُﺳﱠَﺪُﳌ! “Bapa-bapa guru itu hadir” (contoh 
untuk plural/jamak/jama’ lelaki.)
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- ٌ!َﺮِﺿﺎَﺣ ُﺎَﺳﱠَﺪُﳌ! “Ibu-ibu guru itu hadir” (contoh 
untuk plural/jamak/jama’ perempuan.)
Jika mubdada’-nya berbentuk jama’ yang tidak berakal 
(Contoh !ُِﺎََﻨﳌ! “Tempat-tempat tinggal”, !ُﺎَﺒِﳉ! “Gunûng-
ganang”, ُ!َﺎﱠﻴ ﱠﺴﻟ! “Kereta-kereta”, ُﺎَﺠْﺷَﻷ! “Pokok-pokok 
”, dan lain-lain.) khabar-nya boleh tetap mufrad muannast atau 
jama’ muannats. Contoh: 
- ٌﺔَِﻴﻟﺎَﻋ !ُﺎَﺒِﳉ! atau boleh juga disebut: ٌﺎَِﻴﻟﺎَﻋ !ُﺎَﺒِﳉ!
- ٌﺔَﻋَﺮْﺴَﻣ  ُ!َﺎﱠﻴ ﱠﺴﻟ! atau boleh juga disebut: ُ!َﺎﱠﻴ ﱠﺴﻟ! 
ٌﺎَﻋَﺮْﺴَﻣ
3. Jenis-jenis ُﺮَﺒَﳋ!
ُﺮَﺒَﳋ! (Predikat) ada tiga jenis: 
a. Isim Zhâhir (Mu’rab atau Mabnîy).
Khabar yang berbentuk isim zhahir mu’rab biasanya selalu 
nakirah. 
- Isim zhâhir mu’rab ada dua macam: Isim Jâmid dan Isim 
Musytaq.
- Isim Jâmid adalah kata benda yang tidak dibentuk 
dari kata kerjanya (fi’il). Contoh: 
- ٌﺪَﺳ*  “Singa”
- ٌﺮْﻬَﻧ   “Sungai”
- ٌﻦْﺼَﻏ  “Dahan”
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- ﺎّﻔُﺗ   “Epal”
- Isim Musytaq adalah kata benda yang dibentuk dari 
kata kerjanya (fi’il) dan bermakna sifat. Contoh: 
- ٌﺮِﺿﺎَﺣ  “ Datang”
- ٌﺮِﺼْﺒُﻣ   “ Melihat”
- ٌﺮِﻫﺎَﻣ   “ Pandai”
- ٌﺎَﺠَﺷ  “ Berani”
- ٌﻮْﻠَﺣ  “ Manis”
- ٌﺮَﻤْﺣ*  “ Merah”
Khabar yang berjenis isim zhahir biasanya adalah isim 
musytaq seperti seperti contoh di atas .
Terkadang khabar itu ada juga dalam bentuk isim jenis 
–namun jumlahnya sedikit- Contoh: ٌﺪَﺳ* َﺖْﻧ* “Kamu adalah 
seekor singa” maksudnya “keberaniannya”.
- Adapun isim mabnîy yang berperan sebagai khabar 
antara lain adalah dhamîr, isim isyârah, atau isim maushūl. 
Contoh:
- َْﻮُﺤٍﻠُْﻔﳌ! ُﻢُﻫ َﻚَِﺌﻟْ*  “Merekalah orang-orang yang 
beruntung” (Kata ُﻢُﻫ adalah dhamîr mabnîy pada 
posisi rafa’ sebagai khabar ).
- َﺪُﺎِﺑ  َﺔَﻟَﻼّﻀﻟ!  َْﺮَﺘْﺷ!  َﻦْﻳِﺬﻟ!  َﻚَِﺌﻟْ* “Mereka itu adalah 
orang-orang yang membeli kesesatan dengan 
petunjuk” (Kata َﻦْﻳِﺬﻟ! adakah isim maushūl sebagai 
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khabat mubtada’).
b. Shibhu al-Jumlah (Jar majrūr dan zhâraf ).
Contoh:
- ِﻊَﻨْﺼَﳌ! ﻰٍﻓ ُﻞِﻣﺎَﻌﻟ! “Kerani itu di kilang” (Kata ِﻊَﻨْﺼَﳌ! ﻰٍﻓ 
adalah Jar Majrūr menjadi khabar mubtada’).
- !ِِﺰَْﻨﳌ! %َﺎَﻣ* ُﺔَﻘﻳِﺪَﳊ! “Taman itu di depan rumah” (kata 
!ِِﺰَْﻨﳌ!  %َﺎَﻣ* adalah shibhu al-jumlah yang terdiri dari 
zharaf  dan mudhâfun ilaih menjadi khabar mubtada’).
Penting Diperhatikan!
Banyak soalan yang muncul tentang kata “%َﺎَﻣ*” yang 
menjadi khabar, kata ini selalu manshūb padahal khabar 
adalah marfū’.
Khabar itu marfu’ jika dia merupakan isim jenis atau isim 
musytaq. Sementara jika khabar-nya syibhu al-jumlah maka 
kalimat yang terbentuk dari zharaf  dan mudhâfun ilaih-lah yang 
menjadi khabar. Adapun kata “%َﺎَﻣ*” adalah manshūb dengan 
fi’il yang terbuang, iaitu kata “ﱞﺮِﻘَﺘْﺴُﻣ” (hal ini akan dijelaskan 
dalam bab maf ’ūl fîh pada bahagian isim manshūb).
c. Kalimat ismiyah atau kalimat fi’liyah.
- ُﻞَﻤَﻌﻟ! ُﻪُﺳﺎَﺳ* ُﺎَﺠﱠﻨﻟ!  “Kejayaan asasnya  adalah usa-
ha”. (Kata ُﻞَﻤَﻌﻟ!  ُﻪُﺳﺎَﺳ* adalah kalimat ismiyah pada 
posisi rafa’ sebagai khabar).
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- ْﺖَﻗَﺮْﺷ* ُﺲﻤّﺸﻟ! “ Matahari telah terbit”. (Kata ْﺖَﻗَﺮْﺷ* 
adalah kalimat fi’liyah pada posisi rafa’ sebagai 
khabar).
Pembahasan ini akan dijelaskankan secara mendetail 
dalam bab al-jumlah (kalimat) dan posisinya dalam i’rab pada 
bab keempat).
4. Tidak diharuskan bahawa khabar langsung berada 
selepas mubtada’, tetapi boleh dipisahkan oleh satu kata atau 
lebih. Namun dia tetap menunjukkan dirinya sebagai khabar, 
atau merupakan bahagian yang menyempurnakan makna 
mubtada’ sehingga terbentuklah kalimat yang sempurna. 
Contoh: 
ٌﺪْﻴِﻔُﻣ ﱡﻲِﻋ!َﱢﺰﻟ! َُﻼْﺻﻹ!  (Kata “َُﻼْﺻﻹ!” adalah mubtada’ 
yang di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. Kata “ ﱡﻲِﻋ!َﱢﺰﻟ!” 
adalah na’at yang di-rafa’-kan dengan dhummah. Kata “ٌﺪْﻴِﻔُﻣ” 
adalah khabar yang di-rafa’-kan dengan harkat dhummah).
Jika dikatakan: “ ﱡﻲِﻋ!َﱢﺰﻟ!  َُﻼْﺻﻹ!” dan kita berhenti 
sampai di situ, maka maknanya tidak sempurna. Dengan 
demikian, kalimat tersebut tidak dapat  difahami dengan 
baik kecuali ada khabarnya, iaitu kata “ٌﺪْﻴِﻔُﻣ”.
Contoh lain adalah: ٌﻞْﻴِﻤَﺟ  ِﻞُﺒْﻠُﺒﻟ!  ُْﻮَﺻ “Suara burung 
bul-bul itu indah” (Kata “ُْﻮَﺻ” adalah mubtada’ di-rafa’-
kan dengan dhummah. Kata “ِﻞُﺒْﻠُﺒﻟ!” adalah mudhâfun ilaih di-
jar-kan dengan kasrah (harkat bawah). Kata “ٌﻞْﻴِﻤَﺟ” khabar 
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mubtada’ di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. Jika kita 
berkata: “ِﻞُﺒْﻠُﺒﻟ!  ُْﻮَﺻ” dan berhenti sampai di situ, maka 
kalimat ini tidak dapat  difahami dengan baik kecuali ada 
khabar-nya iaitu “ٌﻞْﻴِﻤَﺟ”.
5. Boleh mendahulukan khabar dari mubtada’ dalam 
beberapa bentuk, iaitu:
a.  Jika ingin memberi penekanan pada makna khabar. 
 Contoh: ُِﻦْﻴِﺧْﺪﱠﺘﻟ!  ُْﻮُﻨْﻤَﻣ “Dilarang merokok” (Kata 
“ُْﻮُﻨْﻤَﻣ” khabar yang didahulukan dan di-rafa’-kan 
dengan harkat dhummah. Kata “ ُِﻦْﻴِﺧْﺪﱠﺘﻟ!” adalah 
mubtada’ yang diakhirkan dan di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah.
b.  Jika mubtada’ dan khabar-nya diawali oleh huruf  nâfi 
atau huruf  istifhâm (kata tanya) sementara khabar-
nya adalah sifat. Contoh: ؟َﺖَْﻧ* ٌﻢِﺋﺎَﻗ*َ “Apakah kamu 
berdiri?” (Hamzah (*َ) adalah huruf  istifhâm [kata 
tanya].  Kata “ٌﻢِﺋﺎَﻗ” adalah khabar yang didahulukan 
dan di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. Kata “َﺖَْﻧ*” 
adalah dhamîr mabnîy menempati posisi rafa’ sebagai 
mubtada’ yang diakhirkan). 
c.  Jika khabar-nya ِﺔَﻠْﻤُﳉ! ُﻪْﺒِﺷ (semi kalimat) sementara 
mubatada’-nya adalah ma’rifah. Contoh:
- ُﺔَﻣَﻼ ﱠﺴﻟ!  ﻲﱢﻧَﺄﱠﺘﻟ!  ﻰِﻓ “Biar lambat yang penting 
selamat” (Kata “ﻲﱢﻧَﺄﱠﺘﻟ! ﻰِﻓ” adalah jar majrūr sekali 
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gus menjadi khabar yang didahulukan. Sementara 
kata “ُﺔَﻣَﻼ ﱠﺴﻟ!” adalah mubtada’ yang diakhirkan 
dan di-rafa’-kan dengan harkat dhummah.
- ﱢﻖَﳊ!  ُﻞِﺋﺎَﻗ  ﻲِﺿﺎَﻘﻟ!  %َﺎَﻣ* “Hakim    harus berkata 
benar” (Kata “ﻲِﺿﺎَﻘﻟ!  %َﺎَﻣ*” adalah zharaf dan 
sekaligus menjadi khabar yang didahulukan. 
Kata “ُﻞِﺋﺎَﻗ” mubtada’ yang diakhirkan di-rafa’-
kan dengan harkat dhummah. Kata “ ﱢﻖَﳊ!” adalah 
mudhâfun ilaih dan di-jar-kan dengan kasrah).
6. Harus mendahulukan khabar dari mubtada’ dalam 
beberapa bentuk, iaitu:
a. Jika khabar-nya ﺔَﻠْﻤُﳉ!  ُﻪْﺒِﺷ dan mubtada’-nya adalah 
nakirah yang tidak “disifati” dan tidak sedang menjadi 
mudhâf. Contoh:  
- ٌﻞُﺟَ ﺎَﻨِﺘْﻴﺑ ﻰِﻓ “Di rumah kami ada seorang lelaki ” 
(Kata “ﺎَﻨِﺘْﻴﺑ” adalah jar majrūr (ﺔَﻠْﻤُﳉ! ُﻪْﺒِﺷ) sebagai 
khabar yang didahulukan. Sementara kata “ٌﻞُﺟَ” 
adalah mubtada’ yang di akhirkan dan di-rafa’-kan 
dengan dhummah.
-  ٌﺎَﻨْﻳِ ِﺪْﻨﻋ “Saya memiliki wang” (Kata “ِﺪْﻨﻋ” 
adalah jar majrūr (ﺔَﻠْﻤُﳉ! ُﻪْﺒِﺷ) sebagai khabar yang 
didahulukan. Sementara kata “ٌﺎَﻨْﻳِ” adalah 
mubtada’ yang di akhirkan dan di-rafa’-kan dengan 
dhummah.
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b. Jika khabar-nya merupakan kata/lafaz yang harus 
berada di depan kalimat. Seperti isim-isim istifhâm 
(kata tanya). Contoh: ؟  ُﺎَﺤِﺘْﻣﻹ!  ﻰَِﺘﻣ “Bila akan 
diadakan peperiksaan?” (Kata “ﻰَِﺘﻣ” adalah ism 
istifhâm sebagai khabar yang didahulukan. Sementara 
kata “ُﺎَﺤِﺘْﻣﻹ!” adalah mubtada’ yang diakhirkan dan 
di-rafa’-kan dengan harkat dhummah.
c. Jika mubtada’-nya bersambung dengan dhamîr yang 
maknanya kembali kepada khabar. 
Contoh: ُﻪُﺗﺎَﻌْﺒِﺗ  ِﺔَﻣَﻼّﺴﻠﻟ “Keselamatan yang 
menjadi ikutannya” (Kata “ِﺔَﻣَﻼّﺴﻠﻟ” adalah jar majrūr 
(ﺔَﻠْﻤُﳉ!  ُﻪْﺒِﺷ) sebagai khabar yang didahulukan. Kata 
“ُﺎَﻌْﺒِﺗ” adalah mubtada’ yang diakhirkan dan di-rafa’-
kan dengan harkat dhummah. Sementara huruf  “ُﻪـ” 
yang ada pada kata “ُﻪُﺗﺎَﻌْﺒِﺗ” adalah dhamîr bersambung 
dengan mubtada’ yang maksudnya kembali kepada 
khabar iaitu “ِﺔَﻣَﻼّﺴﻠﻟ”.
7.  Terkadang khabar itu banyak. Contoh: 
- ٌﺾﻣﺎﺣ ٌﻮﻠﺣ ُﺎﻣّﺮﻟ! (Kata “ٌﻮﻠﺣ” adalah kahabar pertama 
di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. Kata “ٌﺾﻣﺎﺣ” 
adalah kahabar kedua di-rafa’-kan dengan dhummah.
- ِﺮْﻴَﳋﺎﺑ  ٌﺎّﻴﻓ  ﱞ  ﻲﺨﺳ  ُﻞْﻴﱠﻨﻟ! (Kata “ﻲﺨﺳ” adalah 
kahabar pertama di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. 
Kata “ﱞ” adalah kahabar kedua di-rafa’-kan dengan 
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dhummah, dan kata “ٌﺎّﻴﻓ” adalah kahabar ketiga di-
rafa’-kan dengan harkat dhummah. 
8. Dalam beberapa bentuk, khabar dibuang, diantara-
nya:
a. Jika mubatada’-nya berada selepas kata “َﻻْﻮَﻟ”. Contoh: 
ُﺾْﻳَِﺮﳌ! َﻲِﻔُﺷِﺎَﻣ ُﺐْﻴِﺒ ﱠﻄﻟ! َﻻْﻮَﻟ “Jika bukan kerana doktor, 
maka pesakit itu tidak akan sembuh” (Sementara 
kalimat lengkapnya adalah “َﻲِﻔُﺷِﺎَﻣ ٌﺪُﺟْﻮَﻣ ُﺐْﻴِﺒ ﱠﻄﻟ! َﻻْﻮَﻟ 
ُﺾْﻳَِﺮﳌ!” (Jika bukan kerana ada doktor, maka pesakit 
itu tidak akan sembuh”). Maka khabar yang dibuang 
dalam kalimat ini adalah kata “ٌﺪُﺟْﻮَﻣ”.
b. Jika khabar-nya diawali oleh huruf/kata yang 
digunakan untuk bersumpah. 
Contoh: ٌﺎَﻔَﻛ  َﺎَﻴَﳊ!  ّ  َُﺮْﻤُﻌَﻟ “Demi umurmu, 
sesungguhnya kehidupan ini adalah perjuangan” 
(Sementara kalimat lengkapnya adalah “ْﻲِﻤَﺴَﻗ َُﺮْﻤُﻌَﻟ 
ٌﺎَﻔَﻛ  َﺎَﻴَﳊ!  ّ” “Demi umurmu aku bersumpah, 
sesungguhnya kehidupan ini adalah perjuangan”. 
Kata “َُﺮْﻤُﻌَﻟ”.adalah mubtada’ dan kata “ْﻲِﻤَﺴَﻗ” 
adalah khabar.
c. Jika ada kata yang di-‘athaf-kan kepada mubtada’-
nya dengan huruf  waw yang menunjukkan makna 
keikutsertaan. Contoh: ُﻪُﺣَﻼِﺻ  َ  ِّﺪْﻨُﺟ  ﱡﻞُﻛ “Setiap 
perajurit dan senjatanya” (Kalimat lengkapnya 
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adalah “ِﺎَﻧَﺮَﺘْﻘُﻣ ُﻪُﺣَﻼِﺻ َ ِّﺪْﻨُﺟ ﱡﻞُﻛ” “Setiap perajurit 
ada senjatanya”. Khabar yang dibuang adalah kata 
“ِﺎَﻧَﺮَﺘْﻘُﻣ”.
c. َﺎَﻛ  ﻢﺳ atau salah satu dari sudara-saudara-
nya:
1. َﺎَﻛ ﻢﺳ adalah setiap mubtada’ yang dimasuki oleh 
َﺎَﻛ atau saudara-saudaranya. Oleh itu, setiap َﺎَﻛ ﻢﺳ selalu 
marfu’. Contoh: ﺎًﻤِﺋﺎَﻗ ٌﺪﻳ ٍَ َﺎَﻛ “Si Zaid telah berdiri” (Kata 
ٌﺪﻳ ٍَ adalah َﺎَﻛ ﻢﺳ di-rafa’-kan dengan dhummah).
2. Saudara-saudara َﺎَﻛ adalah sebagai berikut:
a. Menunjukkan waktu, iaitu: ,ﻲَﺴْﻣ*  , ﱠﻞَﻇ  ,ﻰَﺤْﺿ*  ,َﺢَﺒْﺻ* 
َﺎَﺑ.
- َﺢَﺒْﺻ*  Contoh: ٌَﺮِﻤْﺜُﻣ  َُﺮَﺠ ﱠﺸﻟ!  ِﺖَﺤَﺒْﺻ* “Diwaktu 
subuh pokok   itu berbuah”.
- ﻰَﺤْﺿ* Contoh: ﻢِﻬِﻠَﻤَﻌِﺑ  َﻦْﻴ ﱢﻤَﺘْﻬُﻣ  َْﻮُﺳِﺪْﻨَُﻬﳌ!  ﻰَﺤْﺿ* 
“Awal pagi lagi para arkitek telah konsentrasi 
dengan pekerjaannya”
- ﱠﻞَﻇ  Contoh: ِﻪِﻠَﻤَﻋ  ﻰَﻠَﻋ  ﺎًّﺒِﻜُﻣ  ُﻞِﻣﺎَﻌﻟ!  ﱠﻞَﻇ 
“Tengah hari hari kerani itu masih sibuk dengan 
pekerjaannya”
- ﻲَﺴْﻣ*  Contoh: ٌَﺮِﻄْﻤُﻣ  ُﺎَﻤ ﱠﺴﻟ!  ِﺖَﺴَﻣ* “Di petang 
hari turun hujan”
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- ﺎﺑ  Contoh: ﺎﻌﻣﻻ ﻢﺠﻨﻟ! ﺎﺑ “Semalaman bintang 
itu bercahaya”
b. Menunjukkan makna perubahan, iaitu: َﺎَﺻ Contoh: 
ﺎًﺠﻴِﺴَﻧ ُﻦْﻄَﻘﻟ! َﺎَﺻ “Kapas itu telah menjadi tekstil”.
c. Menûnjukkan makna nagasi (tidak). Iaitu َﺲَْﻴﻟ 
Contoh: ًﻼْﻬَﺳ  ُﺎَﺠﱠﻨﻟ!  َﺲَْﻴﻟ “Memperolehi kejayaan 
itu tidaklah mudah”.
d. Menûnjukkan makna kontinuiti  (berterusan ) iaitu: 
ﺊﺘَﻓﺎَﻣ , ﱠﻚَﻔﻧ!ﺎَﻣ ,َﺮَﺑﺎَﻣ ,!!ﺎَﻣ, 
- !َ!َﺎَﻣ Contoh: ﺎًّﺒِﺤُﻣ ًﻼﻣ* %َُﻼ ﱠﺴﻟ! !َ!َﺎَﻣ “Keselamatan 
masih merupakan harapan keinginan”.
- َﺮَﺑﺎَﻣ Contoh: ﻰَﻟ  ِﻦْﻴَﺘَﻘِﻠَﻄْﻨُﻣ  ِﺎَﺧْُﺎَﺼﻟ!  َﺮَﺑﺎَﻣ 
ِﺮَﻤَﻘﻟ! “Kedua angkasawan  itu masih melakukan 
perjalanan ke bulan”. 
- ﱠﻚَﻔﻧ!ﺎَﻣ  Contoh: ﺎًﻤِﺋﺎَﻧ  ُﻞْﻔ ﱢﻄﻟ!  ﱠﻚَﻔﻧ!ﺎَﻣ “Bayi itu 
masih tidur”
e. Menunjukkan masa (rentang waktu), iaitu: %َ!َﺎَﻣ 
Contoh: !ﺮ  َﺎﺷﻹ!  ﺖَﻣ!َﺎَﻣ  ﺎﺸﻟ!  ﻌﺗَﻻ. “Jangan 
melintas jalan raya selagi lampu merah masih 
menyala”
َﺎَﻛ dan saudara-saudaranya disebut dengan 
ﺔﺼﻗﺎﻨﻟ! !ﺎﻌﻓﻷ! “fi’il-fi’il yang kurang sempurna”, kerana 
dia memerlukan khabar untuk menyempurnakan 
makna kalimatnya. Juga fi’il-fi’il ini disebut dengan 
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ﺔَﺨِﺳﺎﱠﻨﻟ! kerana dia merubah hukum khabar (dari 
marfu’ menjadi manshūb)
3. َﺎَﻛ dan saudara-saudaranya semuanya adalah fi’il. 
Dilihat dari aspek tashrif-nya, maka َﺎَﻛ dan saudara-
saudaranya terbahagi kepada tiga:
a. Fi’il-fi’il yang dapat  di-tashrif-kan kepada tashrîf fi’il 
mudhâri’ dan fi’il amar dan dia berperan (amal) Contoh 
fungsi َﺎَﻛ. Fi’il-fi’il yang demikian itu  adalah: ,َﺎَﻛ 
َﺎَﺻ ,َﺎَﺑ ,ﻰَﺴْﻣ* , ﱠﻞَﻇ ,ﻲَﺤْﺿ* ,َﺢَﺒْﺻ*. Contoh: 
- ِﻪِﻠَﻤَﻋ ﻰَﻠَﻋ ﺎًّﺒِﻜُﻣ ُﻞِﻣﺎَﻌﻟ! ﱡﻞِﻈَﻳ “Di tengah hari  kerani 
itu masih sedang sibuk dengan pekerjaannya” 
(Contoh fi’il mudhâri’).
- ﺪِﺣ!َ ﺪَﻳ ْﻮُﻧْﻮُﻛ “Bersatulah” (Contoh fi’il amar).
Di samping itu, fi’il di atas juga boleh diawali 
oleh huruf-huruf  nâfyi. Contoh: 
- ﻤِﺋﺎَﻗ ﺪﻳَ َﺎَﻛ ﺎَﻣ “Si Zaid tidak berdiri”.
- ٌَﺮِﻤْﺜُﻣ  َُﺮَﺠ ﱠﺸﻟ!  ْﺢَﺒْﺼَﺗ  ْ “Pokok   itu belum jadi 
berbuah”.
b. Fi’il-fi’il yang hanya dapat  di-tashrif-kan kepada 
tashrîf fi’il mudhâri’ saja dan tidak dapat  di-tashrîf-
kan kepada fi’il amar. Fi’il mudhâri’  yang demikian 
itu berperan (amal) Contoh fungsi َﺎَﻛ. Fi’il-fi’il yang 
demikian adalah fi’il-fi’il yang bermakna kontinuiti 
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(berterusan ) iaitu: ﺊﺘَﻓﺎَﻣ,  ﱠﻚَﻔﻧ!ﺎَﻣ,  َﺮَﺑﺎَﻣ,  !!ﺎَﻣ, dan 
selalu diawali oleh huruf  nâfi. Contoh: 
- ﺎًّﺒِﺤُﻣ  ًﻼﻣ*  %َُﻼ ﱠﺴﻟ!  !ُ!َﺰَﻳﻻ “Keselamatan masih 
merupakan harapan dan keinginan”.
- ﻲِﻜْﺒَﻳ  ُﻞْﻔ ﱢﻄﻟ!  ﱡﻚَﻔﻨﻳ  ْ “Bayi itu masih sedang 
menangis”
c. Ada dua fi’il jâmid (kekal ) tidak dapat  dibentuk 
menjadi fi’il mudhâri’ dan fi’il amar. Kedua fi’il yang 
demikian itu  adalah َﺲَْﻴﻟ dan %َ!َﺎَﻣ. Huruf  ﺎَﻣ yang 
mendahului kata %َ!َ disebut dengan ﺔﻳَﺪْﺼَﻣ  ﺎَﻣ 
ﺔﻴﻓْﺮَﻇ. Di samping itu, diharuskan bahawa harus ada 
kalimat (jumlah) sebelum kata %َ!َﺎَﻣ. 
Contoh: ﻤِﺋﺎَﻗ ُُﺎَﻌﱠﺘﻟ! %َ!َﺎَﻣ ﱡُﺪَﻌﻟ! ُﺮِﺼَﺘْﻨَﻳ ْﻦَﻟ “Musuh 
tidak akan menang selama persatuan masih 
kukuh.”
Penting Diperhatikan!
َﺎَﻛ dan saudara-saudaranya, selain !َ!َ  ,َﺊِﺘَﻓ, dan َﺲَْﻴﻟ 
beramal (berperan) Contoh fi’il tâm. Ertinya cukup hanya 
ada fa’il-nya dan tidak memerlukan adanya khabar. Contoh: 
- َﺎَﻛ ﺎَﻤَﻨْﻳ* ُَﺎَﺒْﺧ* ُﻊِﺑﺎَﺗﺄَﺳ “Saya akan mengikuti beritanya 
sampai bila-bila” (Kata َﺎَﻛ di sini dengan makna 
“diperoleh”).
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- َﻮُﻣﻷ!  ُﺮْﻴِﺼَﺗ  ﷲ!  ﻰَﻟ  َﻻ* “Ketahuilah, hanya kepada 
Allah kembalinya semua urusan” (Kata ُﺮْﻴِﺼَﺗ di sini 
dengan makna “kembali”).
- ْﺖَﺗﺎَﺑَ ﺎَﻬِﺷﺎَﺸَﻋ ﻰَﻟ ُْﻮُﻴ ﱡﻄﻟ! ْَ*َ “Burung itu berada di 
sarangnya dan bermalam di sana”. (Kata ْﺖَﺗﺎَﺑ di sini 
dengan makna “memasuki malam/ bermalam”).
4. Terkadang َﺎَﻛ hanya sebagai tambahan saja. 
Contoh:
َﻚُﻠْﺜِﻣ َﺎَﻛ ُﺪَﺟْﻮُﻳَﻻ “Tidak didapati   seperti anda” (Kata 
َﺎَﻛ hanya sebagai tambahan, dan tidak diterjemahkan).
5. Terkadang juga huruf  nūn yang ada pada akhir kata 
ُْﻮُﻜَﻳ -sebagai bentuk fi’il mudhâri’ dari َﺎَﻛ- dibuang ketika 
kata tersebut dalam posisi di-jazam-kan agar ringan dalam 
mengucapkannya, kerana kata tersebut sering dipakai. 
Contoh:  ُﻚَﻳ ﻢَﻟ(sebagai ganti dari ْﻦُﻜَﻳ ﻢَﻟ).
6. Oleh kerana isim َﺎَﻛ dan saudara-sauadanya pada 
awalnya adalah mubtadâ’, maka isim َﺎَﻛ yang demikian itu 
dapat  berbentuk: 
1. Isim mu’rab, seperti seperti contoh di atas . 
2. Isim mabnîy (dhamîr, isim isyârah, isim maushūl dan lain-
lain.). Contoh:
-  ًﻼﺋﺎَﻔَﺘُﻣ ُﺖْﺤَﺒْﺻ*َ “Aku menjadi aktif ” (ُﺖْﺤَﺒْﺻ*َ: Kata 
َﺢَﺒْﺻ*َ adalah fi’il mâdhi nâqish dan ُ adalah dhamîr 
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mabnîy yang menempati posisi rafa’ sebagai isim 
kata َﺢَﺒْﺻ*َ.
-  ﺎًﺤْﻳِﺮَﺘْﺴُﻣ  ُﺾْﻳَِﺮﳌ!  !َﺬَﻫ  ﻰَﺴْﻣ*َ “Petang-petang pesakit 
ini berehat ” (kata “!َﺬَﻫ” adalah isim isyârah yang 
penempati posisi rafa’ sebagai isim ﻰَﺴْﻣ*َ).
Penjelasan secara terperinci tentang hal di atas 
akan dijelaskan  dalam bahagian isim mabnîy pada bab 
berikutnya. 
7.  Af ’âlu al-muqârabah, Af ’âlu al-Rajâ’, Af ’âlu al-Syurū’ 
merupakan bahagian dari saudara-saudara َﺎَﻛ. Fi’il-fi’il 
yang demikian itu  adalah sebagai berikut: 
• Af ’âlu al-muqârabah adalah: َﻚَﺷْ* ,َِﺮَﻛ ,َﺎَﻛ. 
• Af ’âlu al-Rajâ’ adalah: َﻖَﻟْﻮﻠْﺧ* ,َﺮَﺣ ,ﻰَﺴَﻋ. 
• Af ’âlu al-Syurū’ adalah: ,َﻞَﻌَﺟ  ,َﻖِﻔَﻃ  ,َﺬَﺧ*َ  ,َﺄﺸْﻧ*  ,ََﺮَﺷ 
ﱠﺐَﻫ.
Semua fi’il di atas berperan me-rafa’-kan mubtada’ dan 
me-nashab-kan khabar, dan khabarnya harus selalu dalam 
bentuk jumlah fi’liyah dan fi’il-nya pun harus fi’il mudhâri’. 
Contoh: ُُﺮْﺸَﺗ ُﺲْﻤ ﱠﺸﻟ! ْَﺎَﻛ “Matahari hampir terbit” (Kata 
“ُﺲْﻤ ﱠﺸﻟ!” merupakan isim “َﺎَﻛ” yang dirafa’kan dengan 
dhummah, sementara kata “ُُﺮْﺸَﺗ” adalah jumlah fi’liyah 
sebagai khabar “َﺎَﻛ”).
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Khabar dari fi’il-fi’il tersebut di atas juga terkadang 
diawali oleh huruf  “ْ*”. Keikutsertaan huruf  “ْ*” yang 
demikian itu  dapat  dalam bentuk:
• Wajib beserta dengan “ْ*” iaitu untuk fi’il: َﺮَﺣ 
dan  َﻖَﻟْﻮﻠْﺧ* kedua kata ini sama ertinya dengan kata 
“ﻰَﺴَﻋ” (semoga). 
Contoh: َ!َﺮْﻣَﻷ!  َﺞِﻟﺎَﻌُﻳ  ْ*  ﱡﺐّﻄﻟ!  (ﻖﻟﻮﻠﺧ*)  َﺮَﺣ 
ﺔَﻴِﺼْﻌَﺘْﺴُﳌ! “Semoga doktor itu dapat mengubati 
penyakit kronik    ”. 
• Majoriti     beserta dengan “ْ*” iaitu untuk fi’il: ﻰَﺴَﻋ 
dan َﻚَﺷْ*  Contoh: 
- %َُْﺪَﻳ  ْ*َ  ُﺎَﺧﱠﺮﻟ!  ﻰَﺴَﻋ  “Semoga kemakmuran 
berjalan berterusan ”. 
- !ًِﺜَﻛ !ًﺮْﻴَﺧ ِﻪﻴِﻓ ُﱠﷲ! َﻞَﻌْﺠَﻳَ ﺎًﺌْﻴَﺷ !ﻮُﻫَﺮْﻜَﺗ ْ*َ ﻰَﺴَﻌَﻓ (QS. 
An-Nisa: 19) “Mungkin kamu tidak menyukai 
sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak.” 
- َﻲﻠَﺠْﻨَﻳ  ْ*  ُﻞْﻴّﻠﻟ!  َﻚَﺳْ* “Malam itu sudah hampir 
terang” 
• Minoriti  beserta dengan “ْ*” iaitu untuk fi’il: َﺎَﻛdan 
َِﺮَﻛ. Contoh: 
-  ُِﺮَﻔْﻨَﺗ  ُﺔَﻣُﻷ!  َﺎَﻛ atau boleh juga disebut: 
“َِﺮَﻔْﻨَﺗ ْ* ُﺔَﻣُﻷ! َﺎَﻛ” “Krisis ini sudah hampir 
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terbuka”.
• Tidak boleh beserta dengan “ْ*” iaitu untuk semua 
fi’il syurū’. Contoh: 
- َﻮُﺒَﻌﻠَﻳ َُﻻَﻷ! َﺬَﺧ* “Anak-anak itu sudah mulai akan 
bermain”.
- ُﱠﺮَﻐَﺗ  ُْﻮُﻴ ﱡﻄﻟ!  ﺖﱠﺒَﻫ “Burung itu sudah mulai 
berkicau”.
Penting Diperhatikan!
Semua fi’il al-muqârabah, al-rajâ’, dan al-syurū’ tidak dapat 
di-tashrif-kan (ertinya hanya memiliki pola fi’il mâdhi saja) 
kecuali: َﻞَﻌَﺟ ,َﻖِﻔَﻃ ,َﻚَﺷْ* ,َﺎَﻛ. Keempat fi’il dapat  di-tashrîf-
kan ke dalam bentuk fi’il mudhâri’. Contoh: 
- ْﻢُﻫَﺎَﺼَْﺑ*  ُﻒَﻄْﺨَﻳ  ُْﺮَﺒْﻟ!  ُﺎَﻜَﻳ (Kata “ُﺎَﻜَﻳ” merupakan 
bentuk mudhâri’ dari kata “َﺎَﻛ”).
- َﻲِﻬَﺘْﻨَﻳ  ْ*  ُﻒْﻴ ﱠﺼﻟ!  ُﻚِﺷْﻮُﻳ (Kata “ُﻚِﺷْﻮُﻳ” merupakan 
bentuk mudhâri’ dari kata “َﻚَﺷْ*”).
d. ﱠ ﺧ atau salah satu dari saudara-saudaranya.
1. Yang demikian itu dengan ﱠ ﺧ adalah setiap khabar 
mubtada’ yang dimasuki oleh ﱠ atau saudara-saudaranya. ﺧ 
ﱠ selalu dalam keadaan marfū’. Contoh: 
• ٌﻢِﺋﺎَﻗ  ﺪْﻳَ  ّ “Sesungguhnya si Zaid berdiri”. (Kata 
“ٌﻢِﺋﺎَﻗ” adalah khabar ﱠ dirafa’kan dengan dhummah).
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• ﻢِﻬِﻨْﻃَ  ﻰَِﻟ  َُْﺪِﺋﺎَﻋ  َﻦْﻴِﺌِﺟﱠﻼﻟ!  ّ “Sesungguhnya para 
pengungsi itu kembali ke tanah airnya”. (Kata 
“َُْﺪِﺋﺎَﻋ” adalah khabar ﱠ di-rafa’-kan dengan huruf  
waw kerana bentuknya jama’ mudzakkar sâlim).
2.  Saudara-saudara ﱠ adalah sebagai berikut:
•  ﱠ : untuk penguat pernyataan. 
Contoh: ٌﺢِﺟﺎَﻧ  ﱠﺪِﺠُﳌ!  ﱠ”Sesungguhnya orang rajinlah 
yang berjaya”
• ﱠ* : untuk penguat pernyataan. Dalam hal ini 
diharuskan ada kalimat yang mendahului kata “ ﱠ*”. 
Contoh:  ﺎَﻧَِﻼِﺑ  ٌﺔَﻣ ﱠﺪَﻘَﺘُﻣ َﺔَﻋﺎَﻨ ﱢﺼﻟ! ﱠ*َ ﻲِﻧُﺪِﻌْﺴُﻳ”Saya merasa 
bangga bahawa kilang di negara kita mengalami 
kemajuan.”
• ﱠَﺄَﻛ: berperan untuk menyerupakan, jika khabar-nya 
jâmid. Sebaliknya dia memberikan makna dugaan 
jika khabar-nya musytâq.   Contoh: 
- ٌﺪَﺳ*َ  ﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ  ﱠَﺄَﻛ “Si Muhammad seperti singa”. 
(Personifikasi)
-  ٌﻢِﻫﺎَﻓ َﻚﱠﻧَﺄَﻛ “Sepertinya anda faham”. (Dugaan).
• ﱠﻦِﻜﻟ untuk klarifikasi (maksudnya mengklarifikasikan 
pernyataan selepasnya  yang berbeza dengan 
pernyataan sebelumnya. Oleh itu, harus ada kalimat 
yang mendahului kata “ ﱠﻦِﻜﻟ” Contoh: 
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- ٌﺪْﻴِﻔُﻣ  ُﻪﱠﻨِﻜَﻟ  ٌﺮْﻴِﻐَﺻ  ُﺎَﺘِﻜﻟ! “Buku itu memang kecil, 
tetapi sangat berguna”. 
- ٌَﻮْﺳ*َ  ُﻪﱠﻨِﻜَﻟ  ٌﺾَﻴَْﺑ*  !َﺬَﻫﺎَﻣ “Ini bukan warna putih, 
tetapi warna hitam”. 
• ﱠﻞَﻌَﻟ bermakna berharap untuk memperolehi sesuatu. 
Contoh:  !ٌِﺪَﺘْﻌُﻣ  ﱠﻮَﳉ!  ﱠﻞَﻌَﻟ “Semoga cuaca normal/
bersahabat”. 
Sering terjadi bahawa lâm yang ada pada kata 
“ ﱠﻞَﻌَﻟ” dibuang, sehingga menjadi “ ﱠﻞَﻋ”. Contoh: ﱠﻞَﻋ 
ٌﺐﻳِﺮَﻗ َْﺮَﻔﻟ! : “Semoga kelapangan semakin dekat”
• َﺖَْﻴﻟ   bermakna berangan-angan untuk mendapatkan 
sesuatu. Contoh:
- %ٌِﺎَﻗ َﺮِﻓﺎَﺴُﳌ! َﺖَْﻴﻟ: “Sekiranya musafir itu datang”.
- ٌﺔَﻨَﺴَﺣ َﺔَﺠْﻴِﺘﱠﻨﻟ! َﺖَْﻴﻟ: “Sekiranya nilai itu bagus”.
Jika kata “َﺖَْﻴﻟ” bersambung dengan “ﻢّﻠَﻜَﺘﳌ! ُﺎَﻳ” 
maka dia harus disertakan dengan huruf  “” yang 
disebut dengan “ِﺔَﻳﺎَﻗِﻮﻟ!  ُْﻮُﻧ”. Contoh:  ٌﺪْﻴِﻌَﺳ  ﻲِﻨَﺘَْﻴﻟ 
“Sekiranya saya dapat  berbahagia”.
• َﻻ bermakna tidak. Contoh: ٌﻢﺋ!َ َُْﺮُﺳَﻻ “Kebahagiaan 
itu tidak selalu ada”.
Huruf  “َﻻ” pemakaiannya sangat banyak, oleh 
itu, akan kami jelaskan hal tersebut pada bab ke-3 
yang membincangkan secara khusus perkara-perkara 
yang berkaitan dengan huruf.
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3. Khabar “ ﱠ” dapat  dalam bentuk:
a. Isim Zâhir, Seperti seperti contoh di atas . 
b. Syibhu al-Jumlah (Zharaf  atau Jar Majrūr). Contoh:
- ﺐَﻌﱠﺘﻟ! َﺪْﻌَﺑ َﺔَﺣ!ﱠﺮﻟ! ﱠ “Sesungguhnya berehat  selepas 
lelah”. (Kalimat “ﺐَﻌﱠﺘﻟ! َﺪْﻌَﺑ” merupakan syibhu al-
jumlah kerana terdiri dari zharaf dan mudhâfun  ilaih 
dan berperan sebagai khabar “ ﱠ”). 
- ِ! ﱠﺪﻟ!  ﻲِﻓ  َﻞُﺟََﻻ “Tidak ada orang di kampung 
itu”. (Kalimat “! ﱠﺪﻟ! ﻲِﻓ” adalah jar majrūr sebagai 
khabar dari “َﻻ”).
c. Jumlah Ismiyah dan jumlah fi’liyah, Contoh: 
- ٌﺪْﻳِﺪَﺷ  ُُﻮَﺿ  َﺎَﺒْﺼِﳌ!  ﱠ “Sesungguhnya lampu itu 
cahayanya sangat terang”. (Kalimat “ٌﺪْﻳِﺪَﺷ ُُﻮَﺿ” 
adalah jumlah ismiyah yang berperan sebagai khabar 
“ ﱠ”).
- ﺎًﻣْﻮَﻳ  ُْﻮُﻌَﻳ  َﺎَﺒّﺸﻟ!  َﺖَْﻴﻟ “Sekiranya masa muda itu 
dapat  kembali hari ini” (Kalimat “ُْﻮُﻌَﻳ” adalah 
jumlah fi’liyah yang berjawatan sebagai khabar 
“َﺖَْﻴﻟ”). 
(Penjelasan di atas akan dibahas dalam bab jumlah dan 
fungsi i’rab-nya pada bab keempat).
4. Boleh mendahulukan khabar “ ﱠ” dari isim-nya jika 
khabar-nya syibhu al-jumlah sementara isim-nya ma’rifah. 
Contoh: ُﺔَﻣَﻼ ﱠﺴﻟ!  ﻰّﻧَﺄﱠﺘﻟ!  ﻰِﻓ  ﱠ “Sesungguhnya di dalam 
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ketenangan itu ada keselamatan” (Kalimat “ﻰّﻧَﺄﱠﺘﻟ!  ﻰِﻓ” 
merupakan khabar “ ﱠ” yang didahulukan, sementara kata 
“ُﺔَﻣَﻼ ﱠﺴﻟ!” adalah isim “ ﱠ” yang diakhirkan).
Wajib mendahulukan khabar “ ﱠ” dari isim-nya:
a. Jika khabar-nya syibhu al-jumlah dan isim-nya nakirah. 
Contoh: !ًﺮْﺴُﻳ  ِﺮْﺴُﻌﻟ!  َﻊَﻣ  ﱠ “Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan”.(Kalimat “ِﺮْﺴُﻌﻟ!  َﻊَﻣ” 
adalah khabar “ ﱠ” yang didahulukan, sementara 
kata “!ًﺮْﺴُﻳ” adalah isim “ ﱠ” yang diakhirkan).
b. Jika terdapat pada isim “ ﱠ” dhamîr yang dilalah-nya 
kembali kepada khabar. 
Contoh: ﺎَﻬُﺒِﺣﺎَﺻ  ِ! ﱠﺪﻟ!  ﻲِﻓ  ﱠ “Sesungguhnya di 
kampung itu ada penduduknya”. (Kalimat “! ﱠﺪﻟ! ﻲِﻓ” 
adalah khabar “ ﱠ” yang didahulukan, sementara kata 
“ُﺐِﺣﺎَﺻ” adalah isim “ ﱠ” yang diakhirkan, kerana 
dia bersambung dengan dhamîr “ﺎَﻫ” yang dilalah-nya 
kembali kepada khabar).
5.  Jika huruf  “ﺎَﻣ” bersambung dengan ﱠ dan saudara-
saudaranya maka fungsinya hilang, kecuali kata “َﺖَْﻴﻟ”; jika 
huruf  “ﺎَﻣ” bersambung dengan kata “َﺖَْﻴﻟ” maka dia boleh 
berperan atau tidak. Contoh:
- ْﺖَﻴِﻘَﺑ  ﺎَﻣ  َُﻼْﺧَﻷ!  ُﻢَﻣُﻷ!  ﺎَﻤﱠﻧ “Hanya umat yang 
berakhlaklah yang tetap dikenang”. (Kata “ ﱠ” di 
sini tidak lagi berperan).
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- ًﻼْﻬَﺳ ُﺎَﺤِﺘْﻣﻹ! ﺎَﻤَﺘَْﻴﻟ “Sekiranya peperiksaan itu mudah”. 
(Kata “َﺖَْﻴﻟ” tidak berperan). Atau juga boleh dibaca 
“ًﻼْﻬَﺳ َﺎَﺤِﺘْﻣﻹ! ﺎَﻤَﺘَْﻴﻟ” (Kata “َﺖَْﻴﻟ” berperan).
6.  Huruf  hamzah pada kata “ ﱠ” dibaca kasrah jika: 
a.  Terdapat di awal kalimat. Contoh: ِﻢْﻜُﳊ! ُﺎَﺳ* !َْﺪَﻌﻟ! ﱠ 
“Sesungguhnya keadilan adalah asas  hukum”.
b. Berada selepas lafaz   “!َْﻮَﻗ”. Contoh: ِﷲ! َﺪُﻫ ﱠ ْﻞُﻗ 
َﺪُ! َﻮُﻫ  “Katakan sesungguhnya petunjuk Allahlah 
yang benar”.
c. Berada selepas lafaz   sumpah. Contoh: َﺮْﺼﱠﻨﻟ! ﱠ ِﷲ!َ 
ٌﺐْﻳِﺮَﻗ “Demi Allah, sesungguhnya pertolongan itu 
sudah dekat”.
d. Berada selepas lafaz-lafaz isim maushūl. Contoh: َﺎَﺟ 
ٌﺢِﺟﺎَﻧ ُﻪﱠﻧ ﺬﻟ! “Telah tiba orang yang berjaya”.
e. Berada di awal kalimat yang menjelaskan tentang 
keadaan. Contoh: ِﺮَﻔ ﱠﺴﻠﻟ  ﱡﺪِﻌَﺘْﺴَﻳ  ُﻪﱠﻧَ  ُﻪُﺘْﻠَﺑﺎَﻗ “Saya 
menjumpainya sementara dia sedang bersiap untuk 
pergi”.
f. Berada selepas lafaz “ُﺚْﻴَﺣ”. Contoh: ُﺎﱠﻨﻟ!  ُﻦُﻜْﺴَﻳ 
ٌَْﻮُﻓْﻮَﻣ َﺔَﺣ!ﱠﺮﻟ! ﱠ ُﺚْﻴَﺣ.
Penting Diperhatikan!
Jika “ ﱠ” bersambung dengan dhamîr “ﺎﻧ” maka boleh 
dibuang huruf  “” yang ada pada “ ﱠ” supaya tidak berat 
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dalam melafaz kannya. Contoh: 
ﻰَﺜُْﻧ*َ  ٍﺮَﻛَ  ْﻦِﻣ  ْﻢُﻛﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ  ﺎﱠِﻧ  ُﺎﱠﻨﻟ!  ﺎَﻬﱡَﻳ*ﺎَﻳ  “Wahai manusia, 
sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki 
dan seorang perempuan…”
7.  Hamzah “ ﱠ” dibaca fathah jika “ ﱠ” isim dan khabar-
nya boleh dibentuk menjadi mashdar. Namun dalam hal ini 
huruf  “ ﱠ*” harus diawali oleh kalimat. Contoh:
- َﺖْﺤَﺠَﻧ  َﻚﱠَﻧ*  ﻲِﻧﱠﺮَﺳ “Saya senang bahawa kamu 
berjaya”.  Boleh juga disebut dengan: َﻚُﺣﺎَﺠَﻧ ﻲِﻧﱠﺮَﺳ 
“Saya senang dengan kejayaanmu.”
- ٌﻊِﻟﺎَﻃ َﺮَﻤَﻘﻟ! ﱠ*َ ﻲﱢﻨَﻤََﺗ* “Saya ingin bahawa bulan dapat 
terbit”. Boleh juga disebut: ِﺮَﻤَﻘﻟ! َ ِْﻮُﻠُﻃ  ﻲﱢﻨَﻤََﺗ*  “Saya 
ingin bulan itu terbit”.
- ٌﻢِﺋﺎَﻗ َﻚﱠﻧ* ْﻦِﻣ ُﺖْﺒِﺠَﻋ “Saya hairan bahawa anda berdiri 
sendiri”. Boleh juga disebut: َﻚِﻣِﺎَﻴِﻗ ْﻦِﻣ ُﺖْﺒِﺠَﻋ “Saya 
hairan dengan berdiri sendirinya kamu”.
(Penjelasan tentang mashdar akan dijelaskan     pada 
bahagian kedua dalam buku ini).
8. Boleh masuk pada khabar “ ﱠ” huruf  lâm yang 
berharkat fathah dengan maksud untuk penegas/penguat. 
Huruf  lâm yang demikian itu  hanya boleh masuk pada 
khabar “ ﱠ” dan tidak boleh masuk kepada saudara-saudara 
“ ﱠ” yang lain. Contoh:
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- ٌﺰْﻳِﺰَﻋ ﱞِﻮَﻘَﻟ َﷲ! ﱠِ “Sesungguhnya Allah benar-benar 
Maha Perkasa lagi Maha Mulia”.
- ٌﻢِﺋﺎَﻘَﻟ  ﺪْﻳَ  ﱠ “Sesungguhnya si Zaid benar-benar 
telah berdiri”.
Boleh juga huruf  lâm masuk kepada isim “ ﱠ” dengan 
syarat jika isim-nya terbelakang dari khabar-nya. Contoh: ﱠَ 
ْﻮُﻨْﻤَﻣ ُﺮْﻴَﻏ ﺮْﺟﻷ َﻚَﻟ “Dan sesungguhnya bagimu pahala yang 
tidak ada putus-putusnya”.
e. ُﻞِﻋﺎَﻔﻟ* (Subjek)
1. ُﻞِﻋﺎَﻔﻟ! adalah isim yang di-rafa’-kan letaknya selepas 
fi’il mabnîy lil ma’lūm dan menunjukkan dirinya sebagai pelaku 
perbuatan. Contoh:
- ُﻞُﺟﱠﺮﻟ!  %َﺎَﻗ “Lelaki  itu telah berdiri” (Kata “ُﻞُﺟﱠﺮﻟ!” 
berperan sebagai fâ’il dan di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah).
- ِﺎَﻴِﻣﺎَﺤُﳌ!  َﻊَﻓ!َﺮَﺗ “Kedua peguam    itu bersama-sama 
melapor kepada hakim   ” (Kata “ِﺎَﻴِﻣﺎَﺤُﳌ!” berperan 
sebagai fâ’il dan di-rafa’-kan dengan huruf  alîf  kerana 
bentuknya mutsannâ).
- َْﻮُﻠِﺿﺎَُﻨﳌ!  َﻞَﺗﺎَﻗ “Para pejuang saling membunuh” 
(Kata “َْﻮُﻠِﺿﺎَُﻨﳌ!” berperan sebagai fâ’il dan di-rafa’-
kan dengan huruf  waw kerana bentuknya jama’ 
mudzakkar sâlim).
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- ِﺎَﺤِﺘْﻣﻹ!  َﺔَﺠْﻴِﺘَﻧ  َُﻼْﻋ  َﱠﺮَﻘَﺗ “Pengumuman itu telah 
menetapkan hasil peperiksaan” (Kata “َُﻼْﻋ” 
berperan sebagai fâ’il dan di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah kerana bentuknya jama’ taktsir).
2. ُﻞِﻋﺎَﻔﻟ! dapat  berbentuk:
a. Isim mu’rab seperti seperti contoh di atas . 
b. Isim mabnîy (dhamîr zhâhir atau mustatir atau isim isyârah 
atau isim maushūl dan lain-lain.). Contoh:
- ُﺖْﺴَﻠَﺟ “Aku telah duduk” (Huruf  “ُ” yang ada 
pada kata “ُﺖْﺴَﻠَﺟ” adalah menempati pada posisi 
rafa’ sebagai fâ’il).
- َﺮَﻀَﺣ  ُﻞُﺟﱠﺮﻟ! “Lelaki  itu telah datang” (Kata 
“ُﻞُﺟﱠﺮﻟ!” adalah mubtada’ di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah. Kata “َﺮَﻀَﺣ” adalah fi’il mâdhi 
dan fâ’il-nya adalah dhamîr yang tersembunyi iaitu 
“َﻮُﻫ”. Jumlah fi’liyah [fi’il dan fâ’il] menjadi khabar 
mubtada’).
- ُﺐِﻟﺎ ﱠﻄﻟ!  !َﺬَﻫ  َﺢَﺠَﻧ “Pelajar ini telah berjaya” (Kata 
“!َﺬَﻫ” adalah isim isyârah [kata tunjuk] mabnîy yang 
menempati posisi rafa’ sebagai fâ’il).
- َﺐَﺘَﻛ ﺬﻟ! َﺎَﺟ “Telah datang yang menulis” (Kata 
“ﺬﻟ!” adalah isim maushūl mabnîy yang menempati 
posisi rafa’ sebagai fâ’il).
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(Perkara-perkara tersebut di atas akan dijelaskan 
secara panjang lebar pada pembahasan isim mabnîy 
dalam bahagian kedua buku ini).
c  Atau mashdar yang dibentuk dari “ْ*” dan fi’il atau 
dari “ ﱠ*” dan isim serta khabar-nya. Contoh:
- َْﻮُﻔَﺗ  ْ*  ﻲِﻐَﺒْﻨَﻳ (maksudnya: َُْﻮَﻓ  ﻲِﻐَﺒْﻨَﻳ) mashdar 
yang dibentuk dari “ْ*” dan fi’il –nya iaitu “َُْﻮَﻓ” 
sebagai fâ’il untuk fi’il “ﻲِﻐَﺒْﻨَﻳ”.
- َﺖْﺤَﺠَﻧ  َﻚﱠَﻧ*  ﻲِﻧﱠﺮَﺳ (maksudnya: ﻚُﺣﺎَﺠَﻧ  ﻲِﻧﱠﺮَﺳ) 
mashdar yang dibentuk dari “ ﱠ*َ” dan isim serta 
khabar–nya iaitu “ﻚُﺣﺎَﺠَﻧ” sebagai fâ’il untuk fi’il 
“ﻲِﻧﱠﺮَﺳ”.
(Pembahasan tentang mashdar mu’awwal akan 
diutarakan pada bahagian kedua dalam buku ini 
tepatnya pada bab mashdar).
3. Jika fâ’il-nya mutsannâ (dual/muannas) atau jama’ 
(plural/jamak), maka fi’il-nya tetap mufrad (tunggal/mufrad). 
Contoh: 
-  ُَّﺪُﳌ! َﺮَﻀَﺣ  “Guru itu telah hadir”.
-  ِﺎَﺳَّﺪُﳌ! َﺮَﻀَﺣ  “Kedua bapa guru itu telah hadir”.
-  َْﻮُﺳَّﺪُﳌ! َﺮَﻀَﺣ “Para bapa guru itu telah hadir” 
-  ُﺎَﺳَّﺪُﳌ! َﺮَﻀَﺣ  “Para ibu guru itu telah hadir”.
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4. Jika fâ’il-nya muannats maka tâ’ ta’nîts-nya harus 
disambungkan dengan fi’il-nya (iaitu tâ’ yang mati pada akhir 
fi’il mâdhi dan tâ’ yang berharkat pada awal fi’il mudhâri’).
5.  Wajib / harus membuat fi’il-nya muannats jika:
a. Fâ’il-nya isim zhâhir muannats hakiki tanpa ada 
pembatas antara fi’il dan fâ’il-nya. (yang demikian 
itu dengan muannats hakiki adalah setiap yang 
menûnjukkan jenis manusia atau haiwan baik yang 
beranak mahupun yang menelurkan). Contoh:
-  ﺔَﻤِﻃﺎَﻓ َْﺮَﻓﺎَﺳ “Si Fatimah sudah pergi”.
- ُﺔَﻣﺎَﻤَﻴﻟ! ُﺮْﻴِﻄَﺗ “Burung merpati itu sedang terbang”.
b.  Fâ’il-nya dhamîr mustatîr yang kembali kepada 
muannats hakiki atau majâzi. (Muannats majâzi adalah 
setiap isim yang menûnjukkan muannats yang tidak 
sebenarnya tetapi orang Arab menggolongkannya 
sebagai kata yang berjenis muannats, Contoh: ،َُﺪَﻀْﻨﳌ! 
ﺲْﻤّﺸِﻟ! dan lain-lain.). Contoh: 
- َْﺮَﻀَﺣ ُﺐَﻨﻳَ “Si Zainab sudah datang”. (Fâ’il-nya 
adalah dhamîr mustatîr yang maknanya kembali 
kepada majâz hakiki “ُﺐَﻨﻳَ”).
- ْﺖَﻌَﻠَﻃ ُﺲْﻤّﺸﻟ! “Matahari sudah terbit”. (Fâ’il-nya 
adalah dhamîr mustatîr yang maknanya kembali 
kepada majâz majâzi “ُﺲْﻤّﺸﻟ!”). 
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6.  Boleh membuat fi’il-nya muannats jika:
a. Fâ’il-nya maunnats hakiki yang terpisah dari fi’il-nya. 
Contoh: ُﺔَﻤِﻃﺎَﻓ  ِﺲْﻣ*َ  َْﺮَﻓﺎَﺳ “si Fatimah telah pergi 
kelmarin ”. Boleh juga disebut “ُﺔَﻤِﻃﺎَﻓ  ِﺲْﻣ*َ  َﺮَﻓﺎَﺳ” 
(tanpa pakai “ْ”).Yang memisahkan antara fi’il dan 
fâ’il-nya adalah kata “ِﺲْﻣ*َ”.
b. Fâ’il-nya  isim zhâhir muannasts majâzi. Contoh:
ُﺲْﻤ ﱠﺸﻟ! ُﻊَﻠْﻄَﺗ “Matahari telah terbit”. Boleh juga disebut 
dengan: “ُﺲْﻤ ﱠﺸﻟ! ُﻊَﻠْﻄَﻳ”
c. Fâ’il-nya jamak taktsîr. Contoh: ُﺎَﻀَﻘﻟ! َْﺮَﻀَﺣ “Hakim 
itu telah datang”. Boleh juga disebut dengan: “َﺮَﻀَﺣ 
ُﺎَﻀَﻘﻟ!” (tanpa memakai “ْ”).
7. Tidak diharuskan fâ’il itu selalu menyertai fi’il-nya 
secara langsung, tetapi boleh juga ada pembatas di antara 
keduanya, baik satu kata atau beberapa kata. Contoh: ﻰِﻨَﺒَﺠْﻋ*َ 
ﺎَﻫُﺎَﻫْ*َ  ِﺔَﻘْﻳِﺪَﳊ!  ﻰِﻓ “Saya kagum dengan bunga-bunga yang 
ada di taman”. (Kata “ُﺎَﻫْ*َ” adalah fâ’il bagi fi’il “َﺐَﺠْﻋ*َ” 
yang di-rafa’-kan dengan dhummah). 
(Sering dijumpai bahawa maf ’ūlu bih-nya terdahulu 
dari fâ’il-nya, maka antara keduanya ada kata pembatas). 
Contoh:ُﱠﻼَﻔﻟ! َﻦْﻄُﻘﻟ! ﻲِﱢﻨَﺠُﻳ  “Petani sedang memanen kapas” 
(Kata “َﻦْﻄُﻘﻟ!” adalah maf ’ūl bih yang di-nashab-kan dengan 
harkat fathah, sementara kata “ُﱠﻼَﻔﻟ!” adalah fâ’il di-rafa’-
kan dengan harkat dhummah). (Penjelasan masalah ini akan 
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dijelaskan pada bab maf ’ūl bih)
8. Perlu diperhatikan bahawa yang mana  saja ada fi’il 
mabnîy li ma’lūm, maka di sana jelas ada fâ’il-nya.
Untuk mengenalpasti  fâ’il dalam kalimat, kita boleh 
memasukkan kata tanya “ْﻦَﻣ” (untuk yang berakal) dan kata 
“!َﺎَﻣ” (untuk yang tidak berakal) sebelum fi’il yang berpola 
ghâib mufrad (orang ketiga tunggal/mufrad), maka jawapan 
yang muncul dari soalan itu adalah fâ’il. Contoh:
- ٍﺔَﻋﺎَﺠَﺸِﺑ  ُﺐْﻴِﻄَﳋ!  َﻢﱠﻠَﻜَﺗ “Khatib bercakap dengan 
semangat”. (Siapa yang bercakap? Jawabnya 
“ُﺐْﻴِﻄَﳋ!”. Maka kata “ُﺐْﻴِﻄَﳋ!” adalah fâ’il).
- ﺎًﺑُْﺪْﻨَﻣ  َْﻮُﻌَﺑ ِْ*َ  ﺮَﻤَﺗُْﺆﳌ!  َﺮَﻀَﺣ “Muktamar itu dihadiri 
oleh empat puluh orang utusan”. (Siapa yang hadir? 
Jawabnya adalah “َْﻮُﻌَﺑ ِْ*َ”. Maka kata “َْﻮُﻌَﺑ ِْ*َ” 
disebut sebagai  fâ’il).
- ِ*ْﱠﺮﻟ!  !َﺬَﻫ  ﻰَﻠَﻋ  ُﻖِﻓ!َ*ُ “Saya setuju dengan pendapat 
ini”. (Siapa yang setuju? Jawabnya adalah dhamîr yang 
disembunyikan “ﺎًَﻧ*”. Maka dhamîr yang demikian itu 
[ﺎًَﻧ*] adalah fâ’il).
- ِﺔَﺠْﻴِﺘﱠﻨﻟ! ُﻞْﻴِﺟْﺄَﺗ َﱠﺮَﻘَﺗ “Penûndaan peperiksaan itu sudah 
pasti”. (Apa yang pasti? Jawabnya adalah “ُﻞْﻴِﺟْﺄَﺗ 
ِﺔَﺠْﻴِﺘﱠﻨﻟ!”. Maka kata “ُﻞْﻴِﺟْﺄَﺗ” adalah  fâ’il).
9.  Kadang  fi’il-nya dibuang, sementara fâil-nya tetap. 
Contoh: ٍﺮْﻴَﺨِﺑ ﻢُﺘْﻧ*َ %ٍﺎَﻋ ﱡﻞُﻛ “Semoga setiap tahun kamu dalam 
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keadaan baik-baik”. (Asalnya adalah “ٍﺮْﻴَﺨِﺑ ﻢُﺘْﻧ*َ %ٍﺎَﻋ ﱡﻞُﻛ ُﻞِﺒْﻘُﻳ 
” Kata “ ﱡﻞُﻛ” adalah fâ’il yang dari fi’il yang dibuang iaitu 
“ُﻞِﺒْﻘُﻳ”).
10. Pada asasnya  fâ’il muncul selepas ada fi’il, Seperti 
contoh di atas . Namun terkadang ada juga beberapa kata 
yang berperan Contoh fungsi fi’il: memunculkan fâ’il, iaitu: 
mashdar, isim fâ’il, sifat musyabbah. Contoh:
- ُﻮُﺧ*َ  ُﻞِﺿﺎَﻔﻟ!  ُﻞُﺟﱠﺮﻟ!  َﺎَﺟ  “Telah tiba seorang lelaki 
yang saudaranya itu dihormati”. (Kata “ﻮُﺧ*َ” adalah 
fâ’il untuk isim fâ’il: ُﻞِﺿﺎَﻔﻟ! ).
- ُُﺮَﻈْﻨَﻣ ًﻼْﻴِﻤَﺟ ﺎًﻧﺎَﺘْﺴُﺑ ُﺖْﻠَﺧَ “Aku memasuki taman yang 
indah pemandangannya”. (Kata “ُﺮَﻈْﻨَﻣ” adalah fâ’il 
untuk sifat musyabbah: ًﻼْﻴِﻤَﺟ).
(Penjelasan secara mendetail tentang masalah ini akan 
dikemukakan dalam bab musyataq pada jilid kedua).
f. ِﻞِﻋﺎَﻔﻟ* ُﺐِﺋﺎَﻧ
1. ِﻞِﻋﺎَﻔﻟ!  ُﺐِﺋﺎَﻧ adalah isim marfū’ yang terletak selepas 
fi’il yang di-binâ majhūl dan menempati posisi fâ’il yang telah 
dibuang. Fâ’il itu dibuang dapat  kerana sudah diketahui 
atau belum diketahui, takut atau menakutkan. Contoh: %َِﺰُﻫ 
ﱡُﺪَﻌﻟ! “Musuh itu telah diserang”. (Kata “ﱡُﺪَﻌﻟ!” adalah “ُﺐِﺋﺎَﻧ 
ِﻞِﻋﺎَﻔﻟ!” di-rafa’-kan dengan harkat dhummah).
Kalimat di atas pada asalnya adalah “ﱠُﺪَﻌﻟ! ﺎَﻨُﺸْﻴَﺟ  %ََﺰَﻫ 
“Pasukan kami telah menyerang musuh itu”. Ketika fâ’il-
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nya “ﺎَﻨُﺸْﻴَﺟ” dibuang kerana sudah dimaklumi, maka fi’il-
nya dibetuk menjadi mabnîy li al-majhūl, dan maf ’ūlubih-nya 
menempati posisi fâ’il yang kemudian disebut dengan “ُﺐِﺋﺎَﻧ 
ِﻞِﻋﺎَﻔﻟ!”.
2. Fi’il adakalanya muta’addy (memerlukan satu maf ’ūlbih 
atau lebih) dan Lâzim (tidak memerlukan maf ’ūlbih).
a. Jika ada fi’il yang memerlukan satu maf ’ūlbih, dan 
ketika fa’il-nya dibuang, maka maf ’ūlbih-nya beralih 
fungsi sebagai fâ’il dan di-rafa’-kan, Seperti contoh 
di atas .
b. Jika ada fi’il yang memerlukan lebih dari satu 
maf ’ūlbih, dan ketika fa’il-nya dibuang, maka maf ’ūlbih 
pertama beralih fungsi sebagai nâib  fâ’il dan di-rafa’-
kan. Sementara maf ’ūlbih yang lain tetap di-nashab-
kan sebagai maf ’ūlbih. 
Contoh:  ًَﺰِﺋﺎَﺟ ُﺢِﺟﺎﱠﻨﻟ! َﻲِﻄْﻋ*ُ “Yang berjaya diberi 
bonus” (Kata “ُﺢِﺟﺎﱠﻨﻟ!” berperan sebagai “ِﻞِﻋﺎَﻔﻟ! ُﺐِﺋﺎَﻧ” 
di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. Sementara kata 
“ًَﺰِﺋﺎَﺟ” adalah maf ’ūlbih dan di-nashab-kan dengan 
harkat fathah).
Kalimat di atas pada asalnya adalah “ُﻢﱢﻠَُﻌﳌ! َﻲﻄْﻋ*َ 
ًَﺰِﺋﺎَﺟ َﺢِﺟﺎﱠﻨﻟ! “Guru memberikan bonus kepada orang 
yang berjaya”. Ketika fâ’il-nya dibuang (iaitu kata 
“ُﻢﱢﻠَُﻌﳌ!”) maka maf ’ūlbih pertama (iaitu kata “َﺢِﺟﺎﱠﻨﻟ!”) 
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menempati posisi fâ’il yang dibuang tersebut, 
sementara maf ’ūlbih kedua (iaitu kata “ًَﺰِﺋﺎَﺟ”) tetap 
sebagai maf ’ūlbih.
c. Jika fi’il-nya fi’il lâzim dan dibentuk menjadi fi’il majhūl 
serta fa’il-nya dibuang, maka nâib fâil-nya boleh 
berbentuk: mashdar, zharaf  atau jar majrūr. Contoh:
- ﻖِﺋ!َﺪَﳊ! ﻲِﻓ ُﱠﺰَﻨٌَﺘﻳ “Ditamasyakan di beberapa taman” 
(Kalimat “ﻖِﺋ!َﺪَﳊ! ﻲِﻓ” berperan sebagai nâib fâ’il). 
− Kalimat di atas pada asalnya adalah “ُﺎﱠﻨﻟ!  ُﱠﺰَﻨَﺘَﻳ 
ﻖِﺋ!َﺪَﳊ!  ﻲِﻓ “Orang-orang sedang bertamasya di 
beberapa taman”. Ketika fâ’il-nya dibuang (iaitu 
kata “ُﺎﱠﻨﻟ!”) dan dibentuk menjadi fi’il mambiy li 
majhūl, maka jar majrūr berubah fungsi menjadi 
nâib fâ’il).
3. Fi’il dan fâ’il disebut Mabnîy lilma’lūm kerana fâ’il-
nya disebutkan dalam kalimat dan kemudian dia menjadi 
diketahui. Fi’il dan fâ’il disebut mabnîy lilmajhūl kerana fâ’il-
nya dibuang sehingga dia menjadi tidak diketahui. 
4. Bentuk fi’il akan berubah ketika dia di-bina majhūl. 
a. Pada fi’il mâdhi.
•  Huruf  awalnya diharkati dhummah dan huruf  sebelum 
akhirnya diharkati kasrah. Contoh: 
- َﺎَﺛَﻷ! ُﺎ ﱠﺠﱠﻨﻟ! َﻊَﻨَﺻ “Tukang kayu itu telah membuat 
perabut rumah tangga”. Dibentuk menjadi: َﻊِﻨُﺻ 
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ُﺎَﺛَﻷ! “Perabut rumah tangga itu telah dibuat”
- ََﺰِﺋﺎَﻔﻟ! ُﻢﱢﻠَُﻌﳌ! %ََﺮْﻛ* “Guru menghormati orang yang 
berjaya”. Dibentuk menjadi: َُﺰِﺋﺎَﻔﻟ!  %َِﺮْﻛ* “Orang 
yang berjaya itu dihormati”.
• Jika fi’il-nya bermula dengan huruf  ta’ maka dia dan 
huruf  kedua diharkati dengan dhummah. Contoh: 
ََﺰﺋﺎَﳉ!  ُﺎَﻌُﺳ  ْﺖَﻤﱠﻠَﺴَﺗ “Si Su’ad menerima hadiah”. 
Dibentuk menjadi: َُﺰﺋﺎَﳉ! ْﺖَﻤﱠﻠُﺴُﺗ “Hadiah itu telah 
diterima” 
• Jika huruf  sebelum akhirnya adalah huruf  alif, maka 
huruf  alif  yang demikian itu  ditukar menjadi huruf  
yâ’ dan diharkati kasrah sebelumnya. Contoh: !َﺎَﻗ 
ﱠﻖَﳊ! ُﺪِﻫﺎ ﱠﺸﻟ! “Saksi itu telah berkata benar”. Dibentuk 
menjadi: ﱡﻖَﳊ! َﻞﻴِﻗ “Kebenaran telah diucapkan”
b. Pada fi’il mudhâri’.
• Huruf  awalnya diharkati dhummah dan huruf  
sebelum akhirnya diharkati fathah. Contoh: 
- ِﲔَﻨﻴَﻌﻟ! ُﺮْﻫﱠﺰﻟ! ﱡﺮُﺴَﻳ “Bunga itu menyenangkan mata”. 
Dibentuk menjadi: ِﺎَﻨﻴَﻌﻟ! ﱡﺮَﺴُﻳ “Cuci mata”
- َﻦْﻴِﺒِﻋّﻼﻟ!  ُﺎّﻨﻟ!  ُﺪِﻫﺎَﺸُﻳ “Pendukung menonton para 
pemain”. Dibentuk menjadi: َْﻮُﺒِﻋّﻼﻟ! ُﺪَﻫﺎَﺸُﻳ  “Para 
pemain itu ditonton”
• Jika huruf  sebelum akhirnya adalah huruf  yâ’ atau 
huruf  waw, maka keduanya ditukar menjadi huruf  
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alîf. Contoh: 
- َﻦْﻄُﻘﻟ! ُﱠﻼَﻔﻟ! ُﻊْﻴِﺒَﻳ “Petani menjual kapas”. Dibentuk 
menjadi: ُﻦْﻄُﻘﻟ! ُﺎَﺒُﻳ  “Kapas itu dijual”.
- َﺎَﻀَﻣَ َﻮُﻤِﻠْﺴُﳌ! %ُْﻮُﺼَﻳ “Orang-orang Islam berpuasa 
di bulan Ramadhan”. Dibentuk menjadi: %ُﺎَﺼُﻳ 
ُﺎَﻀَﻣَ “Bulan Ramadhan dipuasakan”.
5. ِﻞِﻋﺎَﻔﻟ! ُﺐِﺋﺎَﻧ dapat  berbentuk: 
a. Isim mu’rab, Contoh -contoh di atas.
b. Isim mabnîy, (Contoh: dhamîr zhâhir atau mustatir, isim 
isyârah, isim maushūl). Contoh:
- َﻚِﺗَﺎَﻳِﺰِﺑ  ُﺖْﺌِﺟْﻮُﻓ “Saya merasa terhormat dengan 
kedatanganmu” (Huruf  tâ’ yang ada pada 
kata “ُﺖْﺌِﺟْﻮُﻓ” adalah dhamîr zhâhir mabnîy yang 
menempati posisi rafa’ sebagai nâib fâ’il).
- %َِﺰُﻫ  ﱡُﺪَﻌﻟ! “Musuh itu telah diserang” ( Kata 
“ﱡُﺪَﻌﻟ!” adalah mubtada’ di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah. Kata “%َِﺰُﻫ” adalah fi’il mâdhi mabnîy li 
al-majhūl dan nâib fâ’il-nya adalah dhamîr yang 
tersembunyi iaitu “َﻮُﻫ” ).
- ُﺐِﻧْﺬُﳌ!  !َﺬَﻫ  ُﻢَﻛﺎَﺤُﻳ “Orang yang bersalah itu akan 
diadili” ( Kata “!َﺬَﻫ” adalah isim isyârah mabnîy 
yang menempati posisi rafa’ sebagai nâib fâ’il ).
- َﺢَﺠَﻧ ْﻦَﻣ  َﻰِﻓْﻮُﻛ “Orang yang berjaya telah diberi 
hadiah” (Kata “ْﻦَﻣ” adalah isim maushūl mabnîy 
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yang menempati posisi rafa’ sebagai nâib fâ’il ). 
(Penjelasan tentang hal di atas akan diutarakan 
dalam pembahasan isim mabnîy pada bab kedua).
c.  Mashdar yang dibentuk dari “ْ*” dan fi’il atau dari 
“ ﱠ*” dan isim serta khabar-nya. 
Contoh: ٌﺪِﻬَﺘْﺠُﻣ  َﻚﱠﻧ*  َِﺮُﻋ “Diketahui bahawa 
anda adalah orang yang rajin” (Dengan kata lain: 
َُﺎِﻬَﺘْﺟ  َِﺮُﻋ “Dikenal kesungguanmu”). Mashdar 
yang dibentuk dari “ ﱠ*” dan isim serta khabar-nya 
berperan sebagai nâib fâ’il untuk kata “َِﺮُﻋ”.
d. Mashdar Sharîh, Zharaf  atau Jar Majrûr (Jika fi’il-nya 
tidak memerlukan maf ’ūl bih sementara dia di-binâ 
majhūl). Contoh:
- ٌﺪْﻳِﺪَِﺷ  !ٌﺎَﺒْﻗ  َﻞِﺒُْﻗ* “Sambutan yang hangat telah 
diterima” (Kata “!ٌﺎَﺒْﻗ” adalah mashdar dan 
berperan sebagai nâib fâ’il ).
- ٌﺔَﻠْﻴِﻤَﺟ ٌﺔَﻠَْﻴﻟ َْﺮِﻬُﺳ “Malam yang indah telah dijaga 
/ bergadang” (Kata “ٌﺔَﻠَْﻴﻟ” adalah zharaf  dan 
berperan sebagai nâib fâ’il ).
- ِﺔَﻧﺎَﻫ ﻰَﻠَﻋ ُﺖَﻜْﺴُﻳ َﻻ “Atas nama penghinaan tidak 
akan didiamkan” (Kalimat “ِﺔَﻧﺎَﻫ ﻰَﻠَﻋ” adalah jar 
majrūr dan berperan sebagai nâib fâ’il ).
6. Perlu diperhatikan bahawa fi’il mabnîy li al-majhūl 
ada dalam kalimat, maka jelas ada nâib fâ’il-nya. Nâib fâ’il 
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itu sendiri –Contoh dijelaskan di atas- dapat  dalam bentuk 
isim mu’rab, isim mabnîy, mashdar muawal atau mashdar sharîh, 
jar majrūr atau zharaf
7. Jika nâib fâ’il-nya mutsanna (dua) atau jama’ (plural/
jamak), maka fi’il-nya tetap mufrad (tunggal/mufrad). 
Contoh: 
- ُﺪَﻟَﻮﻟ! َِﺮُﺿ “Anak itu telah dipukul”.
- ِ!َﺪَﻟَﻮﻟ! َِﺮُﺿ “Kedua anak itu telah dipukul”.
- َُﻻْﻷ! َِﺮُﺿ “Anak-anak itu telah dipukul”.
- ُﺎَﻨَﺒﻟ!  ِﺖَﺑِﺮُﺿ “Anak-anak perempuan itu telah 
dipukul”.
8.  Jika nâib fâ’il-nya muannats maka fi’il-nya harus 
muannats, Contoh halnya antara fi’il dengan fâil-nya. 
Contoh:
- !َﺮْﻫﱠﺰﻟﺎﺑ  ُﺔَﻤِﻃﺎَﻓ  ﺖَﺒﱢﻘُﻟ “Fatimah digelar dengan “al-
Zahrâ’”. (Nâib fâ’il-nya adalah muannats haqiqy dan 
tidak ada pembatas antara keduanya, maka fi’il-nya 
wajib muannats).
- ْﺖَﻘِﻠْﻃ*ُ  ِﺎَﻀَﻔﻟ!  ُﺔَﻨْﻴِﻔَﺳ “Kapal angkasa luar telah 
diberangkatkan”. (Nâib fâ’il-nya adalah dhamir yang 
maknanya kembali kepada muannats sehingga fi’il-
nya pun wajib muannats).
- ُﺮَﳊ!  ْﺖَﻴِﻬُْﻧ* atau boleh juga di baca “ُﺮَﳊ!  َﻲِﻬُْﻧ*” 
“Perang itu dilarang”. (Nâib fâ’il-nya adalah muannats 
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majazy, maka fi’il-nya boleh muannats dan boleh 
tidak).
- ُﻊِﻧﺎَﺼَﳌ!  َﻢْﻴُِﻗ* atau boleh juga di baca “ُﻊِﻧﺎَﺼَﳌ!  ْﺖَﻤْﻴُِﻗ*” 
“Kilang itu telah dibina”. (Nâib fâ’il-nya adalah 
jama’ taktsîr, maka fi’il-nya boleh muannats dan boleh 
tidak).
9. Tidak diharuskan bahawa posisi nâib fâ’il selalu bera-
da selepas fi’il-nya secara langsung, tetapi boleh dibatasi 
oleh satu kata atau lebih. Contoh: 
ِﻪِﻠَﻤَﻋ َﺎَﻘِﻟ ِﻞِﻣﺎَﻌﻠﻟ ﻰَﻄْﻌُﻳ ﺎَﻣ ﱡﻞﻛ ِﺮْﺟﻷﺎﺑ ُﺪَﺼْﻘُﻳ “Yang demikian 
itu dengan upah adalah setiap apa yang diberikan kepada 
pekerja selepas pekerjaannya selesai”. (Kata “ُﺪَﺼْﻘُﻳ” adalah 
fi’il mudhâri’ mabnîy al-majhūl, dan kalimat “ِﺮْﺟﻷﺎﺑ” adalah jar 
majrūr. Kata “ ﱡﻞﻛ” adalah nâib fâ’il dan di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah).
10. Pada hakikatnya, nâib fâ’il terletak selepas fi’il mabnîy 
al-majhūl, tetapi isim maf ’ūl juga kadang berperan Contoh fi’il 
mabnîy li al-majhūl (membutukan nâib fâ’il). Contoh:
ُﻪُﻠْﻘَﻧ  ُْﻮُﻠْﻄَﳌ!  ُﻞِﻣﺎَﻌﻟ!  !َﺎَﻘَﺘْﺳ! (Kata “ُﻞْﻘَﻧ” adalah nâib fâ’il 
bagi isim maf ’ūl “ُْﻮُﻠْﻄَﳌ!”). (Hal ini akan dijelaskan dalam 
bab al-musytaqqât pada jilid kedua buku ini).
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ﻮﻓﺮﳌ* ﻢﺳﻺﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟ*
YANG MENGIKUT KEPADA ISIM MARFÛ’
Di atas telah kita jelaskan ada enam hal posisi marfū’. 
Ada juga isim, jika dia mengikuti isim marfū’ maka dia juga 
menjadi marfū’, yang disebut dengan “al-tawâbi’”. 
Al-Tawâbi’ adalah kata yang mengikuti i’rab kata 
sebelumnya, sehingga dia dapat  marfū’, manshūb, atau majrūr 
seseuai dengan i’rab kata yang diikutinya. Al-Tawâbi’ itu 
sendiri ada empat: na’at, athaf, taukid dan badal.
I. Na’at
1. Na’at adalah kata yang mengikuti dan menjelaskan 
sifat kata yang diikutinya. Contoh: ُﻞِﺿﺎَﻔﻟ! ُﻞُﺟﱠﺮﻟ! َﺎَﺟ “Telah 
tiba lelaki  yang mulia itu.” (Kata “ُﻞِﺿﺎَﻔﻟ!” adalah na’at bagi 
kata “ُﻞُﺟﱠﺮﻟ!”. Dia di-rafa’-kan kerana mengikuti kata yang 
ber-i’rab rafa’).
2. Na’at ada dua macam: 
a. Na’at Hakîkiy, adalah na’at yang menjelaskan sifat 
yang terdapat pada diri yang diikutinya. Contoh: َﺎَﺟ 
ُﻞِﺿﺎَﻔﻟ! ُﻞُﺟﱠﺮﻟ! “Telah tiba lelaki  yang mulia itu.”
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b. Na’at Sababiy, adalah na’at yang menjelaskan sifat 
isim yang ada hubungannya dengan yang diikutinya. 
Contoh: ُﻮُﺧ*َ  ُﻞِﺿﺎَﻔﻟ!  ُﻞُﺟﱠﺮﻟ!  َﺎَﺟ “Telah tiba lelaki 
yang saudaranya itu mulia.”
3. Na’at Hakîkiy, menyesuaikan diri dengan yang 
diikutinya dalam hal ma’rifah atau nakirah, jumlah dan jenis 
kata. Contoh:
a. ُﻞِﺿﺎَﻔﻟ! ُﻞُﺟﱠﺮﻟ! َﺎَﺟ “Telah tiba lelaki  yang mulia itu.”
b. َِﻼِﺿﺎَﻔﻟ!  َِﻼُﺟﱠﺮﻟ!  َﺎَﺟ “Telah tiba kedua lelaki  yang 
mulia itu.”
c. ِﺎَﺘَﻠِﺿﺎَﻔﻟ!  ِﺎَﺗَﺪﱢﻴ ﱠﺴﻟ!  ْَﺎَﺟ “Telah tiba ibu-ibu yang 
mulia itu.”
d. َْﻮُﻠِﺿﺎَﻔﻟ!  !ُﺎَﺟﱠﺮﻟ!  َﺎَﺟ “Telah tiba para lelaki  yang 
mulia itu.”
e. ُِَﻼِﺿﺎَﻔﻟ!  ُِ!َﺪﱢﻴ ﱠﺴﻟ!  ْَﺎَﺟ “Telah tiba para ibu-ibu 
yang mulia itu.”
Jika yang diikutinya jama’ yang tidak berakal, 
maka na’at hakîkiy boleh berbentuk mufrad muannats 
atau jama’ muannats. Contoh: ُﺔَِﻴﻟﺎَﻌﻟ! !ُﺎَﺒِﳉ! atau !ُﺎَﺒِﳉ! 
ُﺎَِﻴﻟﺎَﻌﻟ! “Gunûng yang tinggi”
Sementara na’at sababiy tetap mufrad walaupun 
yang diikutinya dalam bentuk ma’rifah atau nakirah, 
namun dia menyesuaikan diri dengan yang diikutinya 
dalam hal mudzakkar dan muannats. Contoh:
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f. ُﻮُﺧ*َ  ُﻞِﺿﺎَﻔﻟ!  ُﻞُﺟﱠﺮﻟ!  َﺎَﺟ “Telah tiba lelaki  yang 
saudaranya itu mulia.”
g. ُ!َﻮْﺧ*َ ُﻞِﺿﺎَﻔﻟ! ُﻞُﺟﱠﺮﻟ! َﺎَﺟ “Telah tiba lelaki  yang kedua 
saudaranya itu mulia.”
h. ﺎَﻤُﻫ!ﻮْﺧ*َ ُﻞِﺿﺎَﻔﻟ! َِﻼُﺟﱠﺮﻟ! َﺎَﺟ “Telah tiba kedua lelaki 
yang saudaranya itu mulia.”
i. ﻢُדִ!ﻮْﺧ*َ ُﺔَﻠِﺿﺎَﻔﻟ! !ُﺎَﺟﱢﺮﻟ! َﺎَﺟ “Telah tiba para lelaki yang 
saudara mereka itu mulia.”
j. ﻢُדִ!ﻮْﺧ*َ  ٌﺔَﻠِﺿﺎَﻓ  ُ!َﺪﱢﻴ ﱠﺳ  َﺎَﺟ “Telah tiba para ibu-ibu 
yang saudara mereka itu mulia.”
4. Na’at Hakikiy ada tiga macam: 
a. Isim zhâhir, contoh: ٌﺔَﻤْﻴِﻈَﻋ ٌﺔَﻨْﻳِﺪَﻣ  َُﺮِﻫﺎَﻘﻟ! “Kaherah 
Adalah Bandar/kota Besar” (kata “ٌﺔَﻤْﻴِﻈَﻋ” adalah 
na’at). 
b. Syibhu al-jumlah, (zharaf  atau jar majrūr). Contoh:
-  ِْﻮَﺻ ﱢﻞُﻛ َْﻮَﻓ ٌْﻮَﺻ ﱢﻖَﺤﻠﻟ (Kata “َْﻮَﻓ” adalah zharaf 
dan berperan sebagai na’at terhadap kata “ٌْﻮَﺻ”).
- ِﻢَﻐﱢﻨﻟ!  ِﻊِﺋ!ََ  ْﻦِﻣ  ُﺎَﺤِْﻟ*  َ!َﺬَﺗ (Kata “ِﻊِﺋ!ََ  ْﻦِﻣ” adalah 
jar majrūr dan berperan sebagai na’at terhadap kata 
“ُﺎَﺤِْﻟ*”). 
c. Jumlah ismiyah atau Jumlah fi’liyah. (Namun jumlah 
dapat  menjadi na’at hanya apabila man’ût-nya 
nakirah). Contoh:
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- ٌِﺎَﻗ ُُْﺮَﺑ %ٌْﻮَﻳ ﻰَﻀَﻣ (Kata “ٌِﺎَﻗ ُُْﺮَﺑ” adalah jumlah 
ismiyah dan berperan sebagai na’at terhadap kata 
“%ٌْﻮَﻳ”).
- ُﺪْﻴِﻔُﻳ ٌﻞَﻤَﻋ !َﺬَﻫ “Pekerjaan ini yang bermanfaat” (Kata 
“ُﺪْﻴِﻔُﻳ” adalah jumlah fi’liyah dan berperan sebagai na’at 
terhadap kata “ٌﻞَﻤَﻋ”).
(Pembahasan secara mendetail tentang jumlah akan 
dijelaskan pada bab jumlah dan posisinya dalam i’rab pada 
bab keempat).
II. ‘Athaf
1. ‘Athaf, adalah mengikut, yang mana  antara ‘athaf  dan 
yang diikutinya ada salah satu huruf  ‘athaf. Contoh: ْﺖَﺤَﺠَﻧ 
ﺎَﻬُﺘْﺧ*  َ  ٌﺎَﻌُﺳ “Si Su’ad dan saudaranya (perempuan) telah 
berjaya” (Kata “ﺖْﺧ*” diharkati dengan harkat dhummah 
kerana yang diikutinya adalah kata “ٌﺎَﻌُﺳ” yang berharkat 
dhummah sebagai fâ’il).
2. Huruf-huruf  ‘athaf  yang demikian itu  ada sembilan, 
iaitu: ﺣ ,ﻞﺑ ,ْﻦﻜﻟ ,ﻻ ,%ْ*َ ,ْ* ,ّ , ,. Makna huruf-huruf  di 
atas akan dijelaskan sebagai berikut:
- , menujukkan makna jama’. Contoh: ٌﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ  َﺎَﺟ 
ٌﺪﻴِﻌُﺳَ  ٌﻦَﺴﺣَ “Muhammad, Hasan, dan Said telah 
datang”.
- , menujukkan makna berurut dan langsung’. 
Contoh:
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  ﻲِﻣﺎَﺤُﳌﺎَﻓ ُﻢَﻬﱠُﺘﳌ! َﻞَﺧَ “Si terdakwa telah masuk kemudian 
peguam   ”.
- ّ, menujukkan makna berurut dan berlahan-lahan. 
Contoh: 
 ُْﻮُﻣَْﺄﳌ! ﱠﻢُﺛ ُﺪْﻴِﺷّﺮﻟ! َﺎَﻣ “Khalifah Al-Rasyîd meninggal 
kemudian  Khalifah al-Ma’mūn”.
- ْ*, menujukkan makna boleh memilih atau ragu. 
Contoh:
 ﱞﻲِﻠَﻋ * ٌﺪّﻤ ﺮْﺒَﳋ! ُﻞْﻘَﻧ “Yang menyampaikan informasi 
itu si Muhammad atau si Ali”.
- %ْ*َ, menujukkan makna minta penegasan. Contoh:
 ٌﻮُﻤ  %*  ٌﺮﻤَﻋ  !ﺎََﻘﳌ!  !َﺬﻫ  َﺐَﺘْﻛ*َ “Yang menuliskan 
makalah ini si Umar atau si Mahmud”.
- ﻻ, menujukkan makna tidak. Contoh: 
 ُﺐَﻨِﻌﻟ!  ﻻ  ُﺦﻴﺘَﺒﻟ!  َﺞَﻀَﻧ “Yang telah masak itu buah 
tembikai bukan buah anggur”.
- ْﻦﻜﻟ, menujukkan makna klarifikasi. Contoh: 
 ُﻮُﺧ*َ ﻦﻜﻟ ﱞﻲِﻠَﻋ َﺢَﺠَﻧ ﺎَﻣ “Yang berjaya itu bukan si Ali 
tapi saudaranya”.
- ﻞﺑ, menujukkan makna menyimpang dari pengertian 
pertama. Contoh: 
 ٌَﺮِﺧﺎَﺑ ﻞﺑ ٌََ ِ!َﻮْﻣَﻷ! ﻰَﻠَﻋ َﺮَﻬَﻇ “Yang nampak di atas 
ombak itu adalah sampan tapi kapal api”.
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- ﺣ menujukkan makna sampai. Contoh
 ُﺪِﺋﺎَﻘﻟ!  ﻰّﺘَﺣ  ﱡُﺪَﻌﻟ!  ﱠﺮَﻓ “Musuh itu berlari sehingga 
komandannya juga ikut berlari”.
Penting Diperhatikan !
Kata “ ﱠﻢُﺛ” –huruf  ta-nya harkat dhummah- adalah huruf  
‘athaf, Contoh telah dijelaskan di atas. Namun terkadang 
huruf  ta-nya harkat fathah. Jika huruf  ta-nya harkat fathah, 
bererti dia adalah zharaf  yang menunjukkan makna tempat 
yang jauh. Bahkan juga bersambung dengan huruf  ta’ 
marbūthah. Contoh: 
ِﺎَﺠﱠﻨﻠﻟ  ٍَﺪﻳِﺪَﻋ  ِُﺮُﺷ  ﺔ ﱠﻤَﺛ “Di sana ada beberapa syarat 
untuk memperolehi kejayaan”.
III. Taukîd
1. Taukîd adalah mengikut, dia disebut dalam kalimat 
untuk menghilangkan keraguan bagi pendengar. Contoh: 
ُﻪُﺴْﻔَﻧ ُﺪِﺋِﺎَﻘﻟ! َﺮَﻀَﺣ “Komandan itu sendiri yang telah datang”. 
(Kata “ُﻪُﺴْﻔَﻧ” adalah taukîd [penguat] dan di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah kerana dia mengikuti kata yang marfu’.
2. Taukîd ada dua macam: 
a. Taukîd Lafzhiy, iaitu dengan mengulang lafaz taukîd. 
Contoh: 
- ُﺮْﻳَﻮﻟ!  ُﺮْﻳَﻮﻟ!  ﺎَﺟ “Menteri itu betul-betul telah 
datang”.
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- ﻮُﻠْﻄَﳌ! ﻰَﻠْﻏ*َ ُﺔﱠﻳﱢﺮُﳊ! ُﺔﱠﻳﱢﺮُﳊ! “Kebebasan benar-benar 
tuntutan yang paling berharga”.








Kata-kata penegas (taukîd ma’nawiy) tersebut di atas 
harus bersambung dengan dhamîr yang sesuai dengan kata 
yang ditegaskannya (muakkad).
Berikut ini akan dijelaskan secara mendetail tentang 
pemakaian masing-masing kata taukîd di atas: 
- Kata ٌﺲْﻔَﻧ dan ٌﻦْﻴَﻋ tetap berbentuk mufrad (tunggal/
mufrad) jika muakkad-nya mufrad, tetapi harus dibaut 
jama’ dengan pola “ﻞُﻌْﻓ*” jika muakkad-nya mutsanna 
dan jama’. Contoh:
- ُﻪَﺗَﺪْﻴِﺼَﻗ  ُﻪُﺴْﻔَﻧ  ُﺮِﻋﺎ ﱠﺸﻟ!  ﻰَﻘﻟ* “Penyair itu sendiri telah 
menyampaikan puisinya”.
- ﺎَﻬُﻨﻴَﻋ  ُﺔَﻤِﻃﺎَﻓ  َْﺮَﻀَﺣ “Si Fatimah sendiri telah 
datang”.
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- ﺎَﻤُﻬُﺴُﻔْﻧ* َِﻼُﺟﱠﺮﻟ! َﺎَﺟ “Kedua lelaki  itu sendiri telah 
datang”.
- ﺎَﻤُﻬُﻨُﻴْﻋ*  ِﺎََﺗ*َْﺮﳌ!  ْﺖﺋﺎَﺟ “Kedua perempuan itu sendiri 
telah datang”.
- ﻢُﻬُﺴُﻔْﻧ* !ُﺎَﺟﱢﺮﻟ! َﺎَﺟ “Para bapa-bapa itu sendiri telah 
datang”.
- ﱠﻦُﻬُﺴُﻔْﻧ*  ُﺎَﺴﱢﻨﻟ!  ْﺖﺋﺎَﺟ “Para Ibu-ibu itu sendiri telah 
datang”.
- Kata ٌﻊْﻴِﻤَﺟ , ﱞﻞُﻛ, dan ٌﺔﱠﻣﺎَﻋ  digunakan untuk membe-
rikan pengertian menyeluruh terhadap semua aspek 
yang terdapat dalam kata yang ditegaskannya. 
Contoh:
- ُﻪﱡﻠُﻛ  ُﺐْﻛﱠﺮﻟ!  َﺎَﺟ “Masing-masing kafilah itu telah 
datang”.
- ٌﺪِﺣ!َ  ٌﺐْﻠَﻗ  ﺎَﻬُﻌﻴِﻤَﺟ  ُﺔﱠﻴﺑَﺮَﻌﻟ!  ُﺔّﻣُﻷ! “Masyarakat Arab 
seluruhnya adalah satu hati”.
- ﻢُﻬُﺘﱠﻣﺎَﻋ  %ُْﻮَﻘﻟ!  َﺮَﻀَﺣ “Kaum itu seluruhnya telah 
datang”.
Oleh itu, tidak boleh kita sebut: ُﻪﱡﻠُﻛ ٌﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ َﺎَﺟ.
Sering didapati, bahawa ada kata “ﻊَﻤْﺟ*” selepas kata 
“ ﱡﻞُﻛ”. Kata “ﻊَﻤْﺟ*” digunakan untuk mufrad mudzakkar, 
kata “ُﺎَﻌَﻤُﺟ” untuk mufrad muannats, kata “َْﻮُﻌَﻤْﺟ*” atau 
“َﻦْﻴِﻌَﻤْﺟ*” untuk jama’ mudzakkar dan kata “ﻊَﻤُﺟ” untuk 
jama’ muannats. Contoh:
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- ٌﻊَﻤْﺟ*َ ُﻪﱡﻠُﻛ ُﺐْﻛﱠﺮﻟ! َﺎَﺟ “Masing-masing kafilah itu telah 
datang”.
- ُﺎَﻌَﻤُﺟ ﺎَﻬﱡﻠُﻛ ُﺔَﻨﻳ ٍِﺪَﳌ! ْﺖّﺒَﻫ “Bandar/kota itu seluruhnya 
bergerak aktif ”.
- َْﻮُﻌَﻤْﺟ* ﻢُﻬُﺴُﻔْﻧ* !ُﺎَﺟﱢﺮﻟ! َﺎَﺟ “Bapa-bapa itu seluruhnya 
telah datang”.
-  ﻊَﻤُﺟ  ﱠﻦُﻬُﺴُﻔْﻧ*  ُﺎَﺴﱢﻨﻟ!  ْﺖﺋﺎَﺟ “Ibu-ibu itu seluruhnya 
telah datang”.
- َﻮُﻌَﻤْﺟ*  ﻢ ُِﻬﱡﻠُﻛ  ُﺔَﻜِﺋَﻼَﳌ!  َﺪَﺠَﺴَﻓ “Seluruh malaikat telah 
sujud”.
Terkadang juga kata “ٌﻊَﻤْﺟ*َ” dipakai walau tanpa diawali 
oleh kata “ ﱡﻞُﻛ”. Contoh: َﻮُﻌَﻤْﺟ* !ُﺎَﺟﱢﺮﻟ! َﺎَﺟ “Seluruh lelaki 
itu telah datang”.
- Kata “َﻼﻛ” dan “ﺎَﺘْﻠﻛ”. Kata “َﻼﻛ” digunakan untuk 
menegaskan kata yang berbentuk muatsanna mudzakkar 
dan kata “ﺎَﺘْﻠﻛ”digunakan untuk menegaskan kata 
yang berbentuk muatsanna muannats. Kedunya juga 
harus bersambung dengan dhamîr. Contoh:
- َﺎﻤُﻫَﻼﻛ َِﻼُﺟﱠﺮﻟ! َﺎَﺟ “Masing-masing kedua lelaki  itu 
telah tiba”.
- ِﺎَﺘَﻋِﺎَﺑ  ﺎَﻤُﻫﺎَﺘْﻠِﻛ  ِﺎَﺘَﺒِﺗﺎَﻜﻟ! “Masing-masing kedua 
penulis wanita itu adalah orang pintar”.
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Perlu Diperhatikan !
Kata-kata: َﻼِﻛ ,ٌﺔﱠﻣﺎَﻋ ,ٌﻊْﻴِﻤَﺟ , ﱞﻞُﻛ ,ٌﻦْﻴَﻋ ,ٌﺲْﻔَﻧ, dan ﺎَﺘﻠﻛ dapat 
berperan sebagai penegas (taukîd) jika berada kata muakkad 
(yang ditegaskan) dan bersambung dengan dhamîr yang 
sesuai dengan bentuk kata yang ditegaskannya (mauakkad) 
dalam seperti contoh di atas . 
Dengan demikian, jika tidak memenuhi syarat di atas, 
maka dia di-i’rab sesuai dengan posisinya dalam kalimat. 
Contoh: 
- ِﺎَﻳِﺮْﺠَﺗ  ِﺎَﻨْﻴَﻋ  ﺎَﻬْﻴِﻓ “Di dalamnya ada dua sungai 
yang mengalir”. (Kata “ِﺎَﻨْﻴَﻋ” adalah mubtada’ yang 
diakhirkan, di-rafa’-kan dengan huruf  alîf  kerana 
bentuknya mutsannâ.
- ُﻞُﺟﱠﺮﻟ! ُﺲْﻔﻧ َﺎَﺟ “Diri lelaki  itu telah datang”. (Kata 
“ُﺲْﻔﻧ” adalah “ٌﻞِﻋﺎَﻓ” yang di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah).
- ِﺎَﻀْﻋَﻷ! ُﻊْﻴِﻤَﺟ َﺮَﻀَﺣ “Seluruh anggota telah datang”. 
(Kata “ُﻊْﻴِﻤَﺟ” adalah “ٌﻞِﻋﺎَﻓ” yang di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah).
- ِﺎﱠﻨﻟ!  َﻦِﻣ  ُﺔﱠﻣﺎَﻌﻟ!  َﺮَﻫﺎَﻈَﺗ “Seluruh manusia saling 
membantu”. (Kata “ُﺔﱠﻣﺎَﻌﻟ!” adalah “ٌﻞِﻋﺎَﻓ” yang di-
rafa’-kan dengan harkat dhummah).
- ِ!َﺮِﺿﺎَﺣ ِﻦْﻴَﻠُﺟﱠﺮﻟ! َﻼِﻛ “Masing-masing kedua lelaki  itu 
telah datang”. (Kata “َﻼِﻛ” adalah mubtada’ yang di-
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rafa’-kan dengan harkat dhummah yang disembunyi-
kan pada huruf  alîf).
IV. Badal 
1. Badal adalah mengikut, yang menjelaskan tentang 
jenis yang diikutinya atau bahagian dari yang diikutinya. 
Contoh: َﺎَﻤَﻠُﻌﻟ!  ُﺪْﻴِﺷﱠﺮﻟ!  ُُﺎَﻫ  ُﺔَﻔْﻴِﻠَﳋ!  %َﱠﺮَﻛ “Seorang khalifah 
iaitu Harun Al-Rasyid memuliakan para ulama”. (Kata 
“ُﺪْﻴِﺷﱠﺮﻟ! ُُﺎَﻫ” adalah badal (penjelas) bagi kata “ُﺔَﻔْﻴِﻠَﳋ!” dan 
dia di-rafa’-kan kerana mengikuti kata yang ber-i’rab rafa’.
2. Badal ada tuga jenis:
a. Badal Muthâbiq (sesuai), iaitu antara badal dan mubdal-
nya ada kesesuaian, Seperti contoh di atas .
b. Badal Sebahagian dari Keseluruhan, iaitu badal 
merupakan bahagian dari mubdal minhu. Contoh:
 !ُﱠَﻷ! ُُْﺰُﺟ ُﺎَﺘِﻜﻟ! َﻊِﺒُﻃ “Buku itu telah dicetak iaitu 
bahagian pertamanya”.
c. Badal isytimâl (Keseluruhan), iaitu badal yang 
melingkupi seluruh bahagian yang terdapat dalam 
mubdalnya. Contoh:
 ُﻪُﺘَﻓﺎَﻈِﻧ  ُِﺎ ﱠﺸﻟ!  ﻰِﻧﱠﺮَﺳ “Saya senang dengan jalan itu, 
iaitu kebersihannya”.
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Perlu diperhatikan !
Untuk badal sebahagian dari keseluruhan dan badal 
isytimâl (keseluruhan) keduanya harus bersambung dengan 
dhamîr yang maknanya kembali kepada mubdalminhu-nya. 
ﺎﺑﻮﺼﻨﳌ* ﻢﺳﻹ*
ISIM-ISIM YANG DI-NASHAB-KAN
ﻢﺳﻹ* ﺐﺼﻧ ﺎﻣﻼﻋ – ﻻ"
BAHAGIAN PERTAMA
TANDA-TANDA NASHAB PADA ISIM
Tanda-tanda nashab bagi isim adalah:
1. Harkat Fathah ( -َ--  ). Yang menjadikan harkat fathah 
( -َ-- ) sebagai tanda nashab adalah: 
a.  Isim mufrad. Contoh: ََﺎﱠﻴ ﱠﺴﻟ! ُﻖِﺋﺎ ﱠﺴﻟ! َﺎَﻗ “pemandu itu 
telah menjalankan kereta”.
b.  Jama’ taktsîr. Contoh: َْﻮُﺼﱡﻨﻟ! ُﱢَﺪُﳌ! َﱠﺮَﺷ “Guru itu 
telah menjelaskan beberapa teks”.
2. Huruf  yâ (  ). Yang menjadikan huruf  yâ ( ) 
sebagai tanda nashab adalah: 
a.  Mutsannâ (dual/muannas). Contoh: 
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- ِﻦْﻴَﺳﱢَﺪُﳌ!  ُﺖْﻠِﺑﺎَﻗ “Saya menjumpai kedua bapa guru 
itu”. 
- ِﻦْﻴَﺘَﺳﱢَﺪُﳌ!  ُﺖْﻠِﺑﺎَﻗ “Saya menjumpai kedua ibu guru 
itu”.
Huruf  yâ yang demikian itu  bukanlah bahagian 
dari isim tetapi adalah tambahan Contoh tanda 
mutsannâ dan jama’. Harus diperhatikan bahawa jika 
fathah harkat huruf  sebelum yâ’, maka disebut yâ’ 
mutsannâ, tetapi jika huruf  sebelum yâ’ berharkat 
kasrah, maka disebut yâ’ jama’.
b. Jama’ Muzakkar Sâlim. Contoh: 
 َﻦْﻴِﺴِﻓﺎَﻨَﺘُﻣ  َْﻮُﺒِﻋَﻼﻟ!  َﺎَﻛ “Para pemain itu telah saling 
berlumba”. 
3. Harkat Kasrah, iaitu untuk Jama’ Muannats Sâlim. 
Contoh:
ِﺎَﺿّﺮَﻤُﳌ! ُﺖَْﻳ*َ  “Saya melihat para jururawat”. 
4. Huruf  Alîf, iaitu untuk isim yang lima. Contoh: 
َﺎَﺧ*َ ُْﺪَﻫﺎَﺷ “Saya melihat saudaramu”. (Kata “َﺎَﺧ*َ” 
adalah bahagian dari isim yang lima).
 
Penting Diperhatikan !
1. Harkat fathah disebut sebagai sebagai tanda nashab 
yang utama. Sementara tanda-tanda nashab yang lain 
disebut sebagai tanda nashab pengganti. 
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2. Untuk isim mu’tal akhir dengan alîf (Contoh: َﻓ dan 
ﻰَﻔَﻄْﺼُﻣ dan lain-lain.) maka tanda nashab-nya adalah 
harkat fathah yang disembunyikan pada huruf  alîf 
kerana sulit untuk diucapkan.
ﻢﺳﻹ* ﺐﺼﻧ ﻻﺎﺣ-ﺎﻴﻧﺎﺛ
KEDUA: POSISI-POSISI NASHAB PADA ISIM
Adapun isim yang di-nashab-kan adalah sebagai 
berikut:
a. َﺎَﻛ ُﺮْﺒَﺧ
1. Yang demikian itu dengan َﺎَﻛ  ُﺮْﺒَﺧ adalah setiap 
khabar mubtada’ yang dimasuki oleh َﺎَﻛ atau salah satu dari 
saudara-saudaranya. Contoh: 
-  !ًﺮِﺿﺎَﺣ  ُﻢﱢﻠَُﻌﳌ!  َﺎَﻛ “Guru itu telah datang” (Kata 
“!ًﺮِﺿﺎَﺣ” adalah khabar َﺎَﻛ yang di-nashab-kan 
dengan harkat fathah). 
- !ًﺮِﺸَِﺘْﻨُﻣ  ُﻢْﻠِﻌﻟ!  َﺢَﺒْﺻ* “Ilmu itu menjadi meluas” (Kata 
“!ًﺮِﺸَِﺘْﻨُﻣ” adalah khabar َﺢَﺒْﺻ* yang di-nashab-kan 
dengan harkat fathah).
- َﻦِْﻴﻟِﺎَﻋ ُﺎَﻀَﻘﻟ! ﱠﻞَﻇ “Para hakim    itu masih adil” (Kata 
“َﻦِْﻴﻟِﺎَﻋ” adalah khabar ﱠﻞَﻇ yang di-nashab-kan dengan 
huruf  yâ, kerana jama’ mudzakkar sâlim).
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2. Khabar َﺎَﻛ dapat  dalam bentuk: 
a. Isim Zhâhir Seperti contoh di atas .
b. Syibhu al-Jumlah ( Zharaf  atau Jar Majrūr). Contoh: 
- ِﺎَﻫَْﻷ!  َْﻮَﻓ  ﱡﻞ ﱢﻈﻟ!  َﺢَﺒْﺻ* “Bayang-bayang itu menjadi 
di atas bunga-bunga” (Kalimat “ِﺎَﻫَْﻷ! َْﻮَﻓ” adalah 
syibhu al-jumlah berupa zharaf  dan mudhâfun ilaih 
menjadi khabar bagi kata “َﺢَﺒْﺻ*”). 
- ِﺔَﻜْﺒ ﱡﺴﻟ! ﻲِﻓ ُﻚَﻤ ﱠﺴﻟ! ﻰَﺤﺿ* “Sampai pagi ikan itu dijaring” 
(Kalimat “ِﺔَﻜْﺒ ﱡﺴﻟ! ﻲِﻓ” adalah jar majrūr menjadi khabar 
bagi kata “ﻰَﺤﺿ*” ). 
c. Jumlah ismiyah atau fi’liyah. Contoh: 
- ٌﺪْﻳِﺪَﺷ ُُْﺮَﺑ ُﺎَﺘ ﱢﺸﻟ! َﺎَﻛ “Musim dingin sangat dingin” 
(Kalimat “ٌﺪْﻳِﺪَﺷ ُُْﺮَﺑ” adalah jumlah ismiyah menjadi 
khabar bagi kata “َﺎَﻛ” ). 
- ﻲِﻜْﺒَﻳ ُﻦْﻳِﺰَﳊ! ﱠﻚَﻔْﻧ! ﺎَﻣ “Orang yang bersedih itu masih 
menangis” (Kalimat “ﻲِﻜْﺒَﻳ” adalah jumlah fi’liyah 
menjadi khabar bagi kata “ ﱠﻚَﻔْﻧ! ﺎَﻣ”). 
(Penjelasan tentang poin c di atas akan dijelaskan 
dalam pembahasan jumlah dan posisinya dalam i’rab pada 
bab ke empat).
3. Boleh mendahulukan khabar “َﺎَﻛ” jika isim-nya 
berbentuk syibhul jumlah dan isim-nya ma’rifah. Contoh: 
ُﻞِﻤُْﻬﳌ! َ َُﻼْﺴَﻜﻟ! ٍَﺮْﻴِﺣ ﻲِﻓ َﺢَﺒْﺻ* “Orang yang malas dan lalai 
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menjadi bingung” (Kalimat “ٍَﺮْﻴِﺣ  ﻲِﻓ” adalah khabar bagi 
kata “َﺢَﺒْﺻ*” yang didahulukan, sementara kata “َُﻼْﺴَﻜﻟ!” 
adalah isim “َﺢَﺒْﺻ*” yang diakhirkan dan kata “ُﻞِﻤُْﻬﳌ!” adalah 
mengikut kepada i’rab isim “َﺢَﺒْﺻ*”).
4. Tetapi wajib mendahulukan khabar “َﺎَﻛ” jika isim-
nya berbentuk syibhul jumlah dan isim-nya nakirah. Contoh: 
ٌﺎَﻣ ِﻮُﻜﻟ! ﻲِﻓ َﺎَﻛ “Di cawan ada air” (Kalimat “ِﻮُﻜﻟ! ﻲِﻓ” 
adalah khabar bagi kata “َﺢَﺒْﺻ*” yang didahulukan kerana 
isim-nya adalah kata “ٌﺎَﻣ” berbentuk nakirah.
5. Sering juga “َﺎَﻛ” dan isim-nya dibuang dan yang 
tetap hanya khabar-nya, hal ini sering terjadi selepas kata 
“ْ” dan “ْﻮَﻟ”. Contoh: 
- ﺎًﺑِﺬَﻛ ْَ ﺎﻗْﺪِﺻ ْ َﻞْﻴِﻗ ﺎَﻣ  َﻞْﻴِﻗ ْﺪَﻗ “Sungguh telah ada 
gossip walau itu benar atau bohong” (Pada asalnya 
kalimat di atas adalah “َﺎَﻛ  ْَ  ﺎﻗْﺪِﺻ  !ُﻮَُﻘﳌ!  َﺎَﻛ  ْ 
ﺎًﺑِﺬَﻛ !ُﻮَُﻘﳌ!”.
- ﻮَﻟَ  َﻚْﻨﻣ  ُﺪْﻳِ*ُ “Saya ingin darimu walau satu kata” 
(Pada asalnya kalimat di atas adalah: “ﻮَﻟَ  َﻚْﻨﻣ  ُﺪْﻳِ*ُ 
ًﺔَﻤﻠَﻛ ﱡﱠﺮﻟ!”
Penting Diperhatikan!
Jika huruf-huruf  nâfiy (ﻻ) ,(ﺎَﻣ) ,(ْ), dan (َﻻ) kepada 
kalimat yang tersusun dari mubtada’ dan khabar, maka huruf-
huruf  yang demikian itu  berperan seperi fungsi “َﺲَْﻴﻟ” -
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sebagai bahagian dari saudara-saudara “َﺎَﻛ”- iaitu me-rafa’-
kan isim dan me-nashab-kan khabar, namun harus memenuhi 
syarat-syarat berikut: 
a. Untuk huruf  “ﺎَﻣ”, seharusnya isim-nya terdahulu 
dari khabar-nya. Contoh: ًﺔَﻌْﻴِﻨُﻣ ُﻮُﺼُﳊ! ﺎَﻣ “Perlawanan 
itu tidak kuat” (Huruf  “ﺎَﻣ” adalah huruf  nâfiy yang 
berperan contoh fungsi “َﺲَﻴﻟ”. Kata “ُﻮُﺼُﳊ!” adalah 
isim “ﺎَﻣ” dan di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. 
Kata “ًﺔَﻌْﻴِﻨُﻣ” adalah khabar “ﺎَﻣ” yang di-nashab-kan 
dengan harkat fathah).
b. Untuk huruf  “ﻻ” di samping syarat di atas juga 
diharuskan bahawa mubtada’ dan khabar-nya sama-
sama nakirah. Contoh: ﺎًﻤِﺣَْﺰُﻣ  ُﺎَﺷَﻻ “Tidak ada 
jalan macet” (Huruf  “َﻻ” adalah huruf  nâfiy yang 
berperan coontoh fungsi “َﺲَﻴﻟ”. Kata “ُﺎَﺷ” adalah 
isim “َﻻ” dan di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. 
Kata “ﺎًﻤِﺣَْﺰُﻣ” adalah khabar “َﻻ” yang di-nashab-kan 
dengan harkat fathah). 
c.  “ََﻻ” adalah huruf  nafiy untuk kata muannats yang 
telah ditambahi dengan tâ’ ta’nits yang berharkat 
fathah. Dalam bahasa Arab, sering didapati   bahawa 
isim “ََﻻ” dibuang semantara khabarnya tetap. 
Contoh: %ٍَﺪَﻧ َﺔَﻋﺎَﺳ ََﻻ  “Tidak ada masa penyesalan” 
(Pada asalnya adalah “%ٍَﺪَﻧ َﺔَﻋﺎَﺳ ُﺔَﻋﺎ ﱠﺴﻟ! ََﻻ”).
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b. ﱠ ُﻢْﺳ*
1. Isim “ ﱠ” adalah setiap mubtada’ dan khabar yang 
dimasuki olah “ ﱠ” atau salah-satu dari saudara-saudaranya. 
Contoh:
- ٌﻮُﺘْﻔَﻣ  َﺎَﺒﻟ!  ﱠ “Sesungguhnya pintu itu terbuka” 
(Kata “َﺎَﺒﻟ!” adalah isim “ ﱠ” yang di-nashab-kan 
dengan harkat fathah).
- ِﺎَﻛﻼَﻣ  َِﻦْﻴَﺘَﺿﱢﺮَﻤُﳌ!  ﱠﺄَﻛ “Seolah-olah kedua jururawat 
itu adalah malaikat” (Kata “ َِﻦْﻴَﺘَﺿﱢﺮَﻤُﳌ!” adalah isim 
“ ﱠﺄَﻛ” yang di-nashab-kan dengan huruf  yâ’ kerana 
bentuknya mutsannâ.
- ِﺎَﺘْﻧﻹ! َ!َﺪْﻫ* َْﻮُﻘﱢﻘَﺤُﻣ َﻦْﻴِﻠِﻣﺎَﻌﻟ! َﺖَﻴﻟ “Sekiranya kerani 
itu dapat merealisasikan tujuan-tujuan produksi ” 
(Kata “َﻦْﻴِﻠِﻣﺎَﻌﻟ!” adalah isim “ ﱠ” yang di-nashab-kan 
dengan huruf  yâ’ kerana bentuknya jama’ mudzakkar 
sâlim.
2. Oleh kerana isim “ ﱠ” pada awalnya adalah mubtada’ 
yang kemudian dimasuki oleh “ ﱠ” atau saudara-saudaranya, 
maka isim “ ﱠ” dapat  berbentuk: 
a.  Isim mu’rab, (Kata yang dapat  berubah-ubah harkat 
akhirnya) seperti contoh di atas .
b. Isim mabnîy, (Kata yang tidak dapat  berubah-ubah 
harkat akhirnya, Contoh: dhamîr, isim isyârah, isim 
maushūl, dan lain-lain.) Contoh:
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- ٌﻢْﻳِﺮَﻛ  َﻚﱠﻧ “Sesungguhnya engkau adalah orang 
mulia” (Huruf  “َ” adalah dhamîr mabnîy yang 
menempati posisi nashab sebagai isim “ ﱠ”).
- َﻮُﻠِﻘْﻌَﻳ َﻻ ْﻢُﻫُﺮَﺜْﻛ*َ ِ!َﺮُﺠُﺤْﻟ! ِ!ََ ْﻦِﻣ َﻚَﻧُﺎَﻨُﻳ َﻦﻳِﺬﱠﻟ! ﱠِ 
“Sesungguhnya orang-orang yang memanggil 
kamu dari luar bilik (mu) kebanyakan mereka 
tidak mengerti” (Kata “َﻦﻳِﺬﱠﻟ!” adalah isim “ ﱠ” 
yang menempati posisi nashab).
- َﻚْﻴِﻓ  ﺎَﻨُﻠَﻣ*  !ﺬَﻫ  ﱠ “Sesungguhnya ini merupakan 
keinginan kami padamu” (Kata “!ﺬَﻫ” adalah isim 
isyârah yang menempati posisi nashab sebagai isim 
“ ﱠ”).
(Penjelasan hal di atas akan dimuat pada bab kedua 
ketika menjelaskan isim mabnîy).
3. Sebahagian dari saudara-saudara “ ﱠ” adalah “ﻻ 
ﺲﻨﺠﻠﻟ ﺔﻴﻓﺎﻨﻟ!”. Maksudnya adalah menidakkan predikat dari 
seluruh unsur yang terdapat pada subjeknya. Oleh itu, dia 
berbeza dengan huruf  nafiy “ﻻ” yang biasanya hanya me-
nafi-kan satu atau lebih dan tidak me-nafi-kan seluruh aspek 
yang terdapat pada isim-nya).
ﺲﻨﺠﻠﻟ  ﺔﻴﻓﺎﻨﻟ!  ﻻ hanya dapat  berperan jika telah 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Isim-nya berbentuk nakirah.
- Tidak ada pemisah antara “ﻻ” dan isim-nya 
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- Beserta dengan huruf  jar.
a. Isim “ﻻ” di-nashab-kan jika posisinya sebagai mudhâf 
atau menyerupai mudhâf. Contoh:
- ٌُﺮْﻜَﻣ ٍﺮْﻴَﺧ َﻞِﻋﺎَﻓَﻻ “Tidak ada satupun yang berbuat 
kebaikan dibenci”. (Kata “َﻞِﻋﺎَﻓ”  adalah isim “ﻻ” 
yang di-nashab-kan dengan harkat fathah kerana 
posisinya sebagai mudhâf).
- !ًﺮِﻫﺎَﻇ  ًﻼَﺒَﺟ  ﺎًﻌِﻟﺎَﻃ  َﻻ “Tidak ada satupun pendaki 
gunûng yang nampak”. (Kata “ﺎًﻌِﻟﺎَﻃ”  adalah 
isim “ﻻ” yang di-nashab-kan dengan harkat fathah 
kerana posisinya sebagai menyerupai mudhâf. 
Yang demikian itu dengan menyerupai mudhâf  
adalah isim nakirah yang bersambung dengan kata 
lain untuk menyempurnakan maknanya).
b. Isim “ﻻ” dibentuk dengan harkat fathah yang kekal 
jika tidak berpisisi sebagai mudhâf atau menyerupai 
mudhâf. Contoh:
- ِ! ﱠﺪﻟ!  َﻞُﺟَ َﻻ “Tidak ada satupun orang dikampung 
itu”. (Kata “َﻞُﺟَ”  adalah isim “ﻻ” yang di-binâ 
dengan harkat fathah kerana menempati posisi 
nashab.
- ِﷲﺎﺑ ﻻ َﱠﻮُﻗ َﻻَ !َﻮَﺣَﻻ “Tidak ada daya dan upaya 
kecuali pertolongan dari Allah”. (Kata “!َﻮَﺣ” 
adalah isim “ﻻ” yang di-binâ dengan harkat fathah 
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kerana menempati posisi nashab. Sementara 
kata “َﱠﻮُﻗ” adalah mengikut kepada i’rab kata 
“!َﻮَﺣ” yang di-binâ dengan harkat fathah kerana 
menempati posisi nashab).
- َﻮُﻧِﺎَﻬَﺘُﻣ  َﻦْﻴِﺣﱠﻼَﻓ  َﻻ “Tidak ada satupun petani 
lalai”. (Kata “َﻦْﻴِﺣﱠﻼَﻓ”  adalah isim “ﻻ” yang di-
binâ dengan huruf  yâ kerana menempati posisi 
nashab).
Penting Diperhatikan!
a. Jika isim “ﻻ” ma’rifah, maka dia tidak berperan. 
Contoh:
 ﱞ!َﻮْﻋ*  ُ!َﻮْﻋﻷ!  َﻻَ  ﱞﻲِﻣﻮَﻗ  %ُﻮَﻘﻟ!َﻻ (Huruf  “َﻻ”  adalah 
huruf  nafiy. Kata “%ُﻮَﻘﻟ!” adalah mubtada’ yang di-
rafa’-kan dengan harkat dhummah. Sementara kata 
“ ﱞﻲِﻣﻮَﻗ” adalah khabar mubtada’).
b. Jika huruf  jar masuk kepada “َﻻ”, maka kata yang 
selepasnya     harus di jar-kan dan huruf  “َﻻ” itu 
sendiri menjadi huruf  tambahan saja. Contoh: 
 ٍْﻮَﺧ َﻼِﺑ ﱡِﺪْﻨُﳉ! %ُ ﱠﺪَﻘَﺘَﻳ “Pasukan itu maju tanpa takut”. 
(Huruf  bâ yang ada pada kata “َﻼِﺑ”  adalah huruf  jar. 
Huruf  “َﻻ” adalah huruf  nâfiy tamabahan. Sementara 
kata “ٍْﻮَﺧ” adalah kata yang di-jar-kan).
c. Jika ada kata yang membatasi antara “َﻻ” dan isim-
nya, maka huruf  “َﻻ” itu sendiri tidak berperan lagi. 
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Contoh:
 !ٌْﻮَﻏ ﺎَﻬْﻴِﻓ َﻻ “Tidak ada di dalamnya alkohol”. (Huruf  
“َﻻ” adalah huruf  nâfiy. Kalimat “ﺎَﻬْﻴِﻓ” adalah jar-
majrūr sekali gus menjadi khabar yang didahulukan. 
Sementara kata “!ٌْﻮَﻏ” adalah mubtada’ yang diakhirkan 
dan di-rafa’-kan dengan harkat dhummah).
d. Khabar “ِﺲْﻨِﺠﻠﻟ ُﺔَﻴِﻓﺎﱠﻨﻟ! َﻻ” boleh dibuang jika memang 
difahami menurut bentuk kalimat. Contoh:
 ﺔَﻀْﻬﱠﻨﻟ!  ُﺎَﺳ*َ  ﱠﻚَﺷَﻻَ  ُﻢﻠِﻌﻟ! “Itulah ilmu, dan tidak 
diragukan dia menjadi asas kemajuan”. (Asalnya 
adalah “َﻚِﻟَ ﻲِﻓ ﱠﻚَﺷَﻻَ”). 
4. Hal yang berkaitan dengan gramatikal “ُﺔَﻴِﻓﺎﱠﻨﻟ!  َﻻ 
ِﺲْﻨِﺠﻠﻟ” adalah kata “ﺎَﻤﱠﻴِﺳَﻻ”. Contoh: ﺎَﻤﱠﻴِﺳَﻻَ  َﺔَﻬِﻛﺎَﻔﻟ!  ﱡﺐِﺣ* 
!ﺎَﻘُﺗْﺮُﺒﻟ! “Saya suka buah-buahan apalagi jeruk”
Kata yang terletak selepas “ﺎَﻤﱠﻴِﺳَﻻ” boleh di-rafa’-kan 
dan boleh di-nashab-kan. Demikian halnya dia boleh di-
nashab-kan jika bentuknya nakirah. I’rab kata “ﺎَﻤﱠﻴِﺳَﻻ” adalah 
sebagai berikut:
- Huruf  “َﻻ” adalah huruf  nâfiy.
- Kata “ ﱠﻲِﺳ” adalah isim “َﻻ” yang di-nashab-kan 
dengan harkat fathah kerana dia mudhâf. Sementara 
khabar “َﻻ” harus dibuang dan kata yang dibuang itu 
sendiri adalah kata “ٌْﻮُﺟْﻮَﻣ”.
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Untuk huruf  “ﺎَﻣ” ada tiga kemungkinan: 
- Hanya sebagai tambahan. Dalam bentuk ini isim 
yang terletak selepas kata “ﺎَﻤﱠﻴِﺳَﻻ” adalah di-jar-kan. 
(Sehingga harkat akhir dari kata “!ﺎَﻘُﺗْﺮُﺒﻟ!” –pada 
contoh di atas- harus dibaca kasrah kerana dianggap 
sebagai mudhaf kepada kata “ ﱠﻲِﺳ”).
- Sebagai isim maushūl dan sekali gus menjadi mudhâf  
ilaih. Dalam bentuk ini isim yang terletak selepas 
kata “ﺎَﻤﱠﻴِﺳَﻻ” adalah di-rafa’-kan. (Sehingga harkat 
akhir dari kata “!ﺎَﻘُﺗْﺮُﺒﻟ!” –pada contoh di atas- harus 
dibaca dhummah kerana dianggap sebagai khabar 
untuk mubtada’ yang dibuang iaitu “َﻮُﻫ”).
- Sebagai isim yang sekali gus menjadi mudhâf  ilaih. 
Dalam bentuk ini isim yang terletak selepas kata 
“ﺎَﻤﱠﻴِﺳَﻻ” adalah berperan sebagai tamyîz dan di-
nashab-kan. (Sehingga harkat akhir dari kata “!ﺎَﻘُﺗْﺮُﺒﻟ!” 
–pada contoh di atas- harus dibaca fathah tetapi 
dengan syarat dia harus berbentuk nakirah atau tidak 
ber-alîf  lâm).
c. ﻪِﺑ ُْﻮُﻌْﻔَﻣ
1. ﻪِﺑ  !ُْﻮُﻌْﻔَﻣ adalah isim yang di-nashab-kan yang 
menûnjukkan berlakunya perbuatan pelaku dan dia tidak 
merubah bentuk fi’il-nya. Contoh:
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- َﻢْﻠِﻌﻟ!  ُﻞِﻗﺎَﻌﻟ!  ُﺐُﻠْﻄَﻳ “Orang berakal menûntut ilmu” 
(Kata “َﻢْﻠِﻌﻟ!” adalah maf ’ūlu bih yang di-nashab-kan 
dengan harkat fathah).
- َﻦْﻴِﻗﱢﻮَﻔَُﺘﳌ! ُﺔَﻟ ﱠﺪﻟ! %ُﱢﺮَﻜُﺗ “Negara menghormati para finalis 
(pemenang)” (Kata “َﻦْﻴِﻗﱢﻮَﻔَُﺘﳌ!” adalah maf ’ūlu bih yang 
di-nashab-kan dengan huruf  waw kerana bentuknya 
jama’ mudzakkar sâlim).
- ﺎَﺑﱢﺮﻟ!  %َﱠﺮَﺣَ  َﻊْﻴَﺒﻟ!  ُﷲ!  ﱠﻞَﺣ*َ “Allah menghalalkan jual-
beli dan mengharamkan riba” (Kata “ﺎَﺑﱢﺮﻟ!” adalah 
maf ’ūlu bih yang di-nashab-kan dengan harkat fathah 
yang disembunyikan pada huruf  alif).
2. Terkadang maf ’ūlu bih itu sendiri dapat  banyak, hal 
ini dapat  terjadi jika fi’il-nya memerlukan maf ’ūlu bih yang 
lebih dari satu. Fi’il-fi’il yang memerlukan maf ’ūlu bih lebih 
dari satu adalah:
a. Fi’il-fi’il yang me-nashab-kan dua maf ’ūl bih yang pada 
asalnya adalah mubtada’ dan khabar. Iaitu: 
 ،َﻞَﻌَﺟ  ،َﻢَﻋَ  ،َﺐِﺴَﺣ  ،!َﺎَﺧ  ،ّﻦﻇ  :   ّﻦّﻈﻟ!  !ُﺎَﻌْﻓ*  -
.ْﺐَﻫ
.ْﻢﱠﻠَﻌَﺗ ،ﻰَﻔﻟ* ،َﺪَﺟَ ،َﻢِﻠَﻋ ،*ََ : ﻦْﻴِﻘَﻴﻟ! !ُﺎَﻌْﻓ* -
 ،َﺬَﺨﱠﺗ*  ،ﱠَ  ،َﻞَﻌَﺟ  ،!َﱠﻮَﺣ  ،َﺮﱠﻴَﺻ  : ﻞﻳﻮﺤﺘﻟ! !ُﺎَﻌْﻓ* -
.َﺬِﺨَﺗ
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Contoh:
- ﺎًﻤِﺋﺎَﻧ  َﻞُﺟﱠﺮﻟ!  ُﺖْﻨَﻨَﻇ “Saya mengira lelaki  itu idur” 
(Kata “َﻞُﺟﱠﺮﻟ!” adalah maf ’ūlu bih pertama yang 
di-nashab-kan dengan harkat fathah. Kata “ﺎًﻤِﺋﺎَﻧ” 
adalah maf ’ūlu bih kedua yang di-nashab-kan 
dengan harkat fathah).
- َﺎَﺧ*َ  !ًﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ  ُﺖْﻠِﺧ “Saya mengira Muhmmad 
adalah saudaramu” (Kata “!ًﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ” adalah maf ’ūlu 
bih pertama yang di-nashab-kan dengan harkat 
fathah. Kata “َﺎَﺧ*َ”  adalah maf ’ūlu bih kedua yang 
di-nashab-kan dengan huruf   alîf kerana bahagian 
dari isim yang lima).
- !ًﺮِﻋ َﻖْﻳِﺮ ﱠﻄﻟ! ُﺮِﺋﺎ ﱠﺴﻟ! َﺪَﺟَ “Pejalan kaki itu menemukan 
jalan yang sulit dilalui” (Kata “َﻖْﻳِﺮ ﱠﻄﻟ!” adalah 
maf ’ūlu bih pertama yang di-nashab-kan dengan 
harkat fathah. Kata “!ًﺮِﻋ”  adalah maf ’ūlu bih 
kedua yang di-nashab-kan dengan harkat fathah).
-  !ًﺎَﻬِﺟ َﺎَﻴَﳊ! ْﻢﱠﻠَﻌَﺗ “Belajarlah kehidupan merupakan 
sebuah perjuangan” (Kata “َﺎَﻴَﳊ!” adalah maf ’ūlu 
bih pertama yang di-nashab-kan dengan harkat 
fathah. Kata “!ًﺎَﻬِﺟ”  adalah maf ’ūlu bih kedua 
yang di-nashab-kan dengan harkat fathah).
- ًﻼْﻴِﻠَﺧ  َﻢْﻴِﻫ!َﺮْﺑ  ُﷲ!  َﺬَﺨﱠﺗ!َ “Allah telah menjadikan 
Nabi Ibrahim as. sebagai kekasih” (Kata “َﻢْﻴِﻫ!َﺮْﺑ” 
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adalah maf ’ūlu bih pertama yang di-nashab-kan 
dengan harkat fathah. Kata “ًﻼْﻴِﻠَﺧ”  adalah maf ’ūlu 
bih kedua yang di-nashab-kan dengan harkat 
fathah).
b. Fi’il-fi’il yang me-nashab-kan dua maf ’ūl bih yang pada 
asalnya bukan mubtada’ dan khabar. Iaitu: ,َﺲَﺒْﻟ* ,ﺎَﺴَﻛ 
َﻊَﻨَﻣ ,!ََﺄَﺳ ,َﺢَﻨَﻣ ,ﻰَﻄْﻋ*. 
Contoh:  ًﺔَﻴِﻫ!َ ًﺔﱠﻠُﺣ َْﻷ! ُﻊْﻴِﺑﱠﺮﻟ! َﺲَﺒْﻟ* “Musim semi 
menutupi bumi dengan pakaian yang cemerlang” 
(Kata “َْﻷ!” adalah maf ’ūlu bih pertama yang di-
nashab-kan dengan harkat fathah. Kata “ًﺔﱠﻠُﺣ”  adalah 
maf ’ūlu bih kedua yang di-nashab-kan dengan harkat 
fathah. Kata “ًﺔَﻴِﻫ!َ”  adalah na’at (mengikut) kepada 
maf ’ūlu bih kedua di-nashab-kan dengan harkat 
fathah).
3. Maf ’ūlu bih dapat  berbentuk:
a. Isim mu’rab Seperti contoh di atas .
b. Isim mabnîy ( dhamîr yang bersambung dan yang tidak 
bersambung, isim isyarah, isim maushul, dan lain-lain.) 
Contoh: 
- َﻚُﺘَْﻳ*َ “Saya telah melihatmu” (Huruf  “َ” 
adalah dhamîr yang bersambung yang di-binâ dan 
menempati posisi nashab sebagai maf ’ūlu bih).
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- ُﺪُﺒْﻌَﻧ  َﺎﱠﻳ “Hanya kepada-Mu kami menyembah” 
(Kata “َﺎﱠﻳ” adalah dhamîr yang tidak bersambung 
lagi di-binâ dan menempati posisi nashab sebagai 
maf ’ūlu bih).
- َﺐِﻋﱠﻼﻟ!  !َﺬَﻫ  ُْﻮُﻬْﻤُﳉ!  ُﻊ ﱢﺠَﺸُﻳ “Negara memotivasi 
pemain ini” (Kata “!َﺬَﻫ” adalah isim isyârah lagi di-
binâ dan menempati posisi nashab sebagai maf ’ūlu 
bih).
c. Mashdar yang dibentuk dari “ْ*” dan fi’il-nya atau 
dari “ ﱠ*َ” dan isim serta kshabar-nya. Contoh: َﺪ ﱠﻛ*َ 
ٌﺐَﺘﺘﺴُﻣ َﻦﻣﻷ! ﱠ* ُﻒِﺤ ﱠﺼﻟ! “Pers itu menguatkan bahawa 
keamanan terjamin” (Kalimat yang dibentuk dari 
“ ﱠ*َ” dan isim serta khabar-nya adalah maf ’ūlu bih).
4. Boleh mendahulukan maf ’ūlu bih dari fâ’il-nya. 
Contoh:
- ُﱠﻼَﻔﻟ!  َﻦْﻄُﻘﻟ!  ﻲِﻨْﺠُﻳ “Petani sedang memintal kapas” 
(Kata “َﻦْﻄُﻘﻟ!” adalah maf ’ūlu bih yang didahulukan 
dan di-nashab-kan dengan harkat fathah).
- َْﻮُﻠُﺘْﻘَﺗ  ﺎًﻘْﻳِﺮَﻓ  َ  ْﻢُﺘْﺑ َﱠﺬَﻛ  ﺎًﻘْﻳِﺮَﻓ “Satu kelompok kamu 
dustakan dan satu kelompok kamu bunuh” (Kata 
“ﺎًﻘْﻳِﺮَﻓ” adalah maf ’ūlu bih yang didahulukan dan di-
nashab-kan dengan harkat fathah).
Tetapi wajib mendahulukan maf ’ūlu bih dari fâ’il-
nya jika maf ’ūlu bih itu sendiri adalah dhamîr munfashil 
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(yang tidak bersambung). Contoh: َﺎﱠﻳ  َ  ُﺪُﺒْﻌَﻧ  َﺎﱠﻳ 
ُﻦْﻴِﻌَﺘْﺴَﻧ “Hanya kepada-Mu kami menyembah dan 
hanya kepada-Mu kami minta pertolongan” (Kata 
“َﺎﱠﻳ” adalah maf ’ūlu bih yang didahulukan kerana dia 
adalah dhamîr munfashil (yang tidak bersambung).
5. Boleh juga fi’il-nya dibuang dan yang tinggal hanya 
maf ’ūlu bih-nya jika memang difahami dalam bentuk kalimat. 
Contoh kalau ada orang bertanya:  ؟  َﺖﻠﺑﺎَﻗ  ْﻦَﻣ “Siapa 
yang telah kami jumpai ?” anda menjawab “ﺎًّﻴِﻠَﻋ”. Padahal 
sebaiknya dijawab dengan: “ﺎًّﻴِﻠَﻋ ُﺖﻠﺑﺎَﻗ ”
Demikian juga halnya banyak didapati   ungkapan-
ungkapan popular yang mana  fi’il-nya dibuang dan yang 
tinggal hanya maf ’ūlu bih-nya. Contoh: ﺎًﺒَﺣْﺮَﻣَ ًﻼْﻫ* “Selamat 
datang” (Asalnya adalah “ﺎًﺒَﺣْﺮَﻣ َﺖْﻴﺗ* َ ًﻼْﻫ* َﺖْﻴﺗ*”.
6. Pada asasnya  maf ’ūlu bih didapati   selepas fi’il dan 
fâ’il. Namun kadang mashdar dan isim fâ’il masing-masing 
berperan seperi fi’il iaitu me-nashab-kan maf ’ūlu bih. 
Contoh: 
- !َﺎﻹ!  ﺎًﻛﺮﺗ “Tinggalkan kelalaian” (Kata “!َﺎﻹ!” 
adalah maf ’ūlu bih bagi kata mashdar “ﺎًﻛﺮﺗ” dan dia 
di-nashab-kan dengan harkat fathah).
- َﻚَﻠْﻀَﻓ  ُﺮِﻛﺎ ﱠﺸﻟ!  ﺎَﻧ* “Saya berterima kasih terhadap 
kebaikanmu” (Kata “َﻞْﻀَﻓ” adalah maf ’ūlu bih bagi 
kata isim fâ’il “ُﺮِﻛﺎ ﱠﺸﻟ!” dan dia di-nashab-kan dengan 
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harkat fathah).
(Penjelasan tentang mashdar dan al-musytaqqât akan 
dimuat pada jilid kedua dalam buku ini). 
d. ُﻖَﻠْﻄُﳌ* ُْﻮُﻌَْﻔﳌ*
1. ُﻖَﻠْﻄُﳌ! !ُْﻮُﻌَْﻔﳌ! adalah isim yang di-nashab-kan berbentuk 
isim mashdar dari fi’il-nya, berperan untuk menegaskan/
menguatkan atau menjelaskan jenis dan jumlahnya. 
Contoh:
- ﺎًﻈْﻔِﺣ  َْ ﱠﺪﻟ!  ُﺖْﻈِﻔَﺣ “Saya sudah betul-betul meng-
hafaz   pelajaran itu” (Kata “ﺎًﻈْﻔِﺣ” adalah al-maf ’ūlu 
al-muthlaq untuk menegaskan fi’il dan di-nashab-kan 
dengan harkat fathah).
- ﺎًﻌْﻤَﺟ َﻦْﻄُﻘﻟ! ُﱠﻼَﻔﻟ! ُﻊَﻤْﺠَﻳ “Petani itu telah betul-betul 
mengumpulkan kapas itu” (Kata “ﺎًﻌْﻤَﺟ” adalah al-
maf ’ūlu al-muthlaq untuk menegaskan fi’il dan di-
nashab-kan dengan harkat fathah).
- ﺎًﻨَﺴَﺣ !ًﺮْﻴَﺳ ُْﺮِﺳ “Saya berjalan dengan baik” (Kata 
“!ًﺮْﻴَﺳ” adalah al-maf ’ūlu al-muthlaq untuk menjelaskan 
jenis fi’il-nya dan di-nashab-kan dengan harkat 
fathah).
- !ِﺎَﻄْﺑﻷ!  َﺎَﻓِ  ِﻪِﺘﱠﻳﱢﺮُﺣ  ْﻦَﻋ  ُﺐْﻌ ﱠﺸﻟ!  ُﻊِﻓ!َﺪُﻳ “Bangsa itu 
membela kebebasannya secara sia-sia” (Kata “َﺎَﻓِ” 
adalah al-maf ’ūlu al-muthlaq untuk menjelaskan jenis 
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fi’il-nya dan di-nashab-kan dengan harkat fathah).
- ٍﺎَﺑَﺮَﺿ ََﻼَﺛ ُﻪُﺘْﺑَﺮَﺿ “Saya memukul tiga kali pukulan” 
(Kata “ََﻼَﺛ” adalah al-maf ’ūlu al-muthlaq untuk 
menjelaskan jumlah  fi’il-nya dan di-nashab-kan 
dengan harkat fathah).
2. Ada beberapa kata yang berperan sebagai pengganti 
al-maf ’ūlu al-muthlaq, antara lain adalah:
a. Kata “ّﻞﻛ” atau “ﺾﻌﺑ” yang menjadi mudhâf kepada 
mashdar. Contoh: 
- %!ﺮِﺘْﺣﻹ! ﱠﻞُﻛ ُﻪُﺘْﻣَﺮَﺘْﺣ* “Saya menghormatinya dengan 
segala hormat” (Kata “ ﱠﻞُﻛ” adalah al-maf ’ūlu al-
muthlaq di-nashab-kan dengan harkat fathah. Kata 
“%!ﺮِﺘْﺣﻹ!” adalah mudhâf ilaih yang di-jar-kan 
dengan harkat kasrah).
- ِﱡَﺮﱠﺘﻟ! َﺾْﻌَﺑ ِﻪَْﻴﻟ ُﱠَﺮَﺗ* “Saya sedikit meragukannya” 
(Kata “َﺾْﻌَﺑ” adalah al-maf ’ūlu al-muthlaq di-
nashab-kan dengan harkat fathah. Kata “ِﱡَﺮﱠﺘﻟ!” 
adalah mudhâf ilaih yang di-jar-kan dengan harkat 
kasrah).
b. Kata yang bersinonim dengan mashdar fi’il-
nya. Contoh: !ًﺰْﻔَﺣ  ُﻪُﺘْﻌَﻓَ “Saya benar-benar telah 
membayarnya” (Kata “!ًﺰْﻔَﺣ” adalah sinonim dari 
kata “ﺎًﻌْﻓَ” sebagai mashdar dari “َﻊَﻓَ”).
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c. Kata yang menûnjukkan sifat mashdar tanpa menye-
butkan mashdar-nya. 
Contoh:  ﺎًﻌْﻳِﺮَﺳ  ُﺎَﻴَﳊ!  ُﱠﻮَﻄَﺘَﺗ “Kehidupan ini 
berkembang secara cepat” (Pada asalnya kalimat 
ini adalah “ﺎًﻌْﻳِﺮَﺳ  !ًﱡﻮَﻄَﺗ  ُﺎَﻴَﳊ!  ُﱠﻮَﻄَﺘَﺗ”). Kata “!ًﱡﻮَﻄَﺗ” 
sebagai al-maf ’ūlu al-muthlaq dibuang dan diganti 
dengan kata “ﺎًﻌْﻳِﺮَﺳ” dan sekali gus dia di di-i’rab 
sebagai pengganti al-maf ’ūlu al-muthlaq yang di-
nashab-kan dengan harkat fathah.
d. Kata isim isyârah yang muncul sebelum mashdar. 
Contoh:  %!ﺮْﻛﻹ! َﻚِﻟ ُﻪُﺘْﻣَﺮْﻛ*َ “Saya memuliakannya 
dengan kehormatan itu” (Kata “َﻚِﻟ” adalah isim 
isyârah mabnîy menempati posisi nashab sebagai al-
maf ’ūlu al-muthlaq. Kata “%!ﺮْﻛﻹ!” adalah badal untuk 
isim isyârah dan di-nashab-kan dengan harkat fathah.
e. Kata  yang menûnjukkan bilangan/jumlah mashdar. 
Contoh: ٍ!ﱠﺮَﻣ  َ ﱠﺪﻋ  ُﻪُﺘْﻠَﺑﺎَﻗ “Saya telah menemuinya 
beberapa kali” (Kata “َﻚِﻟ” adalah isim isyârah 
mabnîy menempati posisi nashab sebagai al-maf ’ūlu al-
muthlaq. Kata “%!ﺮْﻛﻹ!” adalah badal untuk isim isyârah 
dan di-nashab-kan dengan harkat fathah. 
3.  Dalam beberapa bentuk kalimat, al-maf ’ūlu al-muthlaq 
pun dibuang. Contoh:
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- !ًﺮْﻜُﺷ “Terima kasih” (Kalimat ini pada asalnya 
adalah “!ًﺮْﻜُﺷ َُﺮُﻜْﺷ*”.
- ﺎًﻣﺎَﻴِﻗ “Bediri” (Kalimat ini pada asalnya adalah “*ﻮُﻣْﻮُﻗ 
ﺎًﻣﺎَﻴِﻗ”.
- ُﺪْﻌَﺑَ ًﺔَﺒﱢﻴَﻃ ًﺔّﻴِﺤَﺗ “Salam hormat dan sejahtera” (Kalimat 
ini pada asalnya adalah “ًﺔَﺒﱢﻴَﻃ ًﺔّﻴِﺤَﺗ ﻢُﻜﻴﻴْﺣ*”.
- ﺎًّﻘَﺣ  ﻲِﻨْﺑ!  َﺖْﻧ* “Anda benar-benar anak saya” (Kata 
“ﺎًّﻘَﺣ” adalah al-maf ’ūlu al-muthlaq bagi fi’il yang telah 
dibuang. Dan pada asalnya kalimat ini adalah “َﺖْﻧ* 
ﺎًّﻘَﺣ ُﻪﱡﻘَﺣ* ﻲِﻨْﺑ!”.
- ! ًّﺪِﺟ ٌﻢْﻳِﺮَﻛ ٌﻞُﺟَ !َﺬَﻫ “Lelaki  ini sangat mulia” (Kata 
“! ًّﺪِﺟ” adalah al-maf ’ūlu al-muthlaq bagi fi’il yang telah 
dibuang, asalnya adalah “! ًّﺪِﺟ ُﺪِﺠَﻳ”.
- %ﺎَﻌﻟ!  ُﺮْﻳِﺪُﳌ!  ﺎًﻀﻳ*َ  َﲔِﻠِﻣﺎَﻌﻟ!  ُﻊْﻴِﻤَﺟ  َﻞْﻔَﳊ!  َﺮَﻀَﺣ “Seluruh 
pengurus menghadiri acara itu juga ketua umum” 
(Kata “ﺎًﻀﻳ*” adalah al-maf ’ūlu al-muthlaq bagi fi’il 
yang telah dibuang, asalnya adalah: “ﺎًﻀْﻳ* َ”.
- َﲔِﻗﱢﻮَﻔَُﺘﳌ! ﺎًﺻﻮُﺼُﺧَ َْﻮُﺤِﺟﺎﱠﻨﻟ! ﺄَﻓﺎَﻜُﻳ “Semua yang berjaya 
akan diberi bonus terutama para finalis” (Kata 
“ﺎًﺻﻮُﺼُﺧ” adalah al-maf ’ūlu al-muthlaq bagi fi’il yang 
telah dibuang, asalnya adalah: “ ﱡﺺﺧ*”. Kata “َﲔِﻗﱢﻮَﻔَُﺘﳌ!” 
adalah maf ’ūlu bih yang di-nashab-kan dengan huruf  
yâ kerana bentuknya “jama’ muzakkar sâlim”.
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- ِﷲ! َﺎَﺤْﺒُﺳ “Maha Suci Allah” (Kata “َﺎَﺤْﺒُﺳ” adalah 
al-maf ’ūlu al-muthlaq dari fi’il yang telah dibuang iaitu:: 
“ُﺢﱢﺒَﺳ*”. Kata “tasbîh” bererti “bersih dan suci,” maka 
kalimat “ِﷲ! َﺎَﺤْﺒُﺳ” ertinya “Aku mensucikan Allah 
dari segala kejahatan”.
e. ِﻪِﻠْﺟَِﻷ ُْﻮُﻌَْﻔﳌ*
1. ِﻪِﻠْﺟَِﻷ  !ُْﻮُﻌَْﻔﳌ! adalah adalah isim yang di-nashab-kan 
yang disebutkan selepas fi’il-nya untuk menjelaskan sebab 
berlakunya fi’il terseut. Contoh: 
- َﻦُﻴِﻠِﻣﺎَﻌﻠﻟ ﺎًﻌﻴِﺠْﺸَﺗ ُﺂَﻓﺎَﻜُﳌ! ُﱠﺮَﺼُﺗ “Hadiah itu diberikan 
untuk memberi semangat kepada para pekerja” 
(Kata “ﺎًﻌﻴِﺠْﺸَﺗ” adalah al-maf ’ūlu li ajlih yang di-
nashab-kan dengan harkat fathah”.
- ٍﺪ ﱠﻤَﺤُﳌ  ﺎًﻣ!َﺮْﻛ  ﱞﻲٍﻠَﻋ  َﺮَﻀَﺣ “Si Ali datang untuk 
menghormati si Muhammad” (Kata “ﺎًﻣ!َﺮْﻛ” adalah 
al-maf ’ūlu li ajlih yang di-nashab-kan dengan harkat 
fathah”.
- ِﻪِﺘَﻗ!َﺪِﺼِﻟ ًﺔَﻈَﻓﺎَﺤُﻣ ُﻖْﻳِﺪ ﱠﺼﻟ! ُﺢِﻣﺎَﺳ*ُ (Kata “ًﺔَﻈَﻓﺎَﺤُﻣ” adalah 
al-maf ’ūlu li ajlih yang di-nashab-kan dengan harkat 
fathah”.
2. Pada asasnya  al-maf ’ūlu li ajlih di i’rab nashab, tetapi 
boleh juga dia di-jar-kan dengan huruf  lâm, dan pada ketika 
itu dia tidak di ‘irab sebagai al-maf ’ūlu li ajlih tetapi sebagai 
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jar majrūr dan berkaitan dengan pernyataan sebelumnya. 
Contoh:
- َﻦُﻴِﻠِﻣﺎَﻌﻟ! ِﻊﻴِﺠْﺸَﺘﻟ ُﺂَﻓﺎَﻜُﳌ! ُﱠﺮَﺼُﺗ “Hadiah itu diberikan 
untuk memberi semangat kepada para pekerja” 
- ٍﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ  %ِ!َﺮْﻛﻹ  ﱞﻲٍﻠَﻋ  َﺮَﻀَﺣ “Si Ali datang untuk 
menghormati si Muhammad”.
f. ﻪَﻌَﻣ ُْﻮُﻌَْﻔﳌ*
Yang demikian itu dengan ﻪَﻌَﻣ !ُْﻮُﻌَْﻔﳌ! adalah isim yang 
di-nashab-kan, disebutkan selepas huruf  “” yang bermakna 
“serta” untuk menûnjukkan kebersamaan. Contoh: 
- َﻞْﻴﱠﻨﻟ! ُْﺮِﺳ “Saya berjalan bersamaan dengan aliran 
sungai nil”. (Kata “َﻞْﻴﱠﻨﻟ!” adalah al-maf ’ūlu ma’ahu 
yang di-nashab-kan dengan harkat fathah).
- ِْﻮُﻴ ﱡﻄﻟ!  َﺪﻳِﺮْﻐَﺗَ  ُﺖْﻈَﻘﻴَﺘﺳ! “Saya terjaga  bersamaan 
dengan kicauan burung”. (Kata “ََﺪﻳِﺮْﻐَﺗ” adalah al-
maf ’ūlu ma’ahu yang di-nashab-kan dengan harkat 
fathah).
Penting Diperhatikan!
Perbezaan antara waw ‘athaf  dan waw ma’iyah adalah waw 
‘athaf  memberikan kesan terhadap persamaan hukum i’rab 
antara ‘athaf  dan ma’huf-nya.
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Sementara waw ma’iyah tidak memberikan kesan 
persamaan i’rab tetapi hanya menûnjukkan makna 
keikutsertaan.
g. ِﻪﻴِﻓ ُْﻮُﻌَْﻔﳌ* 
1. Yang demikian itu dengan “ِﻪﻴِﻓ  ُْﻮُﻌَْﻔﳌ*” adalah isim 
yang di-nashab-kan dan disebutkan untuk menjelaskan waktu 
dan tempat berlakunya perbuatan. Ertinya untuk mejawab 
soalan “bila” dan “di mana” sebuah perbuatan terjadi.
Al-Maf ’ūlu fîh disebut dengan zharf  zamân (keterangan 
waktu) jika menjelaskan tentang waktu berlakunya 
perbuatan. Disebut dengan zharf  makân (keterangan tempat) 
jika menjelaskan tentang tempat berlakunya perbuatan. 
Contoh:
- ًﻼَﻴﻟ َُﺮﺋِﺎ ﱠﻄﻟ! َْﺮَﻓﺎَﺳ “Kapal itu terbang di malam hari”. 
(Kata “ًﻼَﻴﻟ” adalah zharf  zamân yang di-nashab-kan 
dengan harkat fathah).
- ِﱠَﺪُﳌ! %َﺎَﻣ* ُﺐِﻟﺎّﻄﻟ! َﻒَﻗَ “Pelajar itu berdiri di depan 
guru”. (Kata “%َﺎَﻣ*” adalah zharf  makân yang di-
nashab-kan dengan harkat fathah).
2. Di antara zharf  zamân (kata keterangan waktu) 
adalah sebagai berikut:
- ﺔَﻋﺎَﺳ  “Jam”.
- %ْﻮَﻳ “Hari”
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- ﻮُﺒْﺳ*  “Minggu”
- ﺮْﻬَﺷ  “Bulan”
- ﺔَﻨَﺳ  “Tahun”
- ﺎَﺒَﺻ  “Pagi”
- ﺎَﺴَﻣ  “Petang”
- ﺮْﻬُﻇ  “Tengah hari”
- ﻞَْﻴﻟ  “Malam”
- ﺪَﻏ  “Besok”
- ﺔَﻈﺤَﻟ “Sebentar”
- ﺔَﻫْﺮُﺑ  “Sesaat”
-  ﱠﺪُﻣ   “Sepanjang”
- َﺮْﺘَﻓ  “Episod”
- َﻦْﻴِﺣ  “Ketika”
- ﻞْﺒَﻗ  “Sebelum”
- ﺪْﻌَﺑ  “Selepas”
- !!َﻮِﻃ  “Sepanjang”
- !َﻼِﺧ “Sepanjang”
- ﺎَﻨْﺛ*  “Ketika”
3. Di antara zharf  makân (kata keterangan tempat) 
adalah sebagai berikut:
- %َﺎَﻣ*  “Depan”.
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- َ!ََ  “Belakang”.
- ﻒْﻠَﺧ “Belakang”.
- ﻦْﻴِﻤَﻳ  “Kanan”.
- ﺎَﺴَﻳ  “Kiri”.
- !ﺎَﻤِﺷ  “Kanan”.
- ﻮُﻨَﺟ  “Selatan”.
- ْﺮَﺷ  “Timur”.
- ْﺮَﻏ  “Barat”.
- ﻂَﺳَ  “Tengah”.
- َْﻮَﻓ   “Atas”.
- ْﺮَﻗ   “Dekat”.
- ﺖْﺤَﺗ  “Bawah”.
- َﻦْﻴَﺑ  “Antara”.
- َﺪْﻨِﻋ  “Sisi”.
- َﺪَﻟ  “Hadapan”.
- َﺎَﻘْﻠِﺗ  “Hadapan”.
- ﺎَﺠِﺗ   “Arah”.
- َﻮْﺤَﻧ  “Sekitar”.
- !َﻮَﺣ “Sekitar”.
- َُ   “Selain”.
- ﻞْﻴِﻣ  “Mil”.
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- ﺦَﺳْﺮَﻓ  “Farsakh”.
- ﺮْﺘﻣ ﻮُﻠْﻴِﻛ  “Kilometer”.
4. Zharf  zamân dan zharf  makân terbahagi kepada 
dua: 
a.  Zharf  yang elastik, iaitu dapat  digunakan untuk zharf  
dan juga dapat  tidak, iaitu: ,ﻮُﺒْﺳ*  ,ﺔَﻨَﺳ  ,ﺮْﻬَﺷ  ,%ْﻮَﻳ 
,ﺦَﺳْﺮَﻓ  ,ﻞْﻴِﻣ  ,ﺔَﻫْﺮُﺑ  ,ﺔَﻈﺤَﻟ  ,ﻞَْﻴﻟ  ,ﺮْﻬُﻇ  ,ﺎَﺴَﻣ  ,ﺎَﺒَﺻ  ,ﺔَﻋﺎَﺳ 
ْﺮَﻏ ,ْﺮَﺷ ,ﻮُﻨَﺟ ,!ﺎَﻤِﺷ ,ﻂَﺳَ ,ﺎَﺴَﻳ ,ﻦْﻴِﻤَﻳ ,ﺮْﺘﻣ ﻮُﻠْﻴِﻛ. 
- Semua kata tersebut di atas dapat  digunakan untuk 
zharf, ertinya sebagai kata keterangan waktu dan 
tempat dan kemudian dia di-nashab-kan sebagai 
maf ’ūl fîh. Contoh: 
- ﺔَﻌْﻤُﳉ!  %َْﻮَﻳ  َُَُﺄﺳ “Saya akan mengunjungimu 
Hari Jumaat      ”.
- ﺎًﺣﺎَﺒَﺻ ُﻮُﻴ ﱡﻄﻟ! َﱠﺮَﻐَﺗ “Burung berkicau di pagi hari”.
- ﺔَﻈﺤَﻟ  !ََﺰﻟﱠﺰﻟ!  ﱠﺮَﻤَﺘْﺳ! “Gempa itu berlangsung 
singkat”.
- !ًﺮْﺘﻣ ﻮُﻠْﻴﻛ ُْﺮِﺳ “Saya berjalan satu kilometer”.
- ﺲْﻳِﻮ ﱡﺴﻟ!  ِﺎَﻨَﻗ  َﺮَﺷ  ُﺎَﻨ ﱢﺴﻟ!  ُﻊَﻘَﺗ “Kilat itu terjadi di 
terusan Swiss”.
- Juga dapat  digunakan untuk selain zharf, dengan 
demikian dia di-i’rab-kan sesuai dengan bentuknya 
dalam kalimat (Contoh sebagai mubtada’, atau fâ’il 
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dan lain-lain.) Contoh: 
- !ًﺮْﺘﻣ ﻮُﻠْﻴﻜٍﻟ! “Saya berjalan satu kilometer”.
- ﺔَﻌْﻤُﳉ! %ُﻮَﻳ َﺎَﺟ “Telah tiba hari Jumaat      ”.
- ﺔﱠﻳِﺎَﻤ ﱠﺴﻟ! ﺎَﻳْﻷ! ُﺪﻬَﻣ  ُﺮ ﱠﺸﻟ! “Timur adalah tempat 
agama-agama samawi”.
b. Zharf  yang tidak elastik, iaitu yang tidak dapat 
digunakan kecuali sebagai zharf, iaitu: ,!!َﻮِﻃ ,ﺪْﻌَﺑ ,َﻦْﻴِﺣ 
,َﺎَﻘْﻠِﺗ ,َﺪَﻟ ,َﺪْﻨِﻋ ,َﻦْﻴَﺑ ,ﺖْﺤَﺗ ,َْﻮَﻓ ,ﻒْﻠَﺧ ,َ!ََ ,ﺎَﻨْﺛ* ,!َﻼِﺧ 
َُ ,!َﻮَﺣ , َﻮْﺤَﻧ ,ﺎَﺠِﺗ. 
Semua zharf  (kata keterangan) di atas selalu di- 
nashab-kan di manapun posisinya dalam kalimat. 
Iaitu: 
- Sebagai mafûul fih (ertinya sebagai keterangan 
waktu dan tempat di selalu diawali oleh fi’il. 
Contoh: ِﺎَﺤ ﱠﺴﻟ!  َﻮَﻓ  َُﺮِﺋﺎ ﱠﻄﻟ!  ُﺮْﻴِﻄَﺗ “Kapal  itu 
terbang di atas awan”.
- Sebagai khabar mubtada’ atau shifat, dan dia wajib 
di-nashab-kan dengan fi’il yang dibuang. Contoh: 
- ِﺎَﻬﱠﻣﻷ!  %!َﺪْﻗ*  َﺖْﺤَﺗ  ُﺔﱠﻨَﳉ! “Syurga  itu berada di 
bawah telapak kaki ibu”. (kata “َﺖْﺤَﺗ” adalah kata 
keterangan tempat sebagai khabar, dia di-nashab-
kan dengan fi’il yang wajib dibuang iaitu “ﱡﺮِﻘَﺘْﺴَﺗ”.
- ََﺪْﻨِﻋ  ٍﻞُﺟَﺮِﺑ  ُَْﺮَﻣ “Saya melewati lelaki  yang 
kamu punya”. (kata “َﺪْﻨِﻋ” adalah kata keterangan 
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tempat sebagai sifat bagi kata “ٍﻞُﺟَ”, dia di-nashab-
kan dengan fi’il yang wajib dibuang iaitu “ﱠﺮَﻘَﺘﺳ!”.
Penting Diperhatikan!
a. Boleh menjarkan zharf yang tidak elastik   dengan 
huruf  “ْﻦِﻣ”. Contoh:
- ِﷲ! ِﺪْﻨِﻋ ْﻦِﻣ ﱞﻞُﻛ ْﻞُﻗ “Katakan, segala sesuatunya dari 
Allah”.
- ﻪﺋ!ََ ْﻦِﻣ ُْﺮِﺳ “Saya berjalan dari belakangnya”.
b. Ada juga sebahagian zharf  itu yang mabnîy, ertinya 
yang mana  harkat akhirnya tidak berubah-ubah 
sebagai apapun posisinya dalam kalimat, iaitu kata: 
ِﺲﻣ* ,ُﺚْﻴَﺣ, dan َﻵ!. Hal ini akan dijelaskan pada bab 
berikutnya tepatnya pada bab isim mabnîy.
c. Isim yang terletak selepas zharf  selalu di-jar-kan 
kerana berperan sebagai mudhâf  ilaih.
d. Boleh masuk huruf  “ﺎَﻣ  ” kepada sebahagian 
kata-kata zharf  (Contoh: َﻞﺒَﻗ  ,َﻦْﻴِﺣ  ,َﺪْﻨِﻋ, dan َْُ), 
namun dia tetap hanya sebagai tambahan dan tidak 
berpengaruh sedikitpun. Ertinya zharf-zharf  yang 
demikian itu  tetap di-nashab-kan dan kata-kata 
yang selepasnya     tetap di-jar-kan kerana berperan 
sebagai mudhâf  ilaih. 
Contoh: ﺮْﻴِﺧﺄَﺗ  ﺎَﻤَﻧُ  َﺮُﻀْﺤَﻳ  ْ*  ُﻪُﺗﻮَﺟَ “Saya 
berharap dia datang tanpa terlambat” (kata “َْُ” 
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adalah zharf, huruf  “ ﺎَﻣ ” adalah huruf  tambahan 
dan kata “ﺮْﻴِﺧﺄَﺗ ” adalah mudhâf  ilaih yang di-jar-kan 
dengan harkat kasrah).
e. Huruf  ya yang ber-tasydîd boleh ditambahkan kepada 
kata keterangan tempat yang empat iaitu: ,ّﻲِﻟﺎَﻤَﺷ 
ّﻲِﻗﺮَﺷ ,ّﻲِﺑﻮُﻨَﺟ, dan ّﻲِﺑْﺮَﻏ. 
Contoh: ﺮْﺼِﻣ  َﻮُﻨَﺟ  !َْﻮُﺳ  ُﻊَﻘَﻳ “Negara Sudan 
terletak di sebelah selatan Mesir” (boleh juga disebut 
“ﺮْﺼِﻣ ﱠﻲِﺑﻮُﻨَﺟ !َْﻮُﺳ ُﻊَﻘَﻳ ”.
h. ﺎَﳊ*
1. ﺎَﳊ* adalah isim nakirah yang di-nashab-kan 
untuk menjelaskan keadaaan pelaku atau objek    ketika 
sebuah perbuatan terjadi (ertinya untuk menjawab soalan 
“Bagaimana” perbuatan itu terjadi).
Pelaku atau objek    yang dijelaskan oleh “!ﺎَﳊ!” 
disebut dengan “!ﺎَﳊ! ُﺐِﺣﺎَﺻ” dan dia harus selalu ma’rifah. 
Contoh:
- !ًﺮِﺼَﺘْﻨُﻣ  ُﺪِﺋﺎَﻘﻟ!  َﺎَﺟ “Komandan itu telah tiba dengan 
membawa kemenangan” (kata “!ًﺮِﺼَﺘْﻨُﻣ” adalah 
menjelaskan keadaan pelaku, iaitu “ُﺪِﺋﺎَﻘﻟ!”. Kata yang 
berperan sebagai hal di-nashab-kan dengan harkat 
fathah).
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- ﺎًﻴِﻓﺎَﺻ  ًﺎَﻣ  ُﺖْﺑِﺮَﺷ “Saya telah meminum air jernih” 
(kata “ﺎًﻴِﻓﺎَﺻ” adalah menjelaskan keadaan objek, 
iaitu “ًﺎَﻣ”. Kata yang berperan sebagai hâl di-nashab-
kan dengan harkat fathah).
- ﺎًﻌْﻴِﻤَﺟ  !ُﺮَﻀَﺣ “Mereka semua telah datang” (kata 
“ﺎًﻌْﻴِﻤَﺟ” adalah menjelaskan keadaan pelaku, iaitu 
“!” [huruf  yang menûnjukkan jama’ yang ertinya 
“mereka”]. Kata yang berperan sebagai hâl di-nashab-
kan dengan harkat fathah).
2.  Hâl ada tiga macam:
a. Isim zhâhir, Seperti contoh di atas . 
 Isim zhâhir yang berperan sebagai hâl biasanya 
berben-tuk kata sifat dan nakirah (Contoh kata “ٌﻢِﺋﺎَﻗ 
ﻮُﺒْﺤَﻣ” ,“ ٌﻮُﺘْﻜَﻣ”,“ ﻦَﺴَﺣ”, “ ﺎَﺳ” ﺮِﺼَﺘْﻨُﻣ”  ,“ﺮِﻫﺎَﻇ”, 
ُﺮْﻜَﻣ” dan lain-lain. Kata yang berperan sebagai 
hâl harus menyesuaikan diri dengan “!ﺎَﳊ! ُﺐِﺣﺎَﺻ” 
dalam hal jenis dan “َﺪَﻋ” (bilangan). Contoh: 
- ًﺔَﻤِﻟﺎَﺳ  َُﺮِﺋﺎ ﱠﻄﻟ!  َﺎَﻋ “Kapal terbang itu telah 
kembali dengan selamat”.
- ِﺎَﺘَﻤِﻟﺎَﺳ ِﺎَﺗَﺮِﺋﺎ ﱠﻄﻟ! َﺎَﻋ “Kedua kapal terbang  itu 
telah kembali dengan selamat”.
- ٍﺎَﻤِﻟﺎَﺳ  ٌ!َﺮِﺋﺎ ﱠﻄﻟ!  َﺎَﻋ “Kapal-kapal itu telah 
kembali dengan selamat”.
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Kadang hal dapat  dalam bentuk mashdar nakirah 
atau isim jâmid (namun jumlahnya sangat sedikit). 
Contoh:
- ًﺔَﺘْﻐَﺑ ُﺎَﻄْﻣﻷ! ْﺖَﻠَﻄَﻫ “Hujan turun lebat  dengan tiba-
tiba”. (kata “ ًﺔَﺘْﻐَﺑ ” adalah mashdar dan berperan 
sebagai hâl di-nashab-kan dengan harkat fathah). 
- ﺔﻴِﻧَﻼَﻋَ  !ًّﺮِﺳ  ﻢُﻬَﻟ!َﻮْﻣ*  َﻮُﻘِﻔْﻨُﻳ “Mereka menafkahkan 
hartanya secara rahsia    dan terang-terangan”. 
(kata “ !ًّﺮِﺳ ” adalah mashdar dan berperan sebagai 
hâl di-nashab-kan dengan harkat fathah. Kata “ 
ﺔﻴِﻧَﻼَﻋ ” juga berperan sebagai hâl di-nashab-kan 
dengan harkat fathah). 
- ٍﺪَﻴِﺑ !ًﺪَﻳ ﺎَﻧْﺮِﺳ “Kami berjalan berpegangan tangan”. 
(kata “ !ًﺪَﻳ ” adalah isim jâmid lagi nakirah dan 
berperan sebagai hâl di-nashab-kan dengan harkat 
fathah).
Pada asasnya  hal itu hanya berbentuk nakirah, 
tetapi terkadang ada juga yang berbentuk ma’rifah 
(ertinya ber-alif-lâm atau mudhâf  kepada isim ma’rifah), 
namun jumlahnya sangat sedikit Contoh: ْﺪِﻬَﺘْﺟ 
ََﺪْﺣَ “Bersungguh-sungguhlah sendiri”. (Kata 
“َﺪْﺣَ ” adalah hâl di-nashab-kan dengan harkat 
fathah, sementara huruf  “َ” adalah dhamîr mabnîy 
yang menempati posisi jar sebagai mudhâf  ilah.
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b. Semi kalimat (Syibhu al-Jumlah) iaitu zharf  dan jar 
majrūr. Contoh: 
- ﺎَﺤ ﱠﺴﻟ! َﻦْﻴَﺑ ََﺮِﺋﺎ ﱠﻄﻟ! ُﺖَْﻳ*َ “Saya melihat kapa terbang 
diantara awan-awan”. (kalimat “ﺎَﺤ ﱠﺴﻟ!  َﻦْﻴَﺑ” 
adalah syibhu al-jumlah [semi kalimat] yang terdiri 
dari zharf  dan mudhâf  ilaih sekali gus berperan 
sebagai hâl ).
- ﱢﻲِﻤْﺳﱠﺮﻟ!  ِﻪﱢﻳَﺰِﺑ  ُﺪِﺋﺎَﻘﻟ!  َﺮَﻀَﺣ “Komandan itu telah 
datang dengan pakaian rasmi”. (kata “ِﻪﱢﻳَﺰِﺑ” adalah 
jar majrūr dan berperan sebagai hâl ).
c. Kalimat ismiyah atau kalimat fi’liyah. Contoh: 
- ُﺔَﻌِﻃﺎَﺳ  ُﺲْﻤ ﱠﺸﻟ!  ُﺖْﻈَﻘْﻴَﺘْﺳ “Saya bangun disaat 
matahari telah tinggi”. (Kalimat “ُﺔَﻌِﻃﺎَﺳ  ُﺲْﻤ ﱠﺸﻟ!” 
adalah kalimat ismiyah dan berperan sebagai hâl ).
- ﻲِﻜْﺒَﻳ  ُﻞْﻔ ﱢﻄﻟ!  َﺎَﺳ “Anak itu berjalan sambil 
menangis”. (kata “ﻲِﻜْﺒَﻳ” adalah kalimat fi’liyah 
dan berperan sebagai hâl ).
Jumlah (kalimat) yang berperan sebagai hâl 
diharuskan ada kata yang menghubungkan maknanya 
dengan !ﺎَﳊ! ُﺐِﺣﺎَﺻ. Penghubung yang demikian itu 
dapat  hanya dalam bentuk huruf  “” saja, maka 
disebut dengan “waw hâl” atau dhamîr, atau juga waw 
dan dhamîr. 
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Contoh: ﻲِﻜْﺒَﻳ َﻮُﻫَ ُﻞْﻔ ﱢﻄﻟ! َﺎَﺳ “Anak itu berjalan 
sambil menangis”. (huruf  waw dan dhamîr keduanya 
merupakan penghubung antara hâl dan ُﺐِﺣﺎَﺻ 
!ﺎَﳊ!.
3. Kadang hâl itu terdahulu dari !ﺎَﳊ!  ُﺐِﺣﺎَﺻ–nya. 
Contoh: 
- ُﻞُﺟﱠﺮﻟ! َﺎَﺳ ﺎًﻋَﺮْﺴَﻣ “Dengan laju  orang itu berjalan”. 
- ُﺢﻳﺮﱢﻟ!  ﱠﺐﻫ  ًَﺄْﺠَﻓ “Dengan tiba-tiba angin bertiup 
laju”. 
4. Terkadang juga hâl itu dapat  lebih dari satu, 
Contoh: 
- ﺎًﻜِﺣﺎَﺿ  !ًﺮِﻓﺎَﻇ  ُﺪِﺋﺎَﻘﻟ!  َﺮَﻀَﺣ “Komandan itu datang 
dengan menang dan tertawa (senang)”. 
- ﺎًﺌْﻳِﺮَﻣ ﺎًﺌﻴِﻨَﻫ ﻮُﻠُﻜَﻓ “Makanlah dengan rasa senang dan 
gembira)”. 
5. Terkadang juga fi’il dan !ﺎَﳊ!  ُﺐِﺣﺎَﺻ –nya dibuang, 
dapat  dalam bentuk “boleh” atau “harus”. Contoh yang 
“boleh” iaitu kalimat ؟ َﺖْﺌِﺟ َﻒْﻴَﻛ “Bagaimana anda datang?” 
maka dijawab: “ﺎًﺒِﻛ!” padahal maksudnya adalah: “ُﺖْﺌِﺟ 
ﺎًﺒِﻛ!”. Sementara bentuk yang “wajib” adalah Contoh: ْﻊِﺒﱠﺘَﺗ 
!ًﺪِﻋﺎَﺼَﻓ َﻵ! َﻦِﻣ ِﺎَﻤْﻴِﻠْﻌﱠﺘﻟ! ِِﺬَﻫ. “Ikutilah ajaran ini dari sekarang 
sampai selanjutnya” (Kata “!ًﺪِﻋﺎَﺻ” adalah hâl, yang mana 
fi’il dan !ﺎَﳊ! ُﺐِﺣﺎَﺻ –nya telah dibuang, sementara kalimat 
lengkapnya adalah “ُﺮْﻴِﺴَﻳ  ﻦَﻣﱠﺰﻟ!َ  َﻵ!  َﻦِﻣ  ِﺎَﻤْﻴِﻠْﻌﱠﺘﻟ!  ِِﺬَﻫ  ْﻊِﺒﱠﺘَﺗ 
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1. ﻰَﻨْﺜﺘ ٍْﺴُﳌ! adalah isim yang di-nashab-kan yang terletak 
selepas huruf-huruf  istitsnâ untuk mengecualikan pernyataan 
sebelumnya. Contoh:
!ًﺪْﻳ ﻻ !ُﺄَﺟﱢﺮﻟ! َﺮَﻀَﺣ “Para lelaki itu telah tiba kecuali si 
Zaid” (Kata “!ًﺪْﻳ” disebut mustatsnâ (yang dikecualikan) di-
nashab-kan dengan harkat fathah).
Isim yang terletak sebelum huruf  istitsnâ disebut 
mustatsnâ minhu.
2. Huruf-huruf  istitsnâ yang demikian itu  adalah:
َﺎَﺣ ,!َﺪَﻋ ,َﻼَﺧ ,َﻮِﺳ ,َﺮْﻴَﻏ ,ّﻻ.  
3. Kata yang dikecualikan dengan huruf  “ّﻻ” ada tiga 
keadaan:
- Wajib nashab jika kalimatnya kalimat positif  (tidak 
negatif) dan mustatsnâ minhu juga ada. Contoh: 
- !ًﺪْﻳ ﻻ !ُﺄَﺟﱢﺮﻟ! َﺮَﻀَﺣ “Para lelaki itu telah tiba kecuali 
si Zaid” (Kata “!ًﺪْﻳ” disebut mustatsnâ (yang 
dikecualikan) di-nashab-kan dengan harkat fathah).
- ِﲔَﺘَﻔﻴِﺤَﺻ  ﱠﻻ  َﻒُﺤُﺼﻟ!  ُ*َْﺮَﻗ “Saya telah membaca 
beberapa akhbar   kecuali dua akhbar” (Kata 
“ِﲔَﺘَﻔﻴِﺤَﺻ” adalah mustatsnâ (yang dikecualikan) 
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di-nashab-kan dengan huruf  yâ kerana bentuknya 
mutsannâ).
- Boleh nashab atau mengikuti i’rab mustatsnâ minhu –
nya sebagai badal jika kalimatnya negatif  sementara 
mustatsnâ minhu juga ada. 
Contoh: !ًﺪْﻳ ﻻ ٌﺪَﺣ* %َﺎَﻗ ﺎَﻣ “Tidak satupun orang 
yang berdiri kecuali si Zaid” (Kata “!ًﺪْﻳ” berposisi 
sabagai mustatsnâ (yang dikecualikan) di-nashab-kan 
dengan harkat fathah). Atau boleh juga dibaca: %َﺎَﻗ ﺎَﻣ 
ٌﺪْﻳ  ﻻ  ٌﺪَﺣ* (Kata “ ٌﺪْﻳ ” berposisi sabagai fâ’il di-
rafa’-kan dengan harkat dhummah).
- Di-i’rab sesuai dengan bentuknya dalam kalimat jika 
kalimatnya negatif  dan mustatsnâ minhu tidak ada. 
Contoh: 
- ٌﺪْﻳ ﻻ %َﺎَﻗ ﺎَﻣ “Tidak ada yang berdiri kecuali si Zaid” 
(Kata “ ٌﺪْﻳ ” berposisi sabagai fâ’il di-rafa’-kan 
dengan harkat dhummah).
- ﱠﻖَﳊ! ﻻ ُﺖْﻠُﻗ ﺎَﻣ “Aku tidak berkata kecuali yang benar” 
(Kata “ ﱠﻖَﳊ! ” berposisi sabagai maf ’ūl bih di-nashab-
kan dengan harkat fathah).
4. Yang dikecualikan dengan kata “ﺮْﻴَﻏ” dan “َﻮِﺳ”.
Isim yang terletak selepas kata “ﺮْﻴَﻏ” dan “َﻮِﺳ” adalah 
selalu di-jar-kan, kerana berperan sebagai mudhâf  ilaih. 
Kedua kata ini juga memiliki i’rab yang sama dengan huruf  
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“ّﻻ”. Contoh:
- ﺪْﻳ  َﺮْﻴَﻏ  !ُﺄَﺟﱢﺮﻟ!  %َﺎَﻗ “Para lelaki itu telah tiba 
selain si Zaid” (Kata “َﺮْﻴَﻏ” disebut istitsnâ (yang 
mengecualikan) di-nashab-kan dengan harkat fathah. 
Kata “ﺪْﻳ” adalah mudhâf  ilaih yang di-jar-kan 
dengan harkat kasrah).
- ﺪْﻳ ُﺮْﻴَﻏ %َﺎَﻗ ﺎَﻣ “Tidak ada yang berdiri selain si Zaid” 
(Kata “َﺮْﻴَﻏ” adalah fâ’il di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah. Kata “ﺪْﻳ” berposisi sabagai mustatsnâ di-
jar-kan dengan harkat kasrah).
5. Yang dikecualikan dengan kata “!َﺪَﻋ”  ,“َﻼَﺧ” dan 
“ﺎﺷﺎﺣ”.
Kata yang dikecualikan dengan kata “!َﺪَﻋ” ,“َﻼَﺧ” dan 
“ﺎﺷﺎﺣ” ada dua bentuk:
- Di-nashab-kan dengan asumsi bahawa kata “,“َﻼَﺧ 
!َﺪَﻋ”” dan “ﺎﺷﺎﺣ” adalah fi’il mâdhi. 
Contoh: ًَﺮِﺋﺎَﻃ !َﺪَﻋ ُ!َﺮِﺋﺎ ﱠﻄﻟ! َﺎَﻋ “Kapal terbang-
kapal terbang  itu telah kembali kecuali satu kapal” 
(Kata “!َﺪَﻋ” adalah fi’il mâdhi dan fâ’il-nya adalah 
dhamîr yang disembunyikan. Kata “ًَﺮِﺋﺎَﻃ” adalah 
maf ’ūl bih di-nashab-kan dengan harkat fathah).
- Di-jar-kan, yang mana  kata “!َﺪَﻋ” ,“َﻼَﺧ” dan “ﺎﺷﺎﺣ” 
diasumsikan sebagai huruf  jar. Contoh: ُ!َﺮِﺋﺎ ﱠﻄﻟ! َﺎَﻋ 
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ٍَﺮِﺋﺎَﻃ َﻼَﺧ “Kapal-kapal itu telah kembali kecuali satu 
kapal” (Kata “َﻼَﺧ” adalah huruf  jar dan dan kata 
“ٍَﺮِﺋﺎَﻃ” adalah di-jar-kan dengan harkat kasrah).
- Terkadang kata “َﻼَﺧ” dan “!َﺪَﻋ” diawali oleh huruf  
“ﺎَﻣ”, ketika itu kedua kata tersebut otomatik menjadi 
fi’il mâdhi dan kata diawali dengan  sebagai maf ’ūl 
bih. Contoh: ٌﻞﻃﺎَﺑ ُﷲ! َﻼَﺧ ﺎَﻣ ﺊْﻴَﺷ ﱡﻞﻛ َﻻ* “Ketahuilah 
bahawa selain Allah itu adalah batil”.
- Sementara kata “ﺎﺷﺎﺣ” tidak boleh diawali oleh 
huruf  “ﺎَﻣ”.
Penting Diperhatikan!
Kata kata “ﺮْﻴَﻏ” dan “َﻮِﺳ” di-i’rab contoh yang telah 
dijelaskan di atas jika keduanya digunakan untuk tujuan 
pengecualian iaitu dengan makna “kecuali”. Tetapi jika 
digunakan untuk tujuan lain, maka keduanya di-i’rab sesuai 
dengan bentuknya dalam kalimat. Contoh:
- %ﻮُﻬْﻔَﻣ  ُﺮْﻴَﻏ  َﻚُﻣَﻼَﻛ “Percakapanmu tidak dapat 
difahami” (Kata “ُﺮْﻴَﻏ” adalah khabar dari mubtada’ 
di-rafa’-kan dengan harkat dhummah).
- َﺮْﻄَﻳ  ُﺪﻳِﺮْﻐﱠﺘﻟ!  ِﺎَﻨْﺨَﺘَﺑ  َﻮِﺳ  (Kata “َﻮِﺳ” adalah 
mubtada’ di-rafa’-kan dengan harkat dhummah yang 
disembunyikan pada huruf  alif).
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j. َﺎَُﻨﳌ*
1. َﺎَُﻨﳌ! adalah isim yang terletak selepas huruf-
huruf  munâda. Huruf-huruf  yang dapat  digunakan untuk 
memanggil yang demikian itu  adalah:
- Huruf  “ﺎﻳ”, dapat  digunakan untuk memanggil apa 
saja. Misalnya: ﻆﻘﻴَﺘْﺳ!  ﻤﺋﺎﻧ  ﺎَﻳ ! “Wahai yang tidur 
bangunlah!”
- Huruf  “ﺰﻤ!” untuk memanggil jarak dekat, Contoh:
ﻞﺒﻗ* ﺪﻤ*!  “Wahai Muhammad, menghadaplah” 
- Huruf-huruf  “*  ،ﺎﻴﻫ  ،ﺎﻳ*” digunakan untuk 
memanggil jarak jauh, Contoh: ﻲِﻨُﻌَﻤﺴَﺗ  ْﻞَﻫ  ﻞْﻴِﺒَﻧ  ﺎَﻳ* 
“Wahai Nabil, apakah kamu dapat  mendengar 
saya?”.
2. َﺎَُﻨﳌ! ada dua macam, iaitu Manshūb dan Mabnîy.
a. Munâdâ (yang dipanggil) di-nashab-kan jika  berperan 
sebagai: mudhâf, menyerupai mudhâf dan nakirah 
ghairu maksudah.
Dalam hal ini munâdâ di-nashab-kan kerana 
dianggap  ada fi’il yang disembunyikan sebelumnya, 
iaitu “ﻮﻋ*”,. Contoh:
- ﷲ! َﺪْﺒَﻋ ﺎَﻳ “Wahai hamba Allah”. (Kata “َﺪْﺒَﻋ” di-
nashab-kan dengan harkat fathah kerana berperan 
sebagai mudhâf).
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- ﺄَﺒﻧَﻷ! ﻲِﻌﻳِﺬُﻣ ﺎَﻳ “Wahai yang menyampaikan berita”. 
(Kata “ﻲِﻌﻳِﺬُﻣ” di-nashab-kan dengan huruf  “yâ” 
kerana berperan sebagai mudhâf).
- ًﻼَﺒَﺟ  ﺎًﻌِﻟﺎَﻃ  ﺎَﻳ “Wahai pendaki gunûng”. (Kata 
“ﺎًﻌِﻟﺎَﻃ” di-nashab-kan dengan harkat fathah kerana 
berperan menyerupai mudhâf).
- ِﺪَﻴِﺑ  ْﺬُﺧ  ًﻼُﺟَ  ﺎَﻳ “Wahai lelaki , peganglah 
tanganku”. (Kata “ًﻼُﺟَ” di-nashab-kan dengan 
harkat fathah kerana merupakan nakirah ghairu 
makshūd).
b. Munâdâ di-bina rafa’ (diharkati dengan rafa’) jika 
berstatus sebagai alam atau nakirah maqshūdah: 
Contoh:
- ﱡﻲِﻠَﻋ ﺎَﻳ “Wahai Ali”. (Kata “ ﱡﻲِﻠَﻋ” merupakan alam 
dan di-bina dengan harkat dhunnah).
- ُﻊِﺋﺎَﺑ  ﺎَﻳ “Wahai Penjual”. (Kata “ُﻊِﺋﺎَﺑ” merupakan 
nakirah maqsdudah dan di-bina dengan harkat 
dhunnah).
- ِﺎَﻴَﻃﺮُﺷ  ﺎَﻳ “Wahai Kedua Polis”. (Kata “ِﺎَﻴَﻃﺮُﺷ” 
merupakan nakirah maqsdudah dan di-bina dengan 
huruf  alif  kerana bentuknya mutsannâ).
- َْُِﺎَﻗ  ﺎَﻳ “Wahai orang-orang yang kuat”. (Kata 
“َْُِﺎَﻗ” merupakan nakirah maqsdudah dan di-
bina dengan huruf  waw kerana bentuknya jama’ 
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a. Adapun perbezaan antara nakirah maqshūdah dengan 
nakirah ghairu maqshūdah dapat dicontohkan sebagai 
berikut: Seseorang yang meminta bantuan kepada 
orang yang ada di depannya lalu dia berkata “ُﻞُﺟَ ﺎَﻳ 
ﻰِﻧْﺬِﻘْﻧ*” “Wahai bapa, selamatkanlah aku”, ini disebut 
dengan nakirah maqshūdah. Sebaliknya jika tidak ada 
seorangpun didepannya lalu dia minta tolong dan 
berkata “ﻰِﻧْﺬِﻘْﻧ* ًﻼُﺟَ ﺎَﻳ” “Wahai bapa, selamatkanlah 
aku”, ini disebut dengan nakirah ghairu maqshūdah.
b. Penting diperhatikan bahawa jika alam dan nakirah 
maqshūdah berbentuk isim mufrad maka keduanya 
diharkati dengan dhummah tanpa tanwin, kerana isim 
mabnîy tidak boleh ber-tanwin. Contoh: ﱡﻲِﻠَﻋ ﺎَﻳ dan ﺎَﻳ 
ُﺪﻤ bukan ٌُﻲِﻠَﻋ ﺎَﻳ dan ٌُﺪﻤ ﺎَﻳ.
4. Jika isim yang dimasuki oleh huruf  nidâ itu ber-alif  
lam (ـﻟ!) maka boleh dibaca dua bentuk:
a. Memasukkan kata “ﺎَﻬﱡﻳ*” untuk muzakkar dan kata 
“ﺎَﻬُﺘﱠﻳ*” untuk muannats. Kedua kata di atas langsung 
berperan sebagai munâda sementara isim yang 
selepasnya     diharkati rafa’ sebagai shifat. 
Contoh: َﻮُﻨِﻃ!َُﻮﳌ!  ﺎَﻬﱡﻳ*ﺎَﻳ “Wahai semua warga 
negara”. (Huruf  “ﺎَﻳ” adalah huruf  nidâ, kata “ ﱡ*” 
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adalah munada diharkati dengan dhummah kerana 
nakirah makshudah, sementara huruf  “ﺎَﻬـ” hanya 
sebagai tambahan. Kata “َﻮُﻨِﻃ!َُﻮﳌ!” merupakan 
sifat (mengikut) kepada kata “ ﱡ*” sehingga dia di-
rafa’-kan dengan huruf  waw kerana bentuknya Jama’ 
Muzakkar Salim.
b. Memasukkan isim isyârah (kata tunjuk) yang sesuai 
sebelum lafas manadâ. Dalam bentuk ini, isim isyârah 
langsung menjadi munada, sementara isim yang 
ber-alif  lâm (ـﻟ!) selepasnya diharkati rafa’ kerana 
menjadi shifat (mengkut). 
Contoh: ُﺎَﺘَﻔﻟ! ِﺬَﻫ ﺎَﻳ “Wahai para pemudi”. (Huruf  
“ﺎَﻳ” adalah huruf  nidâ, kata “ِﺬَﻫ” adalah munâdâ 
dia adalah mabniy dan menempatai posisi rafa’. 
Sementara kata “ﺎَﺘَﻔﻟ!” merupakan sifat (mengikut) 
kepada kata “ِﺬَﻫ”, dia di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah.
Ketentuan di atas tidak berlaku untuk kata “ﷲ!”, dan 
pada umumnya disebut dengan “ ﱠﻢﻬﻠﻟ!” dengan huruf  “%  ” 
yang ber-tasydid sebagai pengganti dari huruf  nidâ.
5. Terkadang juga ada munâdâ tanpa huruf  nidâ. 
Contoh:
- ﻞِﺒْﻗ* ﺪ ﱠﻤَ asalnya adalah “ﻞِﺒْﻗ* ﺪ ﱠﻤَﺎَﻳ” 
- َﻮُﻨِﻃ!َُﻮﳌ! ﺎَﻬﱡﻳ* asalnya adalah “َﻮُﻨِﻃ!َُﻮﳌ! ﺎَﻬﱡﻳ*ﺎَﻳ”.
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- ﻲِﺗَﺎَﺳ َ ﻰِﻧ!َﺪﱢﻴَﺳ asalnya adalah “ﻲِﺗَﺎَﺳ َ ﻰِﻧ!َﺪﱢﻴَﺳﺎَﻳ”
- َﻚِﺣْﺪُﻤِﺑ  ﺪَﻗ  َﺎَﺟ  ْﺪَﻗ  !َﺮْﻫﱠﺰﻟ!  ﺎَﺑ* asalnya adalah 
 َﻚِﺣْﺪُﻤِﺑ ﺪَﻗ َﺎَﺟ ْﺪَﻗ !َﺮْﻫﱠﺰﻟ! ﺎَﺑ* ﺎَﻳ
- ﻢﻴِﺣﱠﺮﻟ! ْُَ َﻚّﻧ ﺄَﻨﱠﺑَ huruf  nidâ-nya telah dibuang.
6. Jika munâda menjadi mudhâaf kepada yâ mutakallim 
(yang menûnjukkan kepunyaan saya) maka huruf  yâ-
nya boleh dibuang dan digantikan dengan harkat kasrah. 
Contoh: 
- ِِﺪَﺻ  asalnya adalah  ﻲﻘﻳﺪَﺻ ﺎَﻳ
- ﱢﻢَﻋ ِﻦﺑ! ﺎَﻳ  asalnya adalah  ِﻲّﻤَﻋ ِﻦﺑ! ﺎَﻳ
Sehubungan dengan kata “ُﻷ!” dan “ﱡ%ﻷ!” boleh 
diucapkan dengan “ﻲِﺑ* ﺎَﻳ” dan “ﻲﱢﻣ* ﺎَﻳ” atau  “ِﺖَﺑ* ﺎَﻳ” dan 
“ِﺖّﻣ* ﺎَﻳ” serta “َﺖَﺑ* ﺎَﻳ” dan “َﺖﱠﻣ* ﺎَﻳ”, sementara huruf  “” 
yang ada pada kata “َﺖَﺑ*  ﺎَﻳ” dan “َﺖﱠﻣ*  ﺎَﻳ” adalah sebagai 
pengganti dari huruf  “َ”.
7. Ada tiga bentuk kata yang bolah bersambung dengan 
bentuk kata nida, iaitu: Nidâ al-Ta’jîbi, al-Nudbah dan al-
Tarkhîm.
a. Nidâ al-Ta’jîbi sama bentuknya dengan pola kata 
ta’ajjub (kagum) tapi dengan pola nidâ. Contoh: 
ﺔَﻌْﻴِﺒّﻄﻟ! !ِﺎَﻤَﺠَﻟﺎَﻳ huruf  nidâ-nya telah dibuang.
Pola ini terdiri dari huruf  “ﺎَﻳ” yang berperan 
sebagai huruf  nidâ’ dan ta’ajjub. Kata yang menjadi 
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munâdâ’ dan ta’ajjub di-jar-kan dengan huruf  lam 
yang berharkat fathah.
Boleh juga diucapkan dengan “ﺔَﻌْﻴِﺒّﻄﻟ! !َﺎَﻤَﺠَﻟﺎَﻳ ” 
dalam bentuk ini mengikuti i’rab munâdâ. 
b. Al-Mandub (yang diratapi) iaitu orang yang merasa 
sedih (Contoh ungkapan “ﺎّﻣ* ! ”) atau orang yang 
merasa sakit (Contoh ungkapan “!ﺮَﻬَﻇ  !”). Pola 
nudbah (ungkapan rasa sakit) ini terdiri dari huruf  
nida (!) dan munada al-mandub yang mana  akhirnya 
adalah huruf  alif dan ha. (Contoh: ُﺎﻔَﺳ*  ! “Aduh 
sakitnya !”) atau dengan alif saja. (Contoh: ﺎﻔَﺳ*  ! 
“Aduh sakit ! ”)
c. Al-Tarkhim (pembuangan huruf) iaitu membuang 
huruf  akhir dari kata yang dipanggil. Serperi:       ﺎَﻳ 
ﺎَﻌُﺳ (awalnya adalah ﺎَﻌُﺳ ﺎَﻳ).
Ada beberapa isim yang boleh dibuang huruf  akhirnya 
iaitu:
- Semua isim muannats yang berakhiran tâ ta’nîts. 
Contoh : ﻢِﻃﺎَﻓ ﺎَﻳ (awalnya adalah ﺔَﻤِﻃﺎَﻓ ﺎَﻳ).
- Semua isim alam yang terdiri dari 4 huruf  atau lebih. 
Contoh: َﻒﻌَﺟ ﺎَﻳ (awalnya adalah ﺮَﻔﻌَﺟ ﺎَﻳ).
Dalam hal ini kata yang telah dibuang huruf  akhirnya 
boleh dibaca fathah Contoh “َﻒﻌَﺟ ﺎَﻳ” dan boleh juga dibaca 
dhumah Contoh “ُﻒﻌَﺟ ﺎَﻳ”.
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K.ُﺰْﻴِﻴْﻤﱠﺘﻟ* 
1. Yang demikian itu dengan “ُﺰْﻴِﻴْﻤﱠﺘﻟ!” adalah isim nakirah 
yang di-nashab-kan untuk menjelaskan maksud kalimat yang 
diragukan sebelumnya. Atau dengan kata lain, setiap isim 
nakirah yang mengandungi makna “ْﻦِﻣ” (sebahagian) untuk 
menjelaskan keumuman kata sebelumnya. Contoh: ُﺖْﻳَﺮَﺘْﺷ! 
ﺎًﺤﻤَﻗ !ﺎَﻄْﻨِﻗ “Saya telah membeli satu kuintal tepung”.
Jika dikatakan !ﺎَﻄْﻨِﻗ ُﺖْﻳَﺮَﺘْﺷ! dan berhenti sampai disitu, 
maka pendengar tidak akan dapat  memahami, apakah satu 
kuintal kacang, kapas atau tepung dan lain-lain., kerana kata 
“!ﺎَﻄْﻨِﻗ” (satu kuintal) adalah kata yang sangat umum dan 
dapat  digunakan ke dalam banyak hal. Tetapi jika disebut 
“ﺎًﺤﻤَﻗ” maka jelaslah apa yang demikian itu dengan “!ﺎَﻄْﻨِﻗ”. 
Kata “!ﺎَﻄْﻨِﻗ” disebut dengan “ﺰﱠﻴَﻤُﻣ” dan kata “ﺎًﺤﻤَﻗ” disebut 
dengan “ﺰْﻴِﻴْﻤَﺗ”.
Berikut ini penjelasan tentang “ﺰﱠﻴَﻤُﻣ” dan “ﺰْﻴِﻴْﻤَﺗ”.
2. ﺰﱠﻴَﻤُﳌ! ada dua macam:
a. ﺰﱠﻴَﻤُﳌ!  yang disebutkan dalam kalimat, iaitu:
-   ﻢﺳ (ukuran  harga)  Contoh: ﺎًﺒَﻫَ  ُﺖْﻳَﺮَﺘْﺷ! 
ﺎًﻤَﻫْِ “Saya membeli emas satu dirham”
- ﻞﻴﻛ ﻢﺳ (ukuran takaran)  Contoh:  ُّﻼَﻔﻟ!  َﺎَﺑ 
ﺎًﺤْﻤَﻗ ﺎًﺑ!َْ “Petani itu membeli satu tan kapas”
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- ﺔَﺣﺎَﺴﻣ  ﻢﺳ (ukuran luas)  Contoh: ﺎًﻧ!َﺪِﻓ  ُﺖْﻋََ 
!ًﺮْﻴِﻌَﺷ “Saya menanam 1 hektar gandum”
- ﺪﻌﻟ!  ﻢﺳ (ukuran luas)  Contoh: ﻦِﻣ  %ْﻮَﻴﻟ!  ُﺐ ﱠﻛَﺮَﺘَﻳ 
ﺔَﻋﺎَﺳ َﻦْﻳِﺮْﺸﻋَ ﺔَﻌَﺑ* “Hari ini terdiri dari 24 jam”
(Penjelasan tentang i’rab dan binâ’  “ﺪﻌﻟ!” akan 
didapati   pada pembahasan berikutnya).
b. ﺰﱠﻴَﻤُﳌ!  yang tidak disebutkan, sementara tamyîz yang 
ada merupakan pengalihan dari mubtada’, fâ’il dan 
maf ’ûlbih:
Contoh:
- ًَﺮْﺒِﺧ ِﺐّﻟﺎّﻄﻟ! َﻦﻣ ُﺮَﺜْﻛ* ُَّﺪُﳌ! “Pengalaman guru lebih 
banyak dari pada pelajar ” (Kata “ًَﺮْﺒِﺧ” adalah 
tamyîz dinashabkan). Asal dari kalimat ini adalah: 
ِﺐﻟﺎّﻄﻟ! َﺮْﺒِﺧ ﻦﻣ ُﺮَﺜْﻛ* ٍَّﺪُﳌ! َُﺮْﺒِﺧ “Pengalaman guru 
lebih banyak dari pada pelajar”, kata yang menjadi 
tamyîz merupakan pengalihan dari mubtada’.
- ﺎًﺴﻔﻧ ٌﺪّﻤَﺤُﻣ َﺎَﻃ “Pribadi si Muhammad itu baik” 
(Kata “ﺎًﺴﻔﻧ” adalah tamyîz di nashab-kan dengan 
harkat fathah). Asal dari kalimat ini adalah:ﺖَﺑﺎَﻃ 
ٍﺪّﻤَﺤُﻣ ُﺲﻔﻧ  “Pribadi si Muhammad itu baik”, kata 
yang menjadi tamyîz merupakan pengalihan dari 
fâ’il.
- !ًﺮْﺠَﺷ  َْﻷ!  ُﺖْﺳَﺮَﻏ (Kata “!ًﺮْﺠَﺷ” adalah tamyîz 
di nashab-kan dengan harkat fathah). Asal dari 
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kalimat ini adalah: ِْﻷ!  َﺮْﺠَﺷ  ُﺖْﺳَﺮَﻏ “Saya 
menanam pokok   di tanah”, kata yang menjadi 
tamyîz merupakan pengalihan dari Maf ’ûlbih.
3. Hukum i’rab tamyîz
a. Tamyîz yang tidak disebutkan selalu di-nashab-kan 
Seperti contoh di atas . 
b. Tamyîz yang disebutkan di-nashab-kan jika mumayyaz-
nya berupa kata keterangan ukuran timbangan, luas 
dan sukatan, Seperti contoh di atas .
Tamyîz yang disebutkan boleh dijarkan dengan idhâfah 
atau dengan huruf  min. contoh: ﺎًﺒَﻫَ  ﺎًﻣ!َﺮَﺟ  ُﺖﻳَﺮَﺘْﺷ! 
“Saya membeli satu gram emas” atau boleh juga 
dibaca “ٍﺐَﻫَ  %َ!َﺮَﺟ  ُﺖﻳَﺮَﺘْﺷ!” (sebagai mudhâfun ilaih) 
atau “ٍﺐَﻫَ  ْﻦﻣ  %َ!َﺮَﺟ  ُﺖﻳَﺮَﺘْﺷ!” (Di-jar-kan dengan 
huruf  jar).
c. Sementara tamyîz al-adad (atau isim nakirah yang 
disebutkan selepas al-adad (bilangan) boleh dijarkan 
atau di-nashab-kan sesuai dengan ketentauan berikut 
ini:
- Tamyîz bilangan 3 s.d 10 di-jar-kan dan bentuknya 
harus jama’. Contoh: !ٍﺎَﺟِ َﺔَﻌَﺑ* ُﺖَْﻳ*َ “Saya melihat 
14 orang lelaki ” (kata “!ٍﺎَﺟِ” adalah tamyîz yang di-
jar-kan dengan harkat kasrah). 
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- Tamyiz bilangan dari 11 s.d 99 di-nashab-kan dan 
bentuknya harus mufrad. Contoh: ٌﺔَﺛَﻼَﺛ  ﻞْﺼَﻔﻟ!  ِ 
ﺎًﺒﻟﺎَﻃ َﻮُﺛَﻼَﺛ “Di dalam kelas ada 33 orang pelajar” 
(kata “ﺎًﺒﻟﺎَﻃ” adalah tamyîz yang di-nashab-kan dengan 
harkat fathah). 
- Tamyiz bilangan 100, 1000 dan seterusnya di-jar-kan 
dan selalu dalam bentuk mufrad. Contoh: َﻞﻔَﳊ! َﺮَﻀَﺣ 
ٍﺎَﺷ ﺔَﺋﺎﻤُﻌَﺑ* “Acara itu dihadiri oleh 400 pemuda” 
(kata “ٍﺎَﺷ” adalah tamyîz dan di-jar-kan dengan 
harkat kasrah).
4. Bentuk-bentuk bilangan;
Bilangan itu ada beberapa bentuk tunggal/mufrad 
(mufrad), (Contoh 3, 4, 5 dan seterusnya) atau yang dirangkai 
bersama dengan kata “ﺮَﺸَﻌﻟ!” (belasan), (Contoh: 14, 15, 16 
dan seterusnya.) atau dalam bentuk ‘athaf-ma’thûf (Contoh: 
24, 25, 26 dan seterusnya.). Sementara bilangan duapuluh, 
tigapuluh, empatpuluh, dan seterusnya disebut dengan 
“ﻮُﻘُﻌﻟ! ُﺎَﻔﻟ!”.
5. al-‘Adad (bilangan) ditinjau di segi i’rab dan binâ-nya.
Semua bilangan di-i’rab (di-rafa’-kan, di-nashab-kan, 
atau di-jar-kan sesuai dengan fungsinya di dalam kalimat, 
kecuali bilangan 11 s.d 19, bilangan ini selalu di-binâ dengan 
memharkati akhir kedua kata tersebut dengak harkat fathah. 
Dalam hal ini bilangan 12 merupakan pengecualian, kerana 
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bilangan satuannya di-i’rab sementara bilangan belasannya 
di-binâ dan diberi harkat fathah.
Contoh: 
- ٍﺐﺘﻛ  َﺔﻌﺑ*  *ﺮﻗ “saya telah membaca empat buah 
buku” (Kata “َﺔﻌﺑ*” adalah maf ’ûlbih di-nashab-kan 
dengan harkat fathah. Kata “ٍﺐﺘﻛ” adalah tamyiz di-
jar-kan dengan harkat kasrah).
- ﺎًﺷﺮﻗ ﻦﻳﺮﺸﻋ ٍﺔﺴ ﻎﻠﺒﻣ !ﻮﻌﻓ! “Bayarlah sejumlah 25 
kursy” (Kata “ٍﺔﺴ” adalah mudhâfun ilaih di-jar-
kan dengan harkat kasrah. Semantara kata “ﻦﻳﺮﺸﻋ” 
adalah mengikut (‘athaf) dan di-jar-kan dengan huruf  
ya kerana menyerupai jama’ muzakkar salim). Kata 
“ﺎًﺷﺮﻗ” adalah adalah tamyiz di-nashab-kan dengan 
harkat fathah.
- ﺎﻬﻴﻨﺟ ﻮﻌﺑ* ٌﺔﻌﺒﺳ ُُﺪﻗ ﺎﻐﻠﺒﻣ !ﻮﻌﻓ! “Bayarlah secara 
tunai sejumlah 27 Junaih” (Kata “ُُﺪﻗ” adalah 
mubtada’ di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. 
Semantara huruf  ha adalah dhamir yang menempati 
posisi jar sebagai mudhâfun ilaih. Kata “ٌﺔﻌﺒﺳ” 
merupakan khabar di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah. Kata “ﻮﻌﺑ*” mengikut (‘athaf) kepada 
harkat kata “ٌﺔﻌﺒﺳ” dia di-rafa’-kan dengan huruf  waw 
kerana menyerupai jama’ muzakkar salim. Sementara 
kata “ﺎﻬﻴﻨﺟ” berperan sebagai tamyîz diberi harkat 
fathah.
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- ﺎﺒﻟﺎﻃ  َﺮﺸﻋ  َﺔﺛﻼﺛ  ﺢﳒ “Ada 13 orang pelajar yang 
berjaya” (Kata “َﺮﺸﻋ َﺔﺛﻼﺛ” di-binâ dengan memberi 
harkat fathah, menempati posisi rafa’ sebagai fâ’il. 
Kata “ﺎﺒﻟﺎﻃ” merupakan tamyîz dan di-nashab-kan 
dengan harkat fathah).
- ﺔﻟﺎﺳ َﺮﺸﻋ ﻨﺛ! !ﻮﺒﺘﻛ ﺎًﺒﻟﺎﻃ َﺮﺸﻋ ﺎﻨﺛ ﺮﻀﺣ “telah datang 
12 orang pelajar dan telah menulis 12 surat” (Kalimat 
“َﺮﺸﻋ ﺎﻨﺛ” adalah fâ’il, bilangan satuannya iaitu “ﺎﻨﺛ” 
di-rafa’-kan dengan huruf  alif  kerana bentuknya 
mutsannâ, sementara kata “َﺮﺸﻋ” di-binâ’ dengan 
harkat fathah. Adapun kalimat: “َﺮﺸﻋ  ﻨﺛ!” adalah 
maf ’ûlu bih yang mana  bilangan satuannya (ﻨﺛ!) 
di-nashab-kan dengan huruf  ya kerana bentuknya 
mutsannâ, sementara kata “َﺮﺸﻋ” di-binâ’ dengan 
harkat fathah.
6. al-‘Adad (bilangan) ditinjau di segi muzakkar dan 
muannats-nya.
a.  Bilangan 1 dan 2 selalu menyesuaikan dengan ma’dûd-
nya baik di segi muzakkar atau muannats, apakah 
kedua-duanya mufrad atau murakkab atau ma’thûf  
‘alaih.
Untuk bilangan 1 ada dua lafaz iaitu: “ﺪﺣ!” 
yang muannats-nya adalah “ﺪﺣ!” dan “ﺪﺣ*” yang 
muannats-nya adalah “ﺪﺣ”.
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Demikian halnya dengan bilangan 2. bilangan 
ini ada dua sebutan (lafaz), iaitu: “ﺎﻨﺛ” atau “ﺎﺘﻨﺛ” 
pada posisi rafa’ dan “ﲔﻨﺛ” dan “ﲔﺘﻨﺛ” pada posisi 
nashab dan jar. Sementara itu juga huruf  “” yang 
ada pada “ﺎﻨﺛ” dibuang ketika dalam bilangan 
belasan. Contoh:
- ﺪﺣ!  ﺔﺳﺪﻣ  ﺔﻳﺮﻘﻟﺎﺑ “Dikampung ada satu 
sekolah”
- ﺎًﻣﻮﻳ ﻮﺛﻼﺛ ٌﺪﺣ! ﻮﻬﺸﻟ! ﺾﻌﺑ “Sebahagian bulan 
ada yang 31 hari”
- ﺎﺒﻛﻮﻛ  ﺮﺸﻋ  ﺪﺣ*  ﻒﺳﻮﻳ  * “Yusuf  melihat 12 
bintang”
- ﺎﺘﻨﺛ! ﺎﺘﺧ* ﺎﻨﺛ !ﻮَﺧ*  “Saya punya 2 saudara 
lelaki  dan dua saudara perempuan”
- ﺔﻨﺳ ﺮﺸﻋ ﺎﺘﻨﺛ! ﺮﻤﻋ ﺔﻨﺳ ﺮﺸﻋ ﺎﺘﻨﺛ ﺧ* ﺮﻤﻋ 
“Usia saudari saya 12 tahun dan umur saya 22 
tahun”
- ﺎًﺒﻟﺎﻃ ﲔﺛﻼﺛ ﲔﻨﺛ! ﺖﻳ* “Saya telah telah melihat 32 
pelajar”
b. Bilangan dari 3 s.d 9 berlawanan dengan ma’dûd-
nya dalam hal muzakkar dan muannats, baik dalam 
keadaan mufrad, murakkab atau ma’thûf. Contoh:
- ﺐﺘﻛ َﺔﻌﺑ* *ﺮﻗ “Saya telah membaca 4 buku”
- !ﺮﺠﺣ ﺲ !ﳌﺎﺑ “Di rumah itu ada lima bilik”
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- ﺎﺒﻟﺎﻃ ﺮﺸﻋ ﺔﺛﻼﺛ ﺢﳒ “Tigabelas pelajar berjaya”
- ﺔﻟ  ﻮﺛﻼﺛ  ُﻊﺒﺳ  !ﺮﻘﻟ!  ﺪﻤﺘﻋ! “Keputusan itu 
mempercayai 37 negara”
c. Untuk bilangan 10 berbeza dengan ma’dûd-nya jika 
dalam posisi mufrad, sebaliknya sama dengan ma’dûd 
-nya jika dalam posisi murakkab. 
Huruf  “” yang ada pada kata “ﺮﺸﻋ” pada 
asalnya berharkat fathah “ﺮَﺸَﻋ”,  namun boleh di-
sukun-kan jika diakhiri dengan tâ’ marbûthah () 
menjadi: “ﺮْﺸﻋ”.
Dari pemaparan di atas dapat difahami bahawa 
bilangan 10 selalu di-i’rab jika dalam keadaan mufrad, 
sebaliknya jika dia dalam posisi murakkab dia menjadi 
di-binâ’. Contoh:
- !ﺎﺟ ُﺮْﺸﻋ ﺮﻀﺣ “Telah tiba 10 orang lelaki ”
- !ﺪﻴﺳ َﺮَﺸَﻋ ﺖﻠﺑﺎﻗ “Saya telah menemui 10 orang 
ibu-ibu”
- ًﺔﻠﻴﻟ َﺮْﺸﻋ َﺲ ﺎًﻣﻮﻳ َﺮَﺸَﻋ َﺔﻌﺑ* ﺔﻳﺪﻨﻜﺳﻹ!  ﺎﻨﺜﻜﻣ 
“Kami bertempat tinggal di Iskandariyah selama 
14 hari dan lima belas malam”
d. Bilangan 20 – 90, 100, 1000 dan seterusnya tidak 
berbeza dengan lafaz ma’dud-nya di segi muzakkar 
dan muannats baik pada posisi mufrad atau ma’thûf. 
Contoh:
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- ﺔﻠﻴﻟ  ﲔﺛﻼﺛ  ﻰﺳﻮﻣ  ﺎﻧﺪﻋ “Kami berjanji kepada 
Musa selama 30 malam”
- ﲔﺘﺋﺎﻣ  !ﻮﺣ  ﻊﻄﻘﻳ  ﺔﻳﺪﻨﻜﺳﻹ!    ﺮﻫﺎﻘﻟ!  ﻦﻣ  ﺮﻓﺎﺴﳌ! 
!ًﺮﺘﻣ  ﻮﻠﻴﻛ  ﻦﻳﺮﺸﻋ “Perjalanan dari Kaherah ke 
Iskandariyah sejauh sekitar 220 kilometer”.
7.  Menyertakan “ـﻟ!” kepada lafaz bilangan
Jika ingin menyertakan “ـﻟ!” pada kata bilangan, 
maka:
- Jika dalam posisi mufrad, “ـﻟ!” dimasukkan pada isim 
yang mengiringi bilangan (mudhâf  ilaih). Contoh: 
 ﺔﺒﻠﻄﻟ! ﺔﺘﺳ ﺎﺟ “telah datang 6 orang pelajar”
- Jika dalam posisi murakkab, “ـﻟ!” dimasukkan pada 
bilangan satuannya. Contoh: 
 ﻒﻴﺼﳌﺎﺑ  ﺎﻣﻮﻳ  َﺮﺸﻋ  َﺔﺴﻤﳋ!  ﺎﻨﻴﻀﻗ “Kami telah 
menghabiskan 15 hari di musim dingin”
- Jika dalam posisi ma’thûf, “ـﻟ!” dimasukkan pada 
bilangan satuan dan puluhannya. Contoh: 
 ﺎﺑﺎﺘﻛ ﻦﻳﺮﺸﻌﻟ! َﺔﺴﻤﳋ! *ﺮﻗ “Aku telah membaca 25 
buku”
8. Untuk menjukkan bilangan berperingkat lafaz bilangan 
dibentuk dengan pola “ـ ـﺎــ” /“ﻞﻋﺎﻓ”.
Jika lafaz bilangan dibentuk dengan pola “ﻞﻋﺎﻓ” 
untuk menûnjukkan bilangan berperingkat maka antara 
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bilangan dan ma’dûd-nya harus sesuai dalam hal muzakkar 
dan muannats dan dia menjadi mu’rab, kecuali bilangan 11 s.d 
19, bilangan satuan dan belasannya di-binâ’ dengan harkat 
fathah. Contoh: 
- ِﻒﺼﻨﻟ! ِﺔﻨﻣﺎﺜﻟ! ﺔﻋﺎﺴﻟ!  ﺎﺒﺧﻷ! ﺮﺸﻧ !ﺬﺗ “Siaran berita 
akan dipancarluaskan pada jam 08.30.”
- ﺮﺸﻌﻟ!  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟ!  ﺔﺒﻠﻄﻟ!  ﺬﻫ  ﺐﻴﺗﺮﺗ “Urutan pelajar ini 
adalah yang ke-23.”
- ﺮﻌﻟ!  ﺮﻬﺸﻟ!  ﻦﻣ  َﺮﺸﻋ  َﺔﻌﺑ!ﺮﻟ!  ﺔﻠﻴﻠﻟ!    !ًﺪﺑ  ﺮﻤﻘﻟ!  ﺮﻬﻈﻳ 
“Bulan purnama akan muncul pada malam ke-14 
bulan Arab”
9. Lafaz-lafaz pengganti kata bilangan.
Ada beberapa kata yang sebenarnya bukan lafaz 
bilangan tetapi sama maknanya dengan bilangan. Oleh itu 
disebut dengan pengganti kata bilangan. Iaitu: ﻢﻛ  –  ﻊﻀﺑ 
ﻒﻴﻧ – !ﺬﻛ – ﺔﻳﳋ! ﻢﻛ * ﺔﻴﻣﺎﻬﻔﺘﺳﻹ!
a. ﻊﻀﺑ (sejumlah). Kata ini digunakan untuk 
bilangan 3 – 9, kata ini juga harus menyesuaikan 
diri dengan semua ketentuan yang berlaku pada 
bilangan -bilangan tersebut dalam hal muzakkar 
dan muannats. Contoh: ٍﺺﺼﻗ َﻊﻀﺑ *ﺮﻗ “Saya telah 
membaca sejumlah cerita.” (Kata “َﻊﻀﺑ” menempati 
posisi maf ’ûlbih (objek   ) di-nashab-kan dengan harkat 
fathah, sementara kata “ٍﺺﺼﻗ” di-jar-kan dengan 
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harkat kasrah. 
Perlu diingat bahawa kata “َﻊﻀﺑ” pada contoh 
di atas berlawanan dengan lafaz ma’dûd-nya sebagai 
panduan untuk bilangan-bilangan yang lain (3-9).
b. ﺔﻳﳋ! ﻢﻛ * ﺔﻴﻣﺎﻬﻔﺘﺳﻹ! ﻢﻛ
 •  ﺔﻴﻣﺎﻬﻔﺘﺳﻹ! ﻢﻛ menanyakan jumlah dan memerlu-
kan jawapan tan tamyîz-nya berbentuk mufrad 
manshûb. Contoh:
- ؟ﺪﻫﺎﺷ  ﺔﻨﻳﺪﻣ  ﻢﻛ “Berapa bandar/kota yang 
telah anda lihat ?”
- ؟ﺔﺒﺘﻜﳌ!    ﺎﺑﺎﺘﻛ  ﻢﻛ “Berapa buku di 
perpustakaan?”
 Tamyiznya boleh di-jar-kan bila “ﻢﻛ”-nya 
diawali oleh huruf  jar. Contoh: ﺖﻳﺮﺘﺷ! ٍﺮﻗ ﻢﻜﺑ 
؟ﺎﺘﻛ!ﺬﻫ “Berapa ringgit/rupiah kamu beli 
buku ini ?”
• ﺔﻳﳋ!  ﻢﻛ memberikan makna pernyataan  dan 
tidak memerlukan jawapan, sementara tamyîz-
nya berbentuk mufrad atau jama’ yang di-jar-kan 
dengan menjadikannya sebagai mudhaf  ilai atau 
di-jar-kan dengan huruf  ﻦﻣ. Contoh: 
- ﺖﻘﻔﻧ* ﻮﻘﻧ ﻦﻣ ﻢﻛ *) !ﺖﻘﻔﻧ* ﻮﻘﻧ ﻢﻛ ! “Berapa 
wang yang telah engkau infakkan !”
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- ﺪﻨﻋ ﺎﺘﻛ ﻦﻣ ﻢﻛ *) !ﺪﻨﻋ ﺎﺘﻛ ﻢﻛ ! “Berapa 
buku yang telah engkau miliki!”
Adapun i’rab ﻢﻛ baik ﺔﻴﻣﺎﻬﻔﺘﺳﻹ! atau ﺔﻳﳋ! 
adalah sebagai berikut: 
- Di-i’rab nashab sebagai maf ’ûl bih jika kata 
berikutnya adalah fi’il muta’addi, contoh 
contoh pertama di atas. 
- Di-i’rab rafa’ sebagai mubtada’ jika kata 
berikutnya bukan fi’il contoh contoh kedua 
di atas.
c. !ﺬﻛ digunakan untuk menûnjukkan jumlah yang 
banyak. Kata ini dibuat dalam bentuk mufrad atau 
diulang, sementara tamyiz-nya di nashab-kan baik 
dalam bentuk mufrad atau jama’. 
Contoh:  ﲔﺟﺮﻔﺘﻣ !ﺬﻛ *) ﺎﺟﺮﻔﺘﻣ !ﺬﻛ ﺎﺒﳌ! ﺮﻀﺣ 
ﲔﺟﺮﻔﺘﻣ !ﺬﻛ !ﺬﻛ *! “Pertandingan itu dihadiri oleh 
sejumlah pendukung”
d. ﻒﻴﻧ digunakan untuk antara bilangan puluhan, 
antara 20-30 atau 30 – 40 dan seterusnya. Contoh: 
ًﺔﺼﻗ ﲔﺛﻼﺛ ﺎًﻔﻴﻧ *ﺮﻗ “Aku telah membaca lebih dari 30 
cerita.”
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ﺎﺑﻮﺼﻨﳌ* ﺎﻸﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟ*
ISIM-ISIM YANG IKUT DI-NASHAB-KAN
Suatu isim juga di-nashab-kan jika mengikuti isim yang 
manshub. Isim-isim yang ikut di-nashab-kan yang demikian 
itu  (Contoh halnya telah dijelaskan pada bab al-ismu al-
marfû’ât) adalah:  !ﺪﺑ – ﺪﻴﻛﻮﺗ – ﻒﻄﻋ – ﺖﻌﻧ. 
1. ﺖﻌﻨﻟ! Contoh : 
ﻮﻔﺘﺑ  ﺢﺠﻨﻳ  َﺪﻬﺘﺠﳌ!  َﺬﻴﻤﻠﺘﻟ!   “Sesungguhnya pelajar 
yang rajin akan berjaya dengan baik” (Kata “َﺪﻬﺘﺠﳌ!” di-
nashab-kan dengan harkat fathah kerana mengikut kepada 
isim “”).
2. ﺪﻴﻛﻮﺘﻟ! Contoh :
ﻪَﺴﻔﻧ  َﺪﻋﺎﻘﻟ!  ُﻮﻋ “Saya menjemput komandan itu 
sendiri” (Kata “َﺲﻔﻧ” di-nashab-kan dengan harkat fathah 
kerana “ﺪﻴﻛﻮﺗ” (penegas) bagi maf ’ûlbih). 
3. !ﺪﺒﻟ! Contoh : 
ﺎﻬَﻋ!ﺮﺷ َﺔﻨﻴﻔﺴﻟ! ُﺖﻳ* “Saya melihat kelajuan sampan itu” 
(Kata “َ!ﺮﺷ” di-nashab-kan dengan harkat fathah kerana 
menjadi “!ﺪﺑ” (penjelas) bagi maf ’ûlbih). 
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4. ﻒﻄﻌﻟ! Contoh : 
ﺎًﻤﻬﻔﺘﻣ ﺎًﻴﻐﺼﻣ َﺪﻟ! ُﺖﻌ “Saya mendengar pelajaran 
dengan sungguh-sungguh dan faham.” (Kata “ﺎًﻤﻬﻔﺘﻣ” di-
nashab-kan dengan harkat fathah kerana menjadi “ﻮﻄﻌﻣ” 
kepada kata “ﺎًﻴﻐﺼﻣ” sebagai hâl.
ﺮﺠﳌ* ﻢﺳﻹ*
 ISIM-ISIM YANG DI-JAR-KAN
1. Tanda tanda jâr bagi Isim
Tanda-tanda jâr iaitu:
a.  Harkat kasrah, iaitu untuk isim mufrad, jama’ taktsîr 
dan jama’ muannats sâlim. Contoh: 
- ِ!ﺪﻟ!  ُﺖﻠﺻ “Saya telah sampai ke kampung” 
(kata “ِ!ﺪﻟ!” adalah mufrad di-jar-kan dengan 
harkat kasrah).
- !ِﺎﺟّﺮﻟ!  َﻊﻣ  ُﺖﺛﺪﲢ “Saya telah bercakap dengan 
ramai orang” (kata “!ِﺎﺟّﺮﻟ!” adalah jama’ taktsîr 
di-jar-kan dengan harkat kasrah).
- ِﺎﻤﻠﻌﳌ!  ﺎﺒﻟﺎﻄﻟ! ْﺖﻐﺻ* (Kata “ِﺎﻤﻠﻌﳌ!” adalah 
jama’ muannats sâlim di-jar-kan dengan harkat 
kasrah).
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b. Huruf  yâ, iaitu untuk mutsnnâ, jama’ muzakkar sâlim 
dan isim yang lima. Contoh: 
- ﲔﺘﺼﻗ ﻰﻠﻋ ﺖﻌﻠﻃ* “Saya telah menela’ah dua cerita” 
(kata “ﲔﺘﺼﻗ” adalah mutsannâ di-jar-kan dengan 
huruf  yâ).
- ﲔﺳﺪﻨﻬﳌﺎﺑ  ُﺮﻣ “Saya telah melewati para arkitek” 
(kata “ﲔﺳﺪﻨﻬﳌ!” adalah jama’ muzakkar salim di-jar-
kan dengan huruf  yâ).
- ﻚﻴﺧ*  ﻊﻣ  ﺖﺛﺪﲢ “Saya telah bercakap dengan 
saudaramu” (kata “ﻚﻴﺧ*” adalah salah satu dari isim 
yang lima di-jar-kan dengan huruf  yâ).
c. Ada beberapa isim yang di-jar-kan dengan harkat 
fathah dalam posisi mufrad dan jama’ taktsîr, disebut 
dengan “ﺮﺼﻟ!  ﻦﻣ  ﻮﻨﻤﳌ!” hal ini akan dijelaskan 
pada bab “ﺮﳉ! ﻻﺎﺣ” (posisi-posisi jar).
Penting diperhatikan !
a.  Isim yang berakhiran dengan huruf  alif atau yâ’ 
Contoh “ﻰَﺘﻔﻟ!” dan “ﻲﺿﺎﻘﻟ!” dijarkan dengan harkat 
kasrah yang disembunyikan pada huruf  akhirnya.
b.  Harkat kasrah merupakan tanda jar yang utama, 
sementara huruf  yâ dan harkat fathah disebut sebagai 
pengganti.
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2. Posisi-posisi jâr bagi Isim
Isim di-jar-kan pada dua posisi:
a.  Jika diawali oleh huruf  jar
b.  Berposisi sebagai mudhâf  ilaih
Demikian halnya isim yang mengikut kepada isim 
majrûr, maka dia pun ikut di-jar-kan.
a. Yang di-jar-kan dengan huruf  jar.
•  Isim yang terletak selepas huruf-huruf  jar maka 
dia dalam posisi jar. Huruf-huruf  jar tersebut 
adalah:
 %ﻼﻟ! – ﺎﺒﻟ! – ﻰﻠﻋ – ﻦﻋ –  – ﺣ –  – ﻦﻣ
 ُﺬْﻨﻣ – ْﺬُﻣ – ّُ – ﻢﺴﻘﻟ! ﺎﺗ – ﻢﺴﻘﻟ! ! – ﺎﻜﻟ! –
.ﺎﺷﺎﺣ – !ﺪﻋ – ﻼﺧ –
Contoh: ِﺔﻘﻳﺪﳊ!  !ِﺰـﻨﳌ! ﻦﻣ ُﺮﺳ “Saya berjalan 
kaki dari rumah ke taman” (kata “!ِﺰـﻨﳌ!”di-jar-
kan dengan huruf  “ﻦﻣ” dan tanda jar-nya adalah 
harkat kasrah. Kata “ﺔﻘﻳﺪﳊ!” di-jar-kan dengan 
huruf  “” dan tanda jar-nya adalah harkat 
kasrah.
Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas 
tentang pemakaian huruf-huruf  jar yang demikian 
itu :
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ﻦﻣ digunakan dalam pengertian “dari” atau 
“sebahagian”. Contoh: 
- !ِﺰـﻨﳌ!  ﻦﻣ  ُﺖﺟﺮﺧ “Saya telah keluar dari 
rumah.”
- ﻮﻘﻧ  ﻦﻣ  ُﺖﻘﻔﻧ* “Saya telah menafkahkan 
sebahagian dari wang saya.”
 digunakan dalam pengertian “sampai 
kepada tujuan”. Contoh: ﻞﻴﻠﻟ! ِﺮﺧ  ﺔﺣﺎﺒﻟ! ُﺮﺳ 
“Saya berjalan di malam hari sehingga  subuh.” 
(atau sampai tengah malam).
ﺣ berperan sebagai huruf  nashab jika masuk 
kepada fi’il mudhâri’ (hal ini akan dikemukakan 
pada pembahasan huruf-huruf  nashab). Juga 
“ﺣ” berperan sebagai huruf  ‘athaf atau huruf  
jar jika masuk kepada isim. Pada posisi terakhir ini 
makna “ﺣ” adalah “sampai” Contoh: ﻲﻫ  %ﻼﺳ 
ﺮﺠﻔﻟ! ِﻊﻠﻄﻣ ﺣ “Malam itu (penuh) kesejahteraan 
sampai terbit fajar.”
 “Kata bantu untuk keterangan tempat.” 
Contoh: 
- ِﺪﺠﺴﳌ!  ُﻞﺟﺮﻟ! “lelaki  itu di dalam masjid.”
- ٌﺎﻣ  ِﻮﻜﻟ!   “di dalam cawan/gelas itu ada 
air.”
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ﻦﻋ dengan erti “dari” atau tentang.  Contoh: 
ﱢﺮﺸﻟ! ﻦﻋ ﺪﻌﺘﺑ! “Menjauhlah dari dosa !.”
ﻰﻠﻋ dengan erti “atas” Contoh: 
- ﺢﻄﺴﻟ! ﻰﻠﻋ ﺪ* “Si Ahmad di atas bumbung/
loteng.”
- ﺐﺘﻜﳌ! ﻰﻠﻋ ﺎﺘﻜﻟ! “Buku itu di atas meja.”
ﺎﺒﻟ! digunakan dalam erti yang bermacam-
macam. Di antaranya dengan erti “” (kata bantu 
untuk keterangan tempat) Contoh: 
- !ﺰـﻨﳌﺎﺑ  ﺎﻨﻌﻤﺘﺟ! “kami berkumpul di dalam 
rumah.” (keterangan tempat)
- ﻢﻠﻘﻟﺎﺑ ﺖﺒﺘﻛ “Saya menulis dengan pena.”
- ﻪﻴﻨﺟ  ﺔﺋﺎﲟ  ﺖﻳﺮﺘﺷ! “Saya beli seharga 100 
Junaih.”
- ﺪﻤﺤﲟ ﺮﻣ “Saya melewati si Muhammad.”
- ﺎﻨﻗﻮﻘﺣ  ﺮﻔﻧ ﻦﻟ ﷲﺎﺑ “Demi Allah kami tidak 
akan menyia-nyiakan hak-hak kita.” (sumpah)
%ﻼﻟ! digunakan dengan makna: milik, Contoh 
memiliki dan kerana. Contoh: 
- ﻷ!    ﺎﻣ  !ﻮﻤﺴﻟ!  ﺎﻣ  ﷲ “Allah yang 
memiliki semua yang ada di langit dan di 
bumi.”
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- ﺎﺑ !ﺪﻠﻟ “Kampung itu memiliki pintu.”
- ﻚﻣ!ﺮﻛﻹ ﺖﺌﺟ “Aku datang untuk memuliakan-
mu.”
Perlu diperhatikan!
Jika huruf  jar masuk kepada isim yang ber 
“ـﻟ*” maka alîf pada “ـﻟ*”-nya dibuang. (contoh: 
“!ﺪﻠﻟ” ,“ﻚﻠﻤﻠﻟ” dan lain-lain.
ﺎﻜﻟ! digunakan dengan makna: “Contoh.” 
Contoh: 
- ﻼﳌﺎﻛ  ﺔﺿﺮﻤﳌ! “Jururawat itu seperti 
malaikat.”
- ﺪﺳﻷﺎﻛ ﺪﻤ “Si Muhammad seperti singa.”
ﻢﺴﻘﻟ! ! digunakan untuk kata yang disumpahi 
Contoh: ﻚﻨﺌﻓﺎﻛﻷ  ﻚِﻘﺣ “Demi kebenaranmu 
akan kucukupkan keperlu anmu.”
ﻢﺴﻘﻟ! ﺎﺗ Hanya dapat digunakan untuk nama 
Allah. Contoh: ﺐﺼﺘﻐﳌ! ﻖﳊ! ﻊﻴﻀﻳ ﻦﻟ ِﷲ!ﺎﺗ. “Demi 
Allah kebenaran tidak akan hilang oleh tangan 
perampas”
ّُ digunakan dengan makna “Mungkin 
saja” Contoh: ﺖﻴﻘﻟ ﺎﻋ ٍﻞﺟ ّ “Mungkin saja 
ada lelaki  yang tahu aku telah berjumpa.”
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ُﺬْﻨﻣ  ْﺬُﻣ  keduanya disebut isim jika selepasnya 
fi’il, disebut huruf  jika diawali dengan  isim. Jika 
keduanya sebagai huruf, maka maknanya sama 
dengan huruf  “ْﻦِﻣ” Contoh: 
ﺔﻌﻤﳉ!  %ِﻮﻳ  ُﺬﻨﻣ  ﻪﺘﻳ*ﺎﻣ “Aku tidak melihatnya dari 
hari Jumat.”
ﺎﺷﺎﺣ ،!ﺪﻋ ،ﻼﺧ Pembahasan ini telah dijelaskan   
pada bab mustatsnâ.
Huruf-huruf  jar ada dua macam:
a. Huruf  jar yang asli iaitu yang tidak dapat 
dianggap tidak berperan dalam kalimat, Seperti 
contoh di atas .
b. Huruf  jar tambahan, iaitu huruf  yang mungkin 
dapat  dianggap tidak berperan dalam kalimat. 
Iaitu:
- ْﻦِﻣ Supaya huruf  ini dapat  dianggap 
tambahan, jika diawali oleh huruf  nafyi atau 
istifhâm (kata tanya), sementara isim yang di-
jar-kan diawali dengan  nakirah. Contoh: 
-  ﺪﺣ! ﻪﻟ ﻻ ﻪﻟ ﻦﻣ ﺎﻣ “Tidak ada tuhan kecuali 
Tuhan yang satu.”
-  ؟ﷲ! ﻏ ﻖﻟﺎﺧ ﻦﻣ ﻞﻫ “Apakah ada yang dapat 
menciptakan selain Allah ?.”
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-  ﺎﺒﻟ! Huruf  ini dapat  disebut tambahan jika 
menjadi khabar kata “ﺲﻴﻟ” dan fâ’il dari kata 
“ﻰﻔﻛ”. Contoh: 
- ﺐﻴﻌﺑ  ﻘﻔﻟ!  ﺲﻴﻟ “Kefakiran itu bukanlah 
suatu aib” 
- ﺎًﻴﻟ  ﷲﺎﺑ  ﻰﻔﻛ “Cukuplah Allah sebagai wali 
(penjaga).”
Perlu diperhatikan !
− Boleh menambah “ﺎﻣ” selepas huruf  “ْﻦَﻋ”  “ْﻦِﻣ” 
dan “ﺎﺒﻟ!” namun tidak mempengaruhi fungsinya. 
Contoh: ﲔﻣﺎﻧ ﻦﺤﺒﺼﻴﻟ ﻞﻴﻠﻗ ﺎﻤﻋ
-  Boleh menambah “ﺎﻣ” selepas huruf  “” dan “ّ” 
dan sekali gus membatalkan fungsi keduanya. 
Contoh: ﻖﻴﻘﺷ ﻦﻣ ﻖﻔﻧ* ﻖﻳﺪﺻ ﺎﲟ
- Terkadang juga boleh dibuang huruf  “ّ” dan 
diganti dengan huruf  “”. 
Contoh: ﺔﻟﺪﺳ ﻰﺧ* ﺮﺤﺒﻟ! ﻮﻤﻛ ﻞﻴﻟ
•  Berposisi sebagai mudhâf  ilaih
Isim di-jar-kan  jika berperan sebagai mudhâf  
ilai. Yang demikian itu dengan mudhâf  ilai adalah 
isim atau dhamîr yang disatu ertikan dengan kata 
sebelumnya. Contoh: ﺎﻷ! ﺔﻘﻳﺪﺣ  “Saya telah 
mengunjungi taman/akuarium ikan”. Jika diucapkan 
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“ﺔﻘﻳﺪﺣ ” dan berhenti sampai di situ, maka tidak 
akan diketahui jenis taman yang yang demikian itu 
. Tetapi jika diucapkan “ﺎﻷ!  ﺔﻘﻳﺪﺣ  ” maka 
jelas sudah maksud pernyataan. Dengan demikian, 
kata “ﺎﻷ!” disebut dengan mudhâf  ilaih.
Mudhâf  dapat  berperan sebagai penjelas jika 
mudhâf  ilaih-nya abstrak, dan dapat  berperan sebagai 
pengkhusus jika mudhâf  ilaih-nya umum.
Penting diperhatikan !
Para ulama nahu menterjemahkan penyebab mudhâf  
ilaih di-jar-kan dengan huruf  “ْﻦِﻣ” ,“%ﻼﻟ!” atau “”
- Majoriti mudhâf  ilaih di-jar-kan dengan huruf  “%ﻼﻟ!”. 
Contoh: “ﺎﻷ!  ﺔﻘﻳﺪﺣ  ” pada asalnya kalimat 
tersebut adalah: “ﺎﻸﻟ  ﺔﻘﻳﺪﺣ  ”.“Saya telah 
mengunjungi taman ikan.”
- Jika mudhâf  ilaih-nya sejenis dengan mudhâf-nya maka 
yang men-jar-kannya adalah huruf  “ْﻦِﻣ”. Contoh: 
“ٍﺐﻫ  ﰎﺎﺧ  ﺖﻳﺮﺘﺷ!” pada asalnya kalimat tersebut 
adalah: “ٍﺐﻫ ﻦﻣ ﰎﺎﺧ ﺖﻳﺮﺘﺷ!”.“Saya telah membeli 
cincin yang diperbuat dari besi .”
- Jika mudhâf  ilaih-nya zharaf  (kata kerangan tempat) 
maka yang men-jar-kannya adalah huruf  “”. 
Contoh: “ﺎﻴﻠﻟ!  ﺮﻬﺳ  ﻪﺛﺎ  ﻪﻨﻣ  ﺖﺒﻠﻄﺗ” pada asalnya 
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kalimat tersebut adalah: “  ﺮﻬﺳ  ﻪﺛﺎ  ﻪﻨﻣ  ﺖﺒﻠﻄﺗ 
ﺎﻴﻠﻟ!”.
Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas tentang 
mudhâf dan mudhâf  ilaih.
1. ﺎﻀﳌ! “mudhâf”. 
a. Biasanya mudhâf  berbentuk nakirah, dan di-i’rab 
sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Contoh:
- ﻊﻔﺗﺮﻣ  ِﺔﻘﻳﺪﳊ!  ُﻮﺳ “Pagar taman itu tinggi” (kata 
“ُﻮﺳ” adalah mubtada’ di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah). 
- ﺬﻴﻤﻠﺘﻟ!  َﺎﺘﻛ  ﺬﺧ* “Saya mengambil buku 
pelajar” (kata “َﺎﺘﻛ” adalah maf ’ulbih di-nashab-
kan dengan harkat fathah). 
Perlu diperhatikan bahawa mudhâf  berbentuk 
nakirah jika dia isim jenis Contoh kedua contoh di 
atas. Tetapi jika dia isim musytaq (isim fâ’il, isim maf ’ûl 
atau sifat musyabbahah) maka boleh di-ma’rifah-kan 
dengan “ـﻟ*”. Contoh: 
 ِﺮﻌ ﱠﺸﻟ! َﺪﻌﳉ! ِﺔﻣﺎﻘﻟ! َﻞﻳﻮﻄﻟ! َﻞﺟﺮﻟ! ﺖﻠﺑﺎﻗ
b. Ada beberapa kata yang biasa dijadikan mudhâf  
iaitu: 
 ﺾﻌﺑ –  – ْﻲَﻟ!ﻮﺣ – ﺎﺼﻗ – ﻮﺳ – ﺪﻟ – ﺪﻨﻋ
ْﻲﱠﺒﻟ - ﺎﺘﻠﻛ ﻼﻛ – ﺪﻟ – * – ﺪْﺣ – ﺾﻌﺑ
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Contoh:  
 ﺪﻋﺎﺴﳌ ﺪﻬﺟ ﺎﺼﻗ ﺪﺣ !ﺬﺒﻳ ﻮﻫ ،!ﺎﻣ  ﻞﺟﺮﻟ! !ﺬﻫ
ﲔﺟﺎﺘﺤﳌ! ﺾﻌﺑ
“Ini seorang lelaki  yang kaya, dia sendiri telah 
memaksimalkan seluruh kemampuannya untuk 
menolong sebahagian di antara mereka yang 
memerlukan.” 
Perlu diperhatikan bahawa kata: “،ﺪﺣ  ، 
ﺾﻌﺑ ،ﺎﺼﻗ” semuanya digunakan sebagai mudhâf. 
Contoh lain:
ﲔﺗ*ﺮﳌ!  ﺎﺘﻠﻛ  ﲔﻠﺟﺮﻟ!  ﻼﻛ  ﺎﺟ “Telah datang 
kepada saya masing-masing dua orang lelaki  dan 
dua orang perempuan.”
Perlu diingat juga bahawa “ﻼﻛ dan ﺎﺘﻠﻛ” hanya 
dapat  mudhâf kepada mutsannâ baik dalam bentuk 
isim –Seperti contoh di atas - atau dalam bentuk 
dhamîr. Contoh: 
ﺎﺎﺘﻠﻛ ﺎﺗ*ﺮﳌ! ﺎﻼﻛ ﻼﺟﺮﻟ! ﺎﺟ “telah datang 
kepada saya masing-masing 2 orang lelaki  dan dua 
orang perempuan.” Contoh berikutnya iaitu: َﻚْﻴﱠﺒﻟ 
ﻚﻴﱠﺒﻟ ﱠﻢُﻬﻠﻟ! “aku telah datang menemui-Mu ya Allah” 
(kata “ْﻲﱠﺒﻟ” adalah mashdar, posisinya sebagai mudhâf 
kepada “َ”. 
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c. Adapun kata-kata: 
 – !* – ﺐْﺴﺣ – ﻏ – ﺪﻌﺑ – ﻞﺒﻗ
jika semuanya berposisi sebagai mudhâf maka di-i’rab 
sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Tetapi 
jika mudhâf  ilaih-nya dibuang namun tetap memakai 
makna mudhâf  ilaih-nya, maka semuanya di-binâ’ 
dengan memberi harkat dhummah. Contoh: 
- ﻢﻜﻠﺒﻗ  ﻦﻣ  ﺖﺌﺟ “Saya telah datang sebelum 
kamu.”
- ﺎﻨﻳ ﻚُﺒْﺴﺣ “Cukuplah untukmu satu dinar.”
- ﺎِ*  ﻦﻣ  ﺔﺼﻘﻟ!  *ﺮﻗ “Saya telah membaca cerita 
dari awalnya.”(kata: ُﺐْﺴﺣ  ,ﻞﺒﻗ, dan !* di-binâ’ 
dengan harkat dhummah kerana mudhâf  ilaih-nya 
dibuang.
Perlu diperhatikan bahawa sering 
dicampuradukkan antara pemakaian “ﺐْﺴﺣ” (huruf  
“ْ”-nya sukûn) dan “ﺐَﺴﺣ” (huruf  “َ”-nya 
berharkat fathah). kata ﺐْﺴﺣ ertinya  “cukup” dan 
dii’rab Contoh yang telah dijelaskan sebelumnya.
Sementara kata ﺐَﺴﺣ terambil dari fi’il  “ﺐَﺴَﺣ” 
ertinya “menentukan” dan “menghitung”. Contoh: 
 ﺔﻨﻳﺪﳌ  ﻰﻠﺤﳌ!  ﺖﻴﻗﻮﺘﻟ!  َﺐَﺴﺣ  ﺮﺼﻌﻟ!  ﻼﺼﻟ  ﺆﳌ!  ّ*
ﺮﻫﺎﻘﻟ!
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“Muazzin azan solat ashar sesuai dengan waktu 
setempat di bandar/kota Kaherah”. Kata “َﺐَﺴﺣ” 
di-nashab-kan sebagai zharaf.
d Mudhâf tidak boleh ber-tanwîn. 
Contoh: ٌﺎﺷ  ﺾﻳﺮﳌ! jika dibuat mudhaf  maka 
dia menjadi “!ﺎﺒﻟ! ُﺎﺷ ﺾﻳﺮﳌ!”
Demikian halnya mutsannâ dan jama’ muzakkar sâlim 
yang berposisi sebagai mudhâf, maka nûn-nya harus 
dibuang. Contoh: 
- ﺔﻴﺟﺎﳋ! ﺔﻴﻠﺧ!ﺪﻟ! !  ﺖﺒﻫ “Aku telah pergi 
kepada dua menteri: dalam negeri dan luar negeri” 
(kata “!” awalnya adalah “ﲔﺗ!”).
- ﺎﻐﻠﻟ!  ﻮﺳﺪﻣ  ﺮﻀﺣ “Telah datang para guru 
bahasa” (kata “ﻮﺳﺪﻣ” awalnya adalah “ﻮﺳﺪﻣ” 
sementara huruf  “” merupakan tanda rafa’ dan 
bukan sebagai dhamîr, dengan demikian tidak di 
tulis alîf (!) di akhirnya).
2. Mudhâf  Ilaih 
a. Mudhâf  ilaih dapat  berbentuk isim zâhir atau dhamîr.
b. Jika mudhâf  ilaih-nya isim zâhir biasanya dia dalam 
bentuk ma’rifah dan selalu di-jar-kan. Contoh: ﺖﻤﻗ* 
ﲔﺳﺪﻨﻬﳌ! ﺔﻨﻳﺪﻣ  (Kata “ﲔﺳﺪﻨﻬﳌ!” adalah mudhâf  ilaih 
di-jar-kan dengan huruf  ya kerana jama’ muzakkar 
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sâlim.
Namun mudhâf  ilaih juga dapat  dalam bentuk 
nakirah. Contoh:
- ﺔﻨﻳﺪﻣ ﺎﻨﻴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﻔﺴﻟ! ُﺖﺳ
- ﺎﻓﻮﺘﺴﻣ ﻏ ﺎﺒﻠﻃ ﻞﺒﻘﺗ ﻦﻟ
Jika ingin memasukkan “ـﻟ!”, maka yang boleh 
hanya pada mudhâf  ilaih-nya. Contoh:
- ﺔﻨﻳﺪﳌ! ﺎﻨﻴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﻔﺴﻟ! ُﺖﺳ, 
- ﺎﻓﻮﺘﺴﳌ! ﻏ ﺎﺒﻠﻃ ﻞﺒﻘﺗ ﻦﻟ
Sering terjadi kesalahan bahawa kata “ﻏ” 
disertakan dengan “ـﻟ!” Contoh disebutkan: 
ﺎﻓﻮﺘﺴﻣ ﻐﻟ! ﺎﺒﻠﻃ ﻞﺒﻘﺗ ﻦﻟ
c. Jika mudhâf  ilaih-nya dalam bentuk dhamîr, maka 
dia harus bersambung dengan mudhâf-nya dan di-
i’rab pada posisi jar. Contoh: َﻚﺑﺎﺘﻛ  ُﺬﺧ* (Huruf  
“َ” adalah dhamîr muttashil (kata kepunyaan yang 
bersambung) di-binâ dengan harkat fathah pada 
posisi jar sebagai mudhâf  ilaih. (Penjelasan hal ini 
akan dijelaskan     pada pembahasan tentang dhamîr 
pada bab berikutnya).
d. Jika huruf  ya mutakallim menjadi mudhâf  ilaih 
kepada isi yang berakhiran dengan alîf, maka huruf  
yâ tersebut ditulis dengan harkat fathah. Contoh: 
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“ﻮﺳ” menjadi “َ!ﻮﺳ” dan “!ﺪﻳ” menjadi “َ!ﺪﻳ” 
(untuk mutsannâ).
Dan jika akhir isim-nya huruf  yâ, maka yâ 
mutakallim bergabung dengannya dan ditulis dengan 
huruf  yâ yang berharkat fathah dan bertasydid. 
Contoh: “ﻲﻣﺎﺤﳌ!” menjadi “ ﱠﻲﻣﺎﺤﳌ!” dan “ﲔﺳِﺪﻣ” 
menjadi “ ﱠﻲﺳﺪﻣ” (untuk jama’).
ﺮﺠﳌ* ﻢﺳﻺﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟ*
Mengikut Kepada Isim Yang Di-jar-kan
Isim ikut di-jar-kan jika mengikuti isim yang di-jar-kan, 
iaitu:
1. Na’at, contoh: ِﺔﻨﻳﺪﳌ!  ﻦﻋ  ٍﺪﻴﻌﺑ  ٍﺔﻳﺮﻗ    ﻒﻴﺼﻟ!  ﺎﻨﻴﻀﻗ 
“Kami menghabiskan musim dingin di kampung yang jauh 
dari bandar/kota” (kata “ٍﺪﻴﻌﺑ” di-jar-kan dengan harkat 
kasrah kerana mengikut kepada isim yang di-jar-kan).
2. ‘Athaf, contoh: ﺎדִﻼ ﺔﻴﺳﺪﳌ! ﺔﻓﺎﺤﺼﻟﺎﺑ ﺖﺒﺠﻋ* “Saya 
kagum terhadap akhbar dan majalah sekolah” (kata “ﻼ” 
di-jar-kan dengan harkat kasrah kerana mengikut kepada 
isim yang di-jar-kan iaitu “ﺔﻓﺎﺤﺼﻟ!”).
3. Taukîd, contoh: ﻪِﺴﻔﻧ ِﺪﻋﺎﻘﻟ! ﻊﻣ ﺖﻤﻠﻜﺗ “Saya bercakap 
dengan komandan itu sendiri” (kata “ِﺲﻔﻧ” di-jar-kan dengan 
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harkat kasrah kerana menjadi taukîd (penegas)  kepada isim 
yang di-jar-kan iaitu “ِﺪﻋﺎﻘﻟ!”).
4. Badal, contoh: !ِﺪﻋ  ﻚﻴﺧﺄﺑ  ﺮﻣ “Saya berjalan 
dengan saudaramu si Adil” (kata “!ِﺪﻋ” di-jar-kan dengan 
harkat kasrah kerana menjadi badal (penjelas)  kepada isim 
yang di-jar-kan iaitu “ﻚﻴﺧ*”).
ﺮﺼﻟ* ﻦﻣ ﻮﻨﻤﳌ*
Kata Yang Tidak Boleh Berubah
1. Pada asasnya  setiap isim mufrad dan jama’ taksir di-jar-
kan dengan harkat kasrah dan boleh ber-tanwîn jika tidak ber 
“ـﻟ!” dan menjadi mudhâf.
Yang demikian itu dengan tanwîn adalah huruf  nûn mati 
yang dibaca pada akhir isim mu’rab yang tidak ber “ـﻟ!” dan 
tidak sebagai mudhâf. Tanwîn tidak ditulis dan bentuk nûn 
mati tetapi dalam bentuk dua harkat dhummah pada posisi 
rafa’, dua harkat fathah pada posisi nashab dan dua harkat 
kasrah pada posisi jar. Contoh:
ٍﻞﺟﺮﺑ ﺮﻣ   -  ًﻼﺟ ﺖﻳ*   -  ٌﻞﺟ ﺎﺟ -
ٍﺎﺘﻔﺑ ﺮﻣ   -   ًﺎﺘﻓ ﺖﻳ*   -  ٌﺎﺘﻓ ﺎﺟ -
ٍﻦﻔﺴﺑ ﺮﻣ   -  ًﻨﻔﺳ ﺖﻳ*   -  ٌﻦﻔﺳ ﺮ*ِ -
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2. Ada beberapa isim, baik mufrad atau jama’ taksîr, yang 
tidak mengikuti ketentuan di atas, tidak boleh ber-tanwîn 
dan malah di-jar-kan dengan harkat fathah sebagai pengganti 
harkat kasrah selama tidak ber “ـﻟ!” dan tidak sebagai 
mudhâf. Isim ini disebut dengan “ﺮﺼﻟ! ﻦﻣ ﻮﻨﻤﳌ!”.
3. ﺮﺼﻟ!  ﻦﻣ  ﻮﻨﻤﳌ! adakalanya dalam bentuk ‘alam, 
shifat dan isim.  
a.  Alam termasuk “ﺮﺼﻟ!  ﻦﻣ  ﻮﻨﻤﳌ!” jika dalam 
bentuk:
• Muannats (Perempuan) baik yang berakhiran 
dengan tâ’ marbûthah atau tidak. Contoh:
- ﺔﻤﻃﺎﻓ “Si Fatimah”
- ﺔﺪﺧ “Si Khadijah”
- ﺔﻜﻣ “Bandar/kota Mekkah”
- ﺔﻳﺎﻌﻣ “Mu’awiyah”
- ﺎﻌﺳ “Si Su’ah”
- ﺐﻨﻳ “Si Zainab”
- !ﺪﻌﺑ “Bandar/kota Bagdad”
- ﻖﺸﻣ “Bandar/kota Damsyik”
Jika didapati   ada isim alam muannats yang 
terdiri dari tiga huruf  sementara huruf  kedua 
berharkat sukûn, boleh menjadikannya bahagian 
dari “ﺮﺼﻟ!  ﻦﻣ  ﻮﻨﻤﳌ!” atau tidak. Contoh: - 
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ﺪﻋ -ﺮﺼﻣ -ﺪﻨﻫ








Tetapi jika ada ‘ajam yang terdiri dari tiga 
huruf  sementara huruf  kedua berharkat sukun, 
maka dia bukan termasuk “ﺮﺼﻟ!  ﻦﻣ  ﻮﻨﻤﳌ!” 
Contoh:  %ﺎﻓ -ﻮﻟ -ﻮﻧ.
• Tarkîb majziy: Contoh: 




• Kata yang pada akhirnya ada penambahan huruf  
“!” dan “”. Contoh: 
- !ﺮﻣ “Marwan”
- ﺎﻤﺜﻋ “Usman”
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•  Sama polanya dengan pola fi’il. Contoh: 
- ﺪ*“Ahmad”
- ﺪﻳﺰﻳ “Yazid”
- ﺮﺜﻳ “Bandar/kota Yasrib”





b. Kata sifat dapat  menjadi “ﺮﺼﻟ! ﻦﻣ ﻮﻨﻤﳌ!” jika: 
• Berpola “ﻼْﻌَﻓ” dan bentuk muannats-nya “ﻰﻠْﻌَﻓ” 
Contoh:
- ﺎﺸﻄﻋ “Sangat haus”
- !ﺮﻜﺳ “Sangat mabuk/sakau”
- ﺎﺒﻀﻏ “Sangat marah”
- ﺎﻋﻮﺟ “Sangat lapar”
- ﺎﺒﻌﺷ “Bulan Sya’ban”
• Berpola “ﻞَﻌْﻓ*” Contoh:
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- ﻛ* “Lebih besar”
- ﺮﺜﻛ* “Lebih banyak”
- ﻞﻀﻓ* “Lebih mulia”
- ﻖﺒﺳ* “Lebih dahulu”
- ﻦﺴﺣ* “Lebih baik”








• Kata “ﺮَﺧ*” dan bentuk jama’-nya adalah “َﺮْﺧ*ُ”.
c. Pola “ﻮﻤﳉ! ﻰﻬﺘﻨﻣ ﺔﻐﻴﺻ” iaitu pola:
• ﻞﻋﺎﻓ* Contoh ﻞﺿﺎﻓ*
• ﻞﻴﻋﺎﻓ* Contoh ﺪﻴﺷﺎﻧ*
•  ﻞﺋﺎﻌﻓContoh ﻞﺋﺎﺳ
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• ﻞﻋﺎﻔﻣ Contoh !ﺪﻣ
• ﻞﻴﻋﺎﻔﻣ Contoh ﺢﻴﺗﺎﻔﻣ
• ﻞﻴﻟﺎﻌﻓ Contoh ﻓﺎﺼﻋ
d.  Juga dikategorikan sebagai “ﺮﺼﻟ!  ﻦﻣ  ﻮﻨﻤﳌ!” 
setiap kata yang berakhiran dengan huruf  “ﻒﻟ! 
ﻮﺼﻘﳌ!  ﺚﻴﻧﺄﺘﻟ!” atau “ﺪﻤﳌ!  ﺚﻴﻧﺄﺘﻟ!  ﻒﻟ!” apakah 
berbentuk alam, sifat atau isim, baik mufrad atau jama’. 
Contoh: 
• Yang berakhiran dengan huruf  ﺚﻴﻧﺄﺘﻟ!  ﻒﻟ! 
ﻮﺼﻘﳌ!:
 ﺮﻛ – ﻰﻤﻠﺳ - ﻰﻋﻮﺟ – ﻰﺸﻄﻋ – ﻮﳒ – ﻮﻠﺳ -
ﺮﺸﺑ – ﻰﻠﺒﺣ –
• Yang berakhiran dengan huruf  ﺚﻴﻧﺄﺘﻟ!  ﻒﻟ! 
ﺪﻤﳌ!:
 –ﺎﻗﺪﺻ* –!ﺮﺤﺻ -ﺎﻨﺴﺣ –!ﺮﻀﺣ –!ﺮﻫ – ﺎﻳﺮﻛ -
ﺮﺸﺑ –!ﺮﻌﺷ
Perlu diperhatikan bahawa jika tidak meme-
nuhi kedua syarat di atas maka tidak termasuk 
“ﺮﺼﻟ!  ﻦﻣ  ﻮﻨﻤﳌ!” Contoh: “-ﻰﻬﻠﻣ  –  ﻓ 
ﻰﻋﺪﺘﺴﻣ”. Demikian halnya kata yang berakhiran 
dengan alif mamdûdah tetapi merupakan hamzah 
asli atau hamzah yang ditukar dari dari huruf  waw 
dan yâ maka tidak termasuk “ﺮﺼﻟ! ﻦﻣ ﻮﻨﻤﳌ!”. 
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Contoh: ﺎ – ﺎﻨﺑ – ﺎﺸﻧ – !ﺪﺘﺑ
4. Kata yang termasuk “ﺮﺼﻟ! ﻦﻣ ﻮﻨﻤﳌ!” tidak boleh 
ber- tanwîn dan selalu di-jar-kan dengan harkat fathah jika 
tidak ber-“ !!” dan mudhâf. Contoh: 
- ﺎﻬﻨﻋ ﷲ! ﻲﺿ َﺔﺸﺋﺎﻋ  ﺔﻳﺎﻌﻣ ﺐﺘﻛ “Mu’awiyah menulis 
surat kepada Aisyah RA.” 
- َﺎﻤﻴﻠﺴﺑ ﺮﻣ “Saya lewat bersama si Sulaiman” . 
- ﻞﺳﺎﺑ ﺐﻌﺷ َﺪﻴﻌﺳ ﻮﺑ ﺐﻌﺷ “Negara Bur Saida Adalah 
Negara yang kuat.” 
- َﺪﻳﺰﻳ َﺪ* ﻊﻣ ﺖﻠﺑﺎﻘﺗ “Saya bertemu dengan si Ahmad 
dan si Yazid.”
- َﺮﻤﻋ ﺔﻳﺮﻘﺒﻋ *ﺮﻗ “Saya telah membaca sejarah hidup 
Umar.”
- ﺔﻴﺑﺮﻌﻟ! َﺮﺼﻣ ﺔﻳﻮﻬ ﺔﻋ!  ﺖﻤﻌﺘﺳ! “Saya mendengar 
berita Negara Arab Mesir.”
- َﺎﻌﺒﺷ ﺖﻴﺑ* ﻻ “Saya tidak peduli kenyang.”
- ُﺎﻋﻮﺟ ﺎﺟ “Rasa lapar telah hilang.”
- ﻣ َﻖﺒﺳﺄﺑ َﺖﺴﻟ “Anda tidak lebih dahulu dari saya.”
- ُﻛ* ﷲ! “Allah Maha Besar.”
- ﺔﺤﻴﺴﻓ َ!ﻮﺷ  ﺮﺳ “Saya telah berjalan di beberapa 
jalan yang kotor.”
- ُ!ﺪﻣ ﺖﺌﺸﻧ* “Beberapa sekolah telah didirikan.”
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- ﻢﻫﺮﻌﺷ  !ﺪﺟ َ!ﺮﻌﺷ ﻦﻣ ﻢﻛ “Berapa syair yang telah 
anda perbaiki dalam syair mereka.”
- َﺎﺤﻴﻓ  ﻖﺋ!ﺪﺣ    ﺎﺑﺪﺟ  !ﺮﺤﺻ  ﻦﻣ  ﺖﺟﺮﺧ “Saya 
telah keluar dari padang pasir yang tandus dan telah 
mengunjungi taman-taman yang luas.”
- ﺎﻬﻨﻣ  َﻦﺴﺣﺄﺑ  ﻮﱡﻴﺤﻓ  ﺔﻴﺤﺘﺑ  ﻢُﺘﻴﱢﻴُﺣ  ! “Apabila kamu 
dihormati dengan suatu penghormatan, maka 
balaslah penghormatan itu dengan yang lebih 
baik.”
- !ﻮﻓﺎﻌﺘﻟ ﻞﺋﺎﺒﻗ ﺎﺑﻮﻌﺷ ﻢﻛﺎﻨﻠﻌﺟ “Kami telah menjadikan 
kami bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.”
- ﺮَﺧ* %ﺎﻳ* ﻦﻣ ﺪﻌﻓ ﺮﻔﺳ ﻰﻠﻋ * ﺎﻀﻳﺮﻣ ﻢﻜﻨﻣ ﺎﻛ ﻦﻤﻓ “Maka 
siapa yang sakit atau dalam perjalanan di antara 
kamu maka boleh menggantinya (puasa) pada hari 
yang lain.”
- ﺞﳊ! ﺎﻨﻠﻟ ﺖﻴﻗ!ﻮﻣ ﻲﻫ ﻞﻗ ﺔﻠﻫﻷ! ﻦﻋ ﻚﻧﻮﻟﺄﺴﻳ “Mereka 
bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 
“Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi 
manusia dan (bagi ibadat) haji.”
- ﺪﻌﺑ  ﻦﻣ  ﲔﻴﺒﻨﻟ!  ﻮﻧ    ﺎﻨﻴﺣ*  ﺎﻤﻛ  ﻚﻴﻟ  ﺎﻨﻴﺣ*  ﺎﻧ 
ﺎﺒﺳﻷ!  َﻮﻘﻌﻳ  َﺎﺤﺳ  َﻞﻴﻋﺎ  َﻢﻴﻫﺮﺑ    ﺎﻨﻴﺣ* 
!ﻮﺑ َ! ﺎﻨﻴﺗ َﺎﻤﻴﻠﺳ َﺎﻫ َﺲﻧﻮﻳ ﻮﻳ* ﻰﺴﻴﻋ 
“Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu 
kepadamu sepertimana Kami telah memberikan 
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wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, 
dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada 
Ibrahim, Isma`il, ishak, Ya`qub dan anak cucunya, 
`Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami 
berikan Zabur kepada Daud.”
5. Jika “ﺮﺼﻟ! ﻦﻣ ﻮﻨﻤﳌ!” berada pada posisi jar dan ber 
“ـﻟ!” atau jadi mudhâf maka di-jar-kan dengan harkat kasrah. 
Contoh: - ﺪﻌﻟ! ِﻊﻗ!ﻮﻣ ﻰﻠﻋ !ِﺎﻨﻘﻟ! ﺎﻓﺎﻗ ﺖﻀﻘﻧ! (kata “!ِﺎﻨﻘﻟ!” 
di-jar-kan dengan harkat kasrah kerana ber “ـﻟ!”. Kata 
“ِﻊﻗ!ﻮﻣ” di-jar-kan dengan harkat kasrah kerana mudhâf.
ﺮﻌﳌ* ﻢﺳﻹ* ﻦﻋ ﺔﻣﺎﻋ ﺎﻈﺣﻼﻣ
Beberapa hal penting terkait dengan isim mu’rab
Diakhir perbincangan tentang isim mu’rab, kami ingin 
mengemukakan beberapa hal penting dan umum berikut 
ini:
1. Jika ada dua isim yang bergandingan keduanya sama-
sama ma’rifah atau nakiran, maka isim yang kedua menjadi 
sifat (na’at) kepada yang pertama. Contoh:
- ُﻞﺿﺎﻔﻟ!  ُﻞﺟﺮﻟ!  ﺎﺟ “ Telah datang lelaki  yang mulia 
itu.”
- ًﻼﺿﺎﻓ ًﻼﺟ ﺖﻳ* “ Saya telah melihat seorang lelaki 
yang mulia.”
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- ٍﻞﺿﺎﻓ ٍﻞﺟﺮﺑ ُﺮﻣ “ Saya telah melewati seorang lelaki 
yang mulia.”
2. Jika ada dua isim yang bergandingan yang pertama 
nakirah dan yang keduanya ma’rifah, maka isim yang kedua 
menjadi mudhâf dan di-jar-kan. Contoh: 
ِﺐﻟﺎﻄﻟ!  ﺎﺘﻛ  ﺬﺧ* “Saya telah mengambil buku 
mahasiswa.”
3. Jika ada dua isim yang bergandingan yang pertama 
ma’rifah dan yang keduanya nakirah dan tidak diawali oleh 
fi’il, maka isim yang pertama berposisi sebagai mubtada’ dan 
isim yang kedua sebagai khabar. Contoh: 
ٌﻮﻧ ُﻢﻠﻌﻟ! “ Ilmu itu adalah cahaya.”
4. Sering sekali sulit membezakan antara hâl dan tamyîz 
kerana keduanya sama-sama isim nakirah yang di-nashab-
kan. Tetapi biasanya  hâl dalam bentuk sifat lagi nakirah yang 
menerangkan keadaan pelaku atau objek    ketika berlakunya 
sebuah perbuatan. Contoh: “ﺎًﻴﻓﺎﺻ  ﺎﳌ!  ﺖﺑﺮﺷ“ Saya telah 
meminum air jernih.” (kata “ﺎًﻴﻓﺎﺻ” adalah hâl)
Sementara tamyîz biasanya dalam bentuk isim zat yang 
mengandungi makna “ْﻦِﻣ” untuk menjelaskan keumuman 
kalimat sebelumnya.  Contoh: 
“ﺎﺴﻔﻧ ﺪﻤ ﺎﻃ” Pribadi si Muhammad itu baik.”
5. Isim-isim yang lima (ﻮﻓ ,ﻢﺣ ,* ,*, dan )
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a. Isim-isim ini di-rafa’-kan dengan huruf  “” dan di-
nashab-kan dengan huruf  “ﻒﻟ*” dan di-jar-kan 
dengan tanda huruf  “”, tetapi dengan syarat dia 
dalam bentuk mufrad dan berposisi sebagai mudhâf 
selain kepada yâ mutakallim. Contoh:
- ﻮﺧ* ﺎﺟ “Telah datang saudaramu.”
- ﺎﺑ* ﺖﻳ* “Saya telah melihat ayahmu.”
- !ﺎﻣ  ﺬﺑ  ﺮﻣ “Saya lewat dengan orang yang 
punya harta.”
b.  Jika tidak sebagai mudhâf maka di-i’rab dengah harkat. 
Contoh: ﺮﻌﻟ! ﻊﻴﻤﳉ ٌ* ّﺮﻋ ﻞﻛ “Setiap orang Arab 
itu bersaudara bagi semua etnis Arab.”
c  Jika mudhâf kepada yâ’ mutakallim maka dia di-’irab 
dengan harkat yang disembunyikan sebelum huruf  
yâ’. Contoh: ﱘﺮﻛ * “Bapa saya orang yang mulia” 
(Kata “*” adalah mubtada di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah yang disembunyikan pada huruf  yâ’, 
sementara huruf  “” adalah dhamîr bersambung di-
binâ dan menempati posisi jar sebagai mudhâf  ilaih. 
Kata “ﱘﺮﻛ” adalah khabar di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah).
d.  Jika dibentuk menjadi mutsannâ atau jama’ maka 
dilakukan Contoh i’rab mutsanna dan jama’. Contoh:
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- ٍﻞﻀﻓ  !ََ  ﻚْﻳﻮﺧ!  ّ “Sesungguhnya kedua 
saudaramu itu dua-duanya memiliki kelebihan.”
- ﺎﺑﻵ!  ﺲﻠ  ﻊ “Majelis kaum bapa telah 
berkumpul.”
Berikut ini sekelumit penjelasan tentang isim-
isim yang lima:
- Kata “*” asalnya adalah “ﻮَﺑ*” (huruf  bâ-nya 
berharkat fathah sementara bentuk mutsanna-nya 
adalah “!َﻮْﺑ*” dan “ﻦْﻳَﻮْﺑ*” dan jama’-nya adalah 
“ﺎﺑ”. Kata “!َﻮﺑﻷ!” maknaya adalah ayah dan 
ibu, dan kata “ﱠﻮُﺑُﻷ!” merupakan bentuk mashdar 
dari kata “ُﻷ!” Contoh “ﺔﻣﻮﻤﻌﻟ!”. Sementara kata 
“ِﺖﺑ*ﺎﻳ” dan “َﺖﺑ* ﺎﻳ” adalah ungkapan panggilan 
yang mana  huruf  “َ” menempati posisi huruf  
“”).
- Kata “*” asalnya adalah “ﻮَﺧ*” (huruf  khâ-nya 
berharkat fathah sementara bentuk mutsanna-nya 
adalah “!ﻮَﺧ*” dan “ﻦﻳﻮَﺧ*” dan jama’-nya adalah 
“ﺎَﺧ” Contoh halnya kata “ﺎﺑ”. Kadang juga 
jama’-nya dapat  dibentuk menjadi “!َﻮﺧ” dan 
“ﻮﺧ*”, tetapi biasanya kata “!َﻮﺧ” digunakan 
untuk rakan -rakan , sementara kata “ﻮﺧ*” 
digunakan untuk puteri -puteri .
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- Kata “ﻢﺣ” asalnya adalah “ﻮَ” (huruf  mim-nya 
berharkat fathah sementara bentuk mutsanna-nya 
adalah “!ﻮَ” dan “ﻦﻳﻮَ” dan jama’-nya adalah 
“ﺎ*” atau “ﺎﻤﳊ!” iaitu “mentua perempuan.”
- Kata “ﻮﻓ” asalnya adalah “َﻮَﻓ”, kemudian huruf  
ha’-nya dibuang, sementara bentuk mutsannâ-
nya adalah “!َﻮَﻓ” dan “َﻮَﻓ” dan jama’-nya adalah 
“!َﻮْﻓ*”.
- Kata “” asalnya adalah “ََ” bererti yang 
memiliki, kata ini hanya dapat  menjadi mudhâf 
kepada isim jenis. Contoh: “!ﺎﻣ  ُ”. Kata tidak 
boleh menjadi mudhâf terhadap dhamîr atau sifat. 
Sementara bentuk muannats-nya adalah “!َ” 
dan bentuk mutsannâ-nya adalah “!ََ” dan “َ” 
untuk bentuk muzakkar-nya, dan “ﺎًﺗََ” dan “ﻲَﺗََ” 
untuk muannats. Sementara jama’-nya untuk lelaki 
adalah “َُ”  ,“ُُ” dan untuk muannats-nya 
adalah “!َ”.
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1. Isim mabnîy adalah yang tidak berubah-ubah harkat 
akhirnya apapun posisinya di dalam kalimat.






12 !ﺪﻋﺎﻣ 19  11 ﻦﻣ ﺔﺒﻛﺮﳌ! !ﺪﻋﻷ! -
ﺮﻈﻟ! -
!ﺎﻌﻓﻷ! ﺎ* -
3. Isim mabnîy yang demikian itu  tidak boleh ber-tanwîn, 
dan sebahagian besarnya menyerupai huruf. Isim mabnîy 
harkat akhirnya hanya satu dan tidak berubah-ubah dari 
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fathah menjadi dhummah dari dhummah kepada kasrah.
- Diantara isim-isim yang di-binâ dengan harkat 
sukûn, seperti: ْﻢﻛ  -  ْﻦَﻣ -  ﺎﻧ* -ﺬﻟ!
- Yang di-binâ dengan harkat fathah, seperti: -َﺖﻧ* 
َﺎَﻋﺮَﺳ  -  َﻒﻴﻛ -  َﻦﻳ*
- Yang di-binâ dengan harkat dhummah, seperti: -ُﻦ 
ُﺚﻴﺣ  
- Yang di-binâ dengan harkat kasrah, seperti: -ِﺬﻫ 
ِﺲﻣ* -  ِﻻﺆﻫ.
4. Jika isim-isim mabnîy pada posisi rafa’, nashab dan jar, 
maka bentuknya tetap (harkat akhirnya tidak berubah) akan 
tetapi dia di-i’rab menempati posisi rafa’, nashab dan jar sesuai 
dengan bentuk kalimatnya.
Penting diperhatikan!
Pada poin kedua telah disebutkan bahawa isim-isim 
mabnîy selalu di-binâ. Sebaliknya ada beberapa tempat 
tertentu jika posisi itu dimasuki oleh isim mu’rab maka dia 
menjadi mabnîy. Iaitu:
a. Munâdâ yang berkategori sebagai alam mufrad atau 
nakirah maqshûdah maka di-binâ rafa’. Contoh: 
- ُﺪﻤﺎﻳ “Wahai Muhammad”
- ﻊﺋﺎﺑﺎﻳ “Wahai penjual”
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- ﺪﻟﺎﺧﺎﻳ “Wahai yang semua yang bernama si 
khalid”
b. Isim untuk “ﺲﻨﺠﻠﻟ  ﺔﻴﻓﺎﻨﻟ!  ﻻ” jika tidak berperan 
sebagai mudfâf, maka di-binâ nashab. Contoh: 
ﷲﺎﺑ ﻻ َﻮﻗﻻ !َﻮﺣﻻ “Tidak ada daya dan upaya kecuali 
Allah.”
c. Beberapa kalimat iaitu: !َ*  -ﺐْﺴﺣ  -ﻏ   -ﺪﻌﺑ  – ﻞﺒﻗ 





Iaitu isim mabnîy yang menûnjukkan makna orang 
pertama, kedua dan ketiga. Dhamîr ada tiga macam:
a. ﺔﻠﺼﻔﻨﳌ!  ﺮﺋﺎﻤﻀﻟ! (Dhamîr terpisah/kata ganti untuk 
orang). Iaitu yang tidak bersambung dengan kata 
lain. Dhamîr ini ada dua macam:
i. Dhamîr rafa’ munfasilah iaitu yang dapat  berposisi 
sebagai mubtada’, khabar, fâ’il, atau nâib fâ’il, iaitu: 
•  Kata ganti untuk orang pertama: ُﻦ - ﺎﻧ*
•  Kata ganti untuk orang kedua: ﺎﻤُﺘﻧ* - ِﺖﻧ* - َﺖﻧ* 
ﱠﻦُﺘﻧ* – ﻢُﺘﻧ* -.
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• Kata ganti untuk orang ketiga: ﺎﻤُﻫ  -  ﻲﻫ  -  ﻮُﻫ 
ّﻦُﻫ – ﻢُﻫ -. Contoh:
- ﺮﻋ ﺎﻧ* “Saya adalah orang Arab” (Kata “ﺎﻧ*” 
adalah dhamîr terpisah di-binâ menempati 
posisi rafa’ sebagai mubtada’).
- %َﺎﻗ ﻮﻫ “Dia telah berdiri” (Kata “ﻮﻫ” adalah 
dhamîr terpisah, di-binâ menempati posisi 
rafa’ sebagai fâ’il).
- ُﻦ  ﻻ  ﺄﻓﺎﻜُﻳ   “Hanya kami yang dikasi 
bonus” (Kata “ُﻦ” adalah dhamîr terpisah, 
di-binâ menempati posisi rafa’ sebagai nâib 
fâ’il).
ii. Dhamîr nashab munfashilah iaitu yang dapat  berposisi 
sebagai maf ’ûlbih, iaitu: 
• Kata ganti untuk orang pertama: ﺎﻧﺎّﻳ –َﺎّﻳ
• Kata ganti untuk orang kedua: ﺎﻤﻛﺎّﻳ - ِﺎّﻳ - َﺎّﻳ 
ّﻦﻛﺎّﻳ – ْﻢﻛﺎّﻳ -.
• Kata ganti untuk orang ketiga: ﺎﻤُﻫﺎّﻳ - ﺎﻫﺎّﻳ - ﺎّﻳ 
ّﻦُﻫﺎّﻳ  –  ﻢُﻫﺎّﻳ  -. Contoh: ﲔﻌﺘﺴﻧ  ﺎﻳ  ﺪﺒﻌﻧ  ﺎّﻳ 
“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan 
hanya kepada-Mu kami minta tolong.” (Kata 
“ﺎّﻳ” adalah dhamîr terpisah, di-binâ menempati 
posisi nashab sebagai maf ’ûlbih).
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b. ﺔﻠﺼﺘﳌ! ﺮﺋﺎﻤﻀﻟ! (dhamîr bersambung/kata ganti kepu-
nyaan).
 Dhamîr bersambung ada tiga macam:
i. Dhamîr rafa’ bersambung, iaitu yang selalu 
bersambung dengan fi’il atau dengan “َﺎَﻛ” dan 
saudara-saudaranya. Dhamîr rafa’ bersambung 
iaitu: 
• ﻞﻋﺎﻔﻟ! ﺎﺗ (ta yang berperan sebagai fâ’il). Contoh: 
ﱠﻦُﺘﺳ - - ﺎﻤُﺘﺳ - ِﺖﺳ - َﺖﺳ - ُﺖﺳ
• ﺎﻧ (nâ berperan sebagai fâ’il). Contoh: ﺎَﻨﺳ
• ﲔﻨﺛﻹ!  ﻒﻟ* (alif  sebagai tanda kata bermakna 
dua). Contoh: ﺎﺳﺪﺗ – ﺎﺳﺪﻳ  - ﺎَﺘﺳ - ﺎَﺳ 
ﺎﺳ* - 
• ﺔﻋﺎﻤﳉ!  ! (waw sebagai tanda kata bermakna 
jama’). Contoh: !ﻮﺳ*  -ﻮﺳﺪﻳ -!ﻮﺳ 
• ﺔﺒﻃﺎﺨﳌ! ﺎﻳ (ya tanda ungkapan untuk perempuan). 
Contoh: ﻲﺳ* -ﲔﺳﺪﺗ
 Dhamîr rafa’ bersambung di atas terkadang:
• Bersambung dengan fi’il, dia di-binâ dan 
menempati posisi rafa’ sebagai fâ’il. Contoh: 
- َﻒﺤﺼﻟ! ُ*ﺮﻗ “Saya telah membaca beberapa 
akhbar” (Kata “*ﺮﻗ” adalah fi’il mâdhi, 
sementara huruf  “ُ”-nya adalah dhamîr 
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bersambung mabnîy dengan harkat dhummah 
menempati posisi rafa’ sebagai fâ’il.
- !ﺴﻳ  !ﺎﻄﻘﻟ! “Kedua Karetapi itu sedang 
berjalan”. (Kata “!ﺴﻳ” adalah fi’il mudhâri’ 
di-rafa’-kan dengan huruf  nûn, sementara 
alif-nya adalah dhamîr bersambung sebagai 
fâ’il.)
- َﻦْﺤﳒ  ﺎﺒﻟﺎﻄﻟ! “Para mahasiswi itu sudah 
berjaya” (Kata “َﻦْﺤﳒ” adalah fi’il mâdhi dan 
huruf  nûn adalah dhamîr bersambung di-binâ 
dengan harkat fathah menempati posisi rafa’ 
sebagai fâ’il.)
• Atau bersambung dengan “َﺎﻛ” dan saudara-
saudaranya, dia di-binâ dan menempati posisi 
rafa’ sebagai isim “ﺎﻛ”. Contoh:
- ِﺎﱠﻨِﻠﻟ  ْﺖَﺟِﺮْﺧ*ُ  ٍﺔﱠﻣ*ُ  َﺮْﻴَﺧ  ْﻢُﺘْﻨُﻛ “Kamu adalah 
umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia” (Kata “ْﻢُﺘْﻨُﻛ” adalah fi’il mâdhi 
nâqish dan huruf  tâ-nya adalah dhamîr 
bersambung di-binâ dengan harkat dhummah 
menempati posisi rafa’ sebagai isim “َﺎﻛ”. 
Kata “َﺮْﻴَﺧ” adalah khabar “َﺎﻛ” di-nashab-
kan dengan harkat fathah. 
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- ﺪﺣ!  !ﺪﻳ  !ﻮﻧﻮﻛ “Jadilah kamu umat yang 
bersatu” (Kata “!ﻮﻧﻮﻛ” adalah fi’il amar dan 
huruf  waw-nya adalah dhamîr bersambung 
menempati posisi rafa’ sebagai isim “َﺎﻛ”. 
Kata “!ﺪﻳ” adalah khabar “َﺎﻛ” di-nashab-
kan dengan harkat fathah. 
ii. Dhamîr nashab bersambung, iaitu yang bersambung 
dengan fi’il atau dengan “ّ” dan saudara-saudaranya. 
Iaitu: 
- ﻢﻠﻜﺘﳌ!  ﺎﻳ (Kata ganti kepunyaan untuk saya). 
Contoh: ﺮﻜﺷ “Dia telah berterima kasih kepada 
saya”
- ﺐﻃﺎﺨﳌ!   (Kata ganti kepunyaan untuk orang 
kedua). Contoh: ﻢُﻛﺮﻜﺷ - ﺎﻤُﻛﺮﻜﺷ -ِﺮﻜﺷ -َﺮﻜﺷ 
ّﻦُﻛﺮﻜﺷ.
- ﺐﺋﺎﻐﻟ!  ﺎﻫ (Kata ganti kepunyaan untuk orang 
ketiga). Contoh: ّﻦﻫﺮﻜﺷ -ﺎﻫﺮﻜﺷ -ﺮﻜﺷ.
 Dhamîr nashab bersambung tersebut terkadang: 
• Bersambung dengan fi’il dia di-binâ menempati 
posisi nashab sebagai maf ’ûlbih. 
- ﺮﺻﺎﺣ  ﺪﻌﻟ!  ﻮ  ﻮﻨﳉ!  %ﺪﻘﺗ “Para pasukan 
bergerak ke arah lawan dan menyerangnya” 
(Kata “ﺮﺻﺎﺣ” adalah fi’il mâdhi mabnîy, huruf  
“” dalah dhamîr bersambung menempati 
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posisi rafa’ sebagai fâ’il. Sementara “ﺎﻫ” adalah 
dhamîr bersambung menempati posisi nashab 
sebagai maf ’ûlbih.
- ﺎﻧﱡﺰדִ  ﺔﻴﻨﻃﻮﻟ!  ﺪﻴﺷﺎﻧﻷ! “Muzik -muzik  nasyid di 
tanah air dapat mengguah kami” (Kata “ﱡﺰדִ” 
adalah fi’il mudhâri’ di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah, sementara fâ’il-nya adalah dhamîr 
tersembunyi iaitu “ﻲﻫ” dan “ﺎﻧ” adalah dhamîr 
bersambung di-binâ dengan harkat sukûn 
menempati posisi nashab sebagai maf ’ûlbih).
• Atau bersambung dengan “ّ” atau saudara-
saudaranya, maka dalam hal ini dia menempati 
posisi nashab sebagai isim “ّ”. 
Contoh: ٌﻮﺟﻮﻣ  ﻪﻧ “Sesungguhnya dia ada” 
(Kata “ّ” adalah huruf  penegas dan me-nashab-
kan, huruf  “ﺎﻫ” adalah dhamir bersambung di-binâ 
dengan harkat sukûn menempati posisi nashab 
sebagai maf ’ûlbih. Dan kata “ٌﻮﺟﻮﻣ” adalah khabar 
“ّ” di-rafa’-kan dengan harkat dhummah).
iii. Dhamîr jar bersambung, biasanya bersambung 
dengan isim dan huruf  jar. Iaitu:
- Huruf  “” yang menûnjukkan orang pertama 
tunggal/mufrad. Contoh: ﺎﺘﻛ “Buku saya”
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- Huruf  “ﺎﻧ”yang menûnjukkan orang pertama 
jama’. Contoh: ﺎﻨﺑﺎﺘﻛ “Buku kami”
- Huruf  “”yang menûnjukkan orang kedua. 
Contoh: ّﻦﻜﺑﺎﺘﻛ -ﻢﻜﺑﺎﺘﻛ -ﺎﻤﻜﺑﺎﺘﻛ  -ِﻚﺑﺎﺘﻛ -َﻚﺑﺎﺘﻛ
Dhamîr jar tersebut terkadang bersambung dengan:
- Isim, dalam hal ini dia mabnîy menempati posisi jar 
sebagai mudhâf  ilahi. 
Contoh: ُُﺪﺋ!ﻮﻓ  ﻪﻟ  ﻢﻠﻌﻟ! “Baginya ilmu itu 
adalah faedahnya”. (Huruf  “ُ” pada kata “ُُﺪﺋ!ﻮﻓ” 
adalah dhamîr bersambung di-binâ dengan harkat 
dhummah menempati posisi jâr sebagai mudhâf  
ilahi. 
- Huruf  jar, dia tetap mabnîy pada posisi jar. 
Contoh: َﻚﻨﻣ  ﻢﻠﻘﻟ!  ﺬﺧ* “Saya telah 
mengambil pen  dari mu”. (kata “ﻦﻣ” dalah huruf  
jar, dan “َ” adalah dhamîr di-binâ dengan harkat 
fathah pada posisi jar. 
c. Dhamîr mustatîr (tersembunyi)
 Iaitu dhamîr yang tidak tertulis ketika diucapkan. 
Dhamîr mustatîr ada dua macam: 
i. Dhamîr yang wajib tersembunyi, iaitu terdapat 
pada:
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- Fi’il Amar (kalimat perintah) untuk orang 
kedua. Contoh: “ْﺐﺘﻛ*” (kata “ْﺐﺘﻛ*” adalah 
fi’il amar di-binâ dengan harkat sukûn sementara 
fâ’il-nya dhamîr yang harus tersembunyi iaitu 
“ﺖﻧ*”. Dhamîr ini tidak boleh dituliskan, jika 
dituliskan seperti “َﺖﻧ*  ْﺐﺘﻛ*” maka huruf  
“َﺖﻧ*” menjadi penegas/penguat terhadap 
dhamîr).
- Fi’il Mudhâri’ yang bermula dengan huruf  tâ, 
hamzah dan nûn. Contoh:
- ُﺮﻜﺸﺗ “Kamu berterima kasih” (kata “ُﺮﻜﺸﺗ” 
adalah fi’il mudhâri’ di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah sementara fâ’il-nya adalah harus 
tersembunyi iaitu “َﺖﻧ*”)
- ُﻖﻓ!* “Saya sepakat” (kata “ُﻖﻓ!*” adalah fi’il 
mudhâri’ di-rafa’-kan dengan harkat dhummah 
sementara fâ’il-nya adalah harus tersembunyi 
iaitu “ﺎﻧ*”).
- ُﺐﺘﻜﻧ “Kami sedang menulis” (kata “ُﺐﺘﻜﻧ” 
adalah fi’il mudhâri’ di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah sementara fâ’il-nya adalah harus 
tersembunyi iaitu “ُﻦ”).
ii. Dhamîr yang boleh tersembunyi dan boleh 
tidak, iaitu setiap fi’il mâdhi dan mudhâri’ yang 
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mengandungi makna orang ketiga, baik untuk 
lelaki mahupun perempuan. Contoh: 
- %ﺎﻗ ﻞﺟﺮﻟ! “Lelaki itu telah berdiri” (Kata “%ﺎﻗ” 
adalah fi’il mâdhi di-binâ dengan baris fathah, fâ’il-
nya adalah dhamîr yang boleh disembunyikan 
iaitu “ﻮﻫ”).
- ﺮﺸﺗ ﺲﻤﺸﻟ! “Matahari itu sedang terbit” (Kata 
“ﺮﺸﺗ” adalah fi’il mudhâri’ di-rafa’ kan dengan 
baris dhummah, fâ’il-nya adalah dhamîr yang 
boleh disembunyikan iaitu “ﻲﻫ”).
Penting diperhatikan !
Sering dijumpai bahawa isim “ﺎﻛ” dan saudara-
saudaranya adalah dhamîr tersembunyi, khususnya kalimat 
yang bermula dengan mubtada’ dan diiringi dengan “ﺎﻛ” 
atau saudara-saudaranya. Contoh: “ﻼﻬﺳ  ﺲﻴﻟ  ﺎﺠﻨﻟ!” 
(Kejayaan itu tidaklah mudah). Kata “ﺎﺠﻨﻟ!” berposisi 
sebagai mubtada’ di-rafa’-kan dengan harkat dhummah, kata 
“ﺲﻴﻟ” adalah fi’il mâdhi nâqish sebagai bahagian dari saudara-
saudara “ﺎﻛ” di-binâ dengan harkat fathah, sementara 
isim-nya adalah dhamîr tersembunyi iaitu “ﻮﻫ”, kata “ﻼﻬﺳ” 
berposisi sebagai khabar di-nashab-kan, gabungan dari fi’il 
nâqish, isim dan khabar-nya menempati posisi rafa’ sebagai 
khabar untuk kata “ﺎﺠﻨﻟ!”.
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2. Menegaskan dhamîr 
a. Jika ingin memberikan penegasan terhadap dhamîr 
terpisah, maka lafaz  nya diulang. Contoh:
- ﻢﻴﺣﺮﻟ!  ﻮﻔﻐﻟ!  ﻮﻫ  ﻮﻫ “Dia-dialah yang maha 
pengampun dan mengasihani.”
- ﲔﻌﺘﺴﻧ ﺎﻳ ﺎﻳ “Hanya kepada-Mu hanya kepada-
Mu kami minta tolong.”
b. Adapun dhamîr bersambung dan yang tersembunyi, 
jika ingin diberikan penegasan maka dimasukkan 
dhamir rafa’ terpisah. Contoh:
- ﺐﺟ!ﻮﻟﺎﺑ ﺖﻤﻗ menjadi ﺐﺟ!ﻮﻟﺎﺑ ﺎﻧ* ﺖﻤﻗ “Saya, saya 
telah melaksanakan kewajipan.”
- ﺬﻓﺎﻨﻟ! ِﺢﺘﻓ menjadi ﺬﻓﺎﻨﻟ! ﺖﻧ* ِﺢﺘﻓ “Bukalah pintu 
itu.”
c. Jika ingin memberikan penegasan terhadap dhamîr 
rafa’ bersambung atau tersembunyi dengan kata 
“ﺲﻔﻧ” atau kata “ﲔﻋ”, maka harus ada sebelumnya 
dhamîr rafa’ terpisah. Contoh: 
- ﺐﺟ!ﻮﻟﺎﺑ  ﻲﺴﻔﻧ  ﺎﻧ*  ﺖﻤﻗ “Saya, saya sendiri telah 
melaksanakan kewajipan.”
- ﺬﻓﺎﻨﻟ! ﻚﻨﻴﻋ ﺖﻧ* ِﺢﺘﻓ “Bukalah pintu itu.”
d. Jika ingin memberikan penegasan terhadap 
dhamîr rafa’ bersambung atau tersembunyi dengan 
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kata “ّﻞﻛ”  ,“ﺎﺘﻠﻛ”  ,“ﻼﻛ” dan “ﻊﻴ”, maka tidak 
diharuskan ada dhamîr terpisah. Contoh: 
- ﺎﺎﺘﻠﻛ  ﺎﺘﻤﻠﻜﺗ  !ﺪﻴﺴﻟ!  ﺎﻼﻛ  !ﺮﻀﺣ  ﻼﺟﺮﻟ! 
“Masing-masing lelaki itu telah datang dan 
masing-masing ibu-ibu itu telah bercakap.”
- ﺔﻌﻴﺒﻄﻟ! !ﺮﺳ* ﺎﺸﺘﻛ! (ﻢﻬﻌﻴ) ﻢﻬﻠﻛ ﻮﻟﺎ ﺎﻤﻠﻌﻟ! 
“Seluruh para ulama cuba membuka rahsia    alam 
jagat raya.”
3. ‘Athaf kepada dhamîr
a. Boleh mengikutkan dhamîr bersambung kepada 
dhamîr tidak bersambug. Contoh:
- *ﺮﻟ!    ﺎﻘﻔﺘﻣ  ﺖﻧ*  ﺎﻧ* “Saya dan kamu satu 
idea.”
- ﺎﻤﺘﺟﻹ! !ﺮﻀﺤﺘﺳ ﻮﻫ ﺖﻧ* “Kamu dan dia akan 
menghadiri pertemuan itu.”
b. Boleh meng-‘athaf ’kan isim zhahir terhadap dhamîr 
terpisah. Contoh: ﻮﺎﻔﺘﻣ ﻢ!ﺮﺟ ﻮﻫ “Mereka dan 
kiranya saling memahami.”
c. Jika ingin meng-‘athaf-kan isim zhahir terhadap dhamîr 
rafa’ bersambung atau dengan dhamîr tersembunyi, 
maka harus ada pembatas antara keduanya. 
Contoh: ﻖﻳﺮﻐﻟ!  ﺎﻘﻧﻹ  ﻰﻘﻳﺪﺻ  ﺎﻧ*  ﺖﻋﺮﺷ “Saya 
dan rakan  saya bergegas menyelamatkan orang 
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tenggelam)
d. Jika ingin meng-‘athaf-kan isim zhahir terhadap dhamîr 
nashab bersambung, maka boleh dilakukan tanpa ada 
pembatas. Contoh: “ﻖﻳﺮﻄﻟ!  ﻌﻳ  ﺎﻗﺪﺻ*  ﻪﺘﻳ*” 
(Saya telah melihatnya dan temannya mengenalpasti 
metod). Contoh: 
- ﻪﻴﺧﺄﺑ  ﻪﺑ  ﺮﻣ” (Saya dan saudaranya telah 
lewat). 
- ﻪﻠﻴﻣ  ﻊﻣ  ﻪﻌﻣ  ُﺖﺛﺪﲢ” (Saya bersama dia dan 
saudaranya telah bercakap).
Beberapa hal penting terkait tengan dhamîr
1. Dhamîr “ﺔﻋﺎﻤﳉ!  !”  ,“ّﻦُﻫ”  ,“ْﻢُﻫ” dan “ﻮﺴﻨﻟ!  ﻮﻧ” 
hanya digunakan untuk menunjukan jama’ khusus 
untuk manusia.
Sementara dhamîr “ﻲﻫ” dapat digunakan untuk 
jama’ selain manusia disamping menambah ta ta’nîts 
pada fi’il-nya. Contoh: 
 ﺎﺤﺴﻟ! ﻮﻓ ﻖﻠﲢ ﻲﻫ !ﺮﺋﺎﻄﻟ! ْﺖﻌﻓ! “Kapal itu lepas 
landas dan dia melaju di atas awan.”
2. Jika yâ mutakallim bersambung dengan fi’il maka 
harus dipisahkan dengan huruf  “ﺔﻳﺎﻗﻮﻟ!  ﻮﻧ” yang 
bererti “menjaga.” Disebut “menjaga” kerana dia 
menjaga fi’il tidak berharkat kasrah. Contoh:
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 ﻧﺮﻜﺸﻳ – ﺮﻜﺷ – ْﺮﻜﺷ! – ُﺮﻜﺸﻳ – َﺮﻜﺷ
.ﺮﻜﺷ! –
- Jika ya mutakallim bersambung dengan huruf  
“ّ” atau salah satu saudara-saudaranya, maka 
boleh dibatasi dengan “ﺔﻳﺎﻗﻮﻟ! ﻮﻧ” dan itu banyak 
didapati   pada kata “ﺖﻴﻟ”. Contoh:
 ﺢﳒ*  ﺘﻴﻟ  ﻞﺋﺎﻔﺘﻣ  ﻧ “Sesungguhnya saya orang 
yang aktif, dan semoga saya berjaya.”
- Jika ya mutakallim bersambung dengan dua huruf  
jar (“ﻦﻣ” dan “ﻦﻋ”) maka harus dibatasi dengan 
“ﺔﻳﺎﻗﻮﻟ! ﻮﻧ”. Contoh: ﻲﱢﻨﻋ ﺰﳊ! ﺐﻫ ﻲﱢﻨﻣ ﺮﺘﻗ* ﺎﳌ 
“Ketika dia dekat kepada saya, maka hilanglah 
kesedihan saya.”
3. Jika ada dua dhamîr menempel kepada sebuah fi’il 
aktif, maka dhamîr pertama selalu berada pada posisi 
rafa’ sebagai fâ’il, sementara dhamîr kedua pada posisi 
nashab sebagai maf ’ûlbih. Contoh: ُﻪُﺘﻠﺑﺎﻗ “Saya telah 
menemuinya” (Huruf  ta adalah dhamîr bersambung 
di-binâ dengan harkat dhummah pada posisi rafa’ 
sebagai fâ’il, dan huruf  “ُ” juga dhamîr bersambung 
di-binâ dengan harkat dhummah pada posisi nashab 
sebagai maf ’ûlbih). 
4. Jika yâ mutakallim, kâf  mukhâtab, atau hâ kata ganti 
untuk orang ketiga bersambung dengan fi’il maka 
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semuanya selalu pada posisi nashab sebagai maf ’ûlbih. 
Disisi lain jika dhamir-dhamir ini bersambung dengan 
isim maka selalu pada posisi jar sebagai mudhâf  ilaih. 
Contoh: 
َﻚﺣﺎﳒ ّﺮﺳ “Saya gembira atas kejayaanmu” (Kata 
“ّﺮﺳ” adalah fi’il mâdhi di-binâ dengan harkat fathah, 
dan huruf  “ﻮﻧ”-nya disebut “ﺔﻳﺎﻗﻮﻟ! ﻮﻧ”, sementara 
“”-nya adalah dhamîr bersambung yang di-binâ, 
dia berada pada posisi nashab sebagai maf ’ûlbih. Kata 
“ﺎﳒ” berjawatan sebagai fâ’il di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah dan “” adalah dhamîr bersambung 




ﺎﺷﻹ!  ﻢﺳ (kata tunjuk) adalah isim yang di-binâ dan 
menûnjukkan makna yang jelas, yang demikian itu  iaitu: 
- ! untuk kata bermakna tunggal/mufrad (lelaki.)
- ! untuk kata bermakna dua (lelaki.)
- ﻻ* untuk kata bermakna jama’ (lelaki.)
- ﻪﺗ -  –  untuk kata bermakna tunggal/mufrad 
(perempuan.)
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- ﺎﺗ untuk kata bermakna dua (perempuan.)
- ﺎﻨﻫ untuk keterangan tempat
Jika ingin menûnjuk tempat yang dekat atau secara 
umum maka dapat ditembah huruf  “ـﻫ” sebelum isim 
isyarah yang kemudian disebut “ﻪﻴﺒﻨﺘﻟ! ﺎﻫ” dengan demikian 
bentuk isim isyarah menjadi:
- !ﺬﻫ untuk kata bermakna tunggal/mufrad (lelaki.)
- !ﺬﻫ untuk kata bermakna dua (lelaki.)
- ﻻﺄﻫ untuk kata bermakna jama’ (lelaki.)
- ﺬﻫ untuk kata bermakna tunggal/mufrad (perem-
puan.)
- ﺎﺗﺎﻫ  untuk kata bermakna dua (perempuan.)
- ﺎﻨﻫﺎﻫ atau ﺎﻨﻬﻫ untuk keterangan tempat
Jika ingin menunjuk tempat yang jauh, maka huruf  
“” atau huruf  “” dan “ـﻟ” di akhir isim isyârah. Huruf  
“” adalah huruf  khitab dan tidak memiliki jawatan i’rab. 
Sehingga isim isyarah tersebut menjadi: 
- ! dan ﻚﻟ untuk kata bermakna tunggal/mufrad 
(lelaki.)
- ﻚﻠﺗ untuk kata bermakna tunggal/mufrad (perem-
puan.)
- ﻚﻧ!  dan ﻚﻧﺎﺗ untuk kata bermakna dua 
(perempuan.)
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- ﻚﺋﻻ* untuk kata bermakna jama’ (lelaki atau 
perempuan.)
- ﺎﻨﻫ atau ﻚﻟﺎﻨﻫ untuk keterangan tempat yang 
jauh.
Semua isim isyârah adalah mabnîy (kecuali “!ﺬﻫ” dan 
“ﺎﺗﺎﻫ” keduanya di-i’rab mutsannâ). Dengan demikian tidak 
ada perubahan baris akhirnya. Semuanya hanya menempati 
posisi rafa’, nashab atau jar sesuai dengan jawatannya di 
dalam kalimat. Contoh: 
ِﺔﻴﺑﺮﻌﻟ! ِﺔﻐﻠﻟ! ُﺔﺳّﺪﻣ ﺬﻫ “Ini guru bahasa Arab” (Kata “ﺬﻫ” 
adalah isim syârah di-binâ dengan harkat kasrah mehempati 
posisi rafa’ sebagai mubtada’. Kata “ُﺔﺳّﺪﻣ” sebabagi khabar 
mubtada’ di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. Kata “ِﺔﻐﻠﻟ!” 
berjawatan sebagai mudhâf  ilaih yang di-jar-kan dengan harkat 
kasrah, sementara kata “ِﺔﻴﺑﺮﻌﻟ!” menjadi na’at (mengikut) 
kepada kata “ِﺔﻐﻠﻟ!” di-jar-kan dengan harkat kasrah.”
Jika ada kata yang ber “ـﻟ!” selepas isim isyârah, maka 
kata yang demikian itu  berjawatan sebagai badal dan 
kemudian mengikuti i’rab isim isyârah. Contoh:
- ﺪﻬﺘ ﺐﻟﺎﻄﻟ! !ﺬﻫ “Pelajar ini rajin” (Kata “!ﺬﻫ” adalah 
isim isyârah di-binâ dengan harkat sukûn menempati 
posisi rafa’ sebagai mubtada’. Kata “ﺐﻟﺎﻄﻟ!” berjawatan 
sebagai badal di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. 
Sementara kata “ﺪﻬﺘ” berjawatan sebagai khabar 
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yang di-rafa’-kan dengan harkat dhummah).
- ﲔﺘﺼﻘﻟ! ﲔﺗﺎﻫ *ﺮﻗ “Saya telah membaca dua kisah itu” 
(Kata “*ﺮﻗ” adalah fi’il mâdhi di-binâ dengan harkat 
sukûn, semetnara “” adalah dhamîr di-binâ dengan 
harkat dhummah menempati posisi rafa’ sebaga fâ’il. 
Kata “ﲔﺗﺎﻫ” adalah isim isyârah berjawatan sebagai 
maf ’ûlbih dengan tanda nashab huruf  yâ kerana 
mutsannâ dan kata “ﲔﺘﺼﻘﻟ!” berjawatan sebagai badal 
untuk isim isyârah dengan tanda nashab huruf  yâ 
juga).
Penting diperhatikan !
a. Untuk menûnjuk objek    yang banyak tetapi selain 
manusia maka yang digunakan adalah kata “ﺬﻫ” 
atau “ﻚﻠﺗ”. Dan jarang sekali menggunakan “ﻻﺆﻫ” 
atau “ﻚﺌﻟ*”. Contoh:  ﻦﻳﺎﻴﳌ!  ﻚﻠﺗ  ﺔﻴﻟﺎﻋ  ﺎﺒﳌ!  ﺬﻫ 
ﺔﺤﻴﺴﻓ “Bangunan ini sangat tinggi dan bandar/
kota-bandar/kota itu kotor”
b. Jika isim isyârah bersambung dengan “” sementara 
ada kata selepasnya, maka huruf  “” tersebut harus 
menyesuaikan dengan kata yang selepasnya     baik 
di segi mufrad, mutsannâ dan jama’. Contoh: 
- ﺪﻤﺎﻳ ﺪﻴﻔﻣ ﺎﺘﻜﻟ! ﻚﻟ “Buku itu berguna wahai 
Muhammad” 
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- ﻲﻘﻳﺪﺻﺎﻳ  ﺪﻴﻔﻣ  ﺎﺘﻜﻟ!  ﺎﻤﻜﻟ “Buku itu berguna 
wahai kedua rakan ku”
- ﺎﻗﺪﺻ*ﺎﻳ ﺪﻴﻔﻣ ﺎﺘﻜﻟ! ﻢﻜﻟ “Buku itu berguna wahai 
rakan -rakan ”
- !ﺪﻴﺳﺎﻳ ﺪﻴﻔﻣ ﺎﺘﻜﻟ! ﻦﻜﻟ “Buku itu berguna wahai 
Ibu-ibu”
c. Huruf  “” dengan makna “seperti” juga dapat 
masuk kepada isim isyârah (!) sehingga disebut 
“!ﺬﻛ”. Contoh: !ﺬﻛ  ﺎﺧ*  ُﺖﻤﻠﻋ  ﻼﺿﺎﻓ  ﺎًّﻴﻠﻋ  ُﺖﻤﻠﻋ 
“Saya sudah tahu si Ali adalah orang yang mulia dan 
saya juga tahu bahawa saudaranya seperti itu juga.”
d. Huruf  “ﺎﻫ” juga boleh masuk pada isim isyârah. 
Contoh: 
 َﻚُﺷﺮﻋ !ﺬﻜﻫ* “ِApakah seperti ini singgasanamu?”
e. Banyak didapati   bahawa pada akhir isim isyârah ada 
huruf  “!” dan “”. Contoh: ُﺖﻤﻠﻋ ﻼﺿﺎﻓ ﺎًّﻴﻠﻋ ُﺖﻤﻠﻋ 
!ﺬﻛ ﺎﺧ* “Saya sudah tahu si Ali adalah orang yang 
mulia dan saya juga tahu bahawa saudaranya seperti 
itu juga.”
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Iaitu isim mabnîy yang menûnjukkan makna yang jelas 
dengan adanya kalimat berikutnya yang kemudian disebut 
dengan shilat maushûl.
Isim-isim maushûl  itu sendiri adalah: 
- ﺬﻟ!  digunakan untuk kata tunggal/mufrad lelaki. 
Contoh: ﺢﳒ  ﺬﻟ!  ﺮﻀﺣ “Telah datang yang telah 
berjaya.”
- ﻟ!  digunakan untuk kata tunggal/mufrad 
perempuan.  Contoh: ﺖﻗﻮﻔﺗ  ﻟ!  ﺔﺒﻟﺎﻄﻟ!  ﺖﺌﻓﻮﻛ 
“Mahasiswa yang berjaya telah diberi beasiswa.”
- !ﺬﻠﻟ!  digunakan untuk kata yang bermakna dua 
(lelaki)  Contoh: ﺪﻨﻔﻟﺎﺑ ﺎﻣﺎﻗ* !ﺬﻟ! ﺮﻓﺎﺳ “Telah pergi 
dua orang yang menginap dihotel itu.”
- ﺎﺘﻠﻟ!  digunakan untuk kata yang bermakna dua 
(perempuan).  Contoh: ﺎﺘﺤﳒ ﻮﻀﳊ! ﻰﻠﻋ ﺎﺘﺒﻇ! ﺎﺘﻠﻟ! 
“Dua orang yang selalu hadir itu telah berjaya.”
- ﻦﻳﺬﻟ!  digunakan untuk kata yang bermakna jama’ 
(lelaki) yang berakal (manusia)  Contoh: ﻦﻳﺬﻟ! ﺐﺣ*ﻻ 
ﻢﺎﻤﻋﺄﺑ ﻮﻫﺎﺒﺘﻳ “Saya tidak suka kepada mereka yang 
melalaikan pekerjaannya.”
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- ﻰﺗﻼﻟ!  dan ﻲﺋﻼﻟ! gunakan untuk kata yang bermakna 
jama’ (perempuan).  Contoh: ﻰﺗﻼﻟ! !ﺪﻴﺴﻟ! ﺖﻨﺴﺣ* 
ﻦﻤﻠﻜﺗ “Ibu yang sedang bercakap itu sudah berbuat 
baik.”
- ْﻦَﻣ  digunakan untuk objek    manusia, baik lelaki 
mahupun perempuan, tunggal/mufrad, dual/
muannas atau plural/jamak.  Contoh: 
- %ﺎﻗ  ْﻦَﻣ  ﺎﺟ “Telah tiba orang (lelaki) yang telah 
berdiri.”
- ﺖﻣﺎﻗ ْﻦَﻣ ﺎﺟ “Telah tiba orang (perempuan) yang 
telah berdiri.”
- ﺎﻣﺎﻗ ْﻦَﻣ ﺎﺟ “Telah tiba dua orang (lelaki) yang telah 
berdiri.”
- ﺎﺘﻣﺎﻗ  ْﻦَﻣ  ﺎﺟ “Telah tiba dua orang (perempuan) 
yang telah berdiri.”
- !ﻮﻣﺎﻗ ْﻦَﻣ ﺎﺟ “Telah tiba mereka orang (lelaki) yang 
telah berdiri.”
- َﻦﻤﻗ ْﻦَﻣ ﺎﺟ “Telah tiba mereka (perempuan) yang 
telah berdiri.”
- ﺎﻣ digunakan untuk objek    manusia, baik lelaki 
mahupun perempuan, tunggal/mufrad, dual/
muannas atau plural/jamak.  Contoh: 
- ﺔﺼﻗ ﻦﻣ َﺖﺒﺘﻛ ﺎﻣ ﺒﺠﻋ* “Saya kagum dengan sebuah 
kisah yang telah kamu tulis.”
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- ﲔﺘﺼﻗ ﻦﻣ َﺖﺒﺘﻛ ﺎﻣ ﺒﺠﻋ* “Saya kagum dengan dua 
kisah yang telah kamu tulis.”
- ﺺﺼﻗ  ﻦﻣ  َﺖﺒﺘﻛ  ﺎﻣ  ﺒﺠﻋ* “Saya kagum dengan 
beberapa kisah yang telah kamu tulis.”
Semua isim maushûl mabnîy (kekal t), kecuali “!ﺬﻠﻟ!” 
dan “ﺎﺘﻠﻟ!” keduanya dii’rab mutsanna. Seiring dengan 
itu, bentuk akhir isim maushûl tidak berubah-ubah, tetapi 
dapat  menempati posisi rafa’, nashab, atau jar sesuai dengan 
jawatannya dalam kalimat. Contoh: 
- !ﻮﺤﳒ ﻦﻳﺬﻠﻟ! ﺊﻓﻮﻛ “Mereka yang berjaya telah diberi 
beasiswa.” (Kata “ﻦﻳﺬﻠﻟ!” adalah isim maushûl di-binâ 
dengan harkat fathah menempati posisi rafa’ sebagai 
nâib fâ’il. Kata “!ﻮﺤﳒ” adalah kalimat fi’liyah menjadi 
shilat maushûl.
- ﺔﻋﺮﺴﻣ ﺎﻨﺒﻧﺎ ﺴﺗ ﻟ! ﺎﱠﻴﺴﻟ! ﱠ “Sesungguhnya kereta 
yang lewat disamping kami itu sangat laju.” (Kata 
“ﻟ!” adalah isim maushûl di-binâ dengan harkat 
sukûn menempati posisi nashab sebagai pengganti 
isim “ ﱠ”. Kata “ﺴﺗ” adalah kalimat fi’liyah menjadi 
shilat maushûl.
Adapun Shilat maushûl dapat dalam bentuk:
a.  Kalimat fi’liyah seperti seperti contoh di atas .
b.  Kalimat ismiyah contoh: “ﻲﺋﺎﻗﺪﺻ*  ﻢﻫ  ﻦﻳﺬﻟ!  ﺮﻀﺣ” 
Telah tiba mereka rakan -rakan  saya.
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c.  Zharaf  (kata keterangan tempat), contoh: “  ﺮﻈﻧ* 
ﻚﻣﺎﻣ*  ﻟ!  ﺔﺣﻮﻠﻟ!” Lihatlah papan tulis yang ada di 
depanmu.
d. Jar Majrur, contoh: “ﺔﻘﻳﺪﳊ!  ﻟ! ﺎﻫﻷ! ﺖﻔﻄﻗ” Saya 
memetik bunga yang ada di taman.
Kalimat fi’liyah atau ismiyah yang menjadi shilat maushûl 
diharuskan ada dhamir yang menjadi penghubung antara 
shilat dan isim maushûl. Dhamîr itu sendiri harus menyesuaikan 
diri dalam soal jenis dan pola kata. Dhamîr yang demikian 
itu  disebut dengan “â’id.” 
Contoh: ﻦﻤﻠﻜﺗ ﻰﺗﻼﻟ! !ﺪﻴﺴﻟ! ﺖﻨﺴﺣ* “Ibu yang sedang 
bercakap itu sudah berbuat baik.” (Yang menjadi shilah dalam 
kalimat ini adalah dhamîr yang ada pada kata “ﻦﻤﻠﻜﺗ”).
Tetapi jika bentuk kalimat dapat difahami, maka shilat 
maushûl-nya boleh dibuang. Contoh: ﺄﻓﺎﻛ ﻦﻳﺬﻟ! ﺎﺟ aslinya 
adalah: 
ﻢﻬُﺗﺄﻓﺎﻛ  ﻦﻳﺬﻟ!  ﺎﺟ “Telah tiba orang-orang yang telah 
aku beri beasiswa kepada mereka.”
Perlu diperhatikan!
1. Perlu diingat bahawa isim maushûl “ﻰﺗﻼﻟ!”  ,“ﻦﻳﺬﻟ!” 
dan “ﻲﺋﻼﻟ!” digunakan untuk jama’ yang berakal 
(manusia). Dan “ﻟ!” dan “ﺎﻣ” digunakan untuk 
jama’ yang tidak berakal (selain manusia). Contoh:
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- ﺎﻬَﺘﺒﺘﻛ  ﻟ!  ﻻﺎﻘﳌ!  ُ*ﺮﻗ “Saya telah membaca 
makalah yang telah kamu tulis.”
- ﻻﺎﻘﻣ  ﻦﻣ  َﺖﺒﺘﻛ  ﺎﻣ  ُ*ﺮﻗ “Saya telah membaca 
makalah yang telah kamu tulis.” 
2. Terkadang kata “ّ*” juga disebut sebagai isim maushûl 
jika menempati posisi “ْﻦَﻣ” atau “ﺎﻣ” dalam kalimat. 
Dalam hal ini kata “ّ*” di-i’râb. 
Contoh: ﻪﺒﺟ!  ّ*  ّ*  ﺒﺠﻌﻳ “Saya kagum 
tentang tugas yang telah dia kerjakan.” (Kata “ّ*” 
adalah isim maushûl berjawatan sebagai fâ’il/subjek).
ﺮﺸﻟ* ﻢﺳ
Kata Penghubung
1. Isim syarat adalah isim mabnîy (tetap) yang 
menghubungkan antara kalimat pertama dan 
kedua.
2. Isim syarat tersebut adalah:
 ﺎﻤﺜﻴﺣ  –  ﻰّﻧ*  –  ﺎﻤﻨﻳ*  –  َﻦْﻳ*  –  ﺎﻳ*  –  ﻣ  –  ﺎﻣ  –  ْﻦَﻣ
ّ* – ﺎﻤﻔﻴﻛ –
3.  Isim syarat adalah mabnîy (tetap) kecuali “ّ*”. Dengan 
demikian, harkat akhir Isim syarat tidak pernah 
berubah-ubah. Isim syarat juga di-i’râb sesuai dengan 
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jawatannya dalam kalimat. Contoh: ﺪﺼ  ﺰﻳ  ﻦﻣ 
“Siapa yang menanam pasti dia memanen” (Kata 
“ﻦﻣ” adalah isim syarat di-binâ dengan harkat sukûn 
menempati posisi rafa’ sebagai mubtada’). Penjelasan 
tentang isim syarat akan dijelaskan     pada pembahasan 
tentang yang men-jazam-kan fi’il mudhâri’.
ﺎﻬﻔﺘﺳﻹ* ﻢﺳ
Kata Tanya
1. Kata tanya adalah isim mabnîy yang digunakan untuk 
menanyakan sesuatu
2. Kata tanya yang demikian itu  adalah:
- ﻦَﻣ “Siapa”
-  ﺎﻣ “Apa”
- ﻣ “Bila”
- َﻦْﻳ* “Di mana”
- ْﻢﻛ “Berapa”
- َﻒﻴﻛ “Bagaimana”
- ّ* “Yang mana”
3. Semua kata tanya kecuali “ّ*” adalah mabnîy (tetap). 
Seiring dengan itu, harkat akhirnya tidak pernah 
berubah-ubah. Kata tanya di-i’rab sesuai dengan 
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jawatannya dalam kalimat.
Kata tanya berada pada awal kalimat, namun 
boleh diawali oleh huruf  jar. Contoh:
- ﻚﻴﻟ  ﲔﻧﺎﻨﻔﻟ!  ّﺐﺣ*  ﻦﻣ “Siapa para seniman yang 
paling kamu sukai?” (Kata “ﻦﻣ” adalah isim 
istifhâm di-bina dengan harkar sukun menempati 
posisi sebagai mubtada’)
- ﺎﺘﻜﻟ!  !ﺬﻫ  ﺖﻳﺮﺘﺷ!  ﻢﻜﺑ “Berapa harga buku ini 
kamu beli ?” (Huruf  “” yang ada pada kata 
“ﻢﻛ” adalah huruf  jar, kata “ﻢﻛ” adalah isim 
istifhâm di-bina dengan harkar sukûn menempati 
posisi jar).
Penting Diperhatikan!
Pembahasan tentang kata tanya akan dijelaskan     secara 
terperinci pada bab uslûb istifhâm pada bab berikutnya.
ﺔﺒﻛﺮﳌ* *ﺪﻋﻷ*
Bilangan Belasan: 11-19 Kecuali Bilangan 12
1. Bilangan belasan 11 – 19 (kecuali 12) semuanya 
di-binâ dengan harkat fathah, baik bilangan satuan 
mahupun bilangan belasan. (Hal ini telah dijelaskan 
pada bab tamyîz)
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2. Harkat akhir semua bilangan yang demikian itu 
adalah fathah dan di-i’rab sesuai dengan jawatannya 
dalam kalimat. 
Contoh: ﺎًﺒﻟﺎﻃ َﺮﺸﻋ َﺔﻌﺑ* ﺎﺟ “Telah datang empat 
belas orang pelajar” (Kata “َﺮﺸﻋ َﺔﻌﺑ*” adalah bilangan 
belasan di-binâ dengah harkat fathah menempati 
posisi rafa’ sebagai fâ’il. Kata “ﺎًﺒﻟﺎﻃ” adalah tamyîz 
di-nashab-kan dengan harkat fathah.
ﺔﻴﻨﺒﳌ* ﺮﻈﻟ* ﺾﻌﺑ
Sebahagian dari Kata Keterangan Waktu/Tempat yang 
di-binâ dan Gabungan Antara Keduanya
1. Pada asasnya  semua zharaf adalah di-binâ. Hal ini 
telah dijelaskan     pada bab isim yang di-nashab-kan. 
Kecuali beberapa saja. Iaitu:
ﱠﻢَﺛ - َﻦْﻳ* – ! – ْ –  ﻶﻟ! - ﺲﻣ* –  ُﺚﻴﺣ
Contoh: ﺎًﺴﻟﺎﺟ  ﺖﻨﻛ  ُﺚﻴﺣ  ﺖﺴﻠﺟ “Saya duduk 
yang mana  kamu duduk”. (Kata “ُﺚﻴﺣ” adalah kata 
keterangan tempat di-binâ dengan harkat dhummah 
pada posisi nashab sebagai maf ’ûlbih).
2. Demikian juga yang tersusun dari dua zharaf. 
Contoh: 
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- َﺎ َﻞﻴﻟ “Malam dan siang”
- ﲔﺑ ﲔﺑ “Lumayan”
Penting diperhatikan!
Kata “ْ” menûnjukkan masa yang telah lampau, dia 
di-binâ dengan harkat sukûn dan menjadi mudhâf kepada 
kalimat berikutnya. Contoh: ﺪﻤ  %ﺎﻗ  !  ﻚﺘﺌﺟ “Aku telah 
mengunjungimu ketika si Muhammad berdiri.”
Jika tidak berperan sebagai mudhâf kepada jumlah maka 
dia ber-tanwîn dan sering digandingkan dengan kata yang 
bermakna masa. Seperti kata “%ﻮﻳ” ,“ﺖﻗ” ,“ﲔﺣ” dan lain-
lain. Contoh: 
- ﺬﺌﻨﻴﺣ “Ketika itu”
- ﺬﺌﺘﻗ “Pada waktu itu”
- ﺬﺌﻣﻮﻳ “Pada hari itu” 
ﺎﻌﻓﻷ* ﺎ"
Isim-isim Fi’il
1. Yang dimasud dengan isim-isim fi’il adalah isim yang 
di-binâ (kekal ) tetapi digunakan dengan makna fi’il 
dan tidak menerima tanda-tanda fi’il. 
2. Dilihat di segi masa, isim-isim fi’il terbahagi kepada:
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a. Isim fi’il mâdhi, iaitu yang mengandungi makna 
masa lampau. Diantara kata-katanya adalah: 
- َﺎَﻬْﻴﻫ dengan makna “Jauh” 
- َﺎﱠﺘﺷ dengan makna “Berpisah”
- ﺎﻋﺮﺳ dengan makna “Laju” 
b. Isim fi’il mudhâri’, iaitu yang mengandungi makna 
sekarang atau yang akan datang. Diantaranya: 
- ْ* dengan makna “Menghardik” 
- ْَ dengan makna “Mengagumi” 
-  dengan makna “Kaget” 
- ْﻂﻗ dengan makna “Cukup”
c. Isim fi’il amar, iaitu yang mengandungi makna 
perintah. Diantaranya:
- ﻪﻳ dengan makna “Tambahlah” 
- ﲔﻣ  dengan makna “Perkenankanlah” 
- ﺎﱠﻴﻫ  dengan makna “Cepatlah” 
- ْﻪﺻ  dengan makna “Diamlah”
- ّﻲﺣ  dengan makna “Terimalah” 
- ﺎﻫ  dengan makna “Ambillah” 
- ﻚﻴﻠﻋ  dengan makna “Lakukanlah” 
- ﻚﻧ  dengan makna “Ambillah”
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Di samping kata-kata tersebut di atas, isim fi’il 
amar juga dapat  dibentuk dari setiap fi’il yang tiga 
huruf  dengan pola “!ﺎﻌَﻓ”. Contoh: 
- !ﺬَﺣ dengan makna (ﺬﺣ) “Jauhilah”
- ﺎﻓَ  dengan makna (ﻊﻓ) “Bayarlah”
- ﺎﻤَﺳ  dengan makna (ﻊ) “Dengarkanlah”
3. Semua isim fi’il tersebut di-binâ (bentuknya tetap) 
dan digunakan dengan satu pola (bentuk) baik untuk 
mufrad, mutsanna dan jama’. Contoh: 
- ﻞﺟﺮﻟ! ﺎﻬﻳ* ﻼﺼﻟ! ﻰﻠﻋ ﻲﺣ “Ayo kerjakan solat wahai 
lelaki ”
- !ﺎﺟﺮﻟ! ﺎﻬﻳ* ﻼﺼﻟ! ﻰﻠﻋ ﻲﺣ Ayo kerjakan solat wahai 
semua lelaki ”
4. Isim-isim fi’il dengan sendirinya berperan seperti 
fungsi fi’il iaitu me-rafa’-kan fâ’il (subjek) atau me-
nashab-kan maf ’ûlbih (objek). Contoh: 
- ﺎﺠﻨﻟ!  ُﻞﻣﻷ! َﺎﻬﻴﻫ “Angan-angan itu jauh dari 
kejayaan” (Kata “َﺎﻬﻴﻫ” adalah fi’il mâdhi di-binâ 
dengan harkat fathah. Kata “ُﻞﻣﻷ!” berjawatan 
sebagai fâ’il  dari kata “َﺎﻬﻴﻫ”, dia di-rafa’-kan 
dengan harkat dhummah).
- ﻼﺼﻟ! ﻰﻠﻋ ﻲﺣ “Ayo kerjakan solat” (Kata “ﻲﺣ” 
adalah isim fi’il amar, dengan makna “Ayo”, dia 
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dibina dengan harkat fathah, sementara fâ’il-nya 
adalah dhamir tersembunyi iaitu: “ﺖﻧ*” Kalimat 
“ﻼﺼﻟ! ﻰﻠﻋ” jâr majrûr. 
- ﺪﺳﻷ! !ﺬﺣ “Jauhi singa itu” (Kata “!ﺬﺣ” adalah 
isim fi’il amar, dibina dengan harkat kasrah, 
sementara fâ’il-nya adalah dhamir tersembunyi 
iaitu: “ﺖﻧ*” Kata “ﺪﺳﻷ!” adalah maf ’ûlbih dari kata 
“!ﺬﺣ” dia di-nasab-kan dengan harkat fathah. 
- ﻂﻘﻓ  ﲔﻬﻴﻨﺟ  ﺖﻓﺮﺻ “Cukuplah saya membayar 2 
Junaih” (Kata “ﺮﺻ” adalah fi’il madhi, dan “” 
berjawatan sebagai fâ’il. Kata “ﲔﻬﻴﻨﺟ” adalah 
maf ’ûlbih di-nasab-kan dengan huruf  ya kerana 
mutsannâ. Huruf  “” yang ada pada kata “ﻂﻘﻓ” 
adalah huruf  ‘athaf, semantara kata “ﻂﻗ” adalah 
isim fi’il mudhâri’ dengan erti “cukup” dia di-binâ 
dengan harkat sukûn, dan fâ’il-nya adalah dhamîr 
tersembunyi iaitu: “ﻮﻫ”
Beberapa hal penting terkait dengan isim mabnîy
Di akhir perbincangan tentang isim mabnîy kami ingin 
menjelaskan beberapa hal penting sebagai berikut:
1. Harkat akhir setiap isim mabnîy adalah tetap, baik 
sukûn, fathah, dhummah atau kasrah. Selanjutnya isim 
mabnîy menempati posisi rafa’, nashab dan jar sesuai 
dengan bentuk kalimatnya. Contoh:
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- !ُﺎﺟﺮﻟ!  ﻻﺆﻫ  ﺮﻀﺣ “Telah tiba semua lelaki  itu” 
(Kata “ﻻﺆﻫ” adalah kata tunjuk di-binâ dengan 
harkat kasrah menempati posisi rafa’ sebagai fâ’il, 
kata “!ُﺎﺟﺮﻟ!” berjawatan sebagai badal untuk isim 
isyarah dia di-rafa’-kan dengan harkat dhummah).
- !َﺎﺟﺮﻟ!  ﻻﺆﻫ  ُﺖﻳ* “Telah tiba semua lelaki  itu” 
(Kata “ﻻﺆﻫ” adalah kata tunjuk di-binâ dengan 
harkat kasrah menempati posisi nashab sebagai 
maf ’ûlbih, kata “!َﺎﺟﺮﻟ!” berjawatan sebagai badal 
untuk isim isyarah dia di-nashab-kan dengan harkat 
fathah).
- !ِﺎﺟﺮﻟ! ﻻﺆדֲ ُﺮﻣ “Telah tiba semua lelaki  itu” 
(Kata “ﻻﺆﻫ” adalah kata tunjuk di-binâ dengan 
harkat kasrah menempati posisi jar, kata “!ِﺎﺟﺮﻟ!” 
berjawatan sebagai badal untuk isim isyarah dia di-
jar-kan dengan harkat kasrah).
2. Isim-isim mabnîy tidak boleh ber-tanwîn. Contoh:
- ُﺪّﻤ ﺎﻳ  dan bukan: ٌﺪّﻤ ﺎﻳ .
- !ﺪﻟ!  َﻞﺟﺎﻳ  dan bukan: !ﺪﻟ!  ﻼﺟﺎﻳ .
- ُﺪﻌﺑ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﲢ  dan bukan: ٌﺪﻌﺑ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﲢ .

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ﺎﺜﻟ* ﺎﺒﻟ*
*ﺮﻋﻹ* ﺎﻨﺒﻟ* ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻞﻌﻔﻟ*
BAB KEDUA
FI’IL DITINJAU DI SEGI BINĀ DAN I’RAB
Yang demikian itu dengan fi’il adalah setiap kata yang 
mengandungi masa atau kala tertentu.
Ditinjau dari sudut pola dan masanya, fi’il terbahagi 
kepada: fi’il mâdhi, fi’il mudhâri’, fi’il amar (hal ini akan 
dijelaskan secara mendetail pada jilid kedua tentang qawaid 
sharaf). Ditinjau di segi qawaid nahwu, fi’il ada dua macam: 
mabnîy dan mu’rab. 
- Yang demikian itu dengan fi’il mabnîy adalah kata 
kerja yang tidak berubah harkat akhirnya sebagai apapun 
posisinya dalam kalimat.
Fi’il “َﺐَﺘَﻛ” misalnya harkat akhir dari kata ini tidak 
pernah berubah sebagai apapun posisinya dalam kalimat. 
Jika disebutkan: ﺔﻟﺎﺳ ﺪﻳ َﺐَﺘَﻛ “Si zaid telah menulis surat” 
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atau ﺔﻟﺎﺳ  ﺪﻳ  َﺐَﺘَﻛ  ﺎﻣ “Sizaid tidak menulis surat”, maka 
harkat akhirnya selalu fathah.
- Yang demikian itu dengan fi’il mu’rab adalah kata yang 
berubah-ubah harkat akhirnya sebagai apapun posisinya 
dalam kalimat.  Contoh Fi’il “ﺐﺘﻜﻳ” harkat akhir dari kata 
ini tidak pernah berubah sebagai apapun posisinya dalam 
kalimat. Jika disebutkan: ﺔﻟﺎﺳ  ﺪﻳ  ﺐﺘﻜﻳ “Si zaid sedang 
menulis surat” (baris akhirnya dhummah)  atauﺪﻳ َﺐُﺘﻜَﻳ ﻦﻟ 
ﺔﻟﺎﺳ “Sizaid tidak menulis surat”. Demikian juga akhir fi’il 
madhi jika didalului oleh huruf  jazam. Seperti: ﺪﻳ ْﺐُﺘﻜَﻳ  
ﺔﻟﺎﺳ  “Sizaid tidak menulis surat”.
Dengan demikian, fi’il mâdhi dan amar selalu di-bâiâ. 
Adapun fi’il mudhâri’, pada asasnya  semua fi’il itu mu’rab 






Fi’il yang dibina ada tiga:
1. Fi’il mâdhi/kata kerja masa lalu
2. Fi’il amar/kata kerja perintah
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3. Fi’il mudhâri’/kata kerja masa akan datang
FI’IL MĀDHI
Fi’il mâdhi selalu di-binâ (kekal t), iaitu dengan:
1. Harkat sukûn, jika bersambung dengan:
- ﻞﻋﺎﻔﻟ! ﺎﺗ (Ta’ yang berjawatan sebagai fâ’il). 
Contoh:
 ﻢُﺗﺮﻜﺷ  –  ﺎﻤُﺗﺮﻜﺷ  –  ِﺮﻜﺷ  –  َﺮﻜﺷ  –  ُﺮﻜﺷ
ّﻦُﺗﺮﻜﺷ -
- ﲔﻠﻋﺎﻔﻟ! ﺎﺗ (Nûn yang bermakna “kami”). Contoh: 
ﺎﻧﺮﻜﺷ
- ﻮﺴﻨﻟ!  ِﻮﻧ (Nûn yang menûnjukkan jama’ 
perempuan.). Contoh: ﺮﻜﺷ
2. Harkat dhummah, jika bersambung dengan waw 
jama’. Contoh: !ﺮﻜﺷ
3. Harkat fathah, jika bersambung dengan:
- Ta’ yang menûnjukkan perempuan atau alîf yang 
menûnjukkan makna dua. Contoh:
ﺎَﺗﺮﻜﺷ - !ﺮﻜﺷ – ْﺮﻜﺷ
- Dhamîr nashab bersambung (  ,ﺎﻧ  ,ﻢﻠﻜﺘﻣ  ﺎﻳ dan 
ﺎﻫ,). Contoh: 
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 ﻢﻛَﺮﻜﺷ  –  ﺎﻤﻛَﺮﻜﺷ  –  َﺮﻜﺷ  –  ﺎﻧَﺮﻜﺷ  –  َﺮﻜﺷ
 ﻢﻫَﺮﻜﺷ – ﺎَﺮﻜﺷ – ﺎﻫَﺮﻜﺷ – َﺮﻜﺷ – ﻦﻛَﺮﻜﺷ –
.ﻦﻫَﺮﻜﺷ –
FI’IL AMAR
Fi’il amar selalu di-binâ (kekal t), iaitu dengan:
1. Harkat sukûn, iaitu jika huruf  akhir fi’il-nya bukan 
huruf  yang berpenyakit. Atau jika bersambung 
dengan nûn niswah. Contoh:  َْﺮﻜﺷ* - ْﺮﻜﺷ*
2. Harkat fathah, iaitu jika bersambung dengan nûn 
taukîd (nûn yang mengandungi makna penegasan). 
Contoh: ﱠ َِﺮﻜﺷ*.
3. Membuang huruf  nûn. Jika bersambung dengan alîf  
tasniyah, waw jama’ atau yâ mukhatabah. Contoh: 
ِﺮﻜﺷ* – !ُﺮﻜﺷ* – !َﺮﻜﺷ*
4. Membuang uruf  yang berpenyakit (illah). Iaitu jika 
huruf  akhirnya termasuk huruf  illat. Contoh: 
!َﺎﻌﺗ – %ِ* – ُﻒﻋ! – َ!
Penting diperhatikan !
Perlu diperhatikan bahawa fi’il amar di-binâ dengan 
membuang huruf  illat jika akhirnya huruf  illat, tetapi jika 
huruf  akhirnya shahih namun huruf  sebelum akhirnya 
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mu’tal, maka dia di-binâ dengan harkat sukûn. Contoh:
ْﺪﻔﺘﺳ! – ْﺮﺳ – ْﻦﻛ
Huruf  illat-nya dibuang kerana tidak boleh bertemu 
dua yang mati. Contoh kata “ْﻊﻃ!” aslinya “ْﻊﻴﻃ!” maka 
huruf  illatnya dibuang sehingga menjadi “ْﻊﻃ!”. Tetapi jika 
kemudian bersambung dengan nûn taukid, maka huruf  
illatnya dikembalikan , kerana tidak ada dua huruf  yang 
sukun. Contoh: “ ﱠﻦَﻌﻴﻃ!”.
FI’IL MUDHARI’
Pada asasnya  fi’il mudhari’ itu di-i’rab (berubah-ubah), 
kecuali jika bersambung dengan nûn niswah atau nûn taukîd. 
Binâ fi’il mudhâri’ terbahagi dua, iaitu:
1. Harkat sukûn, jika bersambung dengan nûn niswah 
(nûn yang menûnjukkan makna perempuan). Contoh: 
“َْﺮﻜﺸﻳ ﻦﻫ”
2. Harkat fathah, iaitu jika bersambung secara langsung 
dengan nûn taukid. Contoh: “ ﱠَﺮُﻜﺸﻴﻟ”
Jika fi’il mudhâri’ tidak bersambung secara langsung 
dengan nûn taukid, seperti dibatasi oleh alif  tasniyah, waw 
jama’, ya mukhathab atau nûn niswah, maka untuk 3 pilihan 
pertama fi’il mudhâri’ di-i’rab dan untuk pilihan keempat fi’il 
mudhâri’ di-binâ dengan harkat sukûn. Contoh: 
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- ﺎﻈﻟ! ﱢ!ﺮﺼﻨﺗﻻ  “Orang zalim tidak akan menang”
- ﺎﻈﻟ! ﱠُﺮﺼﻨﺗﻻ “Orang zalim tidak akan menang”
- ﺎﻈﻟ! ﱠِﺮﺼﻨﺗﻻ  “Orang zalim tidak akan menang”
- ﺎﻈﻟ! ﱢﺎﻧِﺮﺼﻨﺗﻻ  “Orang zalim tidak akan menang”
Fi’il mudhâri’ pada 3 contoh pertama di atas semuanya 
bersambung dengan nûn taukid akan tetapi dibatasi oleh alif  
tasniyah, waw jama’, ya mukhathab. Sementara pada contoh 
keempat fi’il mudhâri’ di-binâ dengan harkat fathah kerana 
bersambung dengan nûn niswah. Perlu diperhatikan bahawa 
penambahan alif antara nûn taukid dan nûn niswah adalah 
untuk memisahkan antara keduanya.
Penting diperhatikan
Yang demikian itu dengan nûn taukid adalah nûn yang 
masuk pada huruf  akhir fi’il mudhâri’ atau fi’il amar. Nûn 
taukid ada dua macam: 
1. Bertasydid dan fathah. Contoh: ّﱭﺘﻜﺘﻟ dan ﱠﻦَﺒﺘﻛ*
2. Berharkat sukûn. Contoh: ْﱭﺘﻜﺘﻟ dan ْﻦَﺒﺘﻛ*
Fi’il mudhâri’ harus memakai nûn taukid dan pakai “!” 
jika dia menjadi jawab dari pernyataan sumpah sebelumnya. 
Contoh: ﺰﺋﺎﻔﻟ! ّﻦﻣﺮﻛﻷ ﷲ!  “Demi Allah saya akan memuliakan 
orang-orang yang beruntung”
Boleh juga fi’il mudhâri’ memakai nûn taukid  jika untuk 
pengertian “memintak.” Dia dapat  dalam bentuk fi’il amar 
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(suruhan), fi’il nâhi (larangan) dan istifhâm (kata tanya). 
Contoh:
- ﺎﻘﻟ! ْﻖﻔﻨﻴﻟ “Hendaklah orang-orang yang mampu 
mahu berinfak.” Atau boleh juga disebut:
 “ﺎﻘﻟ! ﱠﻦﻘﻔﻨﻴﻟ”
- ﻪﺑﺮﲡ  ﺣ  !ﺮﻣ*  ْﺪﲤﻻ “Jangan memuji seseorang 
sebelum mencubanya.” Atau boleh juga disebut: 
 ﻪﺑﺮﲡ ﺣ !ﺮﻣ* ﱠﻦﺣﺪﲤﻻ 
- *ﺮﻟ! !ﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻖﻓ!ﻮﺗ* “Apakah kamu sepakat dengan 
pendapat ini?.” Atau boleh juga disebut: 
 *ﺮﻟ! !ﺬﻫ ﻰﻠﻋ ّﻦﻘﻓ!ﻮﺗ*
Fi’il mudhâri’ tidak boleh bersambung dengan nûn taukîd 
kecuali memenuhi persyaratan-persyaratan di atas. Contoh: 
ﺎﺒﺻ ﻞﻛ ﺶﻤﺴﻟ! ﺮﺸﺗ “Matahari terbit setiap hari.”
Fi’il amar boleh bersambung dengan nûn taukîd untuk 
pengertian meminta. Contoh: “ﻚﻳﺪﻟ! ﻊﻃ*” Taatilah kedua 
ibu bapamu. Atau boleh juga desebut “ﻚﻳﺪﻟ! ﱠﻦﻌﻃ*”
Fi’il mâdhi tidak boleh bersambung dengan nûn taukîd.
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PASAL KEDUA: FI’IL-FI’IL YANG DI-I’RÂB
Diantara fi’il-fi’il yang di-i’râb adalah fi’il mudhâri’ yang 
tidak bersambung dengan nûn niswah atau nûn taukid. Fi’il 
mudhâri’ yang di i’râb dibagi kepada tiga iaitu: marfû’, manshûb 
dan majzûm.
1.   Fi’il Mudhâri’ yang marfû’:
a. Fi’il Mudhâri’ itu di-rafa’-kan jika tidak diawali oleh 
huruf  nashab atau huruf  jazam.
b. Tanda-tanda rafa’ fi’il mudhâri’: 
i. Dhummah ( -ُ-- ). Contoh: 
ُﺐﺘﻛ* ﺎﻧ*     : “Saya sedang menulis”
ُﺐﺘﻜﻧ ﻦ   : “Kami sedang menulis”
ُﺐﺘﻜﺗ ﺖﻧ*  : “Kamu (lelaki) sedang menulis”
ُﺐﺘﻜﻳ ﻮﻫ    : “Dia (lelaki) sedang menulis”
ُﺐﺘﻜﺗ ﻲﻫ    : “Dia (perempuan) sedang menulis”
ii. Penggganti baris dhummah iaitu huruf  nûn () jika 
termasuk al-af ’âl al-khamsah (fi’il-fi’il yang lima). 
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Yang demikian itu dengan al-af ’âl al-khamsah 
adalah setiap fi’il mudhâri’ yang berakhiran dengan 
alif  mutsanna, waw jama’ dan yâ al-mukhâtabah. 
Iaitu: 
.ﲔﻠﻌﻔﺗ – ﻮﻠﻌﻔﺗ – ﻮﻠﻌﻔﻳ – ﻼﻌﻔﺗ – ﻼﻌﻔﻳ
     Contoh: 
ﺎﺒﺘﻜﺗ ﺎﻤﺘﻧ* : “Kamu berdua sedang menulis”
ﺎﺒﺘﻜﻳ ﺎ  : “Mereka berdua sedang menulis”
ﻮﺒﺘﻜﺗ ﻢﺘﻧ* : “Kamus semua sedang menulis”
ﻮﺒﺘﻜﻳ ﻢﻫ : “Mereka semua sedang menulis”
ﲔﺒﺘﻜﺗ  ﺖﻧ* : “Kamu (perempuan) sedang menu-
lis”
Penting diperhatikan !
Jika fi’il mudhâri’ yang huruf  akhirnya adalah huruf  waw 
() atau ya () yang kemudian disebut “ﺮﺧﻵ!  ﻞﺘﻌﻣ”, maka 
dia di-rafa’-kan dengan baris dhummah yang disembunyikan 
pada huruf  akhir yang demikian itu . Contoh:
-  ﻰَﻌﺴﻳ  : mu’tal akhir-nya adalah huruf  alif, dia di rafa’-
kan dengan baris dhummah yang disembunyikan pada 
huruf  alif.  
-  ﻮﻤﺴﻳ  : mu’tal akhir-nya adalah huruf  waw, dia di 
rafa’-kan dengan baris dhummah yang disembunyikan 
pada huruf  waw.
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-  ﻲﻣﺮﻳ  : mu’tal akhir-nya adalah huruf  yâ, dia di rafa’-
kan dengan baris dhummah yang disembunyikan pada 
huruf  yâ.
2.  Fi’il Mudhâri’ yang manshûb’
a. Fi’il Mudhâri’ di-nashab-kan jika diawali oleh huruf-
huruf  nashab.
b. Tanda-tanda nashab fi’il mudhâri’:
i. Baris fathah. Contoh: 
َﺐﺘﻛ* ﻦﻟ  : Aku tidak akan menulis.
َﺐﺘﻜﺗ ﻦﻟ  : Kamu tidak akan menulis.
َﺐﺘﻜﻧ ﻦﻟ  : Kami tidak akan menulis.
َﺐﺘﻜﻳ ﻦﻟ  : Dia tidak akan menulis.
ii. Penggganti baris fathah iaitu huruf  membuang 
huruf  nûn () jika termasuk al-af ’âl al-khamsah 
(fi’il-fi’il yang lima). Contoh: 
 ﻦﻟ - ﻮﺒﺘﻜﻳ ﻦﻟ - ﻮﺒﺘﻜﺗ ﻦﻟ - ﺎﺒﺘﻜﻳ ﻦﻟ - ﺎﺒﺘﻜﺗ ﻦﻟ
ﺘﻜﺗ
3. Huruf-huruf  yang me-nashab-kan fi’il mudhâri’ yang 
demikian itu  adalah sebagai berikut:
 ﺎﻓ – ﻮﺤﳉ! %ﻻ – ﻞﻴﻠﻌﺘﻟ! %ﻻ – ﻲﻛ – ْ – ْﻦﻟ – ْ*
.ﺣ - ﺔﻴﺒﺒﺴﻟ!
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Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas: 
ْ* disebut juga dengan ﺔﻳﺪﺼﻣ ْ* kerana memungkinkan 
membentuk pola mashdar dari ْ* dan fi’il-nya. Contoh: 
%َﺪﻘﺘﺗ  ْ*  ﺮﺴﻳ (kata “%َﺪﻘﺘﺗ” adalah fi’il mudhâri’ di-
nashab-kan dengan baris fathah, sementara fâ’il-nya adalah 
dhamîr yang disembunyikan iaitu “َﺖﻧ*”. Pola mashdar yang 
mungkin dibentuk adalah seperti: “ﺮﺴﻴﻟ ﻞﻋﺎﻓ ﻚﻣﺪﻘﺗ”.
ْﻦﻟ Menagasikan / menidakkan masa yang akan datang 
dengan erti “tidak akan”. Contoh:
ﺐﺼﺘﻐﳌ!  ﻖﳊ!  َﻊﻴﻀﻳ  ﻦﻟ (kata “َﻊﻴﻀﻳ” adalah fi’il mudhâri’ 
di-nashab-kan dengan baris fathah).
ﻲﻛ Penjelas dengan erti “supaya”. Contoh: 
ﺎﺤﺠﻨﺗ  ﻲﻛ  ﺎﺳ* “Keduanya belajar supaya berjaya” 
(kata “ﺎﺤﺠﻨﺗ” adalah fi’il mudhâri’ di-nashab-kan dengan 
membuang huruf  nûn).
ْ Menjelaskan pernyataan sebelumnya dengan erti 
“oleh itu”. Contoh: 
ﻚَﻣﺮﻛ*   “oleh itu saya menghormatimu” ini 
merupakan jawapan dari pernyataan sebelumnya ﻚﻴﺗ “Saya 
mendatangimu.” (kata “%َﺮﻛ*” adalah fi’il mudhâri’ di-nashab-
kan dengan baris fathah).
ﻞﻴﻠﻌﺘﻟ! %ﻻ bererti “supaya” Contoh: 
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!ﺪﻌﺳ  !ﻮﺸﻴﻌﺘﻟ  !ﻮﻤﻠﻋ! “ketahuilah kamu akan hidup 
bahagia” (kata “!ﻮﺸﻴﻌﺗ” adalah fi’il mudhâri’ di-nashab-kan 
dengan membuang huruf  nun).
ﻮﺤﳉ! %ﻻ iaitu “%ﻻ” yang bererti ingkar/tidak. Huruf  
ini selalu diawali oleh fi’il “ﺎﻛ” dan huruf  nafyi. Contoh: 
ﺪﺟ ﺮﻣﻷ! َﻮﻷ ﻦﻛ*  (kata “َﻮ*” adalah fi’il mudhâri’ di-
nashab-kan dengan baris fathah).
ﺔﻴﺒﺒﺴﻟ!  ﺎﻓ bererti bahawa pernyataan sebelumnya 
merupakan sebab bagi pernyataaan sesudahnya. Huruf  ini 
harus diawali oleh nafyi atau thalab. Thalab yang demikian itu 
dapat  dalam bentuk kata perintah, kata larangan atau kata 
tanya) Contoh: 
!ﻮﻔﺘﻓ  ﺪﺣ!  !ﺪﻳ  !ﻮﻧﻮﻛ “Jadilah kamu seperti satu 
tangan, maka kamu akan beruntung” (Kata “!ﻮﻔﺗ” adalah 
fi’il mudhâri’ di-nashab-kan dengan membuang huruf  nun).
ﺣ bererti “sampai” katau “kerana” Contoh: 
ﻪﻴﻟ !ﻮﺒﺼﺗ ﺎﻣ  َﻞﺼﺗ ﺣ ﺪﻫﺎﺟ “Bersungguh-sunguhlah 
hingga kamu memperoleh apa yang kamu maksud” (Kata 
“َﻞﺼﺗ” adalah fi’il mudhâri’ di-nashab-kan dengan baris 
fathah).
Penting diperhatikan !
a. Terkadang huruf  “*” dan “ﻻ” (yang bererti tidak) 
digabung menjadi satu huruf, dan tetap berperan 
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sebagai huruf  yang me-nashab-kan. Contoh: 
 ﺎﻜﳌ! !ﺬﻫ َﺎﻐﻳ ّﻻ* ﻪﻨﻣ ﺖﺒﻠﻃ “Saya berharap kepadanya 
supaya dia tidak meninggalkan tempat ini” (Kata 
“ّﻻ*” merupakan gabungan dari “*” huruf  nashab 
dan “ﻻ” huruf  nafyi. Kata “َﺎﻐﻳ” adalah fi’il mudhâri’ 
di-nashab-kan dengan baris fathah. Fâ’il-nya adalah 
dhamir “ﻮﻫ” yang disembunyikan. Sementara pola 
mashdar yang dapat  dibentuk dari kata “ّﻻ*” dan fi’il 
serta fâ’il merupakan maf ’ûlbih bagi kata “ﺐﻠﻃ” ).
b. Jika fi’il mudhâri’-nya berakhiran dengan huruf  alif, 
waw dan ya, maka bentuk-bentuk nashab-nya adalah 
sebagai berikut: 
Dengan baris fathah yang disembunyikan jika 
berakhiran dengan huruf  alîf. Contoh: ﻰﺿﺮﻳ ﻦﻟ dan 
ﺎﺒﺘﻳ ﻦﻟ.
Dengan baris fathah yang jelas jika berakhiran 
dengan huruf  waw. Contoh: َﻮﻜﺸﻳ ﻦﻟ dan َﻮﻠﻌﻳ ﻦﻟ.
Dengan baris fathah yang jelas jika berakhiran 
dengan huruf  yâ’. Contoh: َﻲﻣﺮﻳ ﻦﻟ dan َﺒﻳ ﻦﻟ.
c. Fi’il Mudhâri’ yang majzûm’
i. Fi’il mudhâri’ di-jazam-kan jika diawali oleh salah 
satu dari huruf-huruf  jazam. 
ii. Diantara tanda-tanda jazam fi’il mudhâri’ yang 
demikian itu  adalah:
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1. Baris sukûn. Contoh: 
ْﺐﺘﻛ*  “Saya tidak menulis”
ْﺐﺘﻜﺗ  “Kamu tidak menulis”
ْﺐﺘﻜﻧ  “Kami tidak menulis”
ْﺐﺘﻜﻳ  “Dia (lelaki) tidak menulis”
2. Pengganti baris sukûn, iaitu: 
Membuang huruf  nûn jika fi’il mudhâri’ yang 
demikian itu  termasuk “ﺔﺴﻤﳋ!  !ﺎﻌﻓﻷ!” (fi’il yang 
lima). Contoh: 
ﺎﺒﺘﻜﺗ  “Kamu (berdua) tidak menulis”
ﺎﺒﺘﻜﻳ  “Mereka (berdua) tidak menulis”
!ﻮﺒﺘﻜﺗ  “Kamu semua (lelaki) tidak menulis”
!ﻮﺒﺘﻜﻳ  “Mereka semua (lelaki) tidak menulis”
ﺘﻜﺗ  “Kamu semua (perempuan) tidak menulis”
Membuang huruf  illat, jika fi’il mudhâri’-nya 
berakhiran dengan huruf-huruf  ‘illat. Contoh:
َﺮﻳ  “Dia (lelaki) tidak rela”
ُﻚﺸﻳ  “Dia (lelaki) tidak mengadu”
%ٍﺮﻳ  “Dia (lelaki) tidak melempar”
3. Huruf-huruf  yang men-jazam-kan fi’il mudhâri’ ada 
dua macam: yang men-jazam-kan satu fi’il dan men-
jazam-kan dua fi’il.
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a. Men-jazam-kan satu fi’il, iaitu:
 ﺔﻴﻫﺎﻨﻟ! ﻻ - ﺮﻣﻷ! %ﻻ - َﺎﳌ -ْ, ini semua adalah huruf  dan 
disebut dengan huruf-huruf  jazm. Berikut ini akan 
dijelaskan secara ringkas.
-  ْ masuk kepada fi’il mudhâri’ dan bermakna nafyi 
untuk masa yang telah berlalu. Contoh: 
 ﺪﻤ  ْﺮﻀ   “Muhammad tidak hadir” ( Kata 
“ْﺮﻀ” adalah fi’il mudhâri’ di-jazam-kan dengan 
baris sukun).
-  َﺎﳌ masuk kepada fi’il mudhâri’ dan bermakna 
nafyi untuk masa yang telah berlalu sampai saat 
memberikan pernyataan. Contoh: 
 !ﻮﺳﺪﺗ  ﺎﳌ  ﺎﺤﺘﻣﻹ!  ﺪﻋﻮﻣ  َﺎﺟ “telah tiba saat 
peperiksaan tetapi mereka belum belajar” ( Kata 
“!ﻮﺳﺪﺗ” adalah fi’il mudhâri’ di-jazam-kan dengan 
membuang huruf  nûn).
-  ﺮﻣﻷ! %ﻻ masuk kepada fi’il mudhâri’ dan bermakna 
berharap. Contoh:
 ﺎﻨﻏ ﻦﻣ ﻐﻟ! ﺐﺣﺎﺻ ﻖﻔﻨﻴﻟ “hendaknya orang kaya 
itu mendermakan sebahagian dari kekayaannya” 
(Kata “ﻖﻔﻨﻳ” adalah fi’il mudhâri’ di-jazam-kan 
dengan baris sukûn).
-  ﺔﻴﻫﺎﻨﻟ! ﻻ masuk kepada fi’il mudhâri’ dan bermakna 
malarang. Contoh:
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 َﺮﻌﳌ! َﺲﻨﺗﻻ “jangan lupa apa yang telah diketahui” 
(Kata “َﺲﻨﺗ” adalah fi’il mudhâri’ di-jazam-kan dengan 
membuang huruf  illat).
b. Men-jazam-kan dua fi’il
 * – ﺎﻤﻨﻳ* – ﻦﻳ* – ﺎﱠﻳ* – ﻣ – ﺎﻤﻬﻣ – ﺎﻣ – ْﻦَﻣ – ْ
ّ* - ﺎﻤﻔﻴﻛ – ﺎﻤﺜﻴﺣ –
Partikel-partikel di atas disebut adwât al-syarth 
yang men-jazam-kan dua fi’il; fi’il pertama disebuf  
fi’il syarat dan yang kedua disebut fi’il jawâb al-syarth.
Partikel-partikel yang demikian itu  semuanya 
isim, kecuali “ْ”. Demikian halnya semua partikel 
tersebut mabnîy kecuali “ّ*” (di-i’râb). Berikut ini 
akan dijelaskan secara ringkas adwât al-syarth yang 
demikian itu :
ْ  menghubungkan fi’il jawab dengan fi’il syarat 
dan disebut dengan huruf  syarat yang men-jazam-
kan. Contoh: ْﺢﺠﻨﺗ  ْﻞﻤﻌﺗ   “Jika kamu berusaha 
kamu pasti beruntung” (kata “” disebut huruf  
syarat yang men-jazam-kan di-binâ dengan harkat 
sukûn. Kata “ْﻞﻤﻌﺗ” disebut fi’il syarat yang di-jazam-
kan dengan harkat sukûn sementara fâ’il-nya dhamîr 
yang disembunyikan (ﺖﻧ*). Kata “ْﺢﺠﻨﺗ” menjadi 
jawab syarat yang di-jazam-kan dengan harkat sukûn 
dan fâ’il-nya dhamîr yang disembunyikan (ﺖﻧ*).
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ْﻦَﻣ digunakan untuk menanyakan objek    yang 
berakal (manusia), di-i’râb rafa’ sebagai mubtadâ’, 
atau di i’râb nashab sebagai maf ’ûl bih jika fi’il syarat-
nya muta’addi. Contoh: ْﺪﺼ  ْﺰﻳ  ْﻦﻣ “Siapa yang 
menanam pasti menuai” (kata “ْﻦﻣ” isim syarat 
yang men-jazam-kan di-binâ dengan harkat sukûn 
menempati posisi rafa’ sebagai mubtadâ’. Kata 
“ْﺰﻳ” fi’il syarat di-jazam-kan dengan harkat sukûn 
dan fâ’il-nya dhomîr tersembunyi (ﻮﻫ). Gabungan 
dari fi’il syarat dan fâ’il-nya menempati posisi rafa’ 
sebagai khabar mubtadâ’. Kata “ْﺪﺼ” jawab syarat 
di-jazam-kan dengan harkat sukûn, sementara fâ’il-
nya dhomîr tersembunyi (ﻮﻫ).
ﺎﻤﻬﻣ  ﺎﻣ keduanya digunakan untuk objek    yang 
tidak berakal dan di-i’râb rafa’ kerana menempati 
posisi mubtada’’, atau di-i’râb nashab kerana menempati 
posisi maf ’ûlbih jika memang fi’il syaratnya adalah 
fi’il muta’addi. Contoh: ﺔﻓﺮﻌﻣ ْﺰﻳ *ْﺮﻘﺗ ﺎﻤﻬﻣ “Bila saja 
kamu membaca pasti kamu dapat pengetahuan” 
(kata “ﺎﻤﻬﻣ” isim syarat yang men-jazam-kan, dibina 
dan menempati posisi nashab sebagai maf ’ûlbih 
kerana fi’il syaratnya “*ﺮﻘﺗ” adalah fi’il muta’addi. Kata 
“*ْﺮﻘﺗ” adalah fi’il syarat di-jazam-kan dengan harkat 
sukûn dan fâi’l-nya adalah dhamîr yang tersembunyi 
“ﺖﻧ*”. Kata “ْﺰﻳ” adalah jawab syarat di-jazam-kan 
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dengan harkat sukûn dan fâi’l-nya adalah dhamîr yang 
tersembunyi “ﻮﻫ”. Sementara “” yang ada pada 
“ْﺰﻳ” adalah dhamîr yang menempati posisi nashab 
sebagai maf ’ûlbih.
 ﺎﱠﻳ*, ﻣ  keduanya digunakan untuk menanyakan 
tentang waktu dan di-i’râb pada posisi nashab sebagai 
mafûl’fîh (kata keterangan waktu) untuk prediketnya. 
Contoh: ﻒﻳﺎﺼﳌ!  ﺎﻨﻟ! ْﺮﻓﺎﺴﻳ ﻒﻴﺼﻟ! ِﺄﻳ ﻣ “Bila 
tiba musim panas, semua orang pergi mencari tempat 
perberehat an”.
ﺎﻤﺜﻴﺣ,  *,  ﺎﻤﻨﻳ*,  ﻦﻳ* semuanya digunakan untuk 
menanyakan tentang tempat dan di-i’râb pada posisi 
nashab sebagai mafûl’fîh. (kata keterangan waktu) 
untuk prediketnya. Contoh:
 ﺔﻨﻴﻧﺎﻤﻄﻟ! ﻢﻌﺗ ﻦﻣﻷ! ْﺪﺴﻳ ﺎﻤﻨﻳ* “Yang mana  ada keamanan 
di situ ada ketenangan”.
ﺎﻤﻔﻴﻛ digunakan untuk menanyakan tentang 
keadaan dan di-i’râb pada posisi nashab sebagai hâl 
(kata keterangan keadaan). Contoh:
 ﻮﻠﻣﺎﻌﻳ  ﺎﻨﻟ!  ْﻞﻣﺎﻌﺗ  ﺎﻤﻔﻴﻛ “Bagaimanapun kami 
bertindak kepada orang pasti orang bertindak 
kepadamu.”
ّ* dapat  digunakan untuk objek    yang 
berakal dan yang tidak berakal, menanyakan waktu 
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dan tempat serta keadaan. Kata ini di-i’râb sebagai 
mubtada’’ jika di-idhafah-kan kepada isim zât, dan 
sebagai maf ’ûlfîh jika di-idhafah-kan kepada kata 
keterangan waktu dan tempat), sebagai maf ’ûl mutlaq 
jika di-idhafah-kan kepada mashdar, dan sebagai hâl 
jika di-idhafah-kan kepada yang bermakna keadaan.
Pada asalnya tetap dibaca “ّ*”, baik digunakan 
untuk muzakkar, muannats, mufrad, mutsanna atau 
jama’, tetapi boleh juga dibaca “ﺔّﻳ*” jika digunakan 
untuk muannats. Contoh: 
  ﺎﻫﻼﺑ %ْﺪ ﺎﻬﻠﻤﻋ  ْﺺﻠ (*ﺮﻣ! ﺔﻳ*) *ﺮﻣ! ﱡ* (kata “ ﱡ*” 
atau “ﺔﻳ*” adalah mubtadâ’ di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah kerana di-idhafah-kan kepada isim zat).
  ﻪﻴﻠﻋ ﺮﻜﺸﻳ ﺎﻨﻟ! ﻊﻔﻨﺗ ﻊﻔﻧ ﱡ* (kata “ ﱡ*” adalah maf ’ûl 
muthlaq di-nashab-kan dengan harkat fathah kerana 
di-idhafah-kan kepada mashdar).
c. Membuang fi’il syarat
Fi’il  syarat boleh dibuang huruf  “ْ” yang 
digabungkan dengan huruf  “ﱠﻻ“ (ﻻ). Contoh:
 ﻮﻫﺮﻜﻳ ﱠﻻ ﺴﳊﺎﺑ ﺎﻨﻟ! ﻞﻣﺎﻋ “Perlakukanlah manusia 
dengan baik, jika tidak mereka akan membencimu” 
(kalimat “ﱠﻻ” huruf  “”-nya adalah huruf  ‘athaf, 
huruf  “ْ” adalah huruf  syarat yang men-jazam-kan, 
huruf  “ﻻ”  adalah huruf  nafyi, sementara fi’il syarat 
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yang dibuang adalah “ﻞﻣﺎﻌﺗ”, kata “ﻮﻫﺮﻜﻳ” adalah 
fi’il mudhari’ yang di-jazam-kan dengan membuang 
huruf  nûn, huruf  “” menjadi fâ’il, sementara huruf  
“” yang ada pada “ﻮﻫﺮﻜﻳ” adalah dhamîr mamniy 
menempati posisi nashab sebagai objek (ﻪﺑ !ﻮﻌﻔﻣ).
d. Fi’il mudhâri’ juga di-jazam-kan sebagai jawab thalab
Terkadang juga fi’il mudhâri’ di-jazam-kan jika 
berposisi sebagai jawab untuk fi’il amar (perintah) 
dan fi’il nahyi (larangan). Dalam hal ini dia dianggap 
bahawa dia di-jazam-kan oleh huruf  syarat yang 
dibuang. Contoh:  
 ﻮﻣﺮﺘ  ﺎﻨﻟ!  %ﺮﺘﺣ! “Hormatilah manusia nescaya 
mereka menghormatimu !” (kata “ﻮﻣﺮﺘ” 
dijazamkan dengan membuang huruf  “” kerana 
berada pada posisi jawab amar, dan pada asalnya 
adalah: “ﻮﻣﺮﺘ ﺎﻨﻟ! %ﺮﺘﲢ ”.
Perkara-perkara yang perlu diperhatikan tentang fi’il 
mudhâri’ yang di-jazam-kan.
a. Fi’il mudhâri’ yang mu’tal akhir di-jazam-kan dengan 
membuang huruf  illat-nya (seperti telah dijelaskan 
sebelumnya). Contoh: ﻲِﻣﺮﻳ  – َﺮﻳ  – ُﻒﻌﻳ .
Jika ada fi’il mudhâri’ yang sahih akhir sementara 
huruf  kedua sebelum akhirnya huruf  illat, dia tetap 
di-jazam-kan dengan harkat sukûn. Namun tetap 
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dibuang huruf  illah-nya kerana dilarang bertemu 
dua yang mati. Contoh: 
ْﻊﻄﺘﺴﻳ  – ْﺪﻜﻳ  – ْﻦﻜﻳ 
Pada mulanya kata-kata di atas adalah: 
ْﻊْﻴﻄﺘﺴﻳ  – ْﺎﻜﻳ  – ْْﻮﻜﻳ 
b.  Tidak harus bahawa yang menjadi fi’il syarat dan 
jawab itu kedua-duanya fi’il mudhâri’, tetapi boleh 
salah satunya fi’il maâhi, bahkan kedua-duanya fi’il 
mâdhi:
Jika keduanya fi’il mudhâri’ maka keduanya di-
jazam-kan (seperti telah dijelaskan sebelumnya).
Jika salah satunya fi’il mâdhi, maka yang di-jazam-
kan adalah fi’il mudhâri’-nya, sementara fi’il mâdhi-nya 
mabnîy pada posisi jazam. Contoh: ﺮﻤﻋ ْﻢﻘﻳ ﺪﻳ ﺎﺟ  
“Jika si Zaid datang maka si Umar pasti berdiri”
Jika kedua-duanya fi’il mâdhi, maka kedua mabbiy 
yang menempati posisi jazam. Contoh: 
 ﻢﻜﺴﻔﻧﻷ ﻢﺘﻨﺴﺣ* ﻢﺘﻨﺴﺣ*  “Jika kamu berbuat baik, 
itu untuk dirikamu sendiri”
 ﺮﻔﻇ  ﺻ  ﻦﻣ “Siapa yang bersabar pasti dia 
beruntung”.
c. Perlu diingat bahawa kata-kata: ّ*  ,َﻦْﻳ*  ,ﻣ  ,ﺎﻣ  ,ﻦَﻣ, 
digunakan sebagai adat syarat dan kata tanya. Jika 
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digunakan sebagai adat syarat maka posisinya berada 
di depan kalimat dan men-jazam-kam dua fi’il serta 
di-i’râb seperti telah dijelaskan sebelumnya. Jika 
digunakan sebagai kata tanya, maka posisinya juga 
tetap di depan kalimat tetapi boleh menjadi mudhâf 
atau diawali oleh huruf  jar. Dia tidak berpengaruh 
terhadap fi’il yang ada didepannya serta di-i’râb sesuai 
dengan posisinya di dalam kalimat.
Pembahasan hal tersebut akan dijelaskan secara 
terperinci pada bab uslûb al-syarat dan uslûb istifhâm di Bab 
Kelima.

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Huruf  adalah setiap kata yang tidak memiliki makna 
(yang dapat  difahami) tanpa bersama dengan kata lain. 
Jumlahnya di dalam bahasa Arab sedikit dan tidak lebih dari 
80, semuanya di-binâ. Di antaranya ada yang di-binâ dengan 
harkat:
-  Sukûn, contoh: ْﻞﺑ ,%ْ* ,ْ* , ,ْﻲﻛ ,ْﻞﻫ ,ْﻦﻟ, dan ْ
-  Fathah, contoh: ﱠﻦﻜﻟ , ﱠ* , ﱠ ,ﱠ, dan َﺖﻴﻟ
-  Dhummah, contoh: ُﺬﻨﻣ  
-  Kasrah, contoh: ﺎﺑ dan %ﻻ yang men-jar-kan.
Huruf  juga dapat  diklasifikasikan sesuai dengan posi-
sinya dalam kalimat, hal ini dia berpengaruh terhadap kata 
yang selepasnya. Klasifikasi yang demikian itu  adalah 
sebagai berikut: 
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ﻷ* ﻞﺼﻔﻟ*
ﻢﺳﻹ* ﻰﻠﻋ ﻞﺧﺪﺗ ﺮﳊ*
BAHAGIAN PERTAMA
HURUF YANG MASUK PADA ISIM
1. Huruf-huruf  Jar, iaitu:
 %ﻼﻟ! – ﺎﻜﻟ! – ﺎﺒﻟ! –  – ﻰﻠَﻋ – ْﻦَﻋ –  – ﻦِﻣ
 – ﻢﺴﻘﻟ! –
 - !ﺪَﻋ – ﻼَﺧ – ُﺬﻨﻣ – ْﺬُﻣ  – ﱠُ – ﺣ – ﻢﺴﻘﻟ! ﺎﺗ
ﺎﺷﺎَﺣ
Huruf  ini semua me-njar-kan isim yang terletak 
di depannya, sementara isim yang terletak di depan 
huruf  jar di-jar-kan dengan tanda-tanda jar seperti 
telah dijelaskan pada bab isim majrûr.
2. Huruf  “ ﱠ” dan saudara-saudaranya, iaitu:
ﻻ - َﺖﻴﻟ – ﱠﻞﻌﻟ – ﱠﺄﻛ – ﱠﻦِﻜﻟ – ﱠ* – ﱠ
Huruf-huruf  ini masuk pada kalimat yang terdiri 
dari mubtadâ’ dan khabar yang kemudian me-nashab-
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kan mubtadâ’ dan tetap me-rafa’-kan khabar.
3.  Huruf  nidâ (pemanggil), iaitu:
ﺰﻤ! - * – ﺎﻴﻫ – ﺎﻳ* – ﺎَﻳ
Semua huruf  ini terletak sebelum kata yang 
akan dipanggil. Kata yang dipanggil menjadi nashab 
jika dalam bentuk mudhâf atau menyerupai mudhâf 
atau nakirah ghairu maqshûdah.
4.  Huruf  istitsnâ “ّﻻ” hal ini telah dijelaskan pada bab 
istitsnâ. Isim yang terletak selepas “ّﻻ” dinashabkan. 
Sementara itu juga isim yang terletak selepas 
“ّﻻ”boleh mengiuti i’râb mustatsnâ munhu-nya jika 
kalimatnya nagasi sempurna. Namun jiga kalimatnya 
nagasi tidak sempurna, atau jika tidak disebutkan 
mustatsnâ munhu-nya maka dia di-i’râb sesuai dengan 
posisinya di dalam kalimat.
5. Huruf  “” yang bermakna “serta”. Isim yang 
terketak sesudah huruf  “”-ini di-nashab-kan kerana 
berposisi sebagai “ﻪﻌﻣ !ﻮﻌﻔﻣ”.
6. Huruf  “!ﺪﺘﺑﻹ! %ﻻ” (yang terletak didepan kata). Dia 
tidak berpengaruh terhadap kata lain. Contoh: ُﺮﻤﻌﻟ 
ﻚﻟ ﱠﻦﺼﻠﺧﻷ “Demi usiamu saya akan berbuat ikhlas 
kepadamu.”
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ﺎﺜﻟ* ﻞﺼﻔﻟ*
 ﻞﻌﻔﻟ* ﻰﻠﻋ ﻞﺧﺪﺗ ﺮﳊ*
BAHAGIAN KEDUA
HURUF YANG MASUK PADA FI’IL
1. Huruf-huruf  nashab: iaitu: 
 ﺎﻓ – ﻮﺤﳉ! %ﻻ – ﻞﻴﻠﻌﺘﻟ! %ﻻ –  – ﻲﻛ – ْﻦﻟ – ْ*
ﺣ - ﺔﻴﺒﺒﺴﻟ!
Huruf-huruf  ini me-nashab-kan fi’il mudhâri’, 
sementara fi’il mudhâri’ yang terletak didepannya di-
nashab-kan baik dengan harkat fathah atau membuang 
huruf  nûn jika termasuk fi’il-fi’il yang lima.
2.  Huruf-huruf  jazam, iaitu: 
ْ - ﺔﻴﻫﺎﻨﻟ! ﻻ – ﺮﻣﻷ! %ﻻ – ّﺎﳌ – ْ
Huruf-huruf  ini semua men-jazam-kan fi’il 
mudhâri’, sementara fi’il mudhâri’ yang terletak 
didepannya di- jazam-kan baik dengan harkat sukûn 
atau membuang huruf  nûn jika termasuk fi’il-fi’il 
yang lima. Atau membuang huruf-huruf  ‘illah jika 
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termasuk fi’il-fi’il yang mu’tal akhir.
3. Huruf  “ﺎﻣ” dan “ﻻ”
Keduanya adalah huruf  nafyi (nagasi). Biasanya 
huruf  “ﺎﻣ” masuknya kepada fi’il mâdhi dan huruf  
“ﻻ” masuknya kepada fi’il mudhâri’. Namun kedua 
huruf  ini tidak berpengaruh terhadap fi’il yang di 
depannya.
4.  Huruf  “ﺪﻗ”. 
Huruf  ini mengandungi makna menegaskan 
(sungguh) jika masuk kepada fi’il mâdhî, dan 
mengandungi makna sedikit (kadang-kadang) jika 
masuk kepada fi’il mudhâri’. Namun huruf  ini tidak 
berpengaruh terhadap fi’il yang di depannya.
5.  Huruf  “” dan “ﻮﺳ” 
Keduanya masuk kepada fi’il mudhâri’. Huruf  “” 
menunjukkan masa mendatang yang dekat, sementara 
huruf  “ﻮﺳ” menunjukkan masa mendatang yang 
jauh. Kedua huruf  ini tidak berpengaruh terhadap 
i’râb fi’il yang di depannya. 
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ﺚﻟﺎﺜﻟ* ﻞﺼﻔﻟ*
ﻞﻌﻔﻟ* ﻰﻠﻋ ﻢﺳﻹ* ﻰﻠﻋ ﻞﺧﺪﺗ ﺮﺣ
BAHAGIAN KETIGA
HURUF YANG MASUK PADA ISIM DAN FI’IL
1. Huruf-huruf  ‘Athaf, iaitu:
.ﺣ – ﻞﺑ – ﻻ – ْﻦﻜﻟ – %ْ* – ْ* – ﱠ – ﺎﻔﻟ! – !ﻮﻟ!
Huruf-huruf  ini menjadi perantara antara dua 
isim atau dua fi’il, sementara isim atau fi’il yang kedua 
sama i’râb-nya dengan isim atau fi’il yang pertama. 
2.  Dua huruf  istifhâm, iaitu “ﺰ” dan “ْﻞﻫ”.
Kedua huruf  ini merupakan bahagian dari kata tanya, 
keduanya selalu berada diawal kalimat sebelum isim 
atau fi’il, namun tidak berpengaruh terhadap I’râb 
isim atau fi’il yang dimasukinya.
3.  Huruf  “!ﺎﳊ! !” (bermakna keadaan).
Iaitu huruf  yang menghubungkan antara shâhib 
hâl dan kalimat hal, baik isim mahupun fi’il (kecuali 
kalimat fi’liyah yang bermula dengan fi’il mudhâri’ 
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mutsbit, hal ini tidak boleh dimasuki oleh “!ﺎﳊ! !”). 
Sementara itu, kalimat yang terletak selepas “! 
!ﺎﳊ!” menempati posisi nashab sebagai hâl.
4.  Huruf  “ﻢﺴﻘﻟ! %ﻻ” 
Huruf  ini berperan sebagai jawab qasam baik kalimat 
ismiah mahupun kalimat fi’liyah. Hal ini akan dijelaskan 
pada pembahasan “ﻢﺴﻘﻟ! ﻮﻠﺳ*” pada bab kelima.
Perkara-perkara Penting Yang Terkait Dengan Huruf
Sebelumnya telah kami jelaskan tentang jenis-jenis 
huruf  dan macam-macamnya sesuai dengan posisinya di 
dalam kalimat. Berikut ini ada beberapa hal penting yang 
terkait dengan sebahagian huruf-huruf  yang demikian itu .
1. Huruf  “ﺰ”a( * )
 Huruf  “ﺰ” ada dua macam: 
a. Huruf  nidâ’ (panggilan), iaitu digunakan untuk 
memanggil yang dekat. Contoh: ْﻞﺒﻗ* ﺪﻤ* “Wahai 
Muhammad terimalah !”.
b. Huruf  istifhâm (kata tanya), boleh masuk kepada 
isim atau fi’il tetapi tidak mempengaruhi i’râb 
keduanya. Kata ini boleh digunakan untuk 
menanyakan tentang:
i.  Satu dari dua pilihan, maka harus ditambah 
huruf  “%ْ*” Contoh:  
(*)
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-  ؟ ﺎﻴﺴﻟ! %* ﺖﺒﻛ !ﺎﻄﻗ * “Apakah Karetapi 
atau kereta yang kamu naiki ?.
-  ؟  ﺎﻴﻓﺮﻐﳉ!  %*  ﺦﻳﺎﺘﻟ!  ﺖﺳ* “Apakah kamu 
telah belajar sejarah atau geografi?.
ii. Kalimat pernyataan, baik positif  maupuan 
 egative. Contoh: 
-  ؟  ﺔﺼﻘﻟ!  ﺬﻫ  *ﺮﻗ  * “Apakah kamu telah 
membaca cerita ini ?.
-  ؟  ﻲﺧ*  ﺮﺗ    * “Apakah kamu tidak melihat 
saudaraku ?.
2. Huruf  “”.
 Huruf  “” selalu menjadi huruf  jar. Dia hanya 
boleh masuk pada isim atau dhamîr.  Huruf  “” ada 
dua macam:
a. Asli. Huruf  “” yang asli mengandungi dalam 
berbagai makna iaitu: 
-  ﺔﻴﻧﺎﻜﳌ! ﺔﻴﻓﺮﻈﻟ! “di/pada” Contoh: 
 !ﺰـﻨﳌﺎﺑ ﺮﺳﻷ! ﻊﻤﺘﲡ “Keluarga itu berkumpul 
di dalam rumah.”
-  ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻹ! “dengan”. Contoh: 
 ﲔﻜﺴﻟﺎﺑ  ﺰﺒﳋ!  ﺖﻌﻄﻗ “Saya memotong roti 
dengan pisau”
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-  ﺾﻳﻮﻌﺘﻟ! “se …..” Contoh: 
 ﺎﺷﺮﻗ ﲔﻌﺒﺴﺑ ﺎﺘﻜﻟ! ﺖﻳﺮﺘﺷ! “Buku itu saya beli 
seharga 70 pound”
-  ﺎﺼﻟﻹ! “melekat” Contoh:
 ﺪﻤﺤﲟ  ﺮﻣ “Saya pergi bersama si 
Muhammad”
-  ﻢَﺴَﻘﻟ! “Demi”. Contoh: 
 ﺎﻨﻘﺣ  ﻊﻴﻀﻳ  ﻦﻟ  ﷲﺎﺑ “Demi Allah dia tidak akan 
menghilangkan hak kami”
b. Tambahan. Disebut huruf  “” sebagai tambahan 
jika:
-  Sebagai khabat kata “ﺲﻴﻟ”. Contoh: 
 ٍﺐﻴﻌﺑ ﺮﻘﻔﻟ! ﺲﻴﻟ  “Kefakiran itu bukanlah sebuah 
aib”
-  Sebagai fâ’il kata “ﻰﻔﻛ”. Contoh:
 ﺎًّﻴﻟ  ﷲﺎﺑ  ﻰﻔﻛ “Cukuplah Allah sebagai 
pelindung”
- Menjadi pola ta’ajjub (kagum) “ﻪﺑ  ﻞﻌﻓ*”. 
Contoh:
 ﺎﻤﺴﻟﺎﺑ ﻞ* “Alangkah indahnya langit itu”
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3. Huruf  “” adakalanya:
a. Sebagai dhamîr,  disebut dengan “ﻞﻋﺎﻔﻟ!  ﺎﺗ”; 
bersambung dengan fi’il mâdhi dan di-i’râb 
menempati posisi rafa’ sabagai fâ’il (pembahasan 
ini telah disinggung sebelumnya). Contoh: 
-  ُﺖﺒﺘﻛ ﺎﻧ* “Saya telah menulis”
-  َﺖﺒﺘﻛ َﺖﻧ* “Kamu (lelaki) telah menulis”
-  ِﺖﺒﺘﻛ  ِﺖﻧ* “Kamu (perempuan) telah menu-
lis”
b. Sebagai huruf, ada dua bentuk:
i. ﻢﺴَﻘﻟ!  ﺎﺗ , (huruf  sumpah dengan makna 
“demi”). Dia menjadi huruf  jar dan hanya 
boleh digunakan untuk kata “ﷲ!”. Contoh: ﷲ!ﺎﺗ 
ﺢﺟﺎﻨﻟ! ﻦﺌﻓﺎﻛﻷ “Demi Allah saya akan memberi 
hadiah kepada orang yang berjaya.”
ii. ﺚﻴﻧﺄﺘﻟ! ﺎﺗ (menunjukkan jenis perempuan). ﺎﺗ 
ﺚﻴﻧﺄﺘﻟ! Ada dua jenis:
•   Yang masuk pada fi’il madhi, maka ﺚﻴﻧﺄﺘﻟ! ﺎﺗ-
nya ditulis dalam bentuk terbuka; sukun 
pada akhir fi’il mâdhi dan berharkat pada 
awal fi’il mudhâri’. Contoh:
- ْ*ﺮﻗ  ﻲﻫ “Dia (perempuan) telah mem-
baca”
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- *ُﺮﻘَﺗ  ﻲﻫ “Dia (perempuan) sedang 
membaca”
- ُﺮﻓﺎﺴُﺗ  ﻲﻫ “Dia (perempuan) sedang 
bepergian”
• Yang masuk pada akhir isim, maka ﺎﺗ 
ﺚﻴﻧﺄﺘﻟ!-nya ditulis dalam bentuk tertutup 
dan disebut dengan “ﺔﻃﻮﺑﺮﻣ  ﺎﺗ”. Contoh: 
ﺔﻨﺑ ,ﺔﻤﻠﻌﻣ.
4. Huruf  “” dan “ﻮﺳ”. 
a. Huruf  “” masuk pada awal fi’il mudhâri’ dan 
mengandungi makna masa yang dekat. Contoh: 
 !ﺪﻏ ﺄﺳ “Aku akan mengunjungimu besok”
b. Huruf  “ﻮﺳ” masuk pada awal fi’il mudhâri’ dan 
mengandungi makna masa yang jauh. Contoh: 
 ﻦﻳﺮﻬﺷ  ﺪﻌﺑ  ﺔﺠﻴﺘﻨﻟ!  ﻦﻠﻌﺗ  ﻮﺳ “Kejayaan itu akan 
diumumkan dua bulan mendatang”
5. Huruf  “” adakalanya sebagai: 
a. Huruf  ‘Athaf  mengandungi makna “sistematis” 
dan “beriringan”:. Contoh: 
- ﺮﻤﻌﻓ  ﺮﻜﺑ  ﻮﺑ*  ﺔﻓﻼﳋ!  ﻮﺗ “Kekhalifahan Abu 
Bakar berakhir kemudian digantikan oleh 
Umar.”
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-  ﺬﻴﻣﻼﺘﻟ!  ﻒﻗﻮﻓ  ّﺪﳌ!  ﻞﺧ “Guru masuk 
kemudian pelajar-pelajar berdiri.”
b. Huruf  Nashab, jika masuk pada fi’il mudhâri’, 
maka fi’il mudhâri’-nya manshûb. Dia mengandungi 
makna bahawa pernyataan sebelumnya menjadi 
sebab terhadap pernyatan sesudahnya dan 
biasanya diawali oleh kata perintah atau larangan. 
Contoh: 
-  !ﻮﻔﺘﻓ !ﺪﺣ! !ﺪﻳ ﻮﻧﻮﻛ “Bersatulah maka kamu 
akan beruntung.”
-  %َﺪﻧﺄﻓ  ﻲﻌﺴﻟ!    ﺮﺼﻗﺎﻣ “Saya tidak boleh 
mengurangkan usaha, kerana pasti menyesal.”
c. Huruf  jawab. Dalam beberapa bentuk, huruf  
“” menjadi jawab syarat. Seperti:
- ﻪﻔﻴﻠﺣ  ﺎﺠﻨﻟﺎﻓ  ﺪﺟ  ﻦﻣ “Siapa yang rajin, maka 
kejayaan menjadi temannya.”
- ﲔﻣﺄﺑ ﺲﻴﻠﻓ ﺮﺴﻟ! ﻰﺸﻓ* ﻦﻣ “Siapa yang menebar 
kejahatan maka dia menjadi tidak dipercaya.”
6. Huruf  “” adakalanya sebagai dhamîr atau huruf. 
a. Jika sebagai dhamîr, disebut dengan “ﺎﻄﳋ! ﺎﻛ” 
dengan erti “kamu (lelaki/perempuan).” Dalam 
hal ini dia terbahagi kepada dua: 
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i. Bersambung dengan fi’il, dia di-i’râb pada 
posisi nashab sebagai maf ’ûlbih. (Contoh: ﻚﻠﺑﺎﻗ 
ﻚﻠﺑﺎﻘﻳ -).
ii. Bersambung dengan isim, dia di-i’râb pada 
posisi jar sebagai mudhâf  ilaih. (Contoh: !ﺬﻫ 
َﻚُﺑﺎﺘﻛ).
b. Sebagai huruf, maka ada dua jenis:
i. Huruf  jar, mengandungi makna “seperti”. 
Contoh: 
 ِﻼﳌﺎﻛ  ﺔﺿﺮﻤﳌ! “Jururawat itu seperti ma-
laikat”.
ii. Huruf  tambahan, seperti pada
- ﺎﺷﻹ! ﻢﺳ (kata tunjuk) Contoh:  ﻚﻠﺗ - ﻚﻟ 
ﻚﺌﻟ* -.
- ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ  ﺐﺼﻧ  ﻤﺿ (dhamir nashab yang 
bersambung) Contoh:  ﺎﻳ.
- Sebahagian “!ﺎﻌﻓﻷ!  ﺎ*” Contoh:  -  َﻚَﻧ 
ََﺪﻳ.
7. Huruf  “!” ada empat fungsi:
a. Sebagai huruf  jar, maka dia dapat  dua bentuk:
i. Berharkat kasrah, dengan makna 
- “Milik”, contoh:   ﺎﻣ  !ﻮﻤﺴﻟ!    ﺎﻣ  ﷲ 
ﻷ!” “Allah lah yang memiliki segala apa 
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yang ada di langit dan di bumi.”
- “Untuk”, contoh: ﺔﺳﺪﳌ!    ﺬﻴﻤﻠﺘﻟ!  ﺐﻫﺬﻳ 
ﻢﻠﻌﺘﻠﻟ” “Pelajar pergi ke sekolah untuk 
belajar.”
ii. Berharkat fathah, digunakan dengan makna 
“dengan” atau “kagum.” (Hal ini akan dijelaskan 
pada bab kelima). Contoh: ﺎﺴﻟ! ﻦﻣ ﺔﻃﺮﺸَﻠﻟ ﺎﻳ 
dan ٍﺐﻴﺠﻌَﻠﻟ ﺎﻳ.
b. Sebagai huruf  nashab, dia masuk pada fi’il mudhâri’ 
dan me-nashab-kan fi’il mudhâri’. Dalam hal ini lam 
yang demikian itu  dapat  dalam bentuk:
i. ﻞﻴﻠﺘﻟ! %ﻻ berharkat kasrah dengan makna “supaya”. 
Contoh: !ﺪﻌﺳ !ﻮﺸﻴﻌﻴﻟ !ﻮﻠﻤﻋ! “Bekerjalah agar kamu 
hidup sejahtera !.”
ii. ﻮﺤﳉ! %ﻻ berharkat kasrah dan diawali oleh kata 
“ﺎﻛ  ﺎﻣ” atau “ﻦﻜﻳ  ” dengan makna “untuk.” 
Contoh: ﻢ  ﺮﻔﻐﻴﻟ  ﷲ!  ﻦﻜﻳ  “Allah tidak mahu 
untuk mengampuni mereka.”
c. Sebagai huruf  jâzim (disebut juga dengan “ﺮﻣﻷ! %ﻻ”) 
dia berharkat kasrah dan bermakna “hendalah”; 
masuk kepada fi’il mudhâri’ dan sekali gus men-jazam-
kannya. Contoh: ﻢﻬﺋﺎﻨﻏ ﻦﻣ ﺎﻘﻟ! ﻖﻔﻨِﻴﻟ “Hendaklah 
orang-orang yang mampu mendermakan  sebahagian 
dari kekayaannya.”
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d. Sebagai huruf  ta’kid, dalam bentuk ini dia selalu di 
berharkat fathah dan mengandungi makna penegasan 
(sungguh). Dia tidak berpengaruh terhadap i’râb 
isim atau fi’il dimasukinya. Dalam hal ini lâm yang 
demikian itu  berposisi pada: 
i. Awal kalimat, yang disebut dengan “ !ﺪﺘﺑﻹ! %ﻻ” dan 
masuk pada kata yang berperan sebagai mubtada’’. 
Contoh: ﺮﻤﻋ  ﻦﻣ  ﻞﻀﻓ*  ٌﺪﻳﺰﻟ  “Sesungguhnya si 
Zaid lebih mulia dari si Umar.”
ii. Khabar “ّ” atau pada isim khabar ّ muakhkhar, 
dan hanya boleh masuk pada “ّ” saja tidak pada 
saudara-saudaranya yang lain. Contoh: 
- ﺎﺻﺮﳌﺎﺒﻟ  ﻚﺑ  ّ “Sesungguhnya Tuhanmu 
benar-benar mengawasi).
- ﺎﺒﻟﻷ!  ﻷ  ﻌﻟ  ﻚﻟ    ّ “Sesunggungnya 
yang demikian itu menjadi pelajaran bagi orang-
orang yang berfikir.”
iii.  Jawab kata “ﻮﻟ” dan “ﻻﻮﻟ” (Hal ini akan dijelaskan 
pada bab kelima). Contoh: 
 ﺾﻳﺮﳌ!  ﺔﻟﺎﺣ  َﺎﺴَﻟ  ﺐﻴﺒﻄﻟ!  ﻻﻮﻟ “Sekiranya bukan 
kerana pertolongan doktor keadaan orang sakit 
itu sungguh dalam kritikal.” 
iv. Jawab “ﻢﺴﻘﻟ!” (kata sumpah), (Hal ini akan 
dijelaskan pada bab kelima). Contoh: ّﱭِﻗﺎﻋﻷ ِﷲ! 
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ﺮّﺼﻘﳌ!.
8. Huruf  “”, dapat  dalam bentuk dhamîr atau huruf. 
a. Jika dalam bentuk dhamîr maka disebut dengan 
“ﻮﺴﻨﻟ! ﻮﻧ” yang terdapat pada fi’il mâdhi, mudhâri’ 
dan amar. ﻮﺴﻨﻟ! ﻮﻧ berharkat fathah tetapi huruf  
sebelumnya ber-harkat sukûn dan di-i’râb pada 
posisi rafa’ sebagai fâ’il. Contoh: 
- َﻦْﺒﻫ ﺎﺴﻨﻟ! “Para wanita itu telah pergi.” 
- َﻦْﺒﻫﺬﻳ ﺎﺴﻨﻟ! “Para wanita itu sedang pergi.”
- َﻦْﺒﻫ! “Pergilah ! (perempuan).”
b. Jika dalam bentuk huruf, “” ada empat macam: 
i. ﺪﻴﻛﻮﺘﻟ! ﻮﻧ “Penegasan”, terkadang dia berharkat 
fathah dan terkadang berharkat tasydid. Dia boleh 
masuk pada fi’il mudhâri’ dan fi’il amar. Contoh: 
- ﻚﻳﺪﻟ!  ْﻦَﻌﻴﻃ* “Ta’atilah kedua ibu bapamu.” 
(contoh berharkat fathah masuk pada fi’il 
mâdhi). 
- ﻼﻓﺎﻏ  ﷲ!  ّﻦَﺒﺴﺤَﺗﻻ “Janganlah kamu mengira 
Allah itu lupa.” (contoh berharkat tasydid masuk 
pada fi’il mudhâri’). 
ii. ﺔﻳﺎﻗﻮﻟ! ﻮﻧ “Penjaga” muncul sebelum yâ mutakallim 
(baik pada fi’il atau pada sebahagian huruf) 
Contoh:
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- ﻌ “Dia telah mendengar saya.”
- ﻌﻤﺴﻳ “Dia sedang mendengar saya.”
- ﻌ “Dengarkanlah saya.”
- ﻧ “Sesungguhnya saya.”
iii. ﺎﻧﻹ!  ﻮﻧ “Menunjukkan makna jamak untuk 
perempuan” dia berharkat tasydid dan melekat 
pada dhamîr. Contoh: 
 ﱠﻦﻛﺮﻜﺷ! – ﱠﻦﻛﺮﻜﺸﻳ – ﱠﻦﻛﺮﻜﺷ – ﱠﻦדֲﺎﺘﻛ – ﱠﻦﻜﺑﺎﺘﻛ
iv. ﺪﺋ!ﺰﻟ!  ﻮﻧ “Tambahan” iaitu yang menempel 
pada: 
- Fi’il mudhâri’ yang mutsanna dan jama’. Huruf  nûn 
yang demikian itu  dibuang ketika fi’il mudhâri’ 
tersebut diawali oleh huruf  nashab atau huruf  
jazam. Contoh: 
ﲔﺒﺘﻜﺗ - ﻮﺒﺘﻜﺗ – ﻮﺒﺘﻜﻳ – ﺎﺒﺘﻜﺗ – ﺎﺒﺘﻜﻳ
Menjadi: 
 ﻦﻟ – !ﻮﺒﺘﻜﺗ ﻦﻟ – !ﻮﺒﺘﻜﻳ ﻦﻟ – ﺎﺒﺘﻜﺗ ﻦﻟ – ﺎﺒﺘﻜﻳ ﻦﻟ
ﺘﻜﺗ
- Isim mutsannâ dan dia berharkat kasrah. 
Contoh: 
 ِﺎﺳﺪﻨﻬﳌ! “Dua orang Arkitek”
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Jama’ muzakkar salim dan dia berharkat fahah
Contoh: َﻮﺳﺪﻨﻬﳌ! “Beberapa orang Arkitek”
 Huruf  nûn dimakud harus dibuang ketika isim 
mutsanna dan jama’ yang ditempelinya ber berposisi 
sebagai mudhâf. Contoh: 
- ﺎﻤﻌﻟ! ﺎﺳﺪﻨﻬﻣ ﺎﺟ “Telah datang kedua arkitek 
bandar/kota itu”
- ﺎﺒﻜﻟ! ﺮﻄﻟ! ﻮﺳﺪﻨﻬﻣ ﺮﻀﺣ “Para arkitek jalan 
dan para orang besar telah datang.”
9. Huruf  “” adakalanya dalam bentuk dhamîr dan 
huruf.
a. Jika sebagai dhamîr maka disebut dengan “! 
ﺔﻋﺎﻤﳉ!”, (waw jama’) dia bersambung dengan fi’il 
mudhâri’ dan fi’il amar, di-i’râb menempati posisi 
rafa’ sebagai fâ’il. Contoh:  
.!ﺮﻜﺷ* – ﺮﻜﺸﻳ – !ﺮﻜﺷ
b. Jika sebagai huruf, maka dia dapat  sebagai:
i. Huruf  ‘athaf, mengandungi makna “banyak”, 
posisinya di antara dua fi’il atau dua isim. 
Contoh: 
 ﺔﻘﻳﺪﳊ!    ﺎﺒﻫ  ﺪﻴﻌﺳ  ﺪ*  ﺮﻀﺣ “Si Ahmad 
dan si said telah tiba dan keduanya telah pergi 
ke taman.”
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ii. Huruf  jar, dapat  berjenis:
• Huruf  sumpah (dengan erti demi), 
posisinya di sebelum kata muqassam (yang 
disumpah). Contoh: ﻚّﻨﻣﺮﻛﻷ ﻚﱢﻘﺣ “Demi 
kebenaranmu aku akan menghormatimu.”
• Waw kata “ ﱠُ” selepas membung kata 
“ ﱠُ” itu sendiri. Biasanya masuk pada 
kata yang nakirah. Contoh: ﺮﺤﺒﻟ! ﻮﻤﻛ ٍﻞﻴﻟ 
ﻪﻟﺪﺳ  ﻰﺧ* asalnya adalah ﻮﻤﻛ  ٍﻞﻴﻟ  ﱠ 
ﻪﻟﺪﺳ ﻰﺧ* ﺮﺤﺒﻟ!
iii. Waw al-ma’iyah (dengan makna “serta”) 
sementara isim yang terletak di sesudahnya 
disebut “ﻪﻌﻣ  !ﻮﻌﻔﻣ” yang di-nashab-kan. 
Contoh: 
 ﺮﺠﻔﻟ!  َﻮﻠﻃ  ُﺖﻈﻘﻴﺘﺳ! “Saya bangun seiring 
dengan terbitnya fajar”
iv. Waw al-hâl (dengan makna “sedangkan”) iaitu 
huruf  yang menghubungkan antara shâhib 
hâl dengan jumlah hâl. Sementara isim yang 
terletak selepasnya     menempati posisi nashab 
sebagai hâl. Contoh: ﺮﻔﺴﻠﻟ  ﺪﻌﺴﻳ  ﻮﻫ  ﻪﺗ 
“Saya mengunjunginya sedangkan dia sedang 
bersiap-siap untuk pergi.”
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10. Huruf  “” dapat  dalam bentuk dhamîr dan huruf.
a. Jika sebagai dhamîr, maka “” ada dua macam:
i. Yâ mutakallim, iaitu: 
• Yâ yang bersambung dengan fi’il mâdhi, 
mudhâri’ dan amar. Dalam bentuk itu ya 
mutakallim menempati posisi nashab sebagai 
maf ’ûilbih. dan biasanya selalu ada pemisah 
antara fi’il dengan yâ mutakallim yang disebut 
dengan “ﺔﻳﺎﻗ ﻮﻧ”. Contoh:
- ﺮﻜﺷ “Dia telah berterima kasih kepada 
saya.”
- ﺮﻜﺸﻳ “Dia sedang berterima kasih 
kepada saya.”
- ﺮﻜﺷ* “Berterima kasihlah kepada 
saya.”
 (Huruf  yâ’ pada kalimat-kalimat di atas, 
menempati posisi nashab sebagai maf ’ûlbih)
• Yâ yang bersambung dengan isim, dalam 
bentuk itu ya mutakallim menempati posisi 
jar sebagai mudhâf  ilaih. Contoh: 
- ﺎﺘﻛ“Buku saya.”
- ﻲﻤﻠﻗ “Pena saya.”
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• Yâ  yang bersambung dengan “ّ” dan 
saudara-saudaranya, dalam bentuk itu 
ya mutakallim menempati posisi nashab 
sebagai isim “ّ”. Contoh: ﻊﻨﺘﻘﻣ   
ﻚﻳ*ﺮﺑ “Sesungguhnya saya menerima 
pendapatmu.”
• Yâ yang bersambung dengan sebahagian 
huruf  jar. Contoh:   ّﺮﻣ “Pergi bersama 
saya”
ii. Ya Mukhâtabah
Iaitu yâ yang bersambung dengan fi’il 
mudhâri’ dan fi’il amar. Dalam bentuk itu yâ’ 
mukhâtabah menempati posisi rafa’ sebagai fâ’il. 
Contoh: ﲔﻣﻮﻘﺗ dan ﻲﻣﻮﻗ.
b. Yâ’ sebagai huruf. Dalam hal ini yâ terbahagi 
kepada empat jenis:
i. Yâ’ mudhara’h iaitu huruf  yâ yang mengawali 
fi’il mumudhari’. Contoh: ،ﻮﺒﺘﻜﻳ ،ﺎﺒﺘﻜﻳ ،ﺐﺘﻜﻳ 
ﱭﺘﻜﻳ.
ii. Yâ’ mutsannâ  iaitu huruf  yâ yang menjadi 
tanda nashab atau tanda jar pada isim tatsniyah, 
dia berharkat sukûn dan huruf  sebelumnya 
berharkat fathah. Contoh:
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- ﲔَﺳﺪﻨﻬﻣ  ﺖﻳ* “Saya melihat dua orang 
arkitek.”
- ﲔَﺳﺪﻨﻬﲟ  ﺮﻣ “Saya pergi bersama dua 
orang arkitek.”
iii. Yâ Jama’ iaitu huruf  yâ yang menjadi tanda 
nashab atau tanda jar pada jama’ muzakkar sâlim, 
dia berharkat sukûn dan huruf  sebelumnya 
berharkat kasrah. Contoh:
- ﲔِﺳﺪﻨﻬﻣ ﺖﻳ* “Saya melihat beberapa orang 
arkitek.”
- ﲔِﺳﺪﻨﻬﲟ ﺮﻣ “Saya pergi bersama beberapa 
orang arkitek.”
iv. Yâ Nasab iaitu huruf  yâ yang ber-tasydid dan 
huruf  sebelumnya berharkat kasrah serta 
menunjukkan pengertian asal usul kebangsaan, 
profesi atau suku. Contoh:
- ّﺮﺼﻣ “Orang Mesir.”
- ّﻮﻛ “Orang Kufah.”
- ّﻲﻌﻣﺎﺟ “Aktivis kampus.”
- ﻲﻤﻠﻋ “Orang ilmiah.
11. Huruf  “ﻻ”. Huruf  ini dapat  masuk pada fi’il juga 
pada isim. 
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a. Huruf  “ﻻ”yang masuk pada fi’il dapat  berjenis:
• Huruf  nâfiy, biasanya masuk pada fi’il mudhâri’ 
dengan makna “tidak” dan tidak berpengaruh 
terhadap i’râb fi’il yang dimasukinya. Contoh: 
- ﺎﺘﺸﻟ!  ﺞﻀﻨﻳ ﻻ ﺐﻨﻌﻟ! “Anggur tidak dapat 
matang di musim dingin.”
- ﺪﻴﻔﻳﻻ ﺬﻜﻟ! “Dusta/bohong itu tidak ada 
gunanya.”
• Huruf  jâzim (ﺔﻴﻫﺎﻨﻟ! ﻻ), masuk pada fi’il mudhâri’ 
dengan erti “jangan” serta men-jazam-kan 
huruf  akhir mudhari’. Contoh: 
 ﺎﻜﺳ  ﻢﺘﻧ*  ﻼﺼﻟ!  !ﻮﺑﺮﻘﺑﻻ “Janganlah 
melaksakan solat kalau kamu sedang mabuk.”
b. Huruf  “ﻻ”yang masuk pada isim dapat  berjenis:
• Huruf   ‘atahaf , mengandungi makna nagasi 
seperti nagasi kata yang diikutinya. Contoh:
 َﻌﺸﻟ!  ﻻ  َﺢﻤﻘﻟ!  ﺎﻧﺪﺼﺣ “Kami telah memanen 
gandum bukan beras.”
• Huruf  nafyi sebagai bahagian dari saudara-
saudara “ﺲﻨﺠﻠﻟ  ﺔﻴﻓﺎﻨﻟ!  ﻻ)  “ّ) masuk pada 
kalimat mubtada’’ dan khabar dan berperan 
seperti fungsi “ّ” dengan syarat isim-nya 
nakirah dan bersambung secara langsung. 
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Contoh:
- ﷲ! ﻻ َﻪﻟ ﻻ “Tidal ada tuhan selain Allah.”
- ﺪﺋﺎﻓ ﻦﻣ ﻮﻠ َﺎﺘﻛ ﻻ “Tidal ada satu bukupun 
yang tidak berguna.”
• Huruf  nâfiy yang berperan seperti fungsi “ﺲﻴﻟ”, 
masuk pada kalimat yang terdiri dari mubtadâ 
dan khabar dengan syarat keduanya berbentuk 
nakirah dan tidak ada huruf  “ﻻ” sebelumnya. 
Contoh: 
 ﺰﻣ  َﺎﺷﻻ “Tidal ada jalan yang 
macet.”
• Huruf  nâfiy tambahan, iaitu huruf  “ﻻ” yang 
masuk pada isim ma’rifah atau diawali oleh huruf  
jar. Huruf  ini tidak berpengaruh terhadap i’râb 
isim yang dimasukinya. Contohﻻ ﻲﻣﻮﻗ %ﻮﻘﻟ!ﻻ 
!ﻮﻋ* !ﻮﻋﻷ! dan ﻮﺧ ﻼﺑ ﺪﻨﳉ! ﺴﻳ .
12. Huruf  “ﺎﻣ”, adakalanya isim dan adakalanya huruf.
a. Sebagai isim, huruf  “ﺎﻣ” ada empat macam:
i. Isim maushûl, digunakan untuk yang tidak 
berakal (hal ini telah dijelaskan pada bab isim 
mabnîy). Contoh: ﺺﺼﻗ ﻦﻣ ﺖﺒﺘﻛ ﺎﻣ *ﺮﻗ “Saya 
telah membaca cerita yang telah ku tulis.”
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ii. Isim istifhâm (Kata tanya), digunakan untuk 
menanyakan perkara-perkara yang tidak 
berakal. Contoh:
 ؟ ﻚﻴﻟ ﺺﺼﻘﻟ! ﱡﺐﺣ*ﺎﻣ “sama dengan ”isim syarat, 
iaitu men-jazam-kan dua fi’il; fi’il syarat dan 
jawab-nya. Contoh: ﻞﺒﻘﺘﺴﳌ!  ْﺪﻔﻳ ْﺮﺧﺪﺗ ﺎﻣ.
iii. Isim nakirah dengan erti “kagum” (ﺔﻴﺒﺠﻌﺘﻟ!  ﺎﻣ), 
di-i’râb menempati posisi rafa’ sebagai mubtada’’. 
(hal ini akan dijelaskan pada bab uslûb ta’ajjub 
dibahagian kelima). Contoh: َﻮﻫﺰﻟ!  َﻞ*  ﺎﻣ 
“Alangkah indahnya bunga-bunga itu.”
b. Huruf  “ﺎﻣ” sebagai huruf  ada empat jenis:
i. Huruf  nafiy, jika masuk pada fi’il mâdhi dia 
bermakna “tidak” untuk masa lampau, jika 
masuk pada fi’il mudhâri’ dia bermakna “tidak” 
untuk masa sekarang dan yang akan datang. 
Contoh: 
-  ﺪﻤ ﺮﺧ ﺎﻣ “Muhammad tidak keluar.”
- ﻚﺗﺄﻓﺎﻜﻣ  ﻦﻋ  ﻊﻨﺘﻨﻣ*  ﺎﻤﻓ  ﺪﻬﺘﲡ   “Jika kamu 
bersungguh-sungguh maka saya tidak akan 
dapat  menghentikan kecakapanmu”
ii. Huruf  nafiy, masuk pada kalimat yang terdiri 
dari mubtada’’ dan khabar :
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- Dapat  berperan seperti fungsi “ﺲﻴﻟ” jika 
khabar-nya tidak terdahulu dari mubtada’’-
nya dan tidak dimasuki oleh huruf  “ّﻻ”. 
Contoh: ﺔﻌﻴﻨﻣ ﻮﺼﳊ! ﺎﻣ
- Atau bermakna nafiy, jika persyaratan-
persyaratan di atas tidak terpenuhi. Oleh 
kerana dia tidak berpengaruh terhadap i’râb 
mubtada’ dan khabar  yang dimasukinya. 
Contoh: 
 ﺮﻋﺎﺸﻟ!  ﻻ  ﺖﻧ*  ﺎﻣ “Kamu hanya seorang 
penyair.”
iii. Huruf  tambahan dan berpengaruh terhadap 
fungsi kata yang dimasukinya, iaitu jika:
- Bersambung dengan “ّ” dan saudara-
saudaranya. Maka fungsi “ّ” dan saudara-
saudaranya gugur. Contoh:
 ﻢﻜﳊ! ُﺎﺳ* !ُﺪﻌﻟ! ﺎﳕ “Sesungguhnya keadilan 
adalah asas hukum.”
- Bersambung dengan beberapa fi’il (، ﱠﻞﻗ 
!ﺎﻃ  ،ﺮﺜﻛ) maka fi’il-fi’il tersebut tidak 
lagi memerlukan fâ’il. Contoh: ﻦﻜﻤﺘﻳ  ﺎﻤّﻠﻗ 
ﻪﺘﻳﺎﻏ    !ﻮﺻﻮﻟ!  ﻦﻣ  ﻞﻤﻬﳌ! “Sedikit sekali 
kemungkinan orang yang lalai dapat 
mencapai tujuannya.”
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- Bersambung dengan dua huruf  jar iaitu 
“ﺎﻜﻟ!” dan “ ﱠُ” maka fungsi kedua jadi 
gugur. Contoh: 
 ﻖﻴﻘﺷ ﻦﻣ ﻊﻔﻧ* ٌﻖﻳﺪﺻ ﺎﲟ“Boleh jadi rakan  itu 
lebih berguna dari saudara kandung.”
iv. Huruf  tambahan yang tidak berpengaruh 
terhadap fungsi kata yang dimasukinya, iaitu 
jika:
- Bersambung dengan huruf  jar (ﺎﺒﻟ! ،ْﻦَﻋ ،ْﻦِﻣ) 
Contoh: ﲔﻣﺎﻧ ﻦﺤﺒﺼﻴﻟ ٍﻞﻴﻠﻗ ﺎﻤﻋ (kata “ﻦﻋ” 
adalah huruf  jar, “ﺎﻣ” adalah tambahan 
dan kata “ٍﻞﻴﻠﻗ” di-jar-kan oleh huruf  jar 
“ﻦﻋ”).
- Bersambung dengan sebahagian zharaf  
iaitu:   ،ﺪﻌﺑ  ،ﻞﺒﻗ. Contoh: ﻮﻀﳊ!  ﻪﺗﻮﺟ 
ٍﺧﺄﺗ  ﺎﳕ “Saya berharap kehadirannya 
tanpa terlambat.” (Kata “ٍﺧﺄﺗ” di-jar-kan 
dengan harkat kasrah kerana dia berperan 
sebagai mudhâf  ilaih dari kata “”
13. Huruf-huruf: * ,%ْ*, dan ﺎّﻣ. Semuanya adalah huruf  
‘athaf  dengan makna yang hampir sama. Berikut ini 
akan dijelaskan perbezaan pemakaiannya masing-
masing:
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a. Kata “%ْ*” dipakai selepas kata “!ﻮﺳ” atau selepas 
hamzah istifhâm (kata tanya). Contoh: 
- ﺖﺒﻴﻐﺗ %* ﺮﻀﺣ* ّﻲﻠﻋ !ﻮﺳ “Bagi saya sama saja 
apakah kamu hadir atau tidak.”
- ؟ ﺎﺒﻨﻋ %* ﺖﻠﻛ* ﻻﺎﻘﺗﺮﺑ* “Apakah jeruk atau anggur 
yang kamu makan ?.”
b. Kata “*” dipakai dengan makna: “memilih”, 
“membahagi” atau “ragu.” Contoh: 
- ؟ ﺎﺒﻨﻋ * ﻻﺎﻘﺗﺮﺑ ﺬﺧ “Ambil jeruk atau anggur !.” 
(makna melilih)
- ﺮﺣ *  ﻞﻌﻓ *  ﻢﺳ  ﺔﻠﻤﻜﻟ! “Kata itu ada isim, 
fi’il atau huruf.” (makna pembahagian).
- ؟  ﺪﻤ  *  ّﻲﻠﻋ  ﳋ!  ﻞﻘﻧ “Yang memindahkan 
maklumat  itu si Ali atau si Muhammad ?.”
c. Kata “ﺎّﻣ” sama maknanya dengan kata “*”. 
Contoh: ﺮﺣ ﺎّﻣ ﻞﻌﻓ ﺎّﻣ ﻢﺳ ﺔﻠﻤﻜﻟ! “Kata itu ada 
isim, fi’il atau huruf.”
14. Huruf  “ّ*”, adakalanya isim dan adakalanya huruf. 
Namun penggunaannya sebagai isim lebih sering 
dibanding dengan penggunaannya sebagai huruf. 
a. Sebagai isim, kata “ّ*” digunakan untuk objek 
yang berakal dan yang tidak berakal. Dia ber-
tasydid dan di-i’râb sesuai dengan posisinya di 
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dalam kalimat (rafa’, nashab dan jar). Seiring 
dengan itu, dia terbahagi kepada lima macam.
i. Isim maushûl (kata sambung), iaitu sama 
maknanya dengan kata  “ْﻦَﻣ” ,“ﺬﻟ!” atau “ﺎﻣ”. 
Hal ini telah dijelaskan     pada pembahasan 
tentang Isim maushûl. Contoh: *  ّ*  ﺒﺠﻌﻳ 
ﻪﻠﻤﻋ sama maknanya dengan ungkapan ﺒﺠﻌﻳ 
ﻪﻠﻤﻋ * ْﻦﻣ “Saya kagum terhadap orang yang 
mampu dapat melaksanakan pekerjaannya.”
ii. Isim syarat yang men-jazam-kan. Hal ini telah 
dijelaskan pada bab fi’il mudhâri’ yang di-jazam-
kan. Contoh: 
 ﻪْﻣﺮﻛ*  ﻣﺮﻜﻳ  ﺮﻣ!  ّ* “Siapa orang 
yang menghormati saya maka saya akan 
menghormatinya.”
iii. Isim istifhâm (kata tanya), hal ini akan dijelaskan 
pada bab uslûb istifhâm berikutnya. Contoh: 
- ؟  ﺖﻠﺑﺎﻗ  ﻞﺟ  ّ* “Siapa lelaki  yang kamu 
jumpai?”
- ﻢﻠﺳ  ﻪﻴﻠﻋ  ﷲ!  ﻰﻠﺻ  !ﻮﺳﺮﻟ!  ﺪﻟ  ﺪﻠﺑ  *   
“Dibandar/kota manakah Rasulullah SAW 
dilahirkan ?”
iv. Isim mubham munâdâ yang di-binâ dengan 
harkat dhummah. Hal ini telah dijelaskan pada 
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- ﻮﻨﻃ!ﻮﳌ!  ﺎﻬﻳ* “Wahai para penduduk tetap 
(lelaki)”
- ﺎﻨﻃ!ﻮﳌ!  ﺎﻬﺘﻳ* “Wahai para penduduk tetap 
(perempuan)”
v. Na’at kepada isim nakirah. Contoh: 
 ﻞﺟ * ﻞﺟﺮﺑ ﺮﻣ 
b. Jika kata “ْ*” sebagai huruf  maka dia di-binâ 
dengan harkat sukûn. Dalam hal ini kata “ْ*” ada 
tiga macam:
i. Huruf  nidâ. Hal ini telah dijelaskan pada bab 
munâdâ. Contoh: ﻞﺒﻗ* ٌﺪﺤﳑ ْ* “Wahai Muhammad 
temuilah”
ii. Huruf  yang sama maknanya dengan kata “*” 
contoh:
 ﺐﺗﺮﳌ! ْ* ﻪﻠﻤﻋ ﺎﻘﻟ ﻞﻣﺎﻌﻟ! ﺎﺿﺎﻘﺘﻳ ﺎﻣ ﻞﻛ ﺮﺟﻷﺎﺑ ﺪﺼﻘﻳ 
ﺂﻔﻜﳌ! ﻻﺪﺒﻟ! !ﻼﻌﻟ!
iii. Huruf  yang mendahului kata sumpah, tetapi 
dibaca “ْ” (hamzah-nya berharkat kasrah). 
15. Huruf  “ﻰﻠﺑ”  ,“ﻢﻌﻧ” dan “ﻞﺟ*” semuanya adalah 
huruf  mabnîy dengan harkat sukûn dan digunakan 
untuk menjawab soalan yang menggunakan kata 
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“ﻞﻫ” atau “*”. 
Soalan yang menggunakan “ﻞﻫ” selalu dalam 
bentuk kalimat positif, maka dijawab dengan kata 
“ﻢﻌﻧ” untuk mengatakan ya dan dengan kata “ﻻ” 
untuk mengatakan tidak. Contoh:
 َﺪﻟ!  َﺖﻤﻬﻓ  ﻞﻫ “Apakah kamu telah memahami 
pelajaran?”
Untuk mengatakan “ya” maka dijawab dengan 
kata “ﻢﻌﻧ” dan untuk mengatakan “tidak” maka 
dijawab dengan kata “ﻻ”.
Adapun soalan yang menggunakan kata “*” dan 
soalan yang demikian itu  adalah kalimat positif, 
maka sama dengan kata “ﻞﻫ”  iaitu dengan kata 
“ﻢﻌﻧ” untuk mengatakan ya dan dengan kata “ﻻ” 
untuk mengatakan tidak. Contoh: َﺪﻟ!  َﺖﻤﻬﻓ* 
“Apakah kamu telah memahami pelajaran?” Untuk 
mengatakan “ya” maka dijawab dengan kata “ﻢﻌﻧ” 
dan untuk mengatakan “tidak” dijawab dengan kata 
“ﻻ”.
Sementara jika soalannya negative, maka kata 
yang dipakai untuk mengatakan ya adalah kata “ﻰﻠﺑ” 
dan untuk mengatakan tidak digunakan kata “ﻻ”. 
Contoh:
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 َﺪﻟ!  ِﻢﻬﻔﻧ  * “Apakah kita belum memahami 
pelajaran?” Untuk mengatakan “ya” maka dijawab 
dengan kata “ﻰﻠﺑ” dan untuk mengatakan “tidak” 
dijawab dengan kata “ﻢﻌﻧ”. Kata “ﻞﺟ*” sama 
maknanya dengan kata “ﻢﻌﻧ”.
16.  Huruf  “ْﻦﻜﻟ” dan “ ﱠﻦﻜﻟ”
a. Huruf  “ْﻦﻜﻟ” (huruf  nûn-nya berharkat sukûn) 
adalah huruf  ‘athaf ; harus diawali oleh kata nafiy 
atau nahyi, dengan erti “tetapi.” Contoh:
- ﻲﻠﻋ ْﻦﻜﻟ ﻮﻤ ﺮﻀﺣ ﺎﻣ “Yang hadir itu bukan si 
Mahmud tetapi si Ali.”
- ﻴﻠﻋ ْﻦﻜﻟ !ﻮﻤ ﺮﻜﺸﺗﻻ “Jangan berterima kasih 
kepada si Mahmud tetapi kepada si Ali.?”
b. Huruf  “ ﱠﻦﻜﻟ” (huruf  nûn-nya berharkat fathah) 
adalah bahagian dari saudara-saudara “ّ” dengan 
erti “tetapi”. kata berperan me-nashab-kan isim 
dan me-rafa’-kan khabar. Contoh: ﻐﺻ ﺎﺘﻜﻟ! !ﺬﻫ 
ٌﺒﻛ ﻪَﻌﻔﻧ ّﻦﻜﻟ “Buku ini kecil tetapi manfaatnya 
besar.”
Terkadang huruf  nûn yang ada pada kata 
“ ﱠﻦﻜﻟ” di-sukûn-kan, dalam bentuk ini kata “ﻦﻜﻟ” 
tidak berperan lagi. Contoh: “ﻐﺻ  ﺎﺘﻜﻟ!  !ﺬﻫ 
ٌﺒﻛ ﻪُﻌﻔﻧ ْﻦﻜﻟ”
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Penting diperhatian !
Apakah huruf  “ﻊﻣ” huruf atau isim ?. Para ahli berbeza 
pendapat, tetapi pendapat yang lebih kuat bahawa “ﻊﻣ” 
adalah isim dan bukan huruf, dengan alasan bahawa kata 
“ﻊﻣ” boleh disukunkan, contoh: ﻌﻣ !ﺎﺟ “Mereka datang 
bersama-sama.” (Sepertimana diketahui bahawa huruf tidak 
boleh ber-tanwîn dan semuanya mabnîy).
Atas dasar itu, kata “ﻊﻣ” adalah isim zaman atau isim 
makân (kata keterangan tempat atau waktu), dia di-i’râb 
yang mana  huruf  ‘ain-nya berharkat fathah sebagai zharaf, 
sementara isim yang terletak di depannya selalu di-jar-kan 
sebagai mudhâf  ilaih. Contoh:
- ٍﺪﻤ َﻊﻣ ﻦﺴﺣ ﺲﻠﺟ “Hasan telah duduk bersama si 
Muhammad.” (Kata “َﻊﻣ” adalah zharaf  makân di-
nashab-kan dengan harkat fathah, sementara kata 
“ٍﺪﻤ” adalah mudhâf ilaih dan di-jar-kan dengan 
harkat kasrah).
- ٍﺪﻴﻌﺳ َﻊﻣ ﺪﻤ ﺎﺟ “Muhammad telah datang bersama 
si Said.” (Kata “َﻊﻣ” adalah zharaf  zaman di-nashab-
kan dengan harkat fathah, sementara kata “ٍﺪﻴﻌﺳ” 
adalah mudhâf ilaih dan di-jar-kan dengan harkat 
kasrah). 

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ﻊﺑ*ﺮﻟ* ﺎﺒﻟ*
*ﺮﻋﻹ* ﻦﻣ ﺎﺎﻜﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟ* ﺔﻠﻤﳉ*
BAB KEEMPAT
KALIMAT BAHASA ARAB DAN POSISINYA
Kalimat bahasa Arab ada dua: kalimat ismiah dan 
kalimat fi’liah. Kalimat ismiah adalah yang bermula dengan 
kata isim atau dhamîr. Atau dengan kata lain, kalimat yang 
tersusun dari mubtadâ’ dan khabar. Contoh:
-  ٌﺮﺿﺎﺣ ُﻞﺟﺮﻟ! “Lelaki  itu datang.”
-  ﺪﻫﺎ ُﻦ “Kami adalah para pejuang.”
Kalimat fi’liah adalah kalimat yang bermula dengan 
kata fi’il, iaitu yang tersusun dari fi’il dan fâ’il, atau fi’il dan 
nâib fâil. Sementara  fâ’il dan nâib fail itu adakalanya dalam 
bentuk:
a. Isim zhâhir (kata mu’rab atau mabnîy). Contoh:
- ُﻞﺟﺮﻟ! ﺮﻀﺣ “Lelaki  itu telah datang.” (kata “ﺮﻀﺣ” 
adalah fi’il mâdhi di-binâ dengan harkat fathah, dan 
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kata “ُﻞﺟﺮﻟ!” adalah fâ’il di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah).
- ﺐﻟﺎﻄﻟ! !ﺬﻫ ﺢﳒ “Lelaki  ini telah beruntung.” (kata 
“!ﺬﻫ” adalah isim isyarah (kata tunjuk) di-binâ 
menempati posisi rafa’ sebagai fâ’il). 
b. Dhamîr yang zhâhir (jelas), contoh: ﺎﻧﺮﻀﺣ “Kami 
telah datang.” (Kata “ﺮﻀﺣ” adalah fi’il mâdhi di-
binâ dengan harkat sukûn, dan “ﺎﻧ” adalah dhamir 
bersambung di-binâ dengan harkat sukûn menempai 
posisi rafa’ sebagai fâ’il).
c. Dhamîr yang tersembunyi , contoh: َﺮﻀﺣ  ُﻞﺟﺮﻟ! 
“Lelaki  itu telah datang.” (Kata “ُﻞﺟﺮﻟ!” adalah 
mubtada’’ di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. Kata 
“ﺮﻀﺣ” adalah fi’il mâdhi di-binâ dengan harkat fathah 
sementara fâ’il-nya adalah dhamîr yang tersembunyi 
iaitu “ﻮﻫ”. Gabungan dari fi’il dan fâ’il menempati 
posisi rafa’ sebagai khabar mubtada’’). 
d. Mashdar yang dibentuk dari “ْ*” dan fi’il-nya atau 
dari “ّ*” isim dan khabar-nya. Contoh: 
 َﺢﺠﻨﺗ * ﺮﺴﻳ “Saya gembira bahawa kami berjaya”. 
(mashdar yang dapat  dibentuk dari kata “َﺢﺠﻨﺗ  *” 
menjadi fâil bagi kata “ﺮﺴﻳ”). 
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ﻷ* ﻞﺼﻔﻟ*
*ﺮﻋﻹ* ﻦﻣ ﻞ ﺎ ﻟ* ﺔﻠﻤﳉ*
PASAL PERTAMA
KALIMAT YANG MEMILIKI I’RÂB
Ada sembilan posisi yang mana  kalimat ismiyah atau 
kalimat fi’liyah menempati posisi isim mufrad yang kemudian 
menggantikan posisi i’râb-nya. Iaitu:
1. Jika menempati posisi sebagai khabar mubtada’’. 
Contoh:
a. ٌﺔﻗﻮﻣ  ﺎﻬُﻧﺎﺼﻏ*  ﺎﺠﺷﻷ! “Kayu-kayu itu ranting-
rantingnya tertutup daun/rindang”.
 ﺎﺠﺷﻷ! : Mubtada’ pertama, di-rafa’kan dengan 
harkat dhummah.
 ُﺎﺼﻏ* :  Mubtada’’ kedua, di-rafa’kan dengan har-
kat dhummah. Huruf  “ﺎﻫ” adalah dhamîr yang di-
binâ dengan harkat sukûn menempati posisi jar 
sebagai mudhâf  ilaih.
 ٌﺔﻗﻮﻣ : Khabar untuk mubtada’’ kedua, di-rafa’kan 
dengan harkat dhummah. Gabungan antara mubtada’ 
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pertama dan kedua menempati posisi rafa’ sebagai 
khabar untuk mubtada’ yang pertama.
b.  ُﺢﺒﺴﻳ ُﻚﻤّﺴﻟ! “Ikan itu menyelam”.
 ُﻚﻤّﺴﻟ! : Mubtada’, di-rafa’kan dengan harkat 
dhummah.
 ُﺢﺒﺴﻳ : fi’il mudhâri’ di-rafa’kan dengan harkat 
dhummah. Sementara fâ’il-nya dhamîr tersembunyi 
iaitu “ﻮﻫ”. Gabungan antara fi’il dan fâ’il 
menempati posisi rafa’ sebagai khabar mubtada’ 
(ُﻚﻤّﺴﻟ!  ).
Perlu diperhatikan !
Untuk kalimat khabriyah harus ada dhamîr yang 
menghubungkannya dengan mubtada’.
2. Jika menempati posisi sebagai khabar “ﺎﻛ” atau 
saudara-saudaranya. Contoh:
a. ٌﺔﻔﻴﻈﻧ ﻪُﺑﺎﻴﺛ ُﻞﺟﺮﻟ! ﺎﻛ “Lelaki itu bajunya bersih”. 
(Kata ٌﺔﻔﻴﻈﻧ ﻪُﺑﺎﻴﺛ kalimat yang terdiri dari mubtada’ 
dan khabar menempati posisi nashab sebagai 
khabar “ﺎﻛ”.
b. ﺪﻳ ُﺬﻴﻤﻠﺘﻟ! ﻰﺴﻣ* “Pelajar itu jadi ingin belajar”. 
(Kata ﺪﻳ adalah kalimat yang terdiri dari fi’il 
dan fâ’il menempati posisi nashab sebagai khabar 
“ﻰﺴﻣ*”.
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3. Jika menempati posisi sebagai khabar “ّ” atau 
saudara-saudaranya. Contoh: 
a. ٌﺔﻔﻴﻈﻧ  ﻪُﺑﺎﻴﺛ  َﻞﺟﺮﻟ!  ّ “Sesungguhnya lelaki itu 
bajunya bersih”. (Kata ٌﺔﻔﻴﻈﻧ  ﻪُﺑﺎﻴﺛ kalimat yang 
terdiri dari mubtada’ dan khabar menempati posisi 
rafa’ sebagai khabar “ّ”.
b. ﺪﻳ ُﺬﻴﻤﻠﺘﻟ! ّ “Sesungguhnya pelajar itu sedang 
belajar”. (Kata ﺪﻳ adalah kalimat yang terdiri 
dari fi’il dan fâ’il menempati posisi rafa’ sebagai 
khabar “ّ”.
4.  Jika menempati posisi sebagai maf ’ûlbih. Contoh: 
 ﱞﺪ ﺎﻧ* :ُﺐﻟﺎﻄﻟ! !ﺎﻗ “Pelajar berkata: saya adalah orang 
yang rajin”. (Kalimat ﱞﺪ  ﺎﻧ* adalah kalimat yang 
terdiri dari mubtada’ dan khabar menempati posisi 
nashab sebagai maf ’ûlbih.
5.  Jika menempati posisi sebagai hâl. Contoh: 
a. ٌﺪﺣ!  ٌﺪﻳ  ُﻦ  ﺪﻌﻟ!  ﻰﻠﻋ  ﺮﺼﺘﻨﻧ “Kami menang 
mengalahkan musuh, dan kami bersatu”. (Huruf  
“”-nya adalah waw hâl, kata ُﻦ adalah dhamîr 
mabnîy dengan harkat dhummah menempati posisi 
rafa’ sebagai mubtada’. Kata “ٌﺪﻳ” adalah khabar 
untuk kata “ُﻦ” di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah. Kata “ٌﺪﺣ!” merupakan na’at bagi 
kata “ٌﺪﻳ” di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. 
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Sementara gabungan antara mubtada’ dan khabar 
menempati posisi nashab sebagai hâl.
b. ُﺮﻐﺗ َﻮﻴﻄﻟ! ُﺖﻌ “Saya mendengar burung sedang 
berkicau” (Kata “ُﺮﻐﺗ” adalah fi’il mudhâri’ di-rafa’-
kan dengan harkat dhummah, sementara fâ’il-nya 
adalah dhamîr tersembunyi iaitu “ﻲﻫ”. Gabungan 
antara fi’il dan fâ’il menempati posisi nashab 
sebagai hâl.
 Penting diperhatikan !
Tidak akan ada kalimat yang akan menjadi hâl, 
kecuali jika shâhib hâl-nya ma’rifah. Juga disyaratkan 
bahawa harus ada penghubung antara hâl dan shâhib 
hâl-nya. Penghubung yang demikian itu  dapat 
dalam bentuk huruf  “” saja atau dhamîr yang 
maknanya kembali kepada shâhib hâl, atau dhamîr 
secara bersama-sama.
6.  Jika menempati posisi sebagai na’at. Contoh: 
a. ٌﻲﻘﻧ ﺎﻫ!ﻮﻫ ﺔﻳﺮﻗ  َﻒﻴﺼﻟ! ﺎﻨﻴﻀﻗ “Kami menghabiskan 
musim panas di sebuah kampung yang cuacanya 
segar.
  : adalah huruf  jar
ٍﺔﻳﺮﻗ  : di-jar-kan dengan harkat kasrah.
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ﺎﻫ!ﻮﻫ : kata “!ﻮﻫ” adalah mubtada’ di-rafa’-kan 
dengan harkat dhummah. “ﺎﻫ” adalah dhamîr yang 
di-binâ dengan harkat sukûn menempati posisi jar 
sebagai mudhâf  ilaih. 
 ٌﻲﻘﻧ : adalah khabar bagi kata “!ﻮﻫ” di-rafa’-kan 
dengan harkat dhummah.
Gabungan antara mubtada dan khabar 
menempati posisi jar sebagai na’at bagai kata 
“ٍﺔﻳﺮﻗ”.
b. ُﱢﺮﻐﺗ  !ﻮﻴﻃ  ُﺖﻌ “Saya mendengar burung yang 
sedang berkicau.
 !ﻮﻴﻃ : adalah huruf  maf ’ûlbih di-nashab-kan 
dengan harkat fathah.
 ُﱢﺮﻐﺗ : adalah fi’il mudhâri’ dirafa’kan dengan 
harkat dhummah, sementara fâ’il-nya adalah dhamîr 
tersembunyi iaitu “ﻲﻫ”. Gabungan antara fi’il dan 
fâ’il menempati posisi nashab sebagai na’at bagi 
kata “!ﻮﻴﻃ”.
 
 Perlu diperhatikan !
Tidak ada jumlah (kalimat) yang menjadi na’at 
kecuali man’ut-nya nakirah. maka jumlah (kalimat) 
selepas nakirah disebut shifat, dan jumlah selepas 
ma’rifah disebut hâl. 
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Jika disebut “ُﱢﺮﻐﺗ َﻮﻴﻄﻟ! ُﺖﻌ” maka gabungan 
antara fi’il dan fâ’il yang terdapat pada kata “ُﱢﺮﻐﺗ” 
menempati posisi nashab sebagai hâl. Sedangkan jika 
disebut “ُﱢﺮﻐﺗ !ﻮﻴﻃ ُﺖﻌ” maka gabungan antara fi’il 
dan fâ’il yang terdapat pada kata “ُﱢﺮﻐﺗ” menempati 
posisi nashab sebagai na’at bagi kata “!ﻮﻴﻃ”.  
7.  Jika menempati posisi sebagai jawab syarat yang men-
jazam-kan dan memiliki preposisi “”. Contoh: 
 ﻪﻔﻴﻠﺣ  ُﺎﺠﻨﻟﺎﻓ  ﱠﺪﺟ  ْﻦَﻣ “Siapa yang bersungguh-
sungguh maka kejayaan akan menjadi temannya.” 
(Kalimat “ﻪﻔﻴﻠﺣ  ُﺎﺠﻨﻟ!” yang terdiri dari mubtada 
dan khabar menempati posisi jazam sebagai jawab 
syarat). (Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan 
jawab syarat yang diiringi oleh huruf  “” pada bab 
kelima).
8.  Jika menempati posisi sebagai mudhâf  ilaih. 
Kalimat yang menempati posisi sebagai mudhâf  
ilaih hanya ada tiga kemungkinan, iaitu sesudah 
“” ,“ُﺚﻴﺣ” dan “!”. Contoh: ﻢﻴﻘﺗ  ُﺚﻴﺣ    ﺖﺒﻫ 
“Saya pergi yang mana  saja kamu berada” (Kata 
“ﻢﻴﻘﺗ” adalah kalimat yang terdiri dari fi’il dan fâ’il 
menempati posisi jar sebagai mudhâf  ilaih untuk kata 
“ُﺚﻴﺣ”).
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9. Jika menempati posisi yang mengikut kepada 
kalimat yang memiliki i’râb. Contoh: ﺐﻟﺎﻄﻟ!  !ﺬﻫ 
ﺔﻌﺳ! ﻪﻟﺎﻣ* ﺒﻛ ﻮﻬ “Pelajar ini kesungguhannya 
sangat besar/kuat dan cita-citanya sangat luas/
tinggi.” (Kalimat “ﺔﻌﺳ!  ﻪﻟﺎﻣ*” mengikut [ma’thûf] 
kepada kalimat “ﺒﻛ  ﻮﻬ”. Dengan demikian, 
dia menempati posisi rafa’ sebagai khabar bagi kata 
“!ﺬﻫ”.
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ﺎﺜﻟ* ﻞﺼﻔﻟ*
*ﺮﻋﻹ* ﻦﻣ ﺎ ﻞ ﻻ ﻟ* ﺔﻠﻤﳉ*
PASAL KEDUA
KALIMAT YANG TIDAK PUNYA I’RÂB
Ada lapan  posisi yang mana  kalimat tidak memiliki 
i’râb, iaitu:
1. Jumlah (kalimat) yang terletak di awal kalimat 
atau jumlah (kalimat) yang terputus dari kalimat 
sebelumnya. Contoh: 
- !ﺰﺘﻨﳌ!    ﺖﺒﻫ. “Saya pergi ke rumah.” (contoh 
jumlah di depan kalimat)
- ْﺬﻜﺗﻻ،. “Jangan berdusta ! 
- ﺮﻜﻣ  ﺬﻜﻟ!   “Sesungguhnya dusta itu 
dilarang.” (dua contoh terakhir adalah kalimat 
yang terputus).
2.  Jumlah (kalimat) yang terletak sebagai shilat mushûl.
- ﺐﺘﻛ ﺬﻟ! ﺎﺟ. “Telah  tiba yang telah menulis.”
 ﺎﺟ : fi’il mâdhi di-binâ dengan baris fathah.
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 ﺬﻟ! : isim maushûl mabnîy menempati posisi rafa’ 
sebagai fâ’il. 
 ﺐﺘﻛ : fi’il madhi di-binâ dengan harkat fathah, 
sementara fâ’il-nya adalah dhamîr tersembunyi 
iaitu “ﻮﻫ”. Jumlah shilat maushl dari fi’il dan fâ’il 
tidak memiliki posisi i’râb. 
3. Jumlah (kalimat) yang terletak sebagai jawab syarat 
yang tidak men-jazam-kan. Contoh: ﺎﻣ  !ﻮ!  ﻻﻮﻟ 
ﻲﺣ  ﻦﺋﺎﻛ  ﺎﻋ “Jika bukan kerana udara, tidak ada 
makhluk yang dapat  hidup”. (Kata “ﻦﺋﺎﻛ  ﺎﻋ  ﺎﻣ 
ﻲﺣ” adalah jawab syarat yang tidak men-jazam-kan 
dan tidak punya posisi i’râb).
(Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan jawab 
syarat yang tidak men-jazam-kan pada pembahasan 
Uslûb Syarat di bab kelima).
4. Jumlah (kalimat) yang terletak sebagai jawab syarat 
yang men-jazam-kan tetapi tidak bersama dengan 
preposisi “”. Contoh: 
 ﻮﻠﻣﺎﻌﻳ  ﺎﻨﻟ!  ﻞﻤﻌﺗ  ﺎﻤﻔﻴﻛ “Bagaimanapun kamu 
bertindak kepada manusia seperti itu mereka 
bertindak kepadamu”. (Kata “ﻮﻠﻣﺎﻌﻳ”  adalah jumlah 
syarat yang men-jazam-kan dan tidak punya posisi 
i’râb).
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5.  Jumlah (kalimat) i’tirâdhiyah (tambahan). Contoh: 
 ًﺔﻨﺴﺣ  ًﺪﻗ  -ﷲ!  ﻪ–  ﺎﻛ “Dia –mudah-mudahan 
Allah merahmatinya- merupakan panutan yang 
baik”. (Kalimat “ﷲ! ﻪ”  adalah kalimat tambahan 
dan tidak memiliki posisi i’rab).
6. Jumlah (kalimat) tafsiriyah (penjelas). Contoh:
 ﻪﺗﺮﻘﺘﺣ!  *  ﺰﺷ  ﻪﻴﻟ  ﺮﻈﻧ “Saya memandangnya 
dengan sinis, ertinya saya menganggap dia hina”. 
(Kalimat “ﻪﺗﺮﻘﺘﺣ!”  adalah kalimat penjelas dan tidak 
memiliki posisi i’rab).
7. Jumlah (kalimat) yang mengikut kepada kalimat yang 
tidak memiliki i’râb. Contoh: 
 %َﺎﻌﻄﻟ!  ُﺖﻟﺎﻨﺗ  !ﺰـﻨﳌ!    ﺖﺒﻫ “Saya telah pergi 
kerumah dan menyantap makanan”. (Kalimat 
“%َﺎﻌﻄﻟ! ُﺖﻟﺎﻨﺗ” adalah kalimat yang mengikut kepada 
kalimat yang tidak memiliki posisi i’rab).

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Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas tentang 
pemakaian dan i’râb-nya masing-masing: 
ﺮﺸﻟ* ﻮﻠﺳ"
Gaya ungkapan kalimat berperingkat
1. Defenisi ﺮﺸﻟ! ﻮﻠﺳ*
Yang demikian itu dengan “ﺮﺸﻟ!  ﻮﻠﺳ*” adalah 
adanya huruf  syarat yang menghubungkan antara dua 
kalimat pertama dan kedua. Kalimat pertama disebut jumlah 
syarat dan kalimat kedua disebut jawab syarat.
2. Huruf-huruf  syarat
Huruf-huruf  syarat ada dua macam:
a. Yang men-jazam-kan dua fi’il, iaitu:
 ﻰّﻧ* – ﺎﻤﻨْﻳ* – َﻦْﻧ* – ﺎﱠﻳ* – ﻣ – ﺎﻤﻬﻣ – ﺎﻣ – ْﻦَﻣ – ْ
ّ* – ﺎﻤﻔﻴﻛ – ﺎﻤﺜﻴﺣ –
(Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan fi’il 
mudhâri’ yang di-jazam-kan).
b.  Yang tidak men-jazam-kan
ﺎﻣ* - ﺎﻣﻮﻟ - ﻻﻮﻟ - ْﻮﻟ (huruf)
ﺎﻤﻠﻛ -ّﺎﳌ - ! (zharaf)
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Berikut ini penjelasan singkat tentang huruf-huruf  
yang tidak men-jazam-kan: 
ْﻮﻟ  disebut dengan “ﺎﻨﺘﻣﻻ ﺎﻨﺘﻣ” (tidak ada jawab jika 
tidak ada syarat). Biasanya kata ini masuk kepada fi’il mahdi, 
sementara jika kalimatnya positif, maka jawab syaratnya 
dimasuki oleh huruf  “lâm”, tetapi jika kalimatnya negatif  
maka tidak boleh memakai “lâm”. Contoh:
-  ﻲِﻔُﺸَﻟ  ﺾﻳﺮﳌ!  ﻮﻋ  ْﻮﻟ “Jika yang sakit itu diubati dia 
pasti sembuh” (jawab syaratnya memakai “lâm” 
kerana kalimatnya positif). 
-  %ﺪﻧ ﺎﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟ! ﺄﺗ ْﻮﻟ “Jika pekerja itu berhati-hati dia 
tidak akan menyesal” (jawab syarat-nya tidak memaki 
“lâm” kerana kalimatnya negatif).
ﻻﻮﻟ dan ﺎﻣﻮﻟ keduanya adalah huruf  dan disebut dengan 
“ﻮﺟﻮﻟ ﺎﻨﺘﻣ” (tidak ada jawab kerana adanya syarat). Kedua 
huruf  ini biasanya masuk pada isim marfu’ yang berposisi 
sebagai mubtada’ sementara khabar-nya harus dibuang. Jawab 
syarat kedua huruf  ini memakai “lâm” jika kalimatnya positif  
dan tidak boleh memakai “lâm” jika kalimatnya negatif. 
Contoh: 
-  ﺾﻳﺮﳌ!  ﺔﻟﺎﺣ  ﺎﺴﻟ  ُﺐﻴﺒﻄﻟ!  ﻻﻮﻟ “Jika bukan kerana 
doktor kondisi orang sakit itu akan kritikal,” 
-  ﺾﻳﺮﳌ! ﻲﻔﺷ ﺎﻣ ُﺐﻴﺒﻄﻟ! ﻻﻮﻟ “Jika bukan kerana doktor 
orang sakit tidak sembuh.” (Kata “ﻻﻮﻟ” disebut 
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“ﻮﺟﻮﻟ  ﺎﻨﺘﻣ”, kata “ُﺐﻴﺒﻄﻟ!” perposisi sebagai 
mubtada’ marfû’ sementara khabar-nya harus dibuang. 
Dengan demikian gabungan antara mubtada dan 
khabar yang dibuang menjadi kalimat syarat.) 
ﺎﻣ* disebut dengan “ﻞﻴﻀﻔﺗ  ﺮﺣ” (huruf  yang 
mengandungi makna pengutamaan). Huruf  ini menempati 
posisi huruf  syarat sementara jawab-nya harus dimasuki 
huruf  “”. Contoh: 
ﻪﺌﻓﺎﻛﺄﺴﻓ  !ﻷ!  ﺎﻣ*  ،ﲔﺤﺟﺎﻨﻟ!  ﻊﻴ  ﺊﻨﻫ*   “Saya akan 
menghormati semua yang berjaya, adapun yang pertama 
maka akan saya bagi bonus.” 
! menunjukkan masa mendatang. Sementara fi’il yang 
dimasukinya dapat  dalam bentuk zhâhir (jelas) atau muqaddar 
(tersembunyi). Dan kalimat sesudah kata “!” menempati 
posisi jar sebagai mudhâf  ilaih. Contoh:
-  ﺐﻴﺒﻄﻟ!  ﺐﻫﺎﻓ ﺖﺿﺮﻓ ! “Jika kamu sakit pergilah 
ke doktor” (contoh fi’il yang zâhir).
- ﻪﺤﺼﻨﺑ  ﻞﻤﻋﺎﻓ  ﻚﻟ  ﺢﺼﻧ  ﺐﻴﺒﻄﻟ!  ! “Jika doktor 
memberikan nasehat kerjakanlah nasihat itu” 
(contoh fi’il yang muqaddar).
ّﺎﳌ dan ﺎﻤﻠﻛ, keduanya menunjukkan masa lampau dan 
hanya masuk pada fi’il mâdhi. Contoh:
ﺎﻀﻳﺮﻣ  ﻪﺗﺪﺟ  ﻪﻴﻟ  ﺖﺒﻫ  ﺎﳌ “Ketika aku menjumpainya 
aku temukan dia sedang sakit.”
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ﻢُﺗﻜﺘﺳ!  ﻢﻜﺴﻔﻧ*  ﻮדִ  ﺎﲟ  ﻢﻛﺎﺟ  ﺎﻤﻠﻛ “Setiap kali 
datang kepadamu sesuatu yang kamu sukai kamu berbuat 
takabbaur).
3. Jawab syarat yang memakai huruf  “” 
Pada asasnya  jawab syarat tidak memakai huruf  “” 
(baik huruf  syarat yang men-jazam-kan atau yang tidak 
men-jazam-kan) kecuali dalam posisi wajib iaitu jika jawab 
syarat-nya:
a.  Jumlah (kalimat) ismiah (baik kalimat positif  atau 
negatif). Contoh: 
- ﻪﻔﻴﻠﺣ  ﺎﺠﻨﻟﺎﻓ  ّﺪﺟ  ﻦﻣ “Siapa yang rajin, maka 
kejayaan menjadi temannya” (jawab syarat-nya 
adalah kalimat ismiah positif). 
-  ﻢﻜﻟ ﺐﻟﺎﻏ ﻼﻓ ﷲ! ﻢﻛﺮﺼﻨﻳ  “Jika Allah menolong 
kamu, maka kamu tidak akan pernah kalah” (jawab 
syarat-nya adalah kalimat ismiah negatif). 
b. Jumlah (kalimat) fi’liyah iaitu fi’il amar, nâhyi dan 
istifhâm. Contoh: 
-  ﺐﻴﺒﻄﻟ! ﺢﺼﻧ ﻊﺒﺗﺎﻓ ﺖﺿﺮﻣ ! “Jika kamu sakit ikutilah 
petunjuk doktor” (contoh fi’il amar)
-  ﻪﻴﻓ  ﺮّﺼﻘﺗ  ﻼﻓ  ﻞﻤﻌﺑ  ﺖﻔﻠﻛ   “Jika kamu diserahi 
pekerjaan maka maka lakukanlah secara 
maksimum” (contoh fi’il nahyi).
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-  ؟  ﻪﻤﺘﻜﺗ  ﻞﻬﻓ  ﺮﺴﻟﺎﺑ  ﻚﺘﺛّﺪﲢ   “Jika ku ceritakan 
kepadamu sebuah rahsia, mampukah kamu 
menjaganya ?” (contoh istifhâm).
c.  Jumlah (kalimat) fi’liyah tetapi fi’il jâmid (iaitu fi’il yang 
tidak punya pola, seperti: ﺲﺌﺑ  -ﻢﻌﻧ  -   ﻰﺴﻋ–  ﺲﻴﻟ ). 
Contoh: 
-  ﲔﻣﺄﺑ  ﺲﻴﻠﻓ  ﺮﺴﻟ!  ﻰﺸﻓ*  ﻦﻣ “Siapa yang menebar 
kejahatan maka dia tidak lagi dipercayai.”
-  ﻮﻌﻨﺼﺗ  ﺎﻣ  َﻢﻌﻨﻓ  !ﻮﻧﺎﻌﺘﺗ  * “Jika kamu saling 
menolong maka itu sebuah kebaikan dari apa 
yang kami lakukan.”
d. Jumlah (kalimat) fi’liyah yang diawali oleh huruf: ْﻦﻟ 
َﻮﺳ –  - ْﺪﻗ - ﺎﻣ -. Contoh:
-  ﺒ !ﺎﻨﺗ ﻦﻠﻓ ﺮﻣ* ﺖﻴﺼﻋ  “Jika kamu melanggar 
perintahku maka kamu tidak akam memperolehi 
cintaku.”
-  ﻚﺗﺄﻓﺎﻜﻣ  ﻦﻋ  ُﻊﻨﺘﻣ*  ﺎﻤﻓ  ﺪﻬﺘﲡ   “Jika kamu rajin 
maka saa tidak akan dapat  menghambat 
kecakapanmu.”
-  ﻪﻨﻃ    ﺎﺳ*  ﺪﻘﻓ  ﻪﻠﻤﻋ    ﻞ*  ْﻦَﻣ “Siapa yang 
melalaikan tugasnya maka dia telah berbuat jahat 
terhadap negaranya.”
-  %ﺪﻨﻳ ﻮﺴﻓ ﺎﻨﻟ! ﻢﻠﻇ ﻦﻣ “Siapa yang berbuat zalim 
kepada orang lain maka dia akan menyesal.”
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Perlu diperhatikan!
Huruf-huruf  syarat yang men-jazam-kan berfungsi 
men-jazam-kan fi’il syarat dan jawab-nya selama kalimat yang 
menjadi jawabnya tidak memakai huruf  “” (seperti: “ﻦﻣ 
ﺢﺠﻨﻳ ﻞﻤﻌﻳ”). Tetapi jika kalimat yang menjadi jawab syarat-
nya memakai huruf  “” maka fi’il-nya dapat  di-rafa’-kan, 
di-nashab-kan, atau di-jazam-kan sesuai dengan bentuknya di 
dalam kalimat. Sementara semua jumlah (kalimat) menempati 
posisi jazam. Contoh: ﺢﺠﻨﻳ ﻮﺴﻓ ﻞﻤﻌﻳ ﻦﻣ “Siapa yang rajin 
maka dia akan berjaya.” (Kata “ﺢﺠﻨﻳ” adalah fi’il mudhâri’ 
di-rafa’-kan dengan harkat dhummah dan fâ’il-nya dhamîr 
tersembunyi iaitu “ﻮﻫ”. Sementara gabungan dari fi’il dan 




Ushlub qasam adalah bahagian dari ushlûb taukîd, iaitu 
yang terdiri dari huruf  qasam, al-muqassam bih dan jawab 
qasam. Contoh: ﺎﻨﻘﺣ  ﻊﻴﻀﻳ  ﻦﻟ  ﷲ! “Demi Allah hak kami 
tidak akan hilang.” (huruf  “” adalah huruf  sumpah, kata 
“ﷲ!” adalah al-muqassam bih di-jar-kan dengan harkat kasrah, 
dan “ﺎﻨﻘﺣ ﻊﻴﻀﻳ ﻦﻟ” menjadi jawab qasam).
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Berikut ini akan penjelasan tentang unsur-unsur Ushlub 
qasam yang tiga di atas:
a.  Huruf-huruf  qasam, iaitu: ﺎﺒﻟ! - !ﻮﻟ! - dan ﺎﺘﻟ!. huruf-
huruf  ini men-jar-kan kata yang selepasnya. (tetapi 
huruf  “ﺎﺘﻟ!” hanya boleh masuk pada kata “ﷲ!”).
b.  Muqassam bih, Biasanya yang menjadi kata sumpah 
itu adalah kata “ﷲ!” atau beberapa kata lainnya yang 
dapat  digunakan sebagai muqassam bih, seperti: ﻚﻘﺣ 
ﻚﺗﺎﻴﺣ - - dan lain-lain.
c. Jawab qasam, dapat  dalam bentuk jumlah ismiyah atau 
jumlah fi’liyah. 
-  Jika jawab qasam-nya jumlah isimiah yang positif, 
maka harus ada penegasan dengan huruf  “ّ” 
dan “%ﻼﻟ!” atau dengan huruf  “ّ” saja. Contoh: 
 ﻮﺒﺤﳌ ﳋ! ﻞﻋﺎﻓ ﱠ ﷲ! “Demi Allah sesungguhnya 
orang yang berbuat kebaikan akan disukai.” Atau 
boleh disebut “ﻮﺒ ﳋ! ﻞﻋﺎﻓ ﱠ ﷲ!”.
- Jika jawab qasam-nya jumlah fi’kiyah yang positif  
dan fi’il-nya adalah fi’il mâdhi, maka harus ada 
penegasan dengan huruf  “ﺪﻗ” dan “%ﻼﻟ!” atau 
dengan huruf  “ﺪﻗ” saja. Contoh: 
 ﺮﻣ*  ﺖﻌﻃ*  ﺪﻘﻟ  ﷲ! “Demi Allah sesungguhnya 
aku telah menuruti perintahmu.” Atau boleh 
disebut “ﺮﻣ* ﺖﻌﻃ* ﺪﻗ ﷲ!”
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-  Jika jawab qasam-nya jumlah fi’kiyah yang positif  
dan fi’il-nya adalah fi’il mudhâri’, maka harus ada 
penegasan dengan huruf  “ﻢﺴﻘﻟ!  %ﻻ” dan “ﻮﻧ 
ﺪﻴﻛﻮﺗ”. Contoh: ﺮّﺼﻘﳌ! ّﱭﺳﺎﺣﻷ ﷲ! “Demi Allah 
saya akan membalas orang yang lalai.”
Sebaliknya jika jawab qasam-nya dalam bentuk 
kalimat negatif, baik kalimat ismiyah mahupun 
kalimat fi’liyah, maka tidak harus ada kata penegas 
(ﺪﻴﻛﻮﺗ). Contoh: 
- ﺮﺑﺎﺜﳌﺎﺑ  ﻻ  ﺎﳒﻻ  ﻚﻘﺣ “Demi Allah tidak ada 
kejayaan kecuali dengan pembiasaan” (contoh 
kalimat ismiyah dalam bentuk pernyataan negatif)
- ﻮﻬ ﻊﻴﻀﻳ ﺎﻣ ﷲ! “Demi Allah tidak akan lenyap 
kesungguhanmu” (contoh kalimat fi’liyah dalam 
bentuk pernyataan negatif)
2. Gabungan antara syarat dan qasam 
Sebelumnya telah dijelaskan bahawa syarat dan qasam 
masing-masing memerlukan jawab. Jawab itu sendiri ada 
yang di-jazam-kan dan ada yang memakai huruf  “” sesuai 
bentuk, mengingat bahawa jawab syarat ada yang diberi 
penegasan dan ada yang tidak. Sering juga dijumpai bahawa 
syarat dan qasam terdapat dalam satu kalimat, dalam bentuk 
ini jawab qasam harus terdahulu dari keduanya. Contoh:  
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- ﺢﺠﻨﺗ ﷲ! ﻞﻤﻌﻟ! ﺖﻨﻘﺗ*  “Jika kamu terampil dalam 
pekerjaan itu, demi Allah kamu akan berjaya.” 
(Kata “ﺢﺠﻨﺗ” di-jazam-kan, kerana fi’il syarat-nya 
mendahului qasam). 
- ﱠﻦﺤﺠﻨﺘﻟ  ﻞﻤﻌﻟ!  َﺖﻨﻘﺗ*    ﷲ! “Demi Allah jika kamu 
terampil dalam pekerjaan itu kamu akan berjaya.” 
(Kata “ ﱠﻦﺤﺠﻨﺘﻟ” diberi penegas dengan huruf  “%ﻼﻟ!” 
dan “ﻮﻧ” kerana qasam-nya terlebih dahulu dari 
syarat-ny).
ﺬﻟ* ﺪﳌ* ﻮﻠﺳ"
Gaya ungkapan pujian dan cacian
Sebahagian dari kata yang digunakan untuk ungkapan 
peperiksaan dan cacian adalah kata: “َﻢْﻌﻧ” dan “ﺲﺌﺑ”. 
Contoh: 
- ﺮﻤﻋ  ُﺢﺗﺎﻔﻟ!  ﻢﻌﻧ “Sebaik-baik penakluk adalah 
Umar.”
- ﺰﻟ! ﺎﻬﺷ !ﻮﻘﻟ! ﺲﺌﺑ “Perkataan yang paling buruk 
adalah saksi palsu.”
 (Kata “ﻢﻌﻧ” dan “ﺲﺌﺑ” adalah fi’il , fail-nya adalah 
“ُﺢﺗﺎﻔﻟ!” dan “!ﻮﻘﻟ!”, sementara pujian dan cacian 
iaitu “ﺮﻤﻋ” dan “ﺰﻟ! ﺎﻬﺷ”).
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Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa hal 
yang terkait dengan pemakaian kata “ﻢﻌﻧ” dan “ﺲﺌﺑ”:
1. Fi’il “ﻢﻌﻧ” dan “ﺲﺌﺑ”
-  Kata “ﻢﻌﻧ” adalah fi’il jâmid (iaitu tidak memiliki 
pola fi’il mudhâri’ dan fi’il amar) dan memberi 
makna pujian. 
-  Kata “ﺲﺌﺑ” juga fi’il jâmid yang menunjukkan 
makna cacian.
-  Kata “ﻢﻌﻧ” dan “ﺲﺌﺑ” keduanya boleh di-muannats-
kan contoh: ﻦﻃﻮﻟ! ﺐﺣ ﺔﻔﺼﻟ! ﻢﻌﻧ “Sebaik-baik sifat 
adalah cinta tanah air” atau boleh juga disebut: 
“ﻦﻃﻮﻟ! ﺐﺣ ﺔﻔﺼﻟ! ﺖﻤﻌﻧ”
2.  Fa’il “ﻢﻌﻧ” dan “ﺲﺌﺑ” ada empat macam:
a. Ber “ـﻟ!”. Contoh:
- ﺪﺠﳌ!  ُﻊﻧﺎﺼﻟ!  ُﻞﺟﺮﻟ!  ﻢﻌﻧ “Lelaki  terbaik adalah 
pekerja yang giat” (Kata “ُﻞﺟﺮﻟ!” merupakan 
fâ’il untuk kata “ﻢﻌﻧ” di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah) 
- ﺎﳝﻹ!  ﺪﻌﺑ  ُﻮﺴﻔﻟ!  ﻢﺳﻹ!  ﺲﺌﺑ “Seburuk-buruk 
nama adalah berbuat fasik selepas menyatakan 
keimanan” (Kata “ﻢﺳﻹ!” merupakan fâ’il 
untuk kata “ﺲﺌﺑ” di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah). 
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b. Mudhâf kepada kata yang ber “ـﻟ!”. Contoh:
 ﻮﺠﺴﻟ! !ﺮﺷﻷ! ُﺼﻣ ﺲﺌﺑ “Seburuk-buruk tempat 
yang melakukan kejahatan adalah penjara” (Kata 
“ُﺼﻣ” merupakan fâ’il untuk kata “ﺲﺌﺑ” di-rafa’-
kan dengan harkat dhummah kerana juga berperan 
sebagai mudhâf kepada isim yang ber “ـﻟ!”).
c. Dhamîr yang di-tamyiz-kan dengan nakirah. 
Contoh:
 ﺔﻧﺎﻣﻷ!  ﺎًﻘﻠﺧ  ﻢﻌﻧ “Sebaik-baik akhlaknya adalah 
terpercaya” (Fâ’il-nya adalah dhamîr tersembunyi 
iaitu “ﻮﻫ” sementara kata “ﺎًﻘﻠﺧ” adalah tamyîz di-
nashab-kan dengan harkat fathah).
d. Isim maushûl (“ﺎﻣ” dan “ْﻦَﻣ”). Contoh:
 ﺔﻗﺮﺴﻟ!  ﻞﻌﻔﺗ  ﺎﻣ  ﺲﺌﺑ “Seburuk-buruk pekerjaan 
adalah mencuri” (Huruf  “ﺎﻣ” adalah isim maushûl 
di-binâ dengan harkat sukûn menempati posisi 
rafa’ sebagai fâ’il untuk kata “ﺲﺌﺑ”).
3. Kata yang dikhususkan untuk pujian dan cacian
Yang demikian itu dengan kata yang dikhususkan 
untuk pujian dan cacian adalah kata yang ingin 
dipuji atau dicaci, dia selalu di-i’râb sebagai mubtada’ 
sementara gabungan antara fi’il madh dan dzam serta 
fâ’il-nya sebagai khabar. Contoh: ُﺎﺘﻜﻟ!  ُﻖﻳﺪﺼﻟ!  ﻢﻌﻧ 
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“Sebaik-baik rakan  adalah buku” (Kata “ُﺎﺘﻜﻟ!” 
adalah mubtada’ di-rafa’-kan dengan harkat dhummah, 
gabungan antara fi’il “ﻢﻌﻧ” dan fâ’il-nya “ُﻖﻳﺪﺼﻟ!” 
menempati posisi rafa’ sebagai khabar).
Objek    yang dipuji atau di caci boleh lebih 
dahulu disebutkan dalam struktur kalimat. Contoh:
 “ُﻖﻳﺪﺼﻟ!  ﻢﻌﻧ  ُﺎﺘﻜﻟ!” Buku adalah temah terbaik. 
Dalam hal ini kata “ُﺎﺘﻜﻟ!” di-i’râb sebagai mubtada 
dan gabungan antara fi’il dan fâ’il sebagai khabar.
Penting diperhatikan !
Kata “!َﺬﱠﺒﺣ” juga dapat  digunakan untuk memuji 
maknanya sama dengan “َﻢﻌﻧ”, dan kata “!َﺬﱠﺒﺣ  ﻻ” untuk 
cacian sama maknanya dengan kata “ﺲﺌﺑ”. Fâ’il untuk 
kedua kata ini adalah “!َ”-nya, sementara kata yang menjadi 
pujian dan cacian berperan sebagai mubtada’. Contoh: “ﻻ 
ُﺎﻔﻨﻟ!  !َﺬﱠﺒﺣ” Munafik adalah sebuah keburukan. (Huruf  
“ﻻ” disebut huruf  nâfiy, “ ﱠﺐﺣ” adalah fi’il mâdhi jâmid, “!َ” 
isim isyârah di-binâ menempati posisi rafa’ sebagai fâ’il, kata 
“ُﺎﻔﻨﻟ!” adalah yang dicaci berperan sebagai mubtada’ di-rafa’-
kan, gabungan antara fi’il ( ﱠﺐﺣ) dan fâ’il-nya (!َ) menempati 
posisi rafa’ sebagai khabar yang didahulukan.
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1. ﺐﺤﻌﺘﻟ!  ﻮﻠﺳ* adalah gaya bahasa yang digunakan 
kerana kagum terhadap sesuatu. Contoh: َﺬﻋ*  ﺎﻣ 
ﻞﻴﻨﻟ! ﺎﻣ “Alangkah jernihnya air sungai nil.”
2.  Pola ungkapan kagum ada dua: “ﻪﻠﻌﻓ* ﺎﻣ” dan “ْﻞِﻌْﻓ* 
ﻪﺑ”. Kata fi’il yang dapat  dibentuk seperti kedua pola 
di atas disyaratkan:
a. Tiga huruf, contoh: - ََﺪﺻ - ُﺬﻋ - ﻢُﻈﻋ -  ﻞُ 
َﺮُﺜﻛ – ﺮُﺒﻛ
b. Tidak termasuk fi’il nâqis seperti “ﺎﻛ” dan 
saudara-saudaranya.
c. Bukan fi’il dengan pola “ﻞﻌﻓ!” yang mana  bentuk 
muannats-nya adalah “ﻰﻠﻌﻓ”
d. Kalimatnya dalam bentuk pernyataan positif
e. Dalam bentuk “%ﻮﻠﻌﻤﻠﻟ ﺒﻣ” (aktif).
f. Ber-tashrîf  (dapat  dibuat pola fi’il mâdhi, mudhâri’ 
dan amar). Contoh: 
-  ﺎﻤﺴﻟ!  َﻞ*  ﺎﻣ “Alangkah indahnya langit 
itu” (Huruf  “ﺎﻣ” adalah isim nakirah dengan 
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makna sesuatu yang luar biasa, di-binâ dengah 
harkat sukûn menempati posisi rafa’ sebagai 
mubtada’. Kata “َﻞ*” adalah fi’il mâdhi, fâ’il-
nya adalah dhamîr yang wajib disembunyikan 
iaitu “ﻮﻫ”. Sementara gabungan antara fi’il dan 
fâ’il menjadi khabar untuk “ﺎﻣ”. Kata “ﺎﻤﺴﻟ!” 
menjadi maf ’ûlbih di-nashab-kan dengan harkat 
fathah).
- Atau boleh juga disebut: “ﺎﻤﺴﻟﺎﺑ  ﻞ*” (Kata 
“ﻞ*” adalah fi’il mâdhi dalam bentuk fi’il amar di-
binâ dengan harkat fathah yang disembunyikan. 
Huruf  “” pada kata “ﺎﻤﺴﻟﺎﺑ” adalah huruf  
jar tambahan dan “ﺎﻤﺴﻟ!” berfugsi sebagai 
fâ’il di-rafa’-kan dengan harkat dhummah yang 
disembunyikan pada huruf  hamzah).
3. Jika tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka 
harus ditambah kata “ﺪﺷ*” atau “ﻪﺑ ﺪﺷ!” dan kata 
selepasnya     harus dalam bentuk mashdar. Contoh:
- ّﺮﻣ !ﺪﻟ! َْﻮَﻛ َﺐﻌﺻ* ﺎﻣ  (contoh fi’il nâqish)
- ﺶﻴﳉ!  ﺮﺼﺘﻨﻳ  *  َ*  ﺎﻣ (contoh fi’il  yang bukan 
berasal dari tiga huruf)
- ﻞﻴﻠﻟ!  َ!ﻮﺳ  ﱠﺪﺷ*ﺎﻣ (contoh fi’il yang sama polanya 
dengan “ﻞﻌﻓ*” yang mana  pola muannats-nya 
“ﻼﻌﻓ”)
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4. Jika fi’il-nya manfîy (seperti: “!ﻮﻘﻳﻻ” , “ﺪﺼﻳﻻ” dan 
lain-lain.) atau mabnîy li al-majhûl (seperti: “,“!ﺎﻘُﻳ 
ﺐﻗﺎﻌُﻳ”” dan lain-lain), maka sama ketentuannya 
dengan poin-3 di atas, cuma mashdar yang dipakai 
adalah mashdar muawwal (bentukan dari “ْ*” dan fi’il-
nya). Contoh 
- ﻞﻣﺎﻌﻟ!  ُﺪﺼﻳ  ﻻ!  ّﺮﺿ*ﺎﻣ (contoh fi’il yang sama 
manfîy).
- ﻖﳊ!  !ﺎﻘُﻳ  *  َﻞ*  ﺎﻣ (contoh fi’il mabnîy li al-
majhûl).
5. Sama sekali tidak boleh membuat pola “ﺐﺠﻌﺗ” dari 
fi’il yang jâmid (seperti fi’il: ﺲﺌﺑ - ﻢﻌﻧ - ﺲﻴﻟ -ﻰﺴﻋ).
Penting diperhatikan!
Ada beberapa kata yang tergolong pola “ﺐﺠﻌﺗ”, seperti 
kalimat:  ﻞﻄﺑ ْﻦِﻣ ُﻪَﻟﺎَﻳ  -  ُﱡَ ِﷲ – ﷲ! َﺎَﺤﺒُﺳ.
ﺎﺼﺘﺧﻹ* ﻮﻠﺳ"
Gaya ungkapan pengkhususan
Yang demikian itu dengan ﺎﺼﺘﺧﻹ! ﻮﻠﺳ* adalah isim 
zhahir yang biasanya disebutkan selepas dhamîr mutakallim 
(baik mufrad mahupun jama’) untuk menjelaskan maksud 
dhamîr itu sendiri. Contoh: 
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- َﻢﻠﻌﻟ!  ﻰﻘﻠﺗ*  –  َﺐﻟﺎﻄﻟ!  –  ﺎﻧ* (Saya –seorang pelajar- 
menerima ilmu).
- ﻦﻃﻮﻟ! ﻦﻋ ﻊﻓ!ﺪﻧ –َﻮﻨﳉ! – ﻦ (Kami–para perajurit- 
menjaga tanah air).
- ﱘﺪﻗ ﺪ – ﺮﻌﻟ! َﺮﺸﻌﻣ – ﺎﻨﻟ (Kami–kelompok Arab- 
memiliki keluhuran yang sudah lama).
Isim yang menjelaskan maksud dhamîr (iaitu kata 
“َﻮﻨﳉ!” ,“َﺐﻟﺎﻄﻟ!” dan “ﺮﻌﻟ! َﺮﺸﻌﻣ” pada seperti contoh di 
atas ) disebut “ﻮﺼ” dan dia selalu di-nashab-kan kerana 
dianggap sebagai maf ’ûlbih dari fi’il yang wajib dibuang iaitu 
“ ﱡﺺﺧ*” (saya mengkhususkan).
Penting diperhatikan!
Ada juga lafaz   yang termasuk “ﻮﺼ” iaitu “ﺎﻬّﻳ*” 
atau “ﺎﻬُﺘﱠﻳ*” yang kemudian diiringi oleh isim zhâhir marfû’. 
Lafaz   “ ﱡ*” dan “ُﺖﱠﻳ*” sebagai “ﻮﺼ” yang di-binâ 
dengan harkat dhummah menempati posisi nashab, sementara 
isim yang mengiringinya berposisi sebagai na’at (mengikut). 
Contoh: 
ﻰﺿﺮﳌ!  ﺎﻌﻧ  –  ُﺎﺒﻃﻷ!  ﺎَﻬﱡﻳ*  –  ﺎﻨﻧ “Sesungguhnya kami 
–para doktor- menolong orang-orang yang sakit”. (Kata 
“ ﱡ*” disebut “ﻮﺼ” di-binâ dengan harkat dhummah pada 
posisi nashab, sementara huruf  “ﺎﻫ”-nya hanya tambahan, 
kata “ُﺎﺒﻃﻷ!” berposisi sebagai na’at yang di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah).
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ﺮﻳﺬﺤﺘﻟ* *ﺮﻏﻹ* ﻮﻠﺳ"
Gaya ungkapan bujukan dan peringatan
1.  Bujukan (!ﺮﻏﻹ!) adalah anjuran kepada orang lain 
untuk melakukan hal yang terpuji. Peringatan (ﺮﻳﺬﺤﺘﻟ!) 
adalah larangan kepada orang lain untuk menjauhi hal yang 
dilarang.
Kata yang dianjurkan dan yang dilarang selalu di-i’rab 
nashab dari fi’il yang dibuang. Contoh: َﺪﺼﻟ!  َﺪﺼﻟ! (kata 
“َﺪﺼﻟ!” yang pertama berposisi sebagai maf ’ûlbih dari fi’il 
yang dibuang iaitu “%ﺰﻟ*”, sementara kata “َﺪﺼﻟ!” yang kedua 
menjadi penegas terhadap kata “َﺪﺼﻟ!” yang pertama.
2. Bentuk kata bujukan dan peringatan
Kata bujukan dan peringatan ada beberapa bentuk:
a.  Bujukan atau peringatan disebutkan dalam bentuk 
kata tunggal/mufrad. Contoh: 
- َﺪﺼﻟ! “Lakukanlah yang benar”
- َﺬﻜﻟ! “Jauhi berdusta”
b. Mengulang lafaz   bujukan atau larangan. Seperti:
- َﺔﻧﺎﻨﻣﻷ! َﺔﻧﺎﻣﻷ!
- َﺪﻌﻟ! َﺪﻌﻟ!
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c. Bujukan atau larangan disebutkan dalam satu kalimat 
dalam bentuk ‘athaf  ma’thûf. Contoh:
- َﻼﺧﻹ!  َﺪﺼﻟ! “Lakukanlah yang benar dan 
ikhlas”
- َﺔﻧﺎﻴﳋ!  َﺎﻔﻨﻟ! “Jauhilah sifat munafik dan 
khianat”
Penting diperhatikan!
Ada bentuk keempat untuk ungkapan larangan, iaitu 
menyebutkan lafaz   larangan selepas kata “ﺎﻳ” tanpa ada 
huruf  ‘athaf, atau memakai huruf  athaf atau di-jar-kan 
dengan huruf  “ﻦﻣ”. Contoh:
- َﺎﻬﺘﻟ! ﺎﻳ “Kamu jangan menganggap remeh”
- َﺎﻬﺘﻟ!  ﺎﻳ “Kamu jangan menganggap remeh”
- َﺎﻬﺘﻟ! ﻦﻣ ﺎﻳ “Kamu jangan menganggap remeh”
(Kata “ﺎﻳ” berposisi sebagai maf ’ûlbih di-binâ menempati 
posisi nashab untuk fi’il yang dibuang, sementara “”-nya 
adalah dhamîr mengandungi makna “kamu”. Sementara 
huruf  “” yang ada pada kata “ﺎﻬﺘﻟ!” adalah huruf  ‘athaf 
dan “ﺎﻬﺘﻟ!” berperan sebagai mafûlbih dari fi’il yang dibuang 
iaitu “ﺬﺣ*”.
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ﺔﺛﺎﻐﺘﺳﻹ* ﻮﻠﺳ"
Gaya Ungkapan Mohonan Bantuan
1. Gaya ungkapan mohonan bantuan merupakan 
salah satu gaya ungkapan panggilan yang digunakan untuk 
meminta/memohon seuatu agar terkabul. Contoh: 
 ﲔﻟﺎﻀِﻠﻟ ﺎﻘﻧﻹ! !ﺎﺟﺮَﻟ ﺎﻳ “Wahai lelaki  yang menyelamatkan 
orang-orang yang sesat”
2. Gaya ungkapan mohon bantuan ada tiga macam:
a.  Ada huruf  yang digunakan untuk meminta, iaitu 
huruf  “ﺎﻳ”.
b.  Ada pihak yang diminta, selalu di-jar-kan dengan 
huruf  “ـﻟ” yang berharkat fathah.
c.  Ada pihak yang meminta, dijarkan dengan huruf  
“ـﻟ” yang berharkat kasrah.
Penting Diperhatikan
Gaya ungkapan mohon bantuan (ﺔﺛﺎﻐﺘﺳﻹ!  ﻮﻠﺳ*) 
sering juga dipakai untuk ungkapan kagum (ﺐﺠﻌﺘﻟ! ﻮﻠﺳ*). 
Contoh: 
- ﺐﻴﺠﻌَﻠﻟﺎﻳ “Aduh, luar biasa” 
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- ﻮﻫﺰﻟ! !ﺎﻤﺠَﻟﺎﻳ “Alangkah indahnya bunga itu”
Dalam hal ini yang meminta (ﻪﻟ ﺎﻐﺘﺴﳌ!) dibuang. Gaya 
ungkapan seperti ini disebut ungkapan panggilan yang 
menghairankan. (Hal ini telah dijelaskan pada bab munâda)
ﺎﻬﻔﺘﺳﻹ* ﻮﻠﺳ"
Gaya ungkapan soalan
Yang demikian itu dengan gaya ungkapan soalan (ﻮﻠﺳ* 
%ﺎﻬﻔﺘﺳﻹ!) adalah ungkapan yang digunakan untuk mencari 
penjelasan terhadap sesuatu. Contoh: ؟  ﺎﺤﺘﻣﻹ!  ﻣ “Bila 
peperiksaan ?” Kata-kata yang digunakan untuk bertanya 
ada dua jenis:
1. Huruf  Istifhâm, ada dua:
a. ﻞﻫ “Apakah” digunakan untuk kalimat positif, 
maka untuk jawapan “ya” digunakan kata “ﻢﻌﻧ” 
dan untuk jawapan “tidak” digunakan kata “ﻻ”. 
Contoh: 
 ؟  ﺎﺘﻜﻟ!  !ﺬﻫ  *ﺮﻗ  ﻞﻫ “Apakah kamu telah 
membaca buku ini ?” jawapannya dapat  “ya” dan 
dapat  “tidak”.
b. * “Apakah”. Dalam hal ini hamzah ada 3 jenis:
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- Hamzah yang memerlukan jawapan antara dua 
pilihan, maka selepas hamzah ada kata “%*”.
Contoh:
 ؟ ﺎﻴﻠﻋ %* !ﺪﻤ ﺖﻳ** “Apakah kamu telah melihat 
si Muhammad atau si Ali ?”
- Hamzah yang sama pemakaiannya dengan 
“ﻞﻫ”. Maka jawapannya dapat  “ﻢﻌﻧ” atau “ﻻ”. 
Contoh:
 ؟  ﺎﺘﻜﻟ!  !ﺬﻫ  *ﺮﻗ* “Apakah kamu telah 
membaca buku ini?” (Jawapanya dapat  “ﻢﻌﻧ” 
atau “ﻻ”)
- Hamzah yang digunakan untuk menanyakan 
penyataan negatif, maka untuk jawapan “ya” 
digunakan kata “ﻰﻠﺑ” dan untuk jawapan 
“tidak” digunakan kata “ﻢﻌﻧ”. Contoh: 
 ؟  ﺎﺘﻜﻟ!  !ﺬﻫ  *ﺮﻘﺗ  * “Apakah kamu belum 
membaca buku ini?” (Jawapanya dapat  “ﻰﻠﺑ” 
atau “ﻢﻌﻧ”)
2. Isim Istifhâm
Iaitu kata tanya yang digunakan untuk kata 
tunggal/mufrad. Iaitu:
- ْﻦَﻣ  “Siapa?” (digunakan untuk manusia) 
contoh: ﺮﺤﳌ! ﻷ! ﻰﻠﻋ ﻢﻠﻌﻟ! ﻊﻓ ﻦﻣ “Siapa yang 
mengangkat ilmu pengetahuan di atas tanah yang 
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bebas?”
- ﺎَﻣ  “Apa?” (digunakan untuk selain manusia) 
contoh: ﺎדִ*ﺮﻗ ﻟ! ﺺﺼﻘﻟ! ﻲﻫ ﺎﻣ “Apa cerita yang 
telah kamu baca?”
- ﻣ  “Bila?” (digunakan untuk menanyakan waktu). 
Contoh: ؟ﺮﻀﺣ ﻣ “Bila kamu datang?”
- َﻦْﻳ*  “Bila?” (digunakan untuk menanyakan 
tempat). Contoh: ؟ﺎﻗﺰﻟ!  ﻊﻘﺗ  ﻦﻳ* “Yang mana 
letak bandar/kota Zaqaziq?”
- ﻢﻛ  “Berapa?” (digunakan untuk menanyakan 
jumlah). Contoh: ؟*ﺮﻗ  ﺎﺑﺎﺘﻛ  ﺎﻤﻛ “Berapa buku 
yang telah kamu baca ?”
- َﻒﻴﻛ  “Bagaimana?” (digunakan untuk menanya-
kan keadaan). Contoh: ؟ﺪﻳ ﺎﺟ ﻒﻴﻛ “Bagaimana 
si Zaid datang?”
- ّ*  “Yang mana?” Contoh: ؟ﺢﳒ ﺐﻟﺎﻃ ّ* “Pelajar 
yang mana yang telah berjaya?”
Seluruh isim istifhâm adalah mabnîy kecuali 
kata “ّ*” kata ini di-i’râb sesuai dengan posisinya 
di dalam kalimat. Contoh:
- ؟  ﺮﺼﻣ ﺢﺘﻓ  ْﻦَﻣ “Siapa yang pernah menaklukkan 
Mesir ?” (Kata “ْﻦَﻣ” adalah isim istifhâm di-binâ 
menempati posisi rafa’ sebagai mubtada’).
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- ؟ ﺎﲢﻹ! ﻣ “Bila Peperiksaan?” (Kata “ﻣ” adalah 
isim istifhâm di-binâ menempati posisi rafa’ sebagai 
khabar yang didahulukan).
- ؟  ﺔﻳﺪﻨﻜﺳﻹ!  ﻊﻘﺗ  ﻦﻳ* “Yang mana  letak Bandar/
kota Iskandariyah ?” (Kata “ﻦﻳ*” adalah isim 
istifhâm di-binâ menempati posisi nashab sebagai 
Zharaf  makan).
- ؟ ﻚﻟﺎﺣ ﻒﻴﻛ “Bagaimana kabarmu?” (Kata “ﻒﻴﻛ” 
adalah isim istifhâm di-binâ menempati posisi rafa’ 
sebagai khabar yang didahulukan). 
Penting Diperhatikan!
1.  Kata tanya selalu berada di awal kalimat, dan hanya 
huruf  jar  atau mudhâf yang boleh mendahuluinya. 
Contoh: 
- ؟  !ﺬﻫ  ﻚﻟ  ﻦﻳ*  ﻦﻣ “Bagaimana kamu dapat 
mendapatkan ini?” (Contoh kata tanya yang 
diawali oleh huruf  jar)
- ؟  ﻦﻣ  !ﻣ “Rumah siapa?” (Contoh kata tanya 
yang diawali oleh muhâf)
Jika isim istifhâm (ﺎﻣ) dimasuki huruf  jar, 
maka huruf  alif yang ada pada kata “ﺎﻣ” dibuang. 
Contoh: ﱠﻢﻋ – َ - َﰈ.
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2. Pada akhir kata “ﻦﻣ” dan “ﺎﻣ” sering ditambah huruf  
“!”. Dalam bentuk ini “!” dan isim istifhâm dianggap 
sebagai satu kata. Contoh: 
- ؟  ﺪﻨﻋ  !  ﻦﻣ “Siapa yang disampingmu?” (Kata 
“! ﻦﻣ” adalah isim istifhâm di-binâ dengan harkat 
sukûn menempati posisi rafa’ sebagai mubtada’).
- ؟  َ*ﺮﻗ  !ﺎﻣ “Apa yang telah kamu baca?” (Kata 
“!ﺎﻣ” adalah isim istifhâm di-binâ dengan harkat 
sukûn menempati posisi nashab sebagai mafûlbih).
Terkadang juga selepas kata “!  ﻦﻣ” dan “!ﺎﻣ” 
ditambah kata “ﺬﻟ!”. Dalam bentuk ini kata 
“ﺬﻟ!” di-i’râb sebagai khabar mubtada’ dan kalimat 
selepasnya     berjawatan sebagai shilah. Contoh: ﻦﻣ 
؟ﺎﺟ  ﺬﻟ!  ! “Siapa yang telah datang?” (Kata “ﻦﻣ 
!” adalah isim istifhâm di-binâ dengan harkat sukûn 
menempati posisi rafa’ sebagai mubtada’. Kata “ﺬﻟ!” 
adalah isim istifhâm di-binâ menempati posisi rafa’ 
sebagai khabar. Kata “ﺎﺟ” adalah fi’il mâdhi, fâ’il-nya 
adalah dhamîr tersembunyi iaitu “ﻮﻫ” dan gabungan 
antara fi’il dan fâ’il menjadi shilah maushûl. 

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1.  Contoh-contoh i’râb isim yang mu’rab (berubah-
ubah).
a.  Contoh-contoh isim yang di-rafa’-kan.:
 ّﻏ ﷲ* " ﺎﻬﻌﺒﺘﻳ ﺔﻗﺪﺻ ﻦﻣ ٌﺧ ٌﺮﻔﻐﻣ ٌﺮﻌﻣ ٌﻮﻗ
ٌﻢﻴﻠﺣ
- !ٌﻮﻗ  adalah mubtada’ yang di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah. 
- ٌﺮﻌﻣ  adalah na’at yang mengikut kepada mubtada’ 
yang di-rafa’-kan dengan harkat dhummash.
- ٌﺮﻔﻐﻣ  adalah ma’thuf (mengikut) kepada kata “!ٌﻮﻗ” 
yang di-rafa’-kan dengan harkat dhummash. 
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- ٌﺧ  adalah khabar mubtada’ yang di-rafa’-kan 
dengan harkat dhummah. 
- *  adalah fâ’il yang di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah yang disembunyikan pada huruf  alîf, 
kerana sulit menyebutnya.
- ﷲ! adalah mubtada’ yang di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah.
- ّﻏ adalah khabar mubtada’ yang di-rafa’-kan 
dengan harkat dhummah.
- ٌﻢﻴﻠﺣ  adalah khabar kedua yang di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah.
ﺊﺸﻨﻟ* ﺐﻳﺬדִ ﻦﻋ ﺎﻼﻛ ﺎﻴﺑﺮﳌ* ﺄﺴﻳ
- ﺎﻴﺑﺮﳌ!  adalah nâib fâ’il  di-rafa’-kan dengan huruf  
alif kerana bentuknya mutsannâ.
- ﻼﻛ adalah taukid (penguat) di-rafa’-kan dengan 
huruf  alif kerana bentuknya mutsannâ.
ﺔﻣﻷ* ﺖﻜﻠ ُﺎﲢﻹ* ﻻﻮﻟ
- ُﺎﲢﻹ!  adalah mubtada’ di-rafa’-kan dengan 
harkat dhummah, sementara khabar-nya wajib 
dibuang iaitu “ﻮﺟﻮﻣ” kerana mubtada’-nya berada 
selepas kata “ﻻﻮﻟ”. Gabungan antara mubtada’ dan 
khabar menjadi syarat.
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- ﺔﻣﻷ!  adalah fâ’il  di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah.
ﻲﻋﺎﻨﺼﻟ* ﺎﻨُﺟﺎﺘﻧ َﺪﻳﺰﻳ " ﺮﻈَﺘﻨُﻳ
- *  adalah huruf  yang me-nashab-kan.
- َﺪﻳﺰﻳ  adalah fi’il mudhâri’ yang di-nashab-kan de-
ngan harkat fathah. Gabungan antara “*” dan fi’il 
(mashdar bentukan) menempati posisi rafa’ sebagai 
nâib fâ’il.
- ﺎﺘﻧ  adalah fâ’il  di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah.
- ﻲﻋﺎﻨﺼﻟ! adalah na’at (mengikut) kepada kata 
“ﺎﺘﻧ” di-rafa’-kan dengan harkat dhummash.
ﻮﺧ" ﺐﺋﺎﺼﳌ*  ﲔﻌﳌ* َﻢﻌﻧ
- ُﲔﻌﳌ!adalah fâ’il  di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah.
- ﻮﺧ* adalah mubtada yang dibelakangkan di-rafa’-
kan dengan huruf  waw kerana salah satu dari 
isim yang lama. Gabungan antara fi’il dan fâ’il 
menjadi khabar yang didahulukan. (boleh juga 
disebut bahawa kata “ﻮﺧ*” merupakan khabar 
dari mubtada’ yang dibuang).
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b. Contoh-contoh isim yang di-nashab-kan:
ﺎﺌﻴﺴﻟ* ﱭﻫﺬﻳ ﺎﻨﺴﳊ* 
- ﺎﻨﺴﳊ! adalah isim “” di-nashab-kan dengan 
harkat kasrah kerana bentuknya jama’ muannats 
sâlim.
- ﺎﺌﻴﺴﻟ! adalah mafûlbih di-nashab-kan dengan 
harkat kasrah kerana bentuknya jama’ muannats 
sâlim.
ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺖﻤﻌﻧ" ﻦﻳﺬﻟ* َ*ﺮﺻ َﻢﻴﻘﺘﺴﳌ* َ*ﺮﺼﻟ* ﺎﻧﺪﻫ
- َ!ﺮﺼﻟ! adalah maf ’ûlbih kedua di-nashab-kan 
dengan harkat fathah.
- َﻢﻴﻘﺘﺴﳌ! adalah na’at kepada kata “َ!ﺮﺼﻟ!” di-
nashab-kan dengan harkat fathah.
- َ!ﺮﺻ adalah badal di-nashab-kan dengan harkat 
fathah.
*ﺮﺴﻳ ﺮﺴﻌﻟ* ﻊﻣ 
- !ﺮﺴﻳ  adalah isim “” yang dibelakangkan di-
nashab-kan dengan harkat fathah. Sementara 
khabar muqaddam-nya adalah gabungan dari “ﻊﻣ 
ﺮﺴﻌﻟ!”.
*ﺮﻳﺬﻧ *ﺸﺑ ﻖﳊﺎﺑ ﺎﻨﻠﺳ" ﺎﻧ
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- !ﺸﺑ adalah hâl di-nashab-kan dengan harkat 
fathah.
- !ﺮﻳﺬﻧ adalah ma’thuf  (mengikut) kepada i’râb hâl 
yang di-nashab-kan dengan harkat fathah.
ﺎﻨﻴﺒﻣ ﺎﺤﺘﻓ ﻚﻟ ﺎﻨﺤﺘﻓ ﺎﻧ
- ﺎﺤﺘﻓ adalah maf ’ûl mutlaq di-nashab-kan dengan 
harkat fathah.
- ﺎﻨﻴﺒﻣ adalah na’at (mengikut) kepada i’râb maf ’ûl 
mutlaq yang di-nashab-kan dengan harkat fathah. 
ًﺮﺋﺎﻃ ﻻ َﻮﻴﻟ* ﺎﻋ *ﺮﺋﺎﻄﻟ* ﻞﻛ
- %َﻮﻴﻟ! adalah maf ’ûl fih (kata keterangan waktu) di-
nashab-kan dengan harkat fathah.
- ًﺮﺋﺎﻃ adalah mustatsna (yang dikecualikan) di-
nashab-kan dengan harkat fathah.. 
c.  Contoh-contoh isim yang di-jar-kan:
ﲔﳌﺎﻌﻟ*  ﷲ ﺪﻤﳊ* ﻢﻴﺣﺮﻟ* ﻦﺮﻟ* ﷲ* ﻢﺴﺑ
- ﻢﺳ adalah kata yang diawali oleh huruf  jar maka 
dia di-jar-kan dengan harkat kasrah.
- ﷲ* adalah mudhaf  ilaih di-jar-kan dengan harkat 
kasrah. 
- ﻦﺮﻟ! adalah na’at (mengikut) kepada i’râb kata 
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“ﷲ*” di-jar-kan dengan harkat kasrah.  
- ﻢﻴﺣﺮﻟ! adalah na’at (mengikut) kepada i’râb kata 
“ﷲ*” di-jar-kan dengan harkat kasrah.
- ﷲ diawali oleh huruf  jar “!” maka dia di-jar-kan 
dengan harkat kasrah.
- ﱢ adalah na’at (mengikut) kepada i’râb kata “ﷲ*” 
maka dia di-jar-kan dengan harkat kasrah.
- ﲔﳌﺎﻌﻟ! adalah mudhaf  ilaih di-jar-kan dengan huruf  
ya kerana jama’ muzakkar sâlim.
ﻢﻬﻌﻴ ﻊﻨﺼﳌ* ِﺎﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺎﺑﻷ* ْﺖﻋﱠ
- !ٍﺎﻤﻋ diawali oleh huruf  jar (ﻰﻠﻋ) maka dia di-jar-
kan dengan harkat kasrah.
- ِﻊﻨﺼﳌ! adalah mudhaf  ilaih di-jar-kan dengan harkat 
kasrah.
- ﻊﻴ adalah taukîd (penegas) untuk kata “!ٍﺎﻤﻋ” 
dia di-jar-kan dengan harkat kasrah.
2.  Beberapa contoh i’rab isim yang di-binâ.
ﻢﻜﻴﻓ ﺎﻨﻠﻣ" *ﺬﻫ ّ
- !ﺬﻫ adalah isim isyârah (kata tunjuk) di-binâ dengan 
harkat sukûn menempati posisi nashab sebagai isim 
“ّ”.
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ﺪﻴﻌﺑ ﻲﻀﳝ ﺬﻟ* ﻦﻜﻟ ﺐﻳﺮﻗ ﺄﻳ ﺬﻟ*
- ﺬﻟ!  adalah isim maushûl (kata sambung) di-
binâ dengan harkat sukûn pada posisi rafa’ sebagai 
mubtada’. 
- Sementara kata “ﺬﻟ!” yang kedua juga isim maushûl 
(kata sambung) di-binâ dengan harkat sukûn pada 
posisi nashab sebagai isim “ﻦﻜﻟ”
ﺪﳌ* ﺢﻓﺎﺻ ﻢﻛﺎﻳ
- Kata ﻢﻛﺎﻳ adalah dhamir terpisah di-binâ menempati 
posisi nashab sebagai maf ’ûlbih.. 
ﻦ ﻻ ﺄﻓﺎﻜﻳ 
- Kata ﻦ adalah dhamir terpisah di-binâ dengan harkat 
dhummah menempati posisi rafa’ sebagai nâib fa’il.
ﺖﻠﺑﺎﻗ ْﻦﻣ
- Kata ْﻦﻣ adalah kata tanya di-binâ dengan harkat 
sukûn menempati posisi nashab sebagai maf ’ûlbih. 
- Huruf  “” yang ada pada kata “ﺖﻠﺑﺎﻗ” adalah 
dhamîr bersambug di-binâ dengan harkat dhummah 
menempati posisi rafa’ sebagai fâ’il.
؟ ﺔﻠﻄﻌﻟ* ﺖﻴﻀﻗ ﻦﻳ"
- Kata ﻦﻳ*   adalah kata tanya di-binâ dengan harkat 
fathah menempati posisi nashab sebagai zharaf  makan 
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(keterangan tempat). 
- Huruf  “” yang ada pada kata “ﺖﻴﻀﻗ” adalah 
dhamîr bersambug di-binâ dengan harkat dhummah 
menempati posisi rafa’ sebagai fâ’il.
3. Beberapa contoh i’rab fi’il yang di-binâ
ﺢﻠﺼﻟ*  ﺮﺳِﻷ*   ﻰﻌﺳ
- Kata ﻰﻌﺳ adalah fi’il mâdhi di-binâ dengan harkat 
fathah yang disembunyikan pada huruf  alîf kerana 
berat untuk melafaz kanya.
ﻚﺒﻴﺼﻨﺑ "
- Kata  * adalah fi’il amar di-binâ dengan membuang 
huruf  illat (yang berpenyakit).
ﻼﻣﺎﻛ ﻢﻜﺒﺟ* *"
-  Kata !* adalah fi’il amar di-binâ dengan membuang 
huruf  nun, sementara huruf  “” yang ada pada kata 
“!*” berjawatan sebagai fâ’il.
ﺎﻨﳌ* ﻞﻬﺳ ﺎﺠﻨﻟ* ّﻦَﺒﺴﲢﻻ
- Kata ّﻦَﺒﺴﲢ adalah fi’il mudhâri’ di-binâ dengan 
harkat fathah kerana bersambung dengan nûn taukîd 
(penegasa).
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4.  Bebarapa contoh i’râb fi’il yang mu’rab
ﻼﻣﺎﻛ ﻢﻬﺒﺟ* ﺆﻳ ﻦﻳﺬﻟ*  ﺐﺣ" 
- Kata ﺐﺣ* adalah fi’il mudhâri’ di-rafa’-kan dengan 
harkat  dhummah, sementara fâ’il-nya adalah dhamîr 
tersembunyi iaitu “ﺎﻧ*”.
- Kata “ﺆﻳ” adalah fi’il mudhâri’ di-rafa’-kan dengan 
huruf  “” dan huruf  “” yang ada pada kata “ﺆﻳ” 
berjawatan sebagai fâ’il.
ﺎﺤﺘﻣﻹ*  ﺢﺠﻨﺗ " ﺮﺴﻳ
- Kata ﺮﺴﻳ adalah fi’il mudhâri’ di-rafa’-kan dengan 
harkat  dhummah.
- Kata ﺢﺠﻨﺗ adalah fi’il mudhâri’ di-nashab-kan dengan 
harkat  fathah, sementara fâ’il-nya adalah dhamîr 
tersembunyi iaitu “ﺖﻧ*”. Mashdar yang dapat 
dibentuk dari “*” dan “ﺢﺠﻨﺗ” disebut mashdar 
muawwal menempati posisi fâ’il untuk kata “ﺮﺴﻳ”.
ﺎﻫﻮﺼﲢﻻ ﷲ* ﺔﻤﻌﻧ *ﺪﻌﺗ 
- Kata !ﺪﻌﺗ adalah fi’il mudhâri’ di-jazam-kan dengan 
membuang huruf  nûn. Huruf  “” yang ada pada 
kata “!ﺪﻌﺗ” berjawatan sebagai fâ’il. 
- Kata “!ﻮﺼﲢ” fi’il mudhâri’ di-jazam-kan dengan 
membuang huruf  nûn. Huruf  “” yang ada pada 
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kata “!ﻮﺼﲢ” berjawatan sebagai fâ’il.
5.  Beberapa contoh i’rab ayat-ayat Al-Qur’an
 ْﺬﺒﺗﻻ  ﻞﻴﺒﺴﻟ*  ﻦﺑ*  َﲔﻜﺴﳌ*  ﻪﱠﻘﺣ  ﺮﻘﻟ*  *  
ﲔﻃﺎﻴﺸﻟ* *ﻮﺧ *ﻮﻧﺎﻛ ﻦﻳﺬﺒﳌ*  ،*ﺮﻳﺬﺒﺗ
- Kata  adalah fi’il amar di-binâ dengan membuang 
huruf  ‘illah. Sementara fâ’il-nya adalah dhamîr 
tersembunyi iaitu “ﺖﻧ*” 
- Huruf  “!” berjawatan sebagai maf ’ûlbih di-
nashab-kan dengan huruf  alif kerana bahagian 
dari isim-isim yang lima.
- Kata “ﺮﻘﻟ!” berjawatan sebagai mudhâf  ilaih di-
jar-kan dengan harkat kasrah yang disembuyikan 
pada huruf  alif kerana sulit melafaz  kannya.
- Kata “ﻪﱠﻘﺣ” adalah maf ’ûlbih kedua, dan huruf  
“ﺎﻫ” yang ada pada kata “ﻪﱠﻘﺣ” adalah dhamîr 
bersambung dan di-binâ, dia menempati posisi jar 
sebagai mudhâf  ilaih. 
- Huruf  “” yang ada pada kata “ﲔﻜﺴﳌ!” disebut 
waw ‘athaf. Kata “ﲔﻜﺴﳌ!” manjadi ma’thuf (yang 
mengikut) kepada kata yang di-nashab-kan 
dengan harkat fathah.
- Huruf  “” yang ada pada kata “ﻦﺑ!” disebut waw 
‘athaf. Kata “ﻦﺑ!” manjadi ma’thuf (yang mengikut) 
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kepada kata yang di-nashab-kan dengan harkat 
fathah.
- Kata “ﻞﻴﺒﺴﻟ!” adalah mudhaf  ilaih di-jar-kan dengan 
harkat kasrah. 
- Huruf  “” yang ada pada kata “ﻻ” disebut 
waw ‘athaf. Dan huruf  “ﻻ” adalah huruf  nahyi 
(larangan) dan berperan untuk men-jazam-kan.
- Kata “ْﺬﺒﺗ” adalah fi’il mudhâri’ yang di-jazam-kan 
dengan harkat sukûn. Sementara fâ’il-nya adalah 
dhamîr tersembunyi iaitu “ﺖﻧ*”. 
- Kata “ﺮﻳﺬﺒﺗ” adalah maf ’ûl muthlaq di-nashab-kan 
dengan harkat fathah.
- Huruf  “ّ” adalah huruf  yang me-nashab-kan 
dan mengandungi makna penguat/penegas.
- Kata “ﻦﻳﺬﺒﳌ!” adalah isim “ّ” di-nashab-kan 
dengan huruf  yâ kerana jama’ muzakkar sâlim. 
- Kata “ﺎﻛ” yang ada pada kata “!ﻮﻧﺎﻛ” adalah 
fi’il mâdhi nâqish. Sementara huruf  “” yang ada 
pada kata “!ﻮﻧﺎﻛ” adalah waw yang menunjukkan 
makna jama’ dia menempati posisi rafa’ sebagai 
isim kâna.
- Kata “!ﻮﺧ” adalah khabar “ﺎﻛ” di-nashab-kan 
dengan harkat  fathah. Gabungan antara fi’il mâdhi 
nâqis dengan isim dan khabar-nya menempati 
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posisi rafa’ sebagai khabar untuk kata “ّ”.
- Kata “ﲔﻃﺎﻴﺸﻟ!” adalah mudhâf  ilaih di-jar-kan 
dengan harkat kasrah.
6. Contoh i’rab untuk sebuah prosa
 ﻞﺿﺎﻨﻳ ﻊﻤﺘ  ًﺔﺤﺟﺎﻧ ًﺎﻴﻗ ﻜﻟ* ﺎﻋﺮﺸﳌ* َﺎﻴﻗ 
 َﺔﻌﻔﻨﻣ ﺐﻌﺸﻟ* ﺎﻨﺑ" ﻲﻋﺮﻳ " ًﺔﺟﺎﺘ ﻪﺗﺎﻴﺣ ﺞﻴﺴﻧ ﺪ
:ﻪﺗﺮﺜﻟ *ﺪﻫ *ﺮﺳﻷ*  ﺄﺑ *ﻮﻨﻣﺆﻳ " ِﻦﻃﻮﻟ*
- Huruf  “ّ” adalah huruf  yang me-nashab-kan 
dan mengandungi makna penguat/penegas.
- Kata “َﺎﻴﻘﻟ!” adalah isim “ّ” di-nashab-kan 
dengan harkat fathah.
- Kata “ﺎﻋﺮﺸﳌ!” berjawatan sebagai mudhâf  ilaih 
di-jar-kan dengan harkat kasrah.
- Kata “ﻜﻟ!” adalah na’at (mengikut) kepada 
kata yang di-jar-kan maka dia di-jar-kan dengan 
harkat kasrah yang disembuyikan pada huruf  alif 
kerana sulit melafaz  kannya
- Kata “ًﺎﻴﻗ” adalah maf ’ûl muthlaq di-nashab-kan 
dengan harkat fathah.
- Kata “ًﺔﺤﺟﺎﻧ” adalah na’at (mengikut) kepada 
kata yang di-nashab-kan maka dia di- nashab -kan 
dengan harkat fathah.
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- Huruf  “” adalah huruf  jar.
- Kata “ﻊﻤﺘ” adalah isim yang di-jar-kan dengan 
huruf  “” dan tanda jar-nya adalah harkat 
kasrah.
- Kata “ﻞﺿﺎﻨﻳ” adalah fi’il mudhâri’ yang di-rafa’-
kan dengan harkat dhummah. Sementara fâ’il-nya 
adalah dhamîr tersembunyi iaitu “ﻮﻫ”. 
- Huruf  “” yang ada pada kata “ﺪ” adalah huruf  
‘athaf dan kata “ﺪ” adalah fi’il mudhâri’ yang di-
rafa’-kan dengan harkat dhummah. Sementara fâ’il-
nya adalah dhamîr tersembunyi iaitu “ﻮﻫ”
- Huruf  “َﺞﻴﺴﻧ” adalah maf ’ûlbih di-nashab-kan 
dengan harkat fathah.
- Kata “ﺎﻴﺣ” pada kata “ﻪﺗﺎﻴﺣ” adalah mudhâf  ilaih 
di-jar-kan dengan harkat kasrah. Sementara “ﻪـ” 
yang ada pada kata “ﻪﺗﺎﻴﺣ” adalah dhamîr yang di-
binâ dengan harkat kasrah menempati posisi jar 
sebagai mudhâf  ilah.
- Kata “ﺔﺟﺎﺘ” adalah khabar “ّ” di-rafa’-kan 
dengan harkat dhummah.
- Huruf  “*” adalah huruf  yang me-nashab-kan.
- Kata “ﻰﻋﺮﻳ” adalah fi’il mudhâri’ yang di-nashab-
kan dengan huruf  “*”dan tanda nashab-nya 
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adalah harkat fathah yang disembunyikan pada 
huruf  alif kerana sulit untuk malafaz  kannya.
- Kata “*” adalah fâ’il di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah.
- Kata “ﺐﻌﺸﻟ!” berjawatan sebagai mudhâf  ilaih di-
jar-kan dengan harkat kasrah.
- Kata “ًﺔﻌﻔﻨﻣ” adalah maf ’ûlbih di-nashab-kan dengan 
harkat fathah.
- Kata “ﻦﻃﻮﻟ!” berjawatan sebagai mudhâf  ilaih di-
jar-kan dengan harkat kasrah.
- Huruf  “*” adalah huruf  yang me-nashab-kan.
- Kata “!ﻮﻨﻣﺆﻳ” fi’il mudhâri’ di-nashab-kan dengan 
membuang huruf  nûn. Huruf  “” yang ada pada 
kata “!ﻮﻨﻣﺆﻳ” berjawatan sebagai fâ’il.
- Huruf  “” yang ada pada kata “ﺄﺑ” adalah 
huruf  jar. Sementara “*” adalah huruf  yang 
me-nashab-kan.
- Kalimat  “!ﺮﺳﻷ!  ” adalah jâr majrûr sebagai 
khabar “ّ*” yang didahulukan
- Kata “!ﺪﻫ!” adalah isim “ّ” yang dibelakangkan 
di-nashab-kan dengan harkat fathah.
- Huruf  “!” yang ada pada kata “ﻪﺗﻮﺜﻟ” adalah 
huruf  jar, kata “ﺮﺛ” di-jar-kan oleh “!” dan 
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tanda jar-nya adalah harkat kasrah. Sementara 
“ﻪـ” yang ada pada kata “ﻪﺗﻮﺛ” adalah dhamîr 
yang di-binâ dengan harkat kasrah menempati 
posisi jar sebagai mudhâf  ilaih.
7.   Contoh i’rab bait syair
ٌﺎﻨﺛ ُﻢّﺴَﺒَﺗ ِﺎﻣﺰﻟ* ُﻢﻓ  #  ٌﺎﻴﺿ ﺎﻨﺋﺎﻜﻟﺎﻓ ﺪ* َﺪﻟُ
- Kata “َﺪﻟُ” adalah fi’il mâdhi pasif  dan di-binâ 
dengan harkat fathah.
- Kata “ﺪ!” berjawatan sebagai nâib fâ’il di-rafa’-
kan dengan harkar dhummah yang disembunyikan 
pada huruf  alif kerana sulit melafaz  kannya.
- Huruf  “” yang ada pada kata “ﺎﻨﺋﺎﻜﻟﺎﻓ” adalah 
huruf  ‘athaf. Dan kata “ﺎﻨﺋﺎﻜﻟ!” berjawatan 
sebagai mubtada’ di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah.
- Kata “ٌﺎﻴﺿ” berjawatan sebagai khabar mubtada’ 
di-rafa’-kan dengan harkat dhummah.
- Huruf  “” yang ada pada kata “ُﻢﻓ” adalah huruf  
‘athaf. Dan kata “ُﻢﻓ” berjawatan sebagai mubtada’ 
di-rafa’-kan dengan harkat dhummah.
- Kata “ِﺎﻣﺰﻟ!” berjawatan sebagai mudhâf  ilaih di-
jar-kan dengan harkat kasrah.
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- Kata “ٌﻢﺴﺒﺗ” berjawatan sebagai khabar mubtada’ 
di-rafa’-kan dengan harkat dhummah.
- Huruf  “” yang ada pada kata “ٌﺎﻨﺛ” adalah 
huruf  ‘athaf. Dan kata “ﺎﻨﺛ” ma’thûf (mengikut) 
kepada kata “ٌﻢﺴﺒﺗ” di-rafa’-kan dengan harkat 
dhummah. 
Wallâhu A’lam bi al-Shawâb

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